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❇❈❁❊❉❣❄③❚★❘⑥❉❂❑▼❃❖❬❏❁✪❇❵❱❯❚★❑❈❇❵❧❯❉❳❋❍●❏❑❈❉➊❇❈❁❊❉❣❨✪●❏❇✧✺✷❃❖❇❞❶❂❃❿⑦❿⑦➸❑❈❉◆❱✪⑦❅❚❏❲❳❉☎❚☎❄▼❉◆❇◗●★❋❯❃❖❇❈❉◆❘❜❄ ✙ ✸❅✫ ❈❷➃✤✗✡❧☎✂⑩✚✪❁❯❚❛❫❏❃❖❙❊❬❹❇❈❁❊❉❣❄❈❚★❘❦❉❴❄❾❇❈❑▼❃❖❙❊❬
❈✝❧✪⑩✟❚❜❄✺❃❖❙❊❬★⑦❖❉❹❃❖❇❈❉◆❘ ✙✁  ✫❉❈☎❧★✂⑩✚✰❃❿❋ ❈✄✂❚ ✭◆q✜●❏❑✦❧❭⑩✮❙❊●❩❇❈❁✪❃❖❙❊❬⑥❃❿❋ ❈★❚ ✭ ✙ ②✪q ④ ✚✐❪   ❃❅❄▲❇❈❁❊❉✖❄▼❉◆❇✦●★❋❞❙❊●❏❙❊❼❍❇❈❉◆❑❈❘❸❃⑤❙❯❚☞⑦❺❄
❶▲❁✪❃❅❲③❁✟❶❂❉◆❑❈❉④❚★❇▲❇③❁❊❉✦⑦⑤❉❳❋❍❇❈❼❍❁❯❚★❙❯❨✡❄✺❃❅❨✪❉④●★❋❵❑❈❉◆❱✪⑦❅❚❏❲❳❉P❨❷❃⑤❇③❉◆❘❜❄◆❪
❀❂❁❊❉④❚❛⑦❖❬❏●❩❑▼❃❖❇❈❁❊❘ ❑❈❉◆❱✪⑦❅❚❏❲❳❉P❄❂❇③❁❊❉④❄▼❉P❚★❑✿❲③❁✮❱❯❉◆❑▼❋❍●❏❑❈❘❦❉P❨❦❃⑤❙✟❄❾❇❈❉◆❱➒✘✖●★❋❱✜◗❚★❑▼⑦❖❉◆⑩✩✷➵❄❂❚❛⑦❖❬❏●❏❑▼❃❖❇❈❁❊❘ ❧✪⑩✮❚★❙✮❉❳➉❽❇③❑✿❚❏❲❳❇▼❃❖●❏❙❦❃❖❙
❚✮❱❊❑❾❃⑤●❩❑▼❃❖❇✳⑩✇➌❩■❊❉◆■❊❉✆☎ ❁❊●★⑦❅❨❩❃⑤❙❊❬✂❱❯❚❛❃❖❑✿❄❸➚✬☛✕❧☎✂▼➶❂●★❋❣❄▼⑩✪❘✖❧❯●★⑦❅❄④❚✵❙❯❨✡❃❖❙❭❇❈❉◆❬❩❉◆❑✿❄◆❪ ✦➈❉❜❄❈❚❛⑩✟❇❈❁❯❚✵❇④❚✮❱❯❚❛❃❖❑⑥➚✶☛✹❧★✂▼➶❂❁❯❚❏❄☎❚
❬❏❑❈❉P❚✵❇❈❉◆❑❞❱❊❑▼❃❖●❏❑❾❃⑤❇▼⑩⑥❇③❁❯❚★❙❷❚➠❱❯❚❛❃❖❑✦➚✞✝ ❧✶✪✜➶✰❃⑨❋✷✂✠✟✡✪✖●❩❑❵❃❿❋❪✂❍❚ ✪⑥❚★❙❯❨✡✝✴✫ ● ☛➑❪❵❀❂❁❊❉▲❋❍■❊❙❯❲❳❇▼❃❖●❏❙✍■❯❄▼❉P❨✍❇❈●❹❑❈❉◆❇❈■❊❑❈❙✮❚★❙❯❨
❑❈❉◆❘⑥●★❫❏❉✦❇❈❁❊❉✖❄▼❉◆❇▲●★❋✬❘✍❚❛➉❭❃❖❘✖■❊❘✒❱❯❚❛❃❖❑✿❄❂●★❋✠☎✓❃❅❄✦❨✪❉◆❙❊●❏❇❈❉P❨✍❧✪⑩ ✪ ✟☞☛✍✌❩✦✏✎✑☛❳❪
❥✰❉◆❇✸✧✒❧✜❉✟❚✡❱❊❑❈●❏❱❯❉◆❑ ➆ ❒❱✂♠❪❱❨▲■❊❑❜❚❛⑦❖❬❏●❏❑❾❃⑤❇③❁❊❘ ❧❊■✪❃❿⑦❅❨❊❄✍❚✟❇❳❚★❧✪⑦❖❉✂➚✝✻✛✥P➶ Ï ✦ ✥ ✦ ✽ ❄▼■❯❲❈❁➑❇③❁❯❚★❇✹✻✮✥✍❲❳●❏❙✪❇✿❚❛❃❖❙❯❄✖❚★❙✝❃❖❇❈❉◆❘✙✁  ✫✮❈✡❧☎✂ ✚✜❃⑨➏❁❈✒✂❚ ✭✦❚★❙❯❨❦❋❍●❏❑❣❚❛⑦❿⑦❪✸❇❀   ❇③❁❊❉◆❑❈❉☎❉❳➉❭❃❅❄▼❇❳❄ ✗➴❚✵❙❯❨✍✹➎❄▼■❯❲③❁✟❇❈❁❯❚✵❇
✜ ✫ ● ✦ Ï ➄✬➄❈➄✏✦★✧✴✸✖✹❂✫ ✦ Ï ➄✬➄❈➄✏✦★✧✛❈✺✗✺✹ ✫ ● ✦ Ï ➄✬➄❈➄✒✦✩✥✸✗✺✹
✜❵❫❩❉◆❑❈⑩⑥❇▼❃❖❘⑥❉✖❚★❙✍❃❖❇❈❉◆❘ ✙✁  ✫✮❈✡❧☎✂ ✚✜❃❺❄➊❚❏❨❊❨✪❉P❨✍❇❈● ✻ ✥ q✪❱❯❉◆❑▼❋❍●❏❑❈❘✓☎ ✺✵❚✔☎ ❆✖✕✵➚✄✸❷❧★✂▼➶✘✗✗ ✸ ❀  ✚✙ ✸ ✫✮❈✘✛✪❪❵❤▲❇❂❇❈❁❊❉❧❯❉◆❬✵❃⑤❙❊❙✪❃❖❙❊❬❯q✚❚☞⑦⑨⑦✤✻✮✥☎❚★❑③❉☎❉◆❘⑥❱❊❇▼⑩❏❪✤❥✷❉◆❇   ✻ ❚✢✜❼✸✢❀❂✼✮✯✾✯★✗✡❧✓✜❋✫ ✸✖✗✤✣❭❪◗❒❊●❏❑ ✪✍❧❯❉◆❇▼❶❂❉◆❉◆❙✇♥④❚★❙❯❨➒❖✡❱❯❉◆❑❾❋➄●❏❑③❘ ❇❈❁❊❉
❋❍●★⑦❿⑦⑤●★❶❂❃❖❙❊❬✮❄▼❇❈❉◆❱❯❄
➚✿♥★➶✥☎ ✺✵❚✦✕✵➚✄✦ ✥ ❧✶✪❷♠➑♥★➶✧✛❏➋
➚✳r✪➶❦➚✬☛✹❧★✂▼➶✩✺ ❚ ✪ ✟☞☛★✌❩✦✩✎✑☛▼➚★☎✖➶❳➋
➚✳✉✪➶✳✻✮✥ ✺✵❚ ✻✛✥■❆✖✕ ✙✁  ✫✷☛✕❧☎✂ ✚ ✗✗   ❚✢✜❩✸ ❀   ✧ ✯✾✯★✗☎❧☎✸✢✫✷☛ ✗✤✣✪✂❚✄✫✬✛★➋➚❫✘❊➶✳✻✮✥ ✺✵❚ ✻✛✥■❆ ✕ ✙✁  ✫✮❈✞☛✕❧✮✭☞✚ ✗✗ ✯ ✙✁ ✥✯ ✫✮❈✡❧✮✭☞✚✠❀ ✻ ✧❴❧   ❚✢✜❼✸✢❀  ✥✯ ✯ ✯★✗☎❧★✸❅✫✮❈✞☛ ✗✤✣✪✂❚✔✫ ✛ ➋➚ ④ ➶✖❢❂❉◆❱❯❉P❚★❇✦❄▼❇❈❉◆❱❯❄✦r④❇③● ④ ❶▲❁✪❃❿⑦❖❉✪☎✓❃❅❄❂❙❊●❏❇▲❉◆❘❦❱❊❇✳⑩✰➋
➚✏✖✪➶ ➆ ●❏❘⑥❱❊■❊❇❈❉   ✥ ✺✵❚✄✰✲✱ ✳ ✓✕✔ ☛ ✧✵✴✷✶✑✸✺✹ ✜✼✻ ❀❂✼ ✯✾✯✍✸✢✫✮❈ ✲ ✗☎❧✸✯★✹❿❧★✸ ❀  ✚✙ ✲ ✫ ● ✻ ✹✽✣❭❪❀❂❁❊❉◆❙✙✦ Ï ➄❈➄❈➄✏✦ ✽ ❀✒✴❂➚✏✧❸➶✣❃⑨➏✇❇❈❁❊❉◆❑③❉☎❉❳➉❭❃❅❄▼❇✿❄ ✙✁  ✫✮❈✡❧✿✈❝✚✠❀❍✻ ✽ ❄❾■❯❲❈❁✮❇❈❁❯❚✵❇✾✜❁❀   ❚✵❙❯❨ ✜❋✫ ❈◗❪❝✐❙❦❇❈❁❊❉❂❬❏❉◆❙❊❉◆❑✿❚❛⑦❯❲◆❚❏❄▼❉❏q❩❇❈❁❊❉▲❲❳●❏❘⑥❱✪⑦❖❉❳➉❭❃❖❇▼⑩✖●★❋➸●❩■❊❑✕❚❛⑦❖❬❏●❩❑▼❃❖❇❈❁❊❘➝❃❅❄ ✜✖➚❾❖ ➁ ➶✜❃⑤❙❦❇▼❃❖❘⑥❉❣❚★❙❯❨ ✜✖➚❾❖ ✺ ➶✜❃⑤❙✍❄▼❱❯❚❏❲❳❉❏❪❵❤☎❄✣❶❂❃❖❇❈❁
✜❞❚✵❑▼⑦❖❉◆⑩❚✷➵❄☎❚☞⑦⑤❬❩●❏❑▼❃❖❇❈❁❊❘✟q✰❇❈❁❊❉P❄❾❉♠●❩❑✿❨✪❉◆❑✿❄✦❘✖❃❖❬❏❁✪❇☎❧❯❉✖❃❖❘⑥❱❊❑③●☞❫❩❉P❨✮❋❍●❏❑☎❬❏❑❳❚★❘⑥❘❜❚★❑❳❄❂❁❯❚❛❫❏❃❖❙❊❬➎❄❾●❏❘⑥❉♠❄❾❱❯❉P❲③❃❅❚❛⑦s❱❊❑③●❏❱❯❉◆❑❈❇❾❃⑤❉P❄
❶▲❁✪❃❅❲③❁➎❚★❑❈❉☎●✵❋✕❙❊●✖❃❖❙✪❇❈❉◆❑❈❉P❄▼❇❴❃⑤❙✡●❏■❊❑❣❲◆❚❏❄❾❉✖➚✳❢▲❡➊❤✓❋➄●★⑦❅❨❩❃❖❙❊❬❊➶✿❪
❡➊●☞❶①❇❈❁❯❚✵❇▲❶❂❉☎❁❯❚P❫❩❉④❚★❙✟❚❛⑦❖❬❏●❏❑▼❃❖❇❈❁❊❘ ❶▲❁✪❃❅❲❈❁✡❘❜❚❛⑩⑥■❯❄▼❉ ➆ ❒❵✂✖q❭❶❂❉☎❘❜❚❛⑩⑥❇③❑✿❚★❙❯❄✺❋❍●❏❑❈❘➃❃❖❇▲❇❈●⑥■❯❄❾❉✹✜✬❼❍❤ ➆ ❒❱✂✤✺
✾ ❝✐❇❈❉◆❘❜❄➊❚★❑❈❉ ✙✁  ✫✮❈✡❧☎✂❀❧❖✕☞✚✐q★❶▲❁❊❉◆❑③❉✱✕⑥❃❅❄➊❇❈❁❊❉④❄▼❇❈❑❾❃⑤❙❊❬❦●★❋❆❚✵❇❈❇❈❑▼❃❖❧❊■❊❇❈❉P❄▲❚✵❇❈❇✿❚❏❲③❁❊❉P❨✍❇❈● ❈❞➋
✾ ☎❵❚❛❃❖❑✿❄➊➚✬☛✹❧★✂▼➶❵❚❏❨❊❨✪❉P❨✮❇❈●✿☎ ❚★❑❈❉☎❇③❑▼❃❖❱✪⑦⑤❉◆❇❳❄☎➚✬☛✕❧☎✂❀❧✆✟✷➶✿q★❶▲❁❊❉◆❑❈❉✏✟❷❃❺❄➊❇❈❁❊❉④❚★❇③❇❈❑▼❃❖❧❊■❊❇❈❉④❚★❇❈❇❳❚❏❲❈❁❊❉P❨✍❇③●✢☛➑➋
✾ ❒❊■❊❙❯❲❳❇▼❃❖●❏❙❯❄✕✑ ✻✄✓✕✔ ❚✵❑❈❉❣❇❳❚★⑧❏❉◆❙✍❃❖❙❭❇③●❜❚❏❲◆❲❳●❏■❊❙✪❇❣❚★❇▲❇③❁❊❉☎❇▼❃❖❘⑥❉④●★❋✣❑❈❉P❨✪■❯❲❳❇▼❃❖●❏❙✂●★❋✚❃❖❇❈❉◆❘❜❄➐➋
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❲❳●❏❙✪❫❏❉◆❑❈❇❈❉P❨✍❇③❁❊❉☎❇❈❁❊❉◆❑❈❘⑥●❊❨✪⑩❭❙❯❚✵❘✖❃❅❲☎❘⑥●❊❨✪❉❳⑦✬❉◆❘✖❧❯❉P❨❊❨✪❉P❨➅❃❖❙✟❇❈❁✪❃❅❄❂❱❯❚❩❲❈⑧★❚★❬❏❉☎❃❖❙✪❇❈●❜❚⑥❄❾■✪❃⑤❇❳❚★❧✪⑦❖❉ ✜✬❼❍❤ ➆ ❒❵✂✖q❭❚★❙❯❨➅❇❈❁❊❉◆❙
❃❖❙❭❇③●❸❚ ➆ ❄▼●❩■❊❑✿❲❳❉❣❱❯❚✵❑✿❄▼❉◆❑❂❧❭⑩⑥❚ ✣❵❤ ➆▲➆ ❼➼⑦⑨❃❖⑧❏❉✦❇❈●✪●★⑦➸❶➊❁✪❃❺❲③❁✍❶s❉✦❶▲❑❈●❩❇❈❉❏❪✎⑩◗❉P❲◆❚★■❯❄▼❉☎❇③❁❊❉◆⑩⑥■❯❄▼❉✦❇❈❁❊❉❣❄❈❚★❘❦❉❣❘⑥●❊❨✪❉❳⑦✐q✪●❏■❊❑
❬❏❉◆❙❊❉◆❑✿❚✵❇❈❉P❨✍❱❯❚★❑✿❄▼❉◆❑✦❚★❙❯❨✮❇❈❁❊❉✄✁✣➦➼➲P➧❯➧✜➨❙➔❊➨❏➡✕✫★➨❤❙❏➲✖❶❴❃⑨⑦❿⑦❵❑❈❉◆❇❈■❊❑❈❙✮❇③❁❊❉♠❄❈❚★❘❦❉④❄▼❉P❲❳●❏❙❯❨❊❚★❑❈⑩✮❄▼❇❈❑③■❯❲❳❇❈■❊❑❈❉✦❋❍❑❈●❏❘ ❇❈❁❊❉④❄③❚★❘⑥❉
❃❖❙❊❱❊■❊❇Pq❏❇③❁❭■❯❄❆❶s❉❂❘❜❚❛⑩④❲❳●❏❘❦❱❯❚★❑❈❉▲❨✪⑩❭❙❯❚✵❘✖❃❅❲❂❱❊❑❈●❏❬❏❑❳❚★❘⑥❘✖❃❖❙❊❬④❚★❙❯❨❹❱❯❚★❑✿❄✳❃⑤❙❊❬✜❪✞❨▲❙✡♥✩✖✗✖✪♦❂❧❯❚❏❄▼❉P❄❆●★❋➸❢▲❡➊❤➱●❩❙❸❚✥❴✥✜ ➆ ❼
❄▼❉◆❑❈❫❩❉◆❑➬r❊♥❛✈❏✈★❼ ④ ✈❏✈ ✹②☎✣q❊❇③❁❊❉✤★➊❃❖❉◆❙❊❙❯❚✮❱❯❚❏❲③⑧☞❚✵❬❏❉✖❑❈❉P➌❏■✪❃❖❑❈❉P❄☎✉ ④ ✈❜❄➐❪④❚★❙❯❨✝♥P♣✖✹✟❧✪⑩✪❇❈❉P❄◆q✰❶▲❁✪❃❿⑦❖❉⑥●❏■❊❑✦❱❊❑❈●❏❬❏❑❳❚★❘ ❙❊❉◆❉P❨❊❄
r✗✖✗✖ ❄◆❪◗❚★❙❯❨ ④ ✈ ✹✡❧✪⑩❭❇❈❉P❄➐❪✕❀❴❁❭■❯❄❂●❩■❊❑s❱❯❚✵❑✿❄✺❃❖❙❊❬❷❚☞⑦⑤❬❩●❏❑▼❃❖❇❈❁❊❘✗❃❅❄◗❋✐❚❏❄▼❇❈❉◆❑➊❇❈❁❯❚★❙✮❄▼❇✿❚★❙❯❨❊❚★❑❳❨✮❨✪⑩❭❙❯❚★❘❸❃❺❲➠❱❊❑❈●❏❬❏❑❳❚★❘⑥❘✖❃❖❙❊❬❯q
❚★❙❯❨➠❃❖❇✬■❯❄❾❉P❄❮⑦⑤❉P❄③❄✣❇❈❁❯❚★❙④❇③❁❊❑❈❉◆❉❂❇▼❃❖❘⑥❉P❄✬❚❩❄✚❘✖■❯❲③❁♠❘❦❉◆❘⑥●❏❑❈⑩❏❪✞✣❵❉◆❇Pq★❇❈❁❊❉▲❨✪❉P❄❈❲❳❑▼❃❖❱❊❇▼❃❖●❏❙✖●★❋❯❇❈❁❊❉❂❇❈❁❊❉◆❑③❘⑥●❽❨✪⑩✪❙❯❚★❘✖❃❅❲◗❘⑥●❊❨✪❉❳⑦
❶❂❃❖❇❈❁ ✜✬❼❍❤ ➆ ❒❵✂ ❃❅❄☎❘✖■❯❲❈❁✂❄✺❃❖❘⑥❱✪⑦❖❉◆❑♠❚★❙❯❨✡❘✖■❯❲③❁➎❘❦●❏❑❈❉✆☎❯❉❳➉✪❃❖❧✪⑦❖❉⑥❃❖❙✇❇❈❁❊❉✖❉❳➉❊❱❊❑❈❉P❄❈❄✺❃❖●❏❙✂●★❋▲❄▼❇❈❑❈■❯❲❳❇③■❊❑✿❚❛⑦✕❲❳●❏❙❯❄❾❇❈❑✿❚❛❃❖❙✪❇✿❄
❇❈❁❯❚★❙✟❨✪⑩✪❙❯❚★❘✖❃❅❲➠❱❊❑❈●❏❬❏❑✿❚✵❘⑥❘✖❃❖❙❊❬⑥❑❈❉❳⑦❅❚★❇▼❃❖●❏❙❯❄➐❪
❨▲■❊❑④❱❯❚✵❑✿❄✺❃❖❙❊❬✟❚❛⑦❖❬❏●❏❑▼❃❖❇❈❁❊❘ ❘❜❚❛⑩✟❚❛⑦❅❄▼●✟❧✜❉⑥❑❈❉P❚❏❨❩❃❿⑦❖⑩✇❚★❱❊❱✪⑦❿❃❖❉P❨✇❇❈● ➀❊➆ ❒❵✂☎❄☎❄✺❃❖❙❯❲❳❉⑥❱❊❑❈●❏❧❯❚★❧✪❃❿⑦❿❃❖❇▼❃❖❉P❄✖●★❋▲❨✪❉◆❑▼❃❖❫☞❚★❇▼❃❖●❏❙❯❄
❇❈❑❈❉◆❉P❄➊❘❜❚❛⑩✮❉P❚❏❄✺❃❿⑦❖⑩✟❧✜❉❹❃⑤❙✪❇❈❉◆❑❈❱❊❑③❉◆❇❈❉P❨✂❚❏❄❣❚✵❇❈❇❈❑▼❃❖❧❊■❊❇❈❉P❄➊●★❋s❨✪❉◆❑▼❃❖❫☞❚✵❇▼❃❖●❏❙✇❇❈❑❈❉◆❉P❄➐❪❣❀❂❁❊❉❈❩❯❑✿❄▼❇✦❑❈❉P❄▼■✪⑦❖❇✿❄✦❚★❑❈❉❹❉◆❙❯❲❳●❏■❊❑✿❚★❬✵❃⑤❙❊❬
❧❯❉P❲◆❚✵■❯❄▼❉④❶❂❉④❚★❑❈❉④✉❸❇▼❃❖❘⑥❉P❄◗❋✐❚❏❄▼❇❈❉◆❑▲●❩❙✮❇✿❢▲❡➊❤➬❄❂❇③❁❯❚★❙✮❇❈❁❊❉ ➆ ✣ ✬✦❼➼⑦❿❃❖⑧❏❉④❱❯❚✵❑✿❄▼❉◆❑▲■❯❄▼❉P❨➅❧❭⑩❸r✦❚★■❯❄❈❄✺⑦❖❉◆❑❤✷➵❄❴❇❈❉P❚★❘✟❪
P❅◗ ✿❙❘✶◗✶❚✍❯❝❄❇❆✝❱✁❲✼❳
✽ ❥ ✿✒☞ ❋❨❏✟Ò ☞ P ▼ ❊ ❙♠❚ ▼ ❱ Ö ❍◆❍ ❚ ✠✹P❚P ● ❍ ❍✟Ò✶❽ ❙✞✝ ❊ ❙ ◗✸✓ ❱ Ö ❱✘❬ ❭✼❫ ❴✭❭✼❫ ❴✏❵❖❛✠✟ ❵ ①✛②❪❣❧❛✏➀❋❞⑤♣❩③☛✡✹❭✓❛✄❣❖♣ ➀❝❤ ❣★❜✴❞❢❵❖♣☞✡❅❣❧♣✍➁ ✐❥❵❖❦⑩♠✍❞✥❤ ❞⑤♣❩③❇❱✘❬♦✦❊ ❙ ❍ ❲✂❱ ❬ ❙✻❜ ✙ ❍❊P❘P✟P❨ ✟❍ ❬❇❱❳P✞r☎s✍✌✏✎■P ❖ ❏❨P ❱ ❥ ❱
✽ s→✿ ✕❂❍ ❊❫P ❙ ◗✡Ò❢❽❉❱ Ö ❱✞❬ ☞✡❍ ❙✼✻ ❬ ❱❳❙ ❍ ❲ ❬ ❏ ❍ ❲✂❙ ♠ ❲ ❜ ▼ ❊ ❙ ❙❴■ ❍ ❊✂❩ ❱ ❍✽❑✟❍❊P❚❑✐❏✐❊ ❱❳❲ ❋ ● ❱✺✐❥❵❖❦④❦④♥❼♣⑨❞❢❡✏❣★❜✴❞❢❵❖♣✙❵✴①④❜✶❫ ❴④✈④✐✎❶rP ❖ ❏ P ❱ ❥ ➣■P ❍✝q s❨P✛ ❙ ❤■❊✂❋❝❍◆❊❫◗ r★s✏✌✏✑❨P ■✽■ ❱ ❧◆Õ ❬ ❥☎➅ s▲❱
✽ ➣→✿ ✕ ❚■❚ ◗④Ò✟✄ ❙ ❍◆❍❦✖❧❱ Ö ❍◆❍ ❚ ✓☎❋■❊●❤ ❱ ❍④Ò✟✖ ❱ ❬ ❋❉❍◆❊ ❚❏Ö ❱■❬❑✖✡✁✏☞✗❩ ❙❯❵ ❋ ❙ ❍ ❬ ❙ ❍◆❍❉❍❊P❘◗✝❩ ❱ ❩ ❋■❩ ❱ ❍▲❑q❬ ❏ ❖ ❍ ❊ ❱ ❍◆❍ ❬ ❙✧● ❏ ❚✝❙ P❳❩❲❱✍✒ ♥✝❡■❤❸❴■❞❢❡✺✈✇❡■❞❢➁★➀
✓❪❴❝➀☎❴✄❣❧❛✄❡❝❫ P ❖ ❏❨P ❱✝s✐s❨P✝❍✝q ❥ ❥ P✞r☎s●s❖t P ■▲■ ❱ s ➅ Ô ❧ ❬▲s ➅ ❹❉❹✽❱
✽ Õ ✿❍✉☎❍✝❋ ❲ ❋✍Ò ✓☎❏ ❍❉❍❇P ❚ ✕ ❱ Ö ❱❖❬✰✄ ❙✱● ❍◆❍ ❲✂❱ ❬ ❩ ❏❇▼ ❬ ❏✐❍ ❲✂❙ ♠ ❲ ❜ ▼ ❊ ❙ ❙ P❣❍◆❍✽❑✐❋❉❍❊❑ ❙ ❩❅❱✓❶ ❣❺❜❢❫✝❴❋❦✛❣★❜✴❞❢❡✏❣❖❤✓♦✔✟★➀✄❜✒❴■❦✧➀❀❭✼❫ ❴✏❵❧❛✕✟◆P ❖ ❏ P ❱✝s■P✓r☎s✍✖❉⑧❨P■▲■ ❱ ❥ s❛Ô★❬ ❥③Õ ♥ ❱★❬ ✘ ❏✐❊●❊ ❙ ❬ ❲●❱ ❏✐❍ ♣ ❶❷❣★❜✶❫ ❴■❦✛❣★❜✴❞❢❡✏❣❖❤✞♦✔✟★➀✄❜✒❴■❦✧➀❀❭✼❫ ❴✏❵❧❛✕✟ ❖ ❏❨P ❱ ♥ P ❥❯❧ Ô ❥ P ■▲■ ❱ ❧✐♥ ❜ ❧●❻ ❱
✽ ♥ ✿ ✁ ❙♠❚✝❙ ❊❫❋❨❏❇▼✬Ò✟✢✙❍◆❊✺Ñ ❜ ❽♥❍◆❍ Ö ❱★❬❑☞ ● ❋✽P ❲●❱ ❚✝❱ ❩❭❬ ❱❚■ P ❱ ❍❉❍♠❊❫◗ ❖✝❱❪❙ Ð ❏ ❍◗♦✤✑✜✖ ■ ❍ ❊✂❩ ❱ ❍✽❑❉❱◆ ✟❍ ❭✎❿❥❴■♣❩❜⑦❞✶❴✏❜✶❫✘✗ ❵❖❛✞✙★➀✏❫ ❵❝♠ ❵❧♣✛✚✁❣❖♣ ③❺♥✝❣★③❉❴
❭✞❴✏❡✏❫❩♣✍❵❖❤ ❵✏③✜✟✛✢❇❱ ❬ ✓ ❙ ❬ ❙❥● ❤ ❙ ❊✧r★s❉s✍✣▲❱
✽ ❻ ✿ ✄▲❍➐Ñ❨❍◆Ñ ❱ ❤❉❍◆❊✻❍✇Ò ❖♦❍◆❩●❋■❤■❋ ● ❱❖Ö P✎❉✌❊●❏◆Ð✞❍①Ò ✢ ❱ ❬ ❋❉❍ ❙ P Ö P✳✢ ❱ ❍ ❍➂Ò  ✱❱✒✄▲❍ ❱ ❊❛❍ Ö Pq✄✱❳✯❁❏ P❯❍ ❍ ❚✝❙ ❊➅Ò⑦✉ ❱❚●❴●❦❙ ❍ Ö P✡✠✏❍ ❚✝❙ ❊✺Ð ❏✝❏ ❚ Ò✟✖ ❙✻❜❤ ❙ ❬ ❬✱❍✗✘✭❱ Ö P✹❍◆❍ ❚ ✙❵❍◆❋■❩●❩❫P ❙ ❊✍Ò ✓✭❍ ❖✝❱ ❚❏Ö ❱✼❬ ❭✼❫ ❴✱❣❝♠❉♠✓❤ ❞❢❡✏❣★❜✴❞❢❵❧♣ ❵ ① ➀✏❜ ❵★❡✏❫✝❣★➀✏❜✴❞❢❡❷❡✏❵❧♣❩❜ ❴✥✤★❜✧✦ ①❋❛✏❴✏❴➂③❺❛✏❣❖❦④❦ ❣❧❛✏➀❀❜✒❵✛①★❵❖❤❸➁❧❞⑤♣❩③☛✡
❣❖❤ ❞ ③❖♣✝❞⑤♣❩③ ❣❧♣✍➁④❦✛❵☎➁●❴❋❤ ❞⑤♣❩③✧❫✝❵❖❦✛❵❖❤❸❵❝③❉❵❖♥●➀★✓✩✒✷✈ ➀☎❴✞✪❋♥✝❴■♣✍❡✏❴✏➀✱❱●❬✣✆ ❙ ❬❫❋❨❍ ❱ ❬✱❍❇P ✖ ❙✱■ ❏✐❊ ❲ ❍⑨q ✠✡✘✞✄❨✘ ❜ ✘✞✖☎✑ ❜✂❧◆Õ❇❜ ❥❈Õ P◆✠✞❍ ❱❚❖✐❙ ❊✂❩ ❱❳❲ ◗❏❇▼ ✘✹❍❊P ❱ ▼ ❏ ❊✂❍ ❱ ❍❨P✐✄▲❍◆❍ ❲ ❍✳✘ ❊●❋ ✴ P ✄✽❍◆❍ ❲ ❍ ✘ ❊●❋ ✴ ✘ ☞ ❧✐♥❉➅●❻◆Õ ✠✡✄✝☞ P✁r★s❉s✏✣✽❱
✽➪Ô→✿ ✄ ❙ ❍ ❊❫P❳❩▲Ò✟✓✭❍ ❖ ❱ ❚ ❉❵❱ Ö ❱❩❬✔✆✹❋ ❙ P ❱ ❍▲❑✐❋ ❱ ❩ ❲✂❱ ❬ ❩✞❏❇▼✌✓✎✁✞☞❙❱✝✈✇❦✛❴■❛❋❞❢❡✏❣❖♣ ♦✞❡❋❞❢❴■♣❩❜✴❞ ➀✏❜ P ❖ ❏❨P ❱❩❹ ➅ P✞r★s❉s✍✎■P ■▲■ ❱ ♥ Ô ❧ ❬ ♥✐❧❨❥ ❱
✽➃❹→✿✒▼✌❏ ❱ ❩ ❱ ❍✏Ò✟✛ ❱ Ö ❱✎❬ ☞ ❤ ❏ ❲✂❲●❲ ❏ ●❀❜ ❋ ■ ❍ ❚ ❍ ■ ❲ ❍ ❲●❱ ❏ ❍✗❏❇▼✳✕❂❍◆❊❬P ❙ ◗ ❤ ❩ ■ ❍◆❊●❩ ❱ ❍▲❑ ❍❊P❘❑ ❏✐❊ ❱❪❲ ❋ ● ❱  ✟❍ ②❥❛✄❵❝③❖❛✄❣❖❦④❦④❞⑤♣❩③✫✚✘❣❧♣❩③❺♥✝❣❺③❧❴❝➀
✬❋❦⑩♠✍❤ ❴❋❦✛❴■♣❩❜ ❣❺❜⑦❞✶❵❖♣✱❣❖♣✍➁✭✚✁❵❝③❺❞❢❡ ②❥❛✏❵✏③❖❛✄❣❧❦✣❦④❞⑤♣❩③☛✡✮✬■♣❩❜✒❴❋❛❋♣✓❣★❜✴❞❢❵❖♣✍❣❧❤✯✗ ❵❖❛✞✙★➀✏❫ ❵❝♠ P ■▲■ ❱ ❥❈Õ❩❻ ❬ ❥☎❻❉➅ ❱■❬ ✄ ■ ❊ ❱ ❍▲❑ ❙ ❊ ❜ ▼ ❙ ❊❫P❣❍❇❑ P✐✢✙❍❅◗
r☎s●⑧❉⑧✽❱
✽ ❧ ✿ ⑥ ❍ ❲●❙ ❊ ● ❍◆❍❦Ò ✢✷❱ ✄✐❱ Ö ❱●❬ ✄ ❙ ❬ ❏✐❍ ❚ ❍ ❊❫◗✣❩ ❲ ❊✂❋ ❬ ❲ ❋■❊ ❙ ❏❇▼ ❩ ❱ ❍▲❑❨P ❙✻❜ ❩ ❲ ❊❛❍◆❍ ❚✝❙❯❚ ❍✝❋ ❬✻P ❙ ❱ ❬✩❍ ❬ ❱ ❚ ❩❲❱✘♦✝❜✴♥ ➁❧❞❢❴❝➀✣❞⑤♣ ❾✁❵❖♥❩♣✍➁●❣★❜✴❞❢❵❖♣❩➀✛❣❖♣✍➁
✐❥❵❖❦✛➄■❞⑤♣✍❣★❜✒❵❖❛■❞❢❡✏➀✞✡✁✈✇➁✜✰❖❣❖♣✍❡✏❴❝➀✣❞⑤♣ ❶❷❣★❜✶❫ ❴■❦✛❣★❜✴❞❢❡✏➀✇♦✍♥★♠●♠✍❤❸❴■❦✛❴❋♣❩❜✒❣❖❛✠✟✛♦✝❜✴♥✝➁❖❞❢❴❝➀ P ❖ ❏❨P ❱ ❥ P✞r☎s✏✌●⑧■P ■ ❱ ❥★❻ Ô✽❱
✽ ❥☎➅ ✿❍❨ ❋❏Ñ ❙ ❊❵Ò ✢ ❱ ❬ ❋❉❍ ❙ P Ö ❱■❬ ✆✹❋ ❙ ❋❨❩ ❙ ❏❇▼ ❚ ◗✝❍❉❍ ● ❱ ❬ ■ ❊●❏❨❑ ❊❛❍ ●❭●❦❱ ❍▲❑♦❍❊P❚❑✐❏✐❊ ❱❳❲ ❋ ● ❩ ❱ ❍✳✖☎✁✞☞✗❩ ❙ ❬ ❏✐❍ ❚ ❍ ❊❫◗q❩ ❲ ❊●❋ ❬ ❲ ❋❨❊ ❙ ■ ❊ ❙❯❚✝❱ ❬ ❲●❱ ❏✐❍ ❱ ✟❍ ⑥ ❍ ❲✂❙ ❊ ● ❍◆❍❂Ò✟✢ ❱ ❬ ❋❉❍ ❙ P■✄✐❱ Ö Ò ❙❯❚✝❱❳❲ ❏ ❊ Ö P●❶❷❣★❜✶❫ ❴■❦✛❣★❜✴❞❢❡✏❣❖❤●❶❷❴✏❜✶❫ ❵★➁★➀✍①★❵❖❛✲✱✳✒❪✈ ♦▼❴✞✪❋♥✝❴■♣✍❡✏❴✏➀ P✐✘ ❋❝❍ ■ ❲●❙ ❊➸Ô❨P ■✽■ ❱ ❥♠♥✐❧ ❬ ❥ ❹ Õ ❱ ❬✘✞✖✞✘✚♦✦❊ ❙ ❩●❩❯P✎r☎s●⑧❉s✽❱
❹
 ✂✁☎✖✝✔✗✁✿☎✁  ✖✟☛ ✄✓✍✕✁☎✏☛✡ ☎❫✆ ✂  ✕✎ ✆✓✟☛✡ ✁✒✆✓✁ ✂ ✁☎✏☎✄➝✎①✎ ✖✝✍✕✔
✄ ✖ ✯★✩✆☎✳✏➊✯❊✧❭✱✞✝❹✱❅✱✺✫❽✧ ✎✠✟✢✖
 ▲❙✪❃❖❫❏❉◆❑❳❄✺❃❖❇ ✮❉✖❨✪❉✁✹➎❚✵❑✿❄▼❉❳❃❿⑦❿⑦⑤❉
❴✦❉P❲❳❉◆❘✖❧❯❉◆❑ ④ q✚♥❛♣❏♣✍✘
✙ ❄▼■❊❘⑥❘✍❚★❑❈⑩⑥❧✪⑩q☎❆❁✪❃❿⑦⑨❃❖❱❊❱✜❉❡❴✦■❊❘❜❚❏❄❾✚
❀❂❁❊❉✍❑❈❉P❨✪■❯❲❳❇▼❃❖●❏❙➑●★❋❭☎❵❚❏❄③❲◆❚❛⑦✸✷➵❄❹❇❈❑▼❃❅❚★❙❊❬★⑦❖❉✍❘⑥●❽❨✪■✪⑦❖●✏❚➅❱❊❑▼❃❖❘⑥❉✮❙✪■❊❘♠❧✜❉◆❑☛✡✚q❵●❏❑✖❚✟❱✜●★❶s❉◆❑❹●★❋➬❚➅❱❊❑▼❃❖❘⑥❉✮❙❭■❊❘✖❧✜❉◆❑Pq
❁❯❚❏❄➊❧❯❉◆❉◆❙✡❃❖❙❭❇③❉◆❙❯❄✺❃❖❫❏❉❳⑦❖⑩➮❄❾❇❈■❯❨❩❃❖❉P❨✰❪❣❝✺❇▲❃❅❄✦⑧✪❙❊●★❶▲❙✟❇❈❁❯❚✵❇▲❇❈❁❊❉✖❑❈❉P❨✪■❯❲❳❇▼❃❖●❏❙✂❱❊❑❈●❊❨✪■❯❲❳❉P❄☎❚⑥❱❊❁❊❉◆❙❊●❩❘⑥❉◆❙❊●❏❙✇❲◆❚❛⑦❿⑦❖❉P❨➎❚✵■❊❇❈●❏❼
❄✺❃❖❘✖❃❿⑦❅❚★❑▼❃❖❇▼⑩➸➋❩❙❯❚★❇❈■❊❑✿❚☞⑦❭❁❊●❏❘⑥●❏❇③❁❊❉◆❇▼❃❖❉P❄✚❶❂❃❖❇❈❁✖❲❳●❏❙✪❇❈❑✿❚❏❲❳❇▼❃❖●❏❙❹❑✿❚★❇▼❃❖●④♥❝➉☞✡ ➌ ❚✵❱❊❱❯❉P❚★❑Pq❏❚✵❙❯❨④❚◗⑦❿❃❖❘✖❃❖❇s❄▼❉◆❇✷❃⑤❙✖❇❈❁❊❉❂❄▼❉◆❙❯❄▼❉◗●★❋❯❇❈❁❊❉
r✦❚★■❯❄❈❨✪●❏❑▼➏✮❘⑥❉◆❇❈❑❾❃❺❲❴❉❳➉❭❃❅❄▼❇✿❄➐➋❭❘❦●❏❑❈❉◆●★❫❏❉◆❑✣❇❈❁❊❉❂⑦❿❃❖❘✖❃❖❇❣❄▼❉◆❇❵❁❯❚❏❄✕❋➄❑✿❚❩❲❳❇✿❚❛⑦❯❨❩❃⑤❘❦❉◆❙❯❄✺❃❖●❏❙✍⑦❖●❏❬ ❊✍✌ ✑ Ï
✺
❋ ➉✚⑦❖●❏❬✆✡✚❪❵❀❂❁❊❉▲❑❈❉P❨✪■❯❲❳❇❾❃⑤●❩❙
❘⑥●❊❨✪■✪⑦❖●④❚☎❲❳●❏❘⑥❱❯●✪❄✺❃❖❇❈❉❂❙❭■❊❘✖❧❯❉◆❑❵❨✪●✪❉P❄✣❙❊●❏❇❵❱❊❑❈●❊❨✪■❯❲❳❉s❇③❁✪❃❺❄✣❱❊❁❊❉◆❙❊●❩❘⑥❉◆❙❊●❏❙⑥●★❋➸❚✵■❊❇❈●❏❼✐❄✺❃❖❘✖❃❿⑦❅❚★❑▼❃❖❇▼⑩➸➋❩❁❊●★❶s❉◆❫❩❉◆❑✚❃❖❇❮❃❺❄◗❄▼❇▼❃❿⑦❿⑦
❱❯●✪❄❈❄✺❃❖❧✪⑦❖❉❣❇❈●✦❘❜❚★⑧❩❉s❚➊⑦❿❃❖❘✖❃❖❇s❄▼❉◆❇❞❲❳●❏❘❦❉❞●❏■❊❇ ✙ ♦✯✚✐❪✣❀❂❁✪❃❅❄❵❇✿❚☞⑦⑤⑧✖❄▼❁❊●★❶❣❄✣❚▲❶▲❚❛⑩☎❇❈●④❨✪❉P❄❈❲❳❑▼❃❖❧✜❉▲❇❈❁❊❉▲❲❳●❏❘⑥❱✪⑦❖❉❳➉✪❃⑤❇▼⑩✖●★❋➸❄▼■❯❲③❁⑥❚
❨✪●❏■❊❧✪⑦❖❉④❄▼❉P➌❩■❊❉◆❙❯❲❳❉❏❪s❀❴❁❊❉☎❧❯❚❏❄✺❃❅❲▲❇③●❭●★⑦✜❃❅❄❂❇❈❁❊❉☎❲❳●❏❙❯❲❳❉◆❱❊❇▲●★❋✕❚✖❨✪●❏■❊❧✪⑦❖❉④❚★■❊❇③●❏❘❜❚★❇▼❃❅❲✦❄▼❉P➌❩■❊❉◆❙❯❲❳❉❏❪❞❒❮❃❖❑✿❄▼❇❂❶❂❉▲❃❖❙✪❇❈❑❈●❊❨✪■❯❲❳❉
❚★■❊❇❈●❩❘❜❚★❇▼❃❅❲⑥❄▼❉P➌❩■❊❉◆❙❯❲❳❉P❄⑥❚★❙❯❨➈❲❳●❏❘⑥❱✪⑦❖❉❳➉❭❃❖❇▼⑩✝●★❋❣❄▼❉P➌❏■❊❉◆❙❯❲❳❉P❄❹●★❫❏❉◆❑✖❚✖❩❯❙✪❃❖❇❈❉✮❄▼❉◆❇P➋❞❚❏❄❹❚★❙➈❃⑨⑦❿⑦❖■❯❄▼❇❈❑❳❚★❇▼❃❖●❏❙✝❃❖❇☎❃❅❄✖❄▼❁❊●★❶▲❙
❇❈❁❯❚★❇➊❇❈❁❊❉◆❑❈❉♠❚✵❑❈❉♠❚★❧✜●❏■❊❇❹➚✄✗ ➀★❖❮➶ ✺ ❨❩❃❅❄▼❇▼❃❖❙❯❲❳❇☎❑❈❉P❲❳❇❳❚★❙❊❬❏■✪⑦❅❚★❑✦❧✪⑦⑤●❊❲③⑧❽❄✦❶❂❃❖❇❈❁✙✗➾❑❈●★❶❣❄➊❚★❙❯❨✕❖✇❲❳●★⑦❖■❊❘⑥❙❯❄➊❃❖❙⑦☎❵❚❏❄❈❲◆❚❛⑦✸✷➵❄
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❤☎❄♠❚✂❲❳●❏❙❯❄❾❉P➌❏■❊❉◆❙❯❲❳❉✢☎❵❚❏❄③❲◆❚❛⑦✸✷➵❄❹❇❈❑▼❃❅❚★❙❊❬★⑦❖❉✍❑❈❉P❨✪■❯❲❳❉P❨✝❘⑥●❊❨✪■✪⑦⑤● ✗ ❃❅❄✱✗✍❼✐❚★■❊❇③●❏❘❜❚★❇▼❃❅❲❹❃❿❋❀✗ ❃❅❄✖❚✡❱❊❑▼❃❖❘⑥❉✮❱❯●★❶❂❉◆❑P❪
✹✡●❏❑❈❉◆●★❫❏❉◆❑✦❇❈❁❊❉⑥❲❳●❏❙✪❫❏❉◆❑✿❄▼❉❹❃❅❄✦❇❈❑❈■❊❉❏q✚❚★❙❯❨➅❃❖❇✿❄➠❱❊❑❈●❭●✵❋❞❑❈❉❳⑦❿❃⑤❉P❄❹●❏❙ ➆ ●❩❧❊❁❯❚★❘✢✷➵❄➊❇❈❁❊❉◆●❏❑❈❉◆❘➾❶➊❁✪❃❺❲③❁✇❚❏❄❈❄▼❉◆❑③❇✿❄✦❇❈❁❯❚★❇☎❚✮❄▼❉◆❼
➌❩■❊❉◆❙❯❲❳❉❣❧✜●❏❇❈❁ ✡❊❼✐❚✵■❊❇❈●❏❘❜❚★❇❾❃❺❲➊❚★❙❯❨ ❞❛❼✐❚★■❊❇❈●❏❘✍❚★❇▼❃❅❲★q ✡✍❚★❙❯❨ ❞✦❧❯❉❳❃❖❙❊❬✖❱❊❑▼❃❖❘⑥❉☎❚★❙❯❨⑥❨❩❃❅❄▼❇▼❃❖❙❯❲❳❇Pq❩❃❅❄◗■✪⑦❖❇▼❃❖❘❜❚★❇❈❉❳⑦❖⑩⑥❱✜❉◆❑▼❃❖●❽❨❩❃❅❲★❪
r➊❉◆❑❈❉❣❇③❁❊❉④❄▼❉P➌❏■❊❉◆❙❯❲❳❉☎■❯❄❾❉P❨❦❃❺❄❴❇❈❁❊❉➬❄❾❉P➌❏■❊❉◆❙❯❲❳❉☎●★❋❵❲❳❉◆❙❭❇❈❑❳❚❛⑦➸❧✪❃❖❙❊●❏❘✖❃❅❚❛⑦❅❄ ❊ ✺ ✽✽ ❋ ❪❞❀❂❁✪❃❅❄◗❑❈❉P❄▼■✪⑦❖❇▲❬★❃❖❫❏❉P❄❂❚❹❱❊❑❈❉P❲③❃❅❄▼❉➠❋➄●❏❑③❘♠■❊❼⑦❅❚★❇▼❃❖●❏❙✮●★❋✣❇❈❁❊❉▲❋✐❚❏❲❳❇❂❇❈❁❯❚★❇ ☎❵❚❏❄③❲◆❚❛⑦✸✷➵❄❵❇❈❑❾❃❺❚✵❙❊❬★⑦❖❉☎❑❈❉P❨✪■❯❲❳❉P❨✮❘⑥●❊❨✪■✪⑦❖●❜❚✖❲❳●❏❘⑥❱✜●❭❄✺❃❖❇❈❉☎❙✪■❊❘♠❧✜❉◆❑◗❃❺❄❴❘⑥●❏❑❈❉☎❲❳●❏❘⑥❱✪⑦❖❉❳➉✮❇❈❁❯❚★❙
❶▲❁❊❉◆❙✡❑❈❉P❨✪■❯❲❳❉P❨✮❘⑥●❊❨✪■✪⑦❖●❷❚❸❱❊❑▼❃❖❘⑥❉④❱✜●☞❶❂❉◆❑P❪
✃✬↔✍➛ ●✡❏✬❑✔■✍➐❆❺✒■✍❉▼❻  ♣❉✎❏❈❑ ❅❈❑▲❉▼❄
➀ ●❏❘⑥❉▲❲❳●❏❘❦❱❯●❭❄▼❉◆❑❳❄✚❁❯❚❛❫❏❉❂■❯❄▼❉P❨⑨❩❯❙✪❃❖❇❈❉❣❚★■❊❇③●❏❘❜❚★❇✿❚❴❇❈●❣❱❊❑③●❽❨✪■❯❲❳❉❂❘✖■❯❄✺❃❅❲◆❚❛⑦❯❘⑥●❏❇❾❃⑨❋✐❄◆❪✣❒❊●❏❑✣❃❖❙❯❄▼❇✿❚✵❙❯❲❳❉❴❀❮●❏❘ ✰★●❏❁❊❙❯❄▼●❩❙
❁❯❚❏❄❂■❯❄❾❉P❨✮❇❈❁❊❉☎❘⑥●❩❑❈❱❊❁✪❃❅❄▼❘➹❨✪❉✯❩❯❙❊❉P❨➅●❏❙✟❚✖❇▼❶❂●❏❼➼⑦❖❉◆❇❈❇❈❉◆❑▲❚❛⑦❖❱❊❁❯❚★❧✜❉◆❇✥✜✠➀❷❧❈♠ ✣☎❧✪⑩
✆ ➚❂➀☎➶✡❚ ➀✦♠③➀❷❧ ✆ ➚➋♠✦➶☎❚ ♠③♠ ➀❷➄
❤ ➀ ❲❳●❽❨✪❉P❄⑥❚➮❘⑥❉❳⑦❖●❽❨❩❃❅❲✟❚❩❄❈❲❳❉◆❙❭❇❛qs❚★❙❯❨➑❚✗♠ ❲❳●❊❨✪❉P❄❜❚✡❘⑥❉❳⑦❖●❊❨❩❃❅❲➎❨✪❉P❄③❲❳❉◆❙❭❇P❪✝❝✺❙➂❇❈❁❊❉✟❄❈❚✵❘⑥❉❜❫❩❉❳❃⑤❙✚q◗❁❊❉✟❁❯❚❩❄④■❯❄❾❉P❨
☎❵❚❏❄❈❲◆❚☞⑦✴✷❐❄✣❇❈❑▼❃❅❚★❙❊❬★⑦❖❉✦❑❈❉P❨✪■❯❲❳❉P❨⑥❘❦●❽❨✪■✪⑦❖●✍♦❭❪❵❀❂❁❊❉❂❃❖❙✪❇❈❉◆❑❈❉P❄▼❇◗●★❋✬❄▼■❯❲❈❁✍❚④❲❳●❏❘⑥❱✜●❭❄✺❃❖❇▼❃❖●❏❙❦❃❅❄❵❇❈❁❯❚★❇❞❚✵■❊❇❈●❏❘❜❚★❇❾❃❺❲➊❄▼❉P➌❏■❊❉◆❙❯❲❳❉P❄
❚★❑❈❉④❚✵❇s❇③❁❊❉✦❋➄❑❈●❩❙❭❇▼❃❖❉◆❑▲❧✜❉◆❇▼❶s❉◆❉◆❙✮❱✜❉◆❑▼❃❖●❽❨❩❃❅❲③❃❖❇▼⑩➎❚★❙❯❨✮❲③❁❯❚★●❭❄➐❪✞⑩◗■❊❇❣❚❏❄❂❀✚●❩❘ ✰★●❏❁❊❙❯❄▼●❩❙✟❁✪❃❖❘❜❄▼❉❳⑦❿❋s❄❈❚❛⑩❊❄◆q✪❇❈❁✪❃❅❄▲❲◆❚★❙✮●❏❙✪⑦❖⑩
❧❯❉✖❚✖❇❈●✪●★⑦✬❚★❙❯❨✮❲❳❉◆❑❈❇✿❚☞❃⑤❙✪⑦❖⑩✡❙❊●❏❇▲❚✖❶▲❚P⑩❦●★❋❆❲❳●❩❘⑥❱❯●❭❄✳❃⑤❙❊❬✍❘✖■❯❄✺❃❅❲✦❃❖❙➎❚❸❱❊■❊❑❈❉❳⑦❖⑩✟❚★■❊❇❈●❏❘❜❚✵❇▼❃❅❲➊❋ ❚❏❄❾❁✪❃⑤●❩❙✚❪
P❅◗ ✿❙❘✶◗✶❚✍❯❝❄❇❆✝❱✁❲✼❳
✽ ❥ ✿q☞ P❚P❳❏✐❋ ❬❫❋ ❙ Ò✶❽❉❱ ❜ ♦ ❱ Ö ❱✝❬❇✄✝❋❨❊✩P❣❍❑❬ ❏ ●❴■ P ❙ ♠ ❱❳❲ ❘❙✳❚✝❙ ❩q❩●❋ ❱❳❲✂❙ ❩ ❱ ❍ ❫ ❍ ❱❳❙ ❩❅❱✞✝✷♥❼❤✥❤❸❴❝❜⑦❞⑤♣ ❵ ①④❜❢❫✝❴✟✝✔❴❋❤ ③❺❞✶❣❖♣ ❶❷❣❺❜❢❫✝❴❋❦✛❣★❜✴❞❢❡✏❣❖❤✎♦✞❵☎❡■❞❢❴❝❜ ✟◆P❖ ❏ P ❱ ❥ P✞r☎s❉s❧t P ■▲■ ❱ ❥ ➣❈➣❺❬ ❥③Õ ➣▲❱
✽ s➋✿q☞ P❚P❳❏✐❋ ❬❫❋ ❙ Ò❢❽❉❱ ❜ ♦ ❱ Ö P ❖ ❏✐❍❑✙❵❍ ❙ ❩ ❙ P ❙ ❊◗Ò ✛ ❱ Ö P■♦ ❙ ❱❳❲ ❑ ❙ ❍⑥Ò✟✙✩❱ ❜ ✍ ❱ Ö P ❍◆❍ ❚ ✄★Ñ✐❏ ❊ ❚✝❙✱❖ Ò✟♣❀❱ Ö ❱★❬ ✑ ❱ ❍ ❙ ❍◆❊ ❬ ❙ P❚P❪❋✽P❯❍ ❊♦❍ ❋ ❲ ❏ ● ❍ ❲ ❍■P ❫ ❍ ❱❪❲●❙❍◆❋ ❲ ❏ ● ❍ ❲ ❍ ❍ ❍ ❚ ♦❂❍◆❩ ❬✱❍❇P ❤ ❩ ❲ ❊ ❱ ❍◆❍▲❑ P ❙ ❱●❬ ✆✦❏❀❍ ■▲■ ❙ ❍◆❊ ❱ ❍r✓ ❱ ❩❭❬ ❊ ❙ ❲✂❙ ☞ ■▲■ P ❱❳❙❯❚ ✢✙❍ ❲ ❋ ❙✱● ❍ ❲✂❱ ❬ ❩♠P✍r★s❉s●➆▲❱
✽ ➣➋✿q☞ P❚P❳❏✐❋ ❬❫❋ ❙ Ò❢❽ ❙ ❍◆❍ ❜ ♦ ❍◆❋▲P Ö ❍◆❍ ❚ ❽✐❏❨❋❨❍■❩✂❏ ❍⑥Ò ✆✦❏ ●♠Ö ❱■❬ ✛ ❱ ❍ ❱❳❲✂❙ ❍ ❋ ❲ ❏ ● ❍ ❲ ❍✭❍◆❍ ❚ ● ❏✐❊ ■ ❋ ❱ ❩ ● ❩ ❱ ❍ ❍ ❩✂❩ ❱ ❩ ❲✂❙❯❚❭● ❋■❩ ❱ ❬❥❍❇P■❬ ❏ ●❭■ ❏ ❜❩ ❱❳❲●❱ ❏ ❍ ❱❧❬ ♦✦❊ ❙✱■ ❊ ❱ ❍ ❲ P❙r★s❉s●➆▲❱
✽ Õ ✿✳✘ ❏✐❤✽❋❉❍ ● Ò ☞ P❣❍ ❍ Ö ❱❧❬ ✠✞❍ ❱ ▼ ❏ ❊ ● ❲ ❍❇❑q❩ ❙❯❵ ❋ ❙ ❍ ❬ ❙ ❩❲❱✼❶❷❣★❜✶❫ ❴■❦ ❣❺❜⑦❞✶❡✄❣❧❤✝♦✔✟★➀✄❜✒❴■❦✧➀✛❭✼❫ ❴✏❵❖❛✕✟◆P ❖ ❏ P ❱ ❻ P ❍✝q s❨P✍r★s✏✌✍✎■P ■▲■ ❱ ❥★❻◆Õ ❬ ❥❯❧ s▲❱
✽ ♥ ✿✧❽✐❏ ❋■❍■❩●❏✐❍⑥Ò ✆✦❏ ●♠Ö ❱★❬ ❾✘❵❧❛❋❦④♥❼❤ ❣★➀✎①☎❵❖❛⑩♦✝❜✴❛❋❞⑤♣❩③✡✠❪♥✝❣❧❛✏❜ ❴❝❜ ❱❖❬ ✕ ❚✝❱❳❲✂❱ ❏✐❍■❩✣Ô ♥ P★Ô ♥ P✝❊✂❋ ❙✎❚✝❙ P❣❍q✖✞❏ ❵ ❋ ❙ ❲●❲✂❙ Ô ♥●➅■❥✐❥ ♦✯❍ ❊ ❱ ❩❯P✓r☎s●s❖t❝❱
✽ ❻ ✿✳✑ ❏ ❲ ❋❉❍ ❱ ❊ ❙ Ò✟✢✷❱ Ö ❱⑨❬✆✐❥❵❧❦ ➄■❞⑤♣✍❣❺❜ ❵❧❛❋❞❢❡❝➀ ❵❖♣ ✗ ❵❖❛✏➁★➀✱❱✓❬☛☞ ❚■❚✝❱ ❩●❏✐❍ ❜✴⑥✔❙ ❩❫P ❙ ◗✝P✎r☎s●⑧✏✣■P☞☛❥♣✓❡✕✟❉❡■❤❸❵❝♠ ❴✏➁❖❞✶❣✱❵✴①❅❶❷❣★❜✶❫ ❴■❦ ❣❺❜⑦❞❢❡❝➀❀❣❖♣✍➁
❞ ❜✶➀❪✈ ♠❉♠✍❤ ❞❢❡✏❣★❜✴❞❢❵❖♣ ➀ P ❖ ❏❨P ❱ ❥ Ô✽❱
✽➪Ô➋✿ ⑥✸❱ P❚P❳❩✂❏✐❍✂Ò✟✄✐❱ Ö ❱✘❬ ✘ ❙ P❘P❳❋▲P❣❍ ❊❙❍◆❋ ❲ ❏ ● ❍ ❲ ❍ ❬✱❍◆❍ ❑ ❙ ❍ ❙ ❊❛❍ ❲●❙ ▼ ❊✻❍✐❬ ❲ ❍❇P❳❩❲❱ ✱✇❞ ➀☎❡❋❛✏❴✏❜✒❴✛✈✷♠●♠✍❤ ❞❢❴✏➁ ❶ ❣❺❜❢❫✝❴❋❦✛❣★❜✴❞❢❡❝➀ P ❖ ❏ P ❱❙❹❨P✔r☎s●⑧❖t P■▲■ ❱ ❧❨❥ ❬ ❧✐❧ ❱
❥ s
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⑦ ❧ ✳① t ✴ ✵❝✳ ✶ ✭●✫✒②●✸✺✹⑦ ❧✖✳ ✤ ✳■ ❧ ✳ ✜ ■ ❧ ✳① ✢❍③ ❑ ✫✒② ✸✺✹ ❘♣✿❇✲❈●❍✷❈ ③ ✩ ▲❳❱✕■⑤④☎❈●❍✷❋✲❚✬◗✁❤r❤r▲ ❋ ◗✲❡❫❴❃❈●❍❆✇
➷ ✁⑤⑥ ❄⑧⑦✑⑨ ✏ ✕ ☛●✆ ❄❶⑩ ✆✑✏❈✞ ✗✬✓❀❷❆✛❇✲❈◗❸✑✵✺❁✶❹✼✰✳❺✶✷✛❚❑❖ ❏✺♣ ❚❫❻☎▲◆❚✬❍❁❨✲■✽❋♥■❑❍✷❍❁■✘✐✮❱❽❼ ✤ ✴✺❾✲✴ ✧❀✶❞❘❞❿ ✴ ✧✷✶❀✶ ✤ ❭ ❾ ✩❈➀ ✭ ❛ ■✽❋❃❨☎➁ ✤ ✴ ⑧ ✴ ✧✷✶❞❘➃➂ ✴ ✧✷✶✷✶ ✤ ❭ ⑧ ✩✼➀ ✭ ❛✉▲✇❱✛❏✷❇✲❈❨✁❚✬◗✎❴✁❤◆❈❯❱♣❈❩❬✬◗✲❈●❋❃❙✰❈P❭ ➂ ✩✼➀ ✭ ✤➅➄➇➆ ❾ ✩✼➀ ➆ ⑧ ➆ ➀ ✭ ❛✢✇➈➉✣❖✜➋➊✎✛✎✣➍➌✂➎♥✦✔★✪✩✬✫✢✭◗❸✑✵✺❁❆❹✼✰✢❺❆✷s❁✺✿❫✷✸➏✤❁❯➐➑❉❀❁✼✵✺❹✼✹❈✻✡✹❈✵❞✵✺✹✼➒❆✽✝❉●✽✝✹❯➐➓❉➔❁✼✵✺❹✼✹✼✻→✹✼✵❄✵✺✹✼➒✼➣
❼↕↔✶➁ ✤ ✴❇❾✣✴ ✧❀✶ ⑧ ✴ ✧❇❿ ✴ ✧✷✶✷✶❄❘❞❿ ✴ ✧✷✶✸➂ ✴ ✧❇❿ ✴ ✧✷✶❀✶✷✶ ❄❆✛❇✲❈✉▲✇❨✁❈●❋✁❏▼▲◆❏❞✐❅❈✰❤◆❈●❡ ❈●❋✁❏✕▲❳❱◗➙ ✤ ✴ ✳ ❘ ✳ ✶ ✇➈➉✣❖✜➋➊✎✛✎✣➍➌✂➎♥➛✔★✖➜➝❸✑✵✺❁❄❸✎✭✶✵✤➐➑❉➔❁✼✵✺❹✼✹✼✻⑤✹❈✵❞✵✺✹✼➒✖❼ ✤ ✴✺❾✲✴ ✧❀✶❞❘❞❿ ✴ ✧✷✶❀✶ ✫✢✹✒✽s✹✼✻✪❉❀✻⑧➞✶✭✶✵➟✽❂✭ ❾ ✫❃✹ ✤ ❭s➠❾ ✩❈➀ ✭ ❛ ✤ ✴ ➠❾✁✴ ✧✷✶❞❘ ➠❿ ✴ ✧✷✶✷✶❂➡➢ ❱✿■ ❙✰❚✬❋❃❱▼❈❩❬❲◗✲❈●❋❃❙✰❈ ♠ ♣ ❈❝❚❈❴✲❏❁■✘▲◆❋♥■✽❋❅▲◆❋✁①✬❈●❍❁❱✪▲◆❚✬❋❪❖❘❚❲❍✷❡❊◗✁❤❳■ ❖②❚✬❍ ❱▼◗✲❡P❱ ④⑤ ✭ ❾ ✩❈➀ ✭ ⑧ ✭ ✤➤➂ ✩❫➥❫➦ ⑤ ✭ ➠❾ ✩✼➀ ✭ ➂ ✭ ✤ ⑧ ✩ ❄❣✬◗❃❙❀❇✌❖❘❚❲❍✷❡❊◗✁❤●➧ ❨✲■❑❏✷❈❫❴❃■✬❙➨❦✌■✑❤◆❚✬❋✲❉♥❏▼▲◆❡ ❈ ❝ ❱▼❈●❈❊❖②❚✬❍❝❈❄❡❃■✽❡ ❣✁❤◆❈➩❻☎▲◆❚✬❍❁❨✲■❑❋✬➫ ❱❥❴✺❚ ❚✼❦ ✥➯➭✽✯ ✇❜❆✛❇✲❈❊▲◆❋ ①❲❈●❍❁❱✪▲◆❚✬❋✌❖②❚✬❍✷❡❊◗✁❤❀➧▲◆❋✌❏✷❇✁▲✇❱➑❴✺❚ ❚✼❦☎♣✛❈●❍✷❈❜❍✷❈❩❙✰❈●❋✁❏▼❤◆✐❅❍✷❈●①✬▲✇❱✪▲◆❏✷❈❩❨➲❴ ✐❧❣✬❣✲❍✷◗✲❉✬❋✲❚✽❤r▲ ✥ ✳❲✳ ✯✪♠ ♣✿❇✲❚P❣✲❍✷❚✽①✬❈❩❨P❏✷❇✲❈●❡☛■✽❉ ■✘▲◆❋♥◗❃❱❞▲❢❋✲❉❅❏❀❇✲❈ ❏✷❇✲❈●❚✬❍❀✐✞❚✽❖❻☎▲◆❚✬❍❁❨✲■❑❋✄■✽❍✷❍✰■❩✐✲❱ ❝ ❱▼❈●❈❯■✘❤✇❱▼❚ ✥ ✳ ❩ ✯ ✇ ❶➨➳
✃ ✁❯✄✝✆ ✓ ✆ ✗ ✏ ⑨✁ ✄✂ ✌✔✓✆☎✬✕✝❦❈❝❙✰❚✬❋❃❱✪▲✇❨✁❈●❍✉❏✷❇✲❍✷❈●❈✉❏❞✐✁❣❃❈❩❱☎❚✽❖t❱▼❏✷❈●❣❃❱✛❚✬❋❅■❊❱✷❬❲◗❃■✽❍✷❈✕❤❳■❑❏✷❏▼▲✇❙✰❈ ④ ✞✕❚✬❍✷❏❀❇ ✴ ✞ ✶❁♠ s ■✬❱▼❏ ✴ s ✶ ■✽❋❃❨✟✞✕❚✬❍✷❏❀❇✲q✼s ■✬❱▼❏ ✴ ✞✉s ✶ ✇➢ ❋✄◗✲❋❃❨✁❈●❍✰❨❲▲❳■❑❉✬❚✬❋❃■✘❤s♣✿■✘❤ ❦❅▲✇❱✉❈●❋✁❏▼▲◆❍✷❈✰❤◆✐→❴❃❈✰❤◆❚✒♣✈❚✬❍✉❚✬❋✌❏✷❇✲❈❊❡✞■✘▲◆❋❦❨❲▲✇■✽❉✬❚✬❋❃■✘❤✡✠ ✤☞☛ ✇ ➢ ➏✤✭❄✹✍✌➍✲✴➒❯✰✢✻⑧❹✼✭✶✵✺❹✼❉➔✹✶❅✼❁❈✻✔✹✼✲➏✤✹✼✲✎✌❜▲❳❱✛■➉♣✿■✘❤ ❦ ❱▼◗❃❙❀❇✞❏✷❇❃■❑❏ ▲❢❏✰❱ ✐❃❋❃■✘❤ ❣❃❚✽▲◆❋✁❏ ▲✇❱☎❚✬❋ ❚❲❍✤❴❃❈✰❤◆❚✒♣✓❏❀❇✲❈ ❨❲▲✇■✽❉✬❚✬❋❃■✘❤▲✇✡✏ ❈●❏ ① ✩❈➀ ✭ ■✽❋❃❨✒✑ ✩❈➀ ✭ ❴✺❈✿❍✷❈❩❱▼❣✺❈❩❙✰❏▼▲◆①✬❈✰❤◆✐❏✷❇✲❈❊❋✁◗✲❡ ❴✺❈●❍❝❚✽❖ ◗✲❋❃❨✁❈●❍✰❨❲▲❳■❑❉✬❚✬❋❃■✘❤s♣✿■✘❤ ❦✲❱ ■✽❋❃❨ ❏✷❇✲❈❊❋✁◗✲❡❫❴❃❈●❍ ❚❑❖s♣ ❈❩■✘❦✬❤◆✐♥◗✲❋❃❨✁❈●❍✰❨❲▲❳■❑❉✬❚✬❋❃■✘❤s♣✿■✘❤ ❦✲❱ ♠ ♣✛▲◆❏✷❇ ⑥ ❱♣❏✷❈●❣❃❱■✽❋❃❨❊❈●❋❃❨❲▲◆❋✲❉✞■❑❏ ■ ❨❲▲✇❱▼❏❁■✽❋❃❙✰❈ ⑦ ❖②❍✷❚✬❡ ❏✷❇✲❈✉❨❲▲❳■❑❉✬❚✬❋❃■✘❤ ❝ ❏✷❇✲❈ ❨❲▲✇❱▼❏❁■❑❋❃❙✰❈ ⑦ ❙●■❑❋⑤❴❃❈✉❈✰▲◆❏✷❇✲❈●❍✿■✘❤◆❚✬❋✲❉ ❏✷❇✲❈✓✠✲q✼■❆❡✁▲✇❱t❚✬❍✛■✘❤◆❚✬❋✲❉❏✷❇✲❈ ☛ q✼■❆❡✁▲❳❱ ✇❢②❖✿❏✷❇✲❈●❍❀❈❊▲✇❱❝❚✬❋✁❤◆✐✌❚✬❋✲❈⑤❦❲▲◆❋❃❨❦❚✽❖✿❱▼❏✷❈●❣❦❚❑❖ ❈❩■✬❙❀❇❦❏▼✐ ❣✺❈ ♠ ❏✷❇✲❈●❋➝♣ ❈❊❇❃■✘①✬❈✞■✟✔ ❚✬❏✖✕❂❦✬▲◆❋❶♣✿■✘❤ ❦ ♠ ❙✰❚✬❍✷❍❀❈❩❱▼❣❃❚✬❋❃❨❲▲◆❋✲❉✌❏✷❚✔ ❚✬❏✗✕❂❦❲▲◆❋ ♣✛❚✬❍✰❨✲❱❂✇ ➢ ❉✬❈●❋✲❈●❍✰■✘❤r▲✘✕❩■❑❏▼▲◆❚✬❋✞■✘❤r❤◆❚✒♣ ❱ ❖②❚✬❍t❨❲▲✚✙ ❈●❍❀❈●❋ ❏✤❦❲▲◆❋❃❨✲❱ ❚✽❖❃❇✲❚✬❍▼▲✛✕●❚✬❋✁❏❁■✘❤ ✴ s ✶✰♠ ①✬❈●❍❀❏▼▲✇❙●■✘❤ ✴ ✞ ✶ ❚❲❍ ❨❲▲✇■✽❉✬❚❲❋❃■✘❤✴ ✞✉s ✶ ❱♣❏✷❈●❣❃❱ ✥✚✜❩✯ ✇✡✏ ❈●❏❝❫ ♠ ❏ ■❑❋❃❨✟✢➉❴❃❈❊❏✷❇✲❈❝❋✁◗✲❡ ❴✺❈●❍ ❚❑❖ ❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋✁❏ ❱▼❏❀❈●❣❃❱☎▲◆❋♥❏✷❇✲❈❊s ■✬❱▼❏ ♠ ✞✕❚✬❍✷❏❀❇✲q✼s ■✬❱▼❏✉■✽❋❃❨✟✞✿❚❲❍✷❏✷❇❨❲▲◆❍✷❈❩❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ❝ ❏✷❇✲❈●❋❧♣ ❈❝❇❃■✘①✬❈✉❏✷❇✲❈ ❖❘❚✽❤r❤◆❚✒♣✛▲◆❋✲❉✞❍❀❈❩❱▼◗✁❤◆❏✶✇✙✝✚✟✛✢✜✤✣✂✛✎✥✧➛✔★✪✩✬✫✢✭✑❭ ① ✩❈➀ ✭ ❛❶✹✼✻⑧❹ ❭✣✑ ✩✼➀ ✭ ❛→✹✼✵✺✭❯➐➓❉➔❁✼✵✺❹✼✹✼✻➤✹❈✵❞✵✺✹✼➒❆✽⑤✽❂✰✢❺ ✫❶✷➔✫✢✹✼✷❥✷➔✫✢✭☎✹✒✽❄✽❂❁✶❺✶❉➔✹✼✷✸✭❄❹✞❥ ✿❂✰✳✻✔❺✶✷✸❉➔❁✼✻ ❉ ✽❥ ✴ ✧✷✶t✤ ❫ ❧ ❏ ✧ ❧ ✢ ✧ ❛✥✤ ✹✼✻✔❹ ✤ ➏✤❉➔✷➔✫✧✦ ✤ ✳✿✵ ✦ ❏ ✧ ❧ ✴ ❏ ❛ ✵ ★ ❫✩✢ ✶✼✧ ❛✥✤❭ ① ✩✼➀ ✭ ❛ ✤ ✪ ✳✿✵ ❏ ✧ ✵✬✫ ✦✦✬❫✭✢ ✧ ❛ ❘ ✳✕✵ ❏ ✧ ✵✮✫ ✦✦✯✢ ✧ ❛ ✢ ❝❭✣✑ ✩❈➀ ✭ ❛ ✤ ✪ ✳✫ ✦ ❘ ✳✕✵ ❏ ✧ ✵ ✫ ✦✦✯✢ ✧ ❛ ✢ ❄✰✲✱ ✞ ✞ ⑨✳✍ ✏➍☛✆✳ ✂❫✌✔✓✆☎✬✕ ✁ ✝✖❇✲❈●❋ ❏✷❇✲❈●❍✷❈☎▲✇❱ ❏✷❇✲❈✿❱✷■✽❡ ❈✛❋✁◗✲❡❫❴❃❈●❍t❚✽❖ ❙✰❚✽❤◆❚✬◗✲❍❁❱ ❖②❚✬❍ s☎■✬❱▼❏t■✽❋❃❨✴✞✿❚❲❍✷❏✷❇ ❱▼❏✷❈●❣❃❱ ✴ ❫ ✤ ✢ ✶❁♠❏✷❇✲❈●❋ ▲◆❏ ▲✇❱P❣✺❚ ❱✷❱✪▲ ❴✁❤◆❈❦❏✷❚ ❨✁❈●❍♣▲❢①❲❈ ❱♣❚✬❡ ❈❅▲◆❋✁❏✷❈●❍✷❈❩❱▼❏♣▲❢❋✲❉ ▲✇❨✁❈●❋✁❏▼▲◆❏▼▲◆❈❩❱❂✇➝❒✲❚✬❍P❈❄❡❃■✽❡ ❣✁❤◆❈ ♠ ❤◆❈●❏ ❭ ⑧ ✭ ❛→❴❃❈✌❏✷❇✲❈♥❣✺❈●❍▼▲◆❚✮❨❲▲✇❙❱▼❈❩❬❲◗✲❈●❋❃❙✰❈❝❭ ✳ ❘ ❩ ❘ ✵❝✳ ❘ ❩ ❘ ✳ ❘ ❩ ❘ ✵❝✳ ❘ ❄●❄❩❄ ❛ ❝ ❏✷❇✲❈●❋ ➄ ✭ ① ✩❈➀ ✭ ⑧ ✭ ✤ ❏ ✩ ✇ ❆ ❇✲❈ ■❴❤❢❉❲❈❂❴✲❍❁■✘▲✇❙✛❣✲❍✷❚✁❚✽❖ ❚❑❖ ❏✷❇✁▲✇❱ ❈❩❬❲◗❃■✘❤r▲❢❏▼✐❜▲✇❱t❈❩■✬❱♣✐ ❝❏✷❇✲❈●❍✷❈❅■✘❤✇❱▼❚✌❈❄❡✁▲❳❱♣❏❁❱ ■♥❙✰❚❲❡ ❴✁▲◆❋❃■✽❏❀❚✬❍▼▲✇■✘❤✛▲◆❋ ❏✷❈●❍❀❣✲❍✷❈●❏❁■✽❏▼▲◆❚✬❋ ④ ❆✛❇✲❈●❍✷❈✑▲✇❱ ■❧❴✁▲ ✵▼❈❩❙✰❏▼▲◆❚✬❋➤❴✺❈●❏❇♣✛❈●❈●❋ ❏✷❇✲❈❅◗✲❋❃❨✁❈●❍❁❨❲▲✇■✽❉✬❚❲❋❃■✘❤♣✿■✘❤ ❦✮❱ ❈●❋❃❨❲▲❢❋✲❉❅■✽❏✿❨❲▲✇❱▼❏❁■✽❋❃❙✰❈ ⑦ ♠ ♣✿❇✲❚ ❱▼❈✕❤✇■✬❱▼❏✿❋✲❚✬❋✲q✶✞✉s ❱♣❏✷❈●❣P▲✇❱✷✞ ♠ ■✽❋❃❨P❏✷❇✲❈❥♣✿■✘❤ ❦✮❱☎❈●❋❃❨❲▲◆❋✲❉❅■✽❏✿■ ❨❲▲✇❱▼❏❁■✽❋❃❙✰❈ ⑦ ❧ ✦♣✿❇✲❚ ❱♣❈✉❤❳■❲❱▼❏✿❋✲❚✬❋✲q✶✞✉s✖❱▼❏✷❈●❣P▲✇❱ s◗✇
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✮ ✴ ✡ ✶t✤ ★✯ ✴ ★ ❧ ✦✤✡ ✶ ✯⑤✲ ❃✺✹ ✳❾ ❛ ✸ ✩ ✰ ✲ ✗ ❍✲✱⑤✜ ❃✴✳ ✲ ✗✶✵ ✳✢ ❛ ✸ ✩ ❘ ❆ ✥ ✧ ❘✹✼✻⑧❹➩✷➔✫✢✭✪✹✼➞✶✭❆✵❇✹❆❅✼✭❫✻✔✰✳❃❇❀➨✭❆✵❥❁✺✿✝❉❀✷✸✭❆✵✺✹✼✷✸❉❀❁❈✻✎✽✫✪ ✥ ✍ ✯ ❁✺✿✝✷➔✫✢✭✄✂ ✷✸✹✼✻✔❹✼✹❈✵❇❹✭☎☛✂✑❉✴❅✼✻❧✹✼✲ ❅✼❁✼✵❄❉➔✷➔✫✢❃❭❉●✽✝✹✒✽❂➒✒❃➑❸✂✷✸❁✼✷✸❉❀❺✪✷✸❁
❈ ✴ ✡ ✶t✤ ★✯ ✴ ★ ❧ ✦✤✡ ✶ ✯⑤ ✲ ❃✺✹ ✳❾ ❛ ✸ ✩ ⑤✲✸✷ ✜✝✹ ❛ ✲ ✳✢ ❛ ✸ ✩ ❘ ❆ ✥ ✧ ❄
✦ ✻❧❸✎✹✼✵❞✷✸❉➔❺✶✰✳✲✴✹✼✵ ✤ ➏ ✫✢✭❆✻➅✷➔✫✳✭❤❹✼✭❆✻✎✽❂❉❀✷✸➒☎➁ ❉●✽☎✰✢✻⑧❉ ✿❂❁✼✵❄❃ ✤ ✷➔✫✳✭✡✹❈➞✶✭✶✵✺✹✶❅❈✭❤✻⑧✰✢❃❇❀➟✭✶✵➟✽ ❁✺✿❤❉➔✷✸✭✶✵✺✹✼✷✸❉➔❁✼✻✾✽➩✹✼✵✺✭→✵❇✭ ✽▲❸✎✭❞❺❆✷✸❉❀➞❆✭✶✲✴➒✹✒✽❂➒✒❃➑❸✂✷✸❁✼✷✸❉❀❺✪✷✸❁
✮ ④ ✤ ✮ ✴ ❩ ✶t✤ ★✯ ✴ ★ ✶ ✯⑤✲ ❃✺✹ ✳❾ ❛ ✰ ✲ ✗ ❍ ✱⑤✜ ❃✴✳ ✲ ✗✶✵ ✳✢ ❛ ✤ ✳ ❄ ❩ ✾✼➭ ✦✼✦ ❄✘❄●❄ ❘
❈ ④ ✤ ❈ ✴ ❩ ✶t✤ ★✯ ✴ ★ ✶ ✯⑤✲ ❃✺✹ ✳❾ ❛ ⑤✲✶✷ ✜✝✹ ❛ ✲ ✳✢ ❛ ✤ ✳ ❄ ✦ ❩ ✦✼✦ ❇ ❄●❄❩❄▼❄❢✼❋ ✱ ▲◆❉✔✇ ✳ ♠ ❏✷❇✲❈❯❨✁❚❲❡✞■✘▲◆❋❃❱ ✥ ✍ ✤ ⑦ ✯ ❍✷❈✰❤✇■✽❏▼▲◆①✬❈❊❏✷❚ ❏❀❇✲❈⑤❣✬❏❁■✽❋❃❨✲■❑❍❁❨✁q✺❣✽▲◆❉✬❋❦■✘❤◆❉✬❚✬❍▼▲◆❏✷❇✲❡☛■✽❍✷❈❝❍✷❈●❣✲❍❀❈❩❱▼❈●❋ ❏❀❈❩❨✄■❴❤❢❏❀❈●❍✷❋❃■✽q❏▼▲◆①✬❈✰❤◆✐P▲◆❋❤❴✁❤✇■✬❙➟❦ ✴ ❖②❚✬❍✛❚✮❨✲❨❪①❴■✘❤◆◗✲❈❩❱✕❚✽❖ ⑦ ✶ ■✽❋❃❨❯♣✿❇✁▲◆❏✷❈ ✴ ❖❘❚✬❍✛❈●①✬❈●❋ ①❴■✘❤◆◗✲❈❩❱✕❚✽❖ ⑦ ✶ ✇
❝ ✭
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✝ ❝✌✞q✹❈❽❦✦❍✤✖✇❹❇✖❵➂✮✱s❣✲▼✹✯✲ ✴✶✲❣✷ ➜❸✤✖✫★✩✬❇✸❊✒✤✖✧➔✻❆❇❛✧✪●✘✫★✩✪❇❛❊✘✻q❇❃❉❈✧✪✩✬❊❦✾❀✤✖✦⑤✉❩✩ ✗❣✾♦✦★✾♦❊❑✫❆✩❅✤✖✧✥✤✖❊✒✉➋✉❑✩ ✗➞✾✶✦❆✾♦❊✒✿❁✾①✾✛✵❛●✔✤✖✫❆✩✪❇✸❊✘✻⑤➀✥✩✪✫★➍❻✽✒❇✸✧✬■❑❊✘❇✸✇②✩❅✤✖✧
✿❄❇❑✾✔✓①✿❄✩✪✾♦❊❑✫★✻❀✲✙✓❣⑧✘⑧ ✖ ▲❖◆✖❬❸➆✒➄✸❙❆❚❏❙❜❫⑦◆✖❱✔❚✖P❦❲ ❚❪❙⑦❨✘◗♦❬✄❚❏❙❜❫⑦❘❁④❿❚✖❱✒➨✣❲❳❚❏❙✌❨❩◗✶❬❭❚❪❙✱❫✌❘❍❚❃P✘➡➔❨ ✍❏④♦❫⑦❘❁④❁❴✸❵❛❇✸✧❜✲❪❝✸➉✘❴✖❊❦➽ ❶❩❶✸❴✘❢❀❤✸➵❛❤❦❴✖✽✘✽✚✲✬❶✣✭✬❶✘❶❄✷❶✮✭✸❝❛❷❦✲✖✷❻➸▼✦❍✤✖❊❦✻❆✧❅✤✖✫★✩✬❇✸❊②❇❃❉✎✫❆➍❦✾✛✚✔➍❑●✘✦★❊✒✤✖✧✜❵❑■❩✿★➍✘✩✪✻★✧✬✩✪✫★✾♦✧✗✑ ❊❦❇❛✩✔✇①✤✖✫★✾♦✇①✤❃✫❆✩✪➠❑✩❑✩✚✇①✤❃✫❆✾♦✇➛✤✖✫★✩❂✿★➍✘✾✶✻❍✿★➠❛❇✸✩ ✾✒✭♦✩✪➠❑✩❜✲
✝ ❷✌✞q✹❈❽❦✦❍✤✖✇❹❇✖❵✄✮✱s⑨✲❛✹✯✲ ✴➔✤✖❊✒✉ ☛✚✾✶✫❆➠❛❇✖❵✢✜✻★✾♦➠➛✮✱❺❻✲✵✴✶✲✖✷ ✥✜✩✪❊✒✉❑✩✪❊✘❋q✤❃✧✬✧✁✣✶➒❜➍❞■❑✽✔✾♦✦❆❋✸✾♦❇❛✇❹✾♦✫❆✦★✩❅✿✥✻❆❇✸✧✪●✘✫❆✩✪❇❛❊❦✻✳❇✖❉✤✣✶➒❆✉❑✩ ✗➞✾✶✦❆✾♦❊✒✿❁✾❿✾✛✵❛●✔✤✖✫❆✩✪❇✸❊✘✻❀✲
➐❜❊⑤✰⑨✾❀✿❄✧✪✾♦✦❍✿✣✮ ✌❸✲✵✴✎✤❃❊✒✉☛➸✥➍✘✩✪❽✒❇✸❊✄✮⑦➑✔✲❏➲❭✲✵✴▼✮✌✾❀✉❑✩✪✫❆❇✸✦❆✻❄✴♦❴✦✥⑨◆❃➅♦❬❭❚❃P✖➆✘◆✒✑❖◗✶➅✳④❀◗✶➅♦❫⑦◗❁④➯❚❃❱✒➨✯❚✖P ✣❛◗❏➈♦➅❄❚✖❫⑦❘✥❘❄◆✖❬✄➈✶❫❅❱✒❚❏❙❆◆✖➅✶❫⑦❘❄④♦✲❏✽✘✽✚✲❲❶❄✷✮❶❏❷✘✲❁✷
✎✥❊❦✩✬❵✸✾♦✦❆✻★✩✪✫ ✓✾q✉❑✾q❺➦✤✖✦★❊✘✾❄➒❜✧❅✤❏➒❜➝❖✤✖✧✪✧ ✓✾♦✾❛❴❣❢❏❤❛❤❛⑩❦✲ ☛ ✦❆❇✘✿❄✾♦✾❀✉❩✩✬❊❦❋❛✻qs ✥✚✢➁✹ ✑✵➉ ❲✘✲
✝ ➳ ✞q✹❈❽❦✦❍✤✖✇❹❇✖❵✯✮✱s❑✾♦✦★❋❛✾♦✩❣✹✯✲✵✴♦❴✞✌✳✦★❇❛❊✘✻★✫❆✾♦✩✪❊➦✮❜❺➦✤✖❊❑●✘✾✶✧❂✴✶❴❞✤❃❊✒✉ ☛✜✾♦✫❆➠✸❇✖❵✢✜✻❆✾♦➠➛✮❜❺➦✤✖✦★➠❛❇❞✴✶✲❏✷★✧✥❱❹➡➎◆❃P ✍✖❱✒◆❃❬⑤❫⑦❚❃P✘⑧❣◆✖P↕➄✸❙❜❫⑦◆✖❱❩④✣◆❜⑥➯➢✎❫❅❱✔◗❍❚❃➅
✧▼➆❩◗✶➅❍❚❪❙❯◆❃➅✯➃ ✘✶➄❩❚❪❙✱❫✌◆✖❱❑④♦✲✜✷ ➸▼✾❀✿★➍✘❊❦✩❂✿✶✤✖✧✥➜✥✾♦✽✔❇❛✦★✫⑤❊ ➽ ❷❩❷❪➒ ➳ ✭❛❧✘❴✜➐❜❊✘✻★✫❆✩✪✫❆●✘✫★✾➛❇✖❉❿❺➦✤❃✫❆➍✘✾♦✇➛✤✖✫★✩❂✿❁✻❀❴ ☛▼➍❑■❞✻★✩❅✿❄✻②✤✖❊✒✉❻❺ ✾❀✿★➍✒✤✖❊✘✩❅✿❄✻❏❴
✎✥❊❦✩✬❵✸✾♦✦❆✻★✩✪✫❜■✄❇✖❉❖✰★✧❄●❦❽✘✧ ✧♦✤✖❊✒✤❦✲❞s❩✧✬❇✖❵✸✾♦❊✘✩❅✤✘✲✪❴✖✹❸✽✘✦❆✩✪✧➁❢❀❤❛❤✸⑩✘✲✁❶✮✭☛✽✒✤✖❋✸✾♦✻❀✲
✝ ❲✌✞✍✌➔✦❆❇❛❊❦✻❆✫❆✾✶✩✬❊➺✮✱❺❻✲✵✴✚✤❃❊✒✉ ☛✜✾♦✫❆➠✸❇✖❵✢✜✻★✾♦➠✯✮✱❺❻✲✵✴✶✲❄✷ ✠❸❊ ✠❸✦❆✾➁✦❆✩✪❊✘❋❛✻❏❴❏✧✬✩✪❊✘✾❏✤✖✦❣❇❛✽✔✾♦✦❄✤✖✫❆❇✸✦❆✻✳✤✖❊✔✉✥❉❜✤❛✿❄✫★❇❛✦❆✩✪✻❄✤✖✫❆✩✪❇✸❊✚✲❏➡❖➅❍◆✤✣✖➅❍❚✖❬✯❬✯❫❅➅❍◆ ✜❪❚❃❱✘❫⑦◗✶❴
❊ ➽ ❶✸❴✚❢❀❤✸❤✖❶✔❴❛✽✘✽✜✲✘❝❛❡❏✷✒➳✶➳✔✲✸✷✺✹❸✧✬✻★❇❭✤❏❵❛✤❃✩✪✧❂✤❃❽✘✧✪✾❈✤✖✻❈➜➯✾♦✻❆✾❀✤❃✦❍✿★➍❳➜➯✾♦✽✒❇✸✦❆✫❈❝✸❷❛❷✘❴❑➐❜❊❩❉⑦❇❛✦★✇①✤✖✫★✩✪➠➞❴✸r▼➸❈♣✩✚✫✪●✘✦❆✩❅✿★➍✚✲
✝ ✭✌✞⑤➊♥❇✸✻❆✽✔✾♦✦♥✮✱➜☛✲❑➩➫✩✪✧✬✧✪✩❅✤✖✇②✴✶✲❏✷➣♠❈✾❏✿❄✩✪✻❆✩✪❇❛❊❹✽✘✦❆❇✘✿❄✾❀✉❩●✘✦❆✾☛❉⑦❇❛✦➁✩✪❊✒✉❑✾✿✾✔❊✘✩✪✫❆✾♥➍❑■❞✽✔✾♦✦★❋❛✾♦❇✸✇②✾♦✫★✦❆✩❅✿❸✻❆●✘✇❹✇①✤✖✫★✩✪❇❛❊✚✲✸➡❖➅❄◆❀❘❄◗❄◗❄➨✖❫❅❱✞✣❏④⑤◆❜⑥♥❙✌❨❩◗
➤✣❚❪❙✱❫✌◆✖❱✒❚❃P✘③❿❘❄❚❛➨✸◗♦❬ ✍①◆❯⑥❸⑧➞❘♦❫✌◗♦❱✒❘❄◗❁④☛✓❣⑧❑③q❴❑❵❛❇✸✧❜✲✘❡ ❲✘❴❑❊❦➽✬❶❛❴✘➑❑✤✖❊❑●✒✤❃✦❆■➦❢❀❤✸✐❛➵❦❴❑✽✘✽✚✲✒➳❞❷❪✷➍➳❑❝✘✲
✝ ❡✌✞⑤s❑✩✪❊✘❋✸✾♦✦q✮❜❺➛✩❅✿❆➍✔✤✖✾♦✧ ✥➁✲✵✴♦✲❦✷ ✰⑨✩✪❇❛●✘❵❑✩✪✧✪✧✬✩❅✤❃❊②✻❆❇✸✧✪●✘✫❆✩✪❇❛❊❦✻❈❇✖❉➁✧✬✩✪❊✘✾❏✤✖✦❿✉❩✩ ✗❣✾♦✦★✾♦❊❑✫❆✩❅✤✖✧▼✾✶✵✸●✒✤❃✫❆✩✪❇❛❊✘✻❸➀✥✩✪✫❆➍❻✰❣✩✪❇❛●✘❵❑✩✪✧✪✧✪✩❂✤❃❊②✿❄❇❑✾✔✓①✿❄✩✪✾♦❊❑✫❆✻❏✲
➇❑◆✖➄❑➅♦❱✒❚❃P✚◆❜⑥♥⑧ ✍✖❬❭➈❄◆✖P ❫⑦❘➺▲❖◆✖❬❸➆✒➄✸❙❯❚❪❙✱❫✌◆✖❱✘❴❦❵❛❇❛✧❜✲✁❶❩❶✸❴❣❢❀❤❛❤❦❢❛❴❑✽✘✽✜✲✘❝ ❲✬❶❁✷❩❝✸❡❩❷✘✲
❷❂➳
  ✆✑✏ ✒✟✞✡✠ ☛✪✝ ✁ ✓✞☛ ✌ ✆✞✏ ✡☞✄ ☛ ✝ ✁ ✠✁  ✁ ✓ ☛ ✏✞✆ ✠☞✁☞✁✒☛☞✞✡✓✑✕ ✞ ✝✠✟ ☛✾✁ ✡☞✄✑✄✵✡ ✓✵✁   ✞✄✂❏✡✮✄✎ ✜✡✮✄✒☛ ✡✮✕
✒ ✢ ✓✫✙✆☎✞✝✂✩✠✟ ✓✫✙◆✙❢❱✞➉✦☎✯s➛ ♠ ❣✬❏✷❍❁■✬❱✺❴✺❚✬◗✲❍✷❉▼✉❈❩❙✰❈●❡❫❴❃❈●❍ ✳ ✦ ♠ ✳ ➭✼➭ ★✥ ❱♣◗✲❡ ❡✞■✽❍✷✐✪❴ ✐☎④☎❍✷◗✲❋✲❚❤❣ ■❴❤❢①✁✐ ✯
✳✄☞✵✴✷✶❏✓✖✕✹✸✺✶
♠❸✩✪❵❛✾✶✦❆❋❛✾✶❊❞✫☛✻❆✾♦✦★✩✬✾✶✻❭✤❃✦❆✩✪✻❆✾❹❊✒✤✖✫★●✘✦❍✤❃✧✬✧✪■➦✩✪❊❻✇➛✤✖❊❑■➦✉❑✩ ✗➞✾♦✦★✾♦❊❑✫❭✿❁❇❛❊❑✫❆✾❄✈✘✫★✻❀✲➦➸✥➍❦✩✬✻☛✫❍✤✖✧✪➠❻✉❑✾♦✻❄✿❄✦❆✩✪❽✔✾♦✻✄✇②✩ ✈✘✾❀✉
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④☎✐❤❣✬❏♣▲❢❍♣❤ ▲◆❋✲❉✔➫ ❱✕❖❘❚✬❍❀❡❯◗✁❤✇■ ♠ ❏✷❍✷◗✲❋❃❙●■✽❏▼▲◆❋✲❉❅■ ❑ ❈●①✁❍✷❈●✐❅■✬❱▼✐✁❡ ❣✲❏✷❚✬❏♣▲❳❙✉❈❄❡✲❣❃■✽❋❃❱✪▲◆❚✬❋✌❚✽❖t❚✬❍❁❨✁❈●❍ ✳ ❜ ⑦ ❏✷❚ ❏❀❇✲❈❝❤◆❈❩■✬❱▼❏✿❏❀❈●❍✷❡❉✽▲◆①✬❈❩❱❊■✽❋ ❈❄❡✮❣✺❚✬❋✲❈●❋✁❏▼▲✇■✘❤r❤❢✐✖❱▼❡✞■✘❤r❤✛❈●❍✷❍✷❚✬❍ ✴ ▲◆❋ ✳ ❜ ✠ ✭ ✶ ✇✄❆✛❇✁▲✇❱❜▲✇❱❊❚❲❋✲❈✞❚✽❖✉❏✷❇✲❈ ❖✼■✬❙✰❈●❏❁❱ ❚✽❖ ❏✷❇✲❈✑▲◆❋ ❏❀❈●❍✷❈❩❱▼❏❊❚✽❖ ❑ ❈●① ❍✷❈●✐■✬❱▼✐✁❡ ❣✲❏✷❚❲❏▼▲✇❙●❱❂✇ ➢ ❋✲❚❲❏✷❇✲❈●❍ ❙✰❍❀◗❃❙❀▲❳■❴❤ ❣✲❍✷❚❲❣❃❈●❍✷❏▼✐ ♠ ❨✁◗✲❈ ❏✷❚✽✝ ■✽❏❁❱♣❚✬❋ ♠ ▲✇❱✿❏❀❇❃■✽❏✿❏✷❇✲❈●❍✷❈ ▲✇❱❝■✽❏✿❡ ❚ ❱♣❏✿❚✬❋✲❈ ■✽❋❃■✘❤◆✐✁❏▼▲✇❙✉❖②◗✲❋❃❙✰q❏▼▲◆❚✬❋ ⑧ ❑ ❈●① ❍✷❈●✐♥■❲❱▼✐ ❡✑❣✲❏✷❚✬❏▼▲✇❙❝❚❑❖ ❚✬❍❁❨✁❈●❍ ✳ ❜ ⑦ ❏❀❚✞■✞❱♣❈●❍▼▲◆❈❩❱ ✡⑧ ❚✬❋❦■✞❱♣❈❩❙✰❏✷❚✬❍✿❚✽❖ ❚❲❣❃❈●❋✁▲◆❋✲❉❅❤✇■✽❍✷❉❲❈●❍ ❏✷❇❃■❑❋ ✪ ❜ ⑦ ✇✿❆ ❇✁▲❳❱❣✲❍✷❚✽①❲▲❳❨✁❈❩❱✕❏✷❇✲❈❝◗✲❋✁▲✇❬❲◗✲❈●❋✲❈❩❱✷❱✉❋✲❈❩❙✰❈❩❱✷❱✷■✽❍❀✐ ❖②❚✬❍✿❋✁◗✲❡ ❈●❍▼▲✇❙●■✘❤ ❙✰❚❲❡ ❣✲◗✲❏❁■✽❏▼▲◆❚✬❋❃❱➓❴❃■✬❱▼❈❩❨❅❚❲❋❅❏✷❇✲❈ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱✉■✘❤◆❚✬❋✲❈✼✇✝ ▲◆❏✷❇❊❏✷❇✲❈✿❱✷■✽❡ ❈☎❇ ✐✁❣❃❚✬❏❀❇✲❈❩❱▼❈❩❱t■✬❱ ▲◆❋ ❆✛❇✲❈●❚✬❍✷❈●❡ ✳ ♠ ■✽❋❊❚✽❤✇❨❜❏✷❇✲❈●❚✬❍✷❈●❡ ❚❑❖ ✔✄■❴▲ ❤r❤◆❈●❏ ❱♣❏❁■✽❏✷❈❩❱ ❏✷❇❃■✽❏ ❏✷❇✲❈●❍✷❈✛❈❄❡✁▲❳❱♣❏❁❱ ⑦ P❩ ❱▼◗❃❙❀❇ ❏✷❇❃■✽❏ ✡⑧ ▲✇❱☎■ ❑ ❈●①✁❍✷❈●✐❊❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱t❚✽❖ ❚✬❍✰❨✁❈●❍ ✳ ❜ ⑦ ✇t❆✛❇✁▲✇❱t❍✷❈❩❱♣◗✁❤❢❏ ▲✇❱t◗❃❱▼❈✰❖②◗✁❤❃▲◆❋❅❙✰❚✬❋✍✵❞◗✲❋❃❙✰❏♣▲❢❚❲❋⑤♣✛▲◆❏✷❇✞■❜❙✰❚✬◗✲❋ ❏❀❈●❍✷❣❃■✽❍✷❏❚✽❖✿❆✛❇✲❈●❚✬❍✷❈●❡ ✳ ❨✁◗✲❈ ❏✷❚❤❻✿■✽❡♦▲❳❱❜■✽❋❃❨ ❣✽▲ ❴✲◗✲✐ ■➇♣✿❇✁▲✇❙✷❇ ❱♣❏❁■✽❏✷❈❩❱✉❏✷❇❃■❑❏✉▲ ❖ ✡⑧ ▲✇❱ ❑ ❈●①✁❍✷❈●✐✌❚✽❖✛❚✬❍❁❨✁❈●❍ ✳ ❜ ⑦ ❏✷❇✲❈●❋ ❏✷❇✲❈●❍✷❈❈❄❡✁▲❳❱♣❏❁❱ ⑦ ✎ ✕ ⑦ ❱▼◗❃❙✷❇✑❏✷❇❃■✽❏ ❖②❚✬❍ ■✽❋✁✐❯❱♣❈❩❙✰❏✷❚✬❍ ✞ ♣ ▲❢❏❀❇ ①✬❈●❍✷❏✷❈❄❡ ❩ ♠ ❚❲❣❃❈●❋✁▲◆❋✲❉ ❨ ✪ ❜ ⑦ ✎ ■✽❋❃❨P❱▼◗✁  ❙❀▲◆❈●❋ ❏♣❤❢✐P❱▼❡✞■✘❤r❤ ❍✰■✬❨❲▲◆◗❃❱ ♠❏✷❇✲❈●❍✷❈✕❈❄❡ ▲✇❱▼❏❁❱✛■ ❖❘◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋ ⑧ ❱▼❚✽❤◆◗✲❏▼▲◆❚✬❋P❏✷❚❜❏✷❇✲❈ ❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋ ❏♣▲❳■❴❤ ❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋✪♣✿❇✁▲✇❙✷❇✑▲✇❱ ❑ ❈●① ❍❀❈●✐♦■❲❱▼✐ ❡✑❣✲❏✷❚✬❏▼▲✇❙✛❚✽❖ ❚✬❍✰❨✁❈●❍ ⑦❏✷❚ ✡⑧ ✇✝❪☎❚✬❡❫❴✁▲❢❋✁▲◆❋✲❉ ❏✷❇✲❈❩❱▼❈ ❏✺♣✛❚P❍✷❈❩❱▼◗✁❤◆❏❁❱✉❈❄❡✲❣✁❤❳■❴▲❢❋❃❱✯♣✿❇✁✐♥❱▼◗✲❡ ❡❊▲◆❋✲❉❅❏✷❚P❏✷❇✲❈❜❤◆❈❩■✬❱▼❏❝❏✷❈●❍✷❡ ▲✇❱❝■ ❉❲❚ ❚✲❨ ❡ ❈●❏✷❇✲❚✲❨❅❖②❚✬❍❖②❚✬❍✷❡✞■✘❤ ❱▼❈●❍♣▲❢❈❩❱✉❱▼❚✽❤◆◗✲❏▼▲◆❚✬❋❃❱✕❚✽❖ ❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋✁❏▼▲✇■✘❤t❈❩❬✬◗❃■✽❏♣▲❢❚❲❋❃❱❂✇❢②❖ ✡⑧ ✤➅➄ ❫ ✩ ✠ ✩ ▲✇❱✿■ ❑ ❈●① ❍✷❈●✐❅❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱✕❚✽❖t❚✬❍❁❨✁❈●❍ ✳ ❜ ⑦ ♠ ❏❀❇✲❈●❋❅▲◆❏❁❱✁ ➑❁✼✵✺✭✶✲✟✷✸✵❇✹❈✻✎✽➔✿ ❁✼✵❄❃ ❁✺✿❫❉❀✻⑧❹✼✭✺❅ ⑦ ▲✇❱✿❨✁❈❄✐❃❋✲❈❩❨✌■✬❱✴ ✡✄ ✭ ✡⑧ ✶ ✴✄✂ ✶t✤ ⑤✩ ✩ ❄ ❫ ✩☎ ✴ ✳✛❧ ⑥ ❜ ⑦ ✶ ✂ ✩ ❄✱✲❚❲❍ ⑦ ✤ ✳ ♠ ❏✷❇✁▲✇❱❊❙✰❚✬❍✷❍❀❈❩❱▼❣❃❚✬❋❃❨✲❱❜❏✷❚✌❨❲▲◆①✬▲✇❨❲▲◆❋✲❉ ❏❀❇✲❈ ⑥ q②❏✷❇ ❙✰❚ ❈  ❅❙❀▲❢❈●❋✁❏❫❴ ✐ ⑥ q ✇♥s ❱▼❏♣▲❢❡P■✽❏✷❈❩❱❜❚✬❋❦❏✷❇✲❈❅❙✰❚✁❈   ❙❀▲◆❈●❋ ❏❁❱❱▼❇✲❚✒♣ ❏✷❇❃■❑❏ ❏❀❇✁▲❳❱✕❏✷❍❁■❑❋❃❱✪❖❘❚❲❍✷❡ ▲❳❱✕■✽❋♥■✽❋❃■✘❤◆✐✁❏▼▲✇❙✉❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋ ✛ ✴✄✂ ✶ ✇ ❆ ❇✲❈●❋P▲ ❖ ❏❀❇✲❈ ✏ ■✽❣✁❤✇■✬❙✰❈❊❏✷❍❁■✽❋❃❱❞❖❘❚✬❍❀❡✈❚✽❖ ▲◆❋❃❨✁❈❄❡ ⑦⑧ ✴ ✠ ✶t✤ ✆ ✲ ⑦ ✛ ✴✄✂ ✶ ✉ ✫✞✝ ❙ ❖ ❂ ❙ ✂ ✭ ✫❃✹ ❾✟✂❙✰❚✬❋✁①✬❈●❍✷❉✬❈❩❱ ♠ ▲◆❏✿▲✇❱❝❙●■✘❤r❤◆❈❩❨ ❏✷❇✲❈❯❱▼◗✲❡ ❚✽❖ ✡⑧ ▲◆❋✌❏✷❇✲❈❯❨❲▲◆❍✷❈❩❙✰❏▼▲◆❚✬❋ ❾ ♠ ♣✿❇✲❈●❍✷❈ ❾ ▲✇❱ ■ ❱♣❏✷❍❁■✘▲◆❉✬❇✁❏✛❤r▲◆❋✲❈❊❖❘❍❀❚✬❡ ❩ ❏✷❚❊▲◆❋✳✐❃❋✁▲◆❏❞✐✼✇❆✛❇✲❈ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱ ✡⑧ ▲✇❱✉❏✷❇✲❈●❋❦❱✷■❴▲❳❨ ❏✷❚❯❴❃❈ ⑦ ☎❲✽ ✰✳❃❫❃ ✹✟❀❂✲✴✭⑤❉➔✻❶✷➔✫✢✭❯❹✼❉❀✵✺✭❄❺✶✷✸❉➔❁✼✻ ❾ ✇ ❆✛❇✲❈❊❙✰❚✬❋✁①✬❈●❍✷❉✬❈●❋❃❙✰❈❊❚✽❖ ❏✷❇✁▲✇❱✕▲◆❋✁❏✷❈●❉✬❍❁■✘❤ ▲❳❱❍✷❈✰❤✇■✽❏✷❈❩❨❪❏✷❚P❏✷❇✲❈ ❉✬❍❀❚➍♣✕❏✷❇✞❚❑❖ ✛ ■✽❏✛▲◆❋✳✐❃❋✁▲◆❏▼✐✼✇❍❢✪❏✿▲✇❱✕❈❩■✬❱▼✐❅❏✷❚P❱▼❈●❈ ❏✷❇❃■❑❏ ❏✷❇✲❈❊❆ ■✘✐❲❤◆❚✬❍ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱✉❚✽❖ ⑧ ▲✇❱✉❣✲❍✷❈❩❙❀▲✇❱▼❈✰❤◆✐ ✡⑧ ❱▼❚❏✷❇❃■✽❏✕❏✷❇✁▲✇❱✉❣✲❍✷❚✮❙✰❈❩❱❀❱✿✐❲▲◆❈✰❤❳❨✲❱❝■P❙✰❚✬❋✁①✬❈●❍✷❉✬❈●❋✁❏✿❍✷❈●❣✲❍❀❈❩❱▼❈●❋ ❏✰■✽❏▼▲◆❚✬❋❅❖②❚✬❍ ✡⑧ ✇✿❆✛❇✲❈ ❱▼◗✲❡ ❇✲❚✒♣✛❈●①✬❈●❍ ❨✁❈●❣❃❈●❋❃❨✲❱✉❚❲❋♥❏✷❇✲❈❜❣❃■✽❏✷❇❚✽❖ ▲◆❋ ❏✷❈●❉❲❍❁■✽❏▼▲◆❚✬❋ ❾ ♠ ▲❢❋ ❏✷❇✲❈ ❱✷■✽❡✑❈❥♣ ■✘✐ ■✽❋♥■✽❋❃■❴❤❢✐✁❏▼▲✇❙ ❙✰❚❲❋ ❏▼▲◆❋✁◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋✌❨✁❈●❣❃❈●❋❃❨✲❱✕❚✬❋♥■❊❣❃■✽❏✷❇✬✇☎❆✛❇✁▲✇❱✿❨✁❈●❣❃❈●❋❃❨✁❈●❋❃❙✰✐❪▲❳❱❍✷❈✰❤✇■✽❏✷❈❩❨❪❏✷❚❊❏✷❇✲❈✄✂✑✷✸❁ ✌➍✭❂✽✖❸⑧✫✢✭✶✻⑧❁✼❃❫✭✶✻✔❁❈✻✔✇✞✕◗✲❡ ❈●❍▼▲✇❙●■✘❤r❤◆✐ ♠ ▲❢❋ ❏✷❇✲❈ ❙●■✬❱▼❈❝❚❑❖ ❙✰❚✬❋✁①✬❈●❍✷❉❲❈●❋❃❙✰❈ ♠ ❏✷❇✲❈❝❣✲❍✷❚✼❴✁❤◆❈●❡ ▲✇❱✛❍✷❈❩❨✁◗❃❙✰❈❩❨ ❏✷❚ ✐❃❋❃❨❲▲◆❋✲❉ ⑦ ■✽❋❃❨❅❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏▼▲◆❋✲❉P❏✷❇✲❈■✽❋❃■✘❤◆✐✁❏▼▲✇❙✿❙✰❚✬❋✁❏▼▲◆❋ ◗❃■❑❏▼▲◆❚✬❋ ❚✽❖ ✛ ✇ ❢✪❋ ❏✷❇✲❈ ❙●■✬❱♣❈ ❚❑❖ ❱▼❚✽❤◆◗✲❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ❚✽❖ ✲✴❉➔✻✔✭❄✹✼✵ ❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋✁❏▼▲✇■✘❤❃❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ♠ ❏✷❇✁▲✇❱ ❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏✰■✽❏▼▲◆❚✬❋▲✇❱ ❱✪▲◆❡ ❣✁❤r▲✴✐❃❈❩❨✪❴ ✐❊❋✲❚✬❏▼▲✇❙❀▲◆❋✲❉ ❏❀❇❃■✽❏ ⑦ ❙●■✽❋✪❴❃❈ ❨✁❈❩❨✁◗❃❙✰❈❩❨❜❖②❍✷❚✬❡ ❏❀❇✲❈ ❱❞❤❢❚❲❣❃❈❩❱t❚❑❖ ■ ✞✕❈❂♣✿❏✷❚✬❋❊❣❃❚❑❤❢✐✁❉✬❚✬❋ ■✬❱❀❱▼❚✮❙❀▲✇■✽❏❀❈❩❨❫♣✛▲◆❏✷❇❏✷❇✲❈❊❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍ ❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋ ❏♣▲❳■❴❤ ❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋ ■✽❋❃❨ ❏✷❇❃■✽❏ ✛ ❱❀■✽❏▼▲✇❱❲✐❃❈❩❱ ■✑❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍ ❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋ ❏♣▲❳■❴❤ ❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋ ❨✁❈●❍▼▲◆①✬❈❩❨✌❖②❚✬❍✷❡P■✘❤r❤❢✐❖②❍✷❚✬❡ ❏❀❇❃■✽❏ ❱✷■✽❏▼▲✇❱❲✐❃❈❩❨➝❴✁✐ ✡⑧ ✇ ❆ ❇✲❈●❍✷❈✰❖❘❚❲❍✷❈❊▲◆❏❁❱❊❆ ■✘✐❲❤◆❚✬❍❯❙✰❚✁❈   ❙❀▲◆❈●❋ ❏✰❱❯❱❀■✽❏▼▲✇❱✪❖②✐ ■ ❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏❁■✘❴✁❤❢❈✑❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍ ❍✷❈❩❙✰◗✲❍✷❍❀❈●❋❃❙✰❈♣✿❇✁▲✇❙❀❇ ❙●■✽❋✪❴❃❈✉◗❃❱▼❈❩❨ ❏❀❚❝❚✼❴✲❏❁■✘▲◆❋ ❡✞■❑❋ ✐ ❙✰❚✁❈   ❙❀▲◆❈●❋ ❏❁❱☎❈   ❙❀▲◆❈●❋✁❏▼❤◆✐✼✇✱④☎❈❩❱✪▲✇❨✁❈❩❱ ♠ ❏✷❇✲❈✕❣❃❚ ❱✷❱❞▲ ❴✁❤◆❈ ❱✪▲◆❋✲❉✬◗✁❤✇■✽❍♣▲❢❏♣▲❢❈❩❱ ❚✽❖ ✛ ■✽❍✷❈❤◆❚✮❙●■❑❏✷❈❩❨❅■✽❏✛❏✷❇✲❈ ✕●❈●❍✷❚✁❈❩❱✛❚✽❖ ❏❀❇✲❈✿❤◆❈❩■✬❨❲▲◆❋✲❉❅❙✰❚ ❈   ❙❀▲◆❈●❋✁❏ ❚❑❖ ❏✷❇✲❈✉❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍ ❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋ ❏♣▲❳■❴❤ ❈❩❬✬◗❃■❑❏▼▲◆❚✬❋P▲◆❏ ❱✷■✽❏▼▲✇❱❲✐❃❈❩❱ ♠ ❱♣❚ ❏✷❇❃■✽❏▲◆❏t▲✇❱t❣✺❚ ❱✷❱✪▲ ❴✁❤◆❈✉❏✷❚ ❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏✷❈✕❏✷❇✲❈ ❙✰❚✬❋✁❏▼▲◆❋ ◗❃■❑❏▼▲◆❚✬❋✞■✘❤◆❚✬❋✲❉❊■✉❣❃■✽❏✷❇⑤♣✿❇✁▲✇❙❀❇✞■✘①✬❚✽▲✇❨✲❱t❱✪▲◆❋✲❉✬◗✁❤✇■✽❍▼▲◆❏▼▲◆❈❩❱ ♠ ♣✛▲◆❏✷❇✞■➉❦✁❋✲❚➍♣ ❤❢❈❩❨✁❉❲❈❚✽❖ ❏✷❇✲❈❜❈❄❡✣■❲❙✰❏ ❍❁■❲❨❲▲❢◗❃❱✉❚❑❖ ❙✰❚✬❋ ①❲❈●❍✷❉✬❈●❋❃❙✰❈ ❚❑❖ ❏✷❇✲❈❊❣❃❚✒♣✛❈●❍ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱✉❚✬❋✲❈❜▲✇❱❝❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏▼▲◆❋✲❉✔✇✉❆✛❇✁▲✇❱✉❣✲❍✷❚✲❙✰❈❩❱✷❱❝❙●■✽❋✄■❴❤❳❱♣❚➩❴✺❈■✽❣✲❣✁❤r▲◆❈❩❨❅❏✷❚❜❏✷❇✲❈❝❨❲▲❢①❲❈●❍✷❉✬❈●❋✁❏ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱☎❏✷❇❃■✽❏✛❚✲❙●❙✰◗✲❍ ■❲❱ ❣❃■❑❍✷❏ ❚✽❖ ❏✷❇✲❈ ■❲❱▼✐ ❡✑❣✲❏✷❚✬❏▼▲✇❙✕❈❄❡✮❣❃■✽❋❃❱❞▲❢❚❲❋❅❚✽❖ ❱▼❚✽❤◆◗✲❏▼▲◆❚✬❋❃❱✛❚✽❖ ❤ ▲◆❋✲❈❩■✽❍❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋ ❏♣▲❳■❴❤ ❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ■❑❏ ■✽❋❊▲◆❍✷❍✷❈●❉✬◗✁❤✇■✽❍✛❱✪▲◆❋✲❉✬◗✁❤✇■✽❍✛❣❃❚✽▲◆❋✁❏ ♠ ❴✁✐ ✐❃❍❁❱▼❏ ❙✰❚✬❡✑❣✲◗✲❏▼▲◆❋✲❉❯■✉❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍✿❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋ ❏♣▲❳■❴❤ ❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋❱✷■✽❏♣▲❳❱❇✐❃❈❩❨☎❴✁✐✞❏✷❇✲❈❩❱♣❈ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱❂✇
✑✬✁✡✠ ✗ ✓●✍ ☛ ✕✘✗ ✞ ✞ ✌ ✠☞☛ ✓ ☛ ✍✥✱✞✕❚✬❏✿■✘❤r❤ ❱▼❚✽❤◆◗✲❏▼▲◆❚✬❋❃❱✛❚❑❖ ❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍❝❨❲▲ ✙ ❈●❍✷❈●❋✁❏▼▲✇■✘❤ ❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋❃❱✕■✽❍✷❈ ⑦ q✼❱▼◗✲❡ ❡P■✒❴✁❤◆❈❝❖②❚✬❍✿❱▼❚✬❡ ❈ ⑦ ✇ ❅ ❋✲❈ ❍❀❈❩■✬❱▼❚✬❋✑❖❘❚❲❍✿❏✷❇✁▲✇❱▲✇❱✿❏❀❇❃■✽❏✛❏✷❇✲❈❝❚✬❍❁❨✁❈●❍✿❚❑❖ ❉✬❍❀❚➍♣✕❏✷❇✞❚❑❖ ■✽❋✄■❑❋❃■✘❤◆✐ ❏▼▲✇❙✕❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋✄■❑❏✛▲◆❋✳✐❃❋✁▲❢❏▼✐P▲✇❱✕❍✷❈✰❤✇■✽❏✷❈❩❨❅❏❀❚❯❏❀❇✲❈❝❉✬❍✷❚✒♣✿❏✷❇P❚✽❖ ▲❢❏✰❱✿❆ ■✘✐❲❤◆❚✬❍❙✰❚✁❈   ❙❀▲◆❈●❋ ❏❁❱❊■✽❏❝❏❀❇✲❈ ❚✬❍▼▲◆❉✽▲◆❋✬✇✞❆ ❇ ◗❃❱✯❴ ✐✌■✬❨✲❨❲▲◆❋✲❉ ■ ✳ q✼❱▼◗✲❡ ❡✞■✒❴✁❤◆❈❅■✽❋❃❨✌■❤✦✽q✼❱♣◗✲❡ ❡✞■✒❴✁❤◆❈✞❨❲▲◆①✬❈●❍✷❉❲❈●❋ ❏❊❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱ ♠ ❚✬❋✲❈❚✼❴✲❏❁■❴▲❢❋❃❱❊■✌❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱ ♣✿❇✁▲✇❙❀❇ ▲❳❱ ❑ ❈●①✁❍✷❈●✐❦❚✽❖✿❚✬❍❁❨✁❈●❍ ✳ ♠ ❴✲◗✲❏❊❏✷❇✲❈P❉✬❍✷❚✒♣✿❏✷❇ ■✽❏❝▲◆❋✳✐❃❋✁▲◆❏▼✐ ❚✽❖✛▲❢❏✰❱ ④☎❚✬❍❀❈✰❤ ❏❀❍❁■✽❋❃❱✪❖②❚✬❍✷❡☛❚✽❖❤◆❈●①✬❈✰❤ ✳ ▲✇❱t❈❄❡✲❣❃❚✬❋✲❈●❋✁❏▼▲✇■✘❤ ❚✽❖ ❚✬❍❁❨✁❈●❍s✦✎✇t❆✛❇✁▲✇❱ ❤◆❈❩■✬❨✲❱t❏❀❚ ❏✷❇✲❈ ❙✰❚❲❋❃❱✪▲✇❨✁❈●❍❁■✽❏▼▲◆❚✬❋P❚✽❖ ■ ❡ ❚✬❍✷❈✛❉✬❈●❋✲❈●❍✰■✘❤ ❙❀❤✇■✬❱✷❱ ❚✽❖ ❨❲▲◆①✬❈●❍✷❉✬❈●❋✁❏❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱❂✇ ❷❛❡
✍ ✛✏✎✪✆✒✑ ✆ ➌ ✆➔✜✓✑❶✦✔★ ✏ ❈●❏ ⑦ ✹ ❘ ❄❩❄✘❄ ❘ ⑦ ✩ ❴✺❈ ❍✷❈❩■✘❤ ❋✁◗✲❡❫❴❃❈●❍❁❱❝❱♣◗❃❙✷❇❦❏❀❇❃■✽❏ ⑦ ✹ P ↔❆↔✶↔ P ⑦ ✩ P ❩ ■❑❋❃❨ ❤◆❈●❏ ❾ ❴❃❈P■✑❤ ▲◆❋✲❈❖②❍✷❚✬❡ ❩ ❏✷❚P▲◆❋✳✐❃❋✁▲❢❏▼✐✼✇ ➢ ❖❘❚✬❍❀❡✞■✘❤t❣❃❚✒♣✛❈●❍ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱ ✡⑧ ✴ ✠ ✶ ▲✇❱ ✴ ⑦ ✹ ❘ ❄❩❄✘❄ ❘ ⑦ ✩ ✶ ☎▲✽❂✰✢❃❫❃❫✹ ❀ ✲❊✭❯❉➔✻ ✷➔✫✢✭❯❹✼❉➔✵✺✭❞❺❆✷✸❉❀❁✼✻ ❾ ▲r❖✿❏✷❇✲❈●❍✷❈❈❄❡✁▲❳❱♣❏❁❱❊■♥❣✺❚ ❱✪▲◆❏▼▲◆①✬❈P▲◆❋✁❏✷❈●❉✬❈●❍ ■ ❱▼◗❃❙❀❇ ❏❀❇❃■✽❏ ✡⑧ ✴ ✠ ✹✶❖ ❑ ✶ ▲✇❱❊■✌❱▼◗✲❡ ❚✽❖✌✡♥❱▼❈●❍♣▲❢❈❩❱ ✡⑧ ✹ ❘ ❄❩❄✘❄ ❘ ✡⑧ ✩ ♠ ❈❩■✬❙❀❇ ✡⑧ ❵ ❴❃❈✰▲◆❋✲❉ ⑦ ❵ ❜ ■❱▼◗✲❡ ❡P■✒❴✁❤◆❈❝▲◆❋♥❏✷❇✲❈ ❨❲▲◆❍✷❈❩❙✰❏♣▲❢❚❲❋ ❾ ✇➢ ❍✷❈❩❱▼◗✁❤◆❏✉❚✽❖ ❁ ◗✲❍➨❦❴■❑❏✿▲✇❱✉❏✷❇❃■✽❏✯✂ ■✽❍✰❨✁✐✑➫ ❱✕❱▼◗✲❡ ❡✞■✽❏♣▲❢❚❲❋❅❏✷❈❩❙✷❇✲❋✁▲✇❬❲◗✲❈ ✴ ✳ ✶ ♣✛▲r❤r❤ ❱▼◗✲❡☛■✽❋✁✐✞❡❊◗✁❤◆❏▼▲✇❱▼◗✲❡ ❡✞■✘❴✁❤❢❈ ❱▼❈●❍♣▲❢❈❩❱♣✛▲◆❏✷❇✲❚✬◗✲❏✕❇❃■❩①❲▲◆❋✲❉✞❏❀❚ ❦✁❋✲❚✒♣ ⑦ ✹ ❘ ❄✘❄❩❄ ❘ ⑦ ✩ ✇❆✛❇✲❈✕❖❘❚❑❤ ❤◆❚✒♣✛▲◆❋✲❉❊❍✷❈❩❙✰❈●❋✁❏ ❏❀❇✲❈●❚✬❍✷❈●❡③❨✁◗✲❈ ❏❀❚ ④☎❍❁■❲■✒❦✮❱♣❡✞■❝❨✁❈●❡ ❚✬❋❃❱▼❏❀❍❁■✽❏✷❈❩❱ ❏✷❇✲❈ ❍❀❈✰❤❢❈●①✽■✽❋❃❙✰❈ ❚❑❖ ❡❊◗✁❤◆❏▼▲✇❱▼◗✲❡ ❡P■✒❴✁▲r❤ ▲◆❏▼✐✼✇✙✝✚✟✛✢✜✤✣✂✛✎✥✧✦✔★✄✂✬✭✶✷✕✁ ✴ ✠ ❘❳☛ ❄ ❘ ❄❩❄❩❄ ❘✥☛ ✩ ✶ ❀➨✭☎✹❈✻➅✹❈✻✔✹✼✲✴➒✒✷✸❉❀❺✯✿ ✰✳✻✔❺❆✷✸❉❀❁❈✻❬❁✺✿ ⑥ ❧ ✦ ➞✶✹✼✵❄❉❀✹✟❀❂✲✴✭❂✽☎✹✼✻✔❹ ✡⑧ ✢☛✡ ✥◆✥ ✠ ✯◆✯ ✹✿❂❁✼✵❞❃❫✹✼✲⑧❸✎❁✼➏✤✭✶✵ ✽❂✭✶✵❄❉❀✭ ✽✝✽❂❁✼✲✴✰✢✷✸❉➔❁✼✻ ❁✺✿✆✁ ✴ ✠ ❘❳☛⑧❘ ❄✘❄●❄ ❘✥☛ P❢✩✣❘ ✶✿✤ ❩ ➡ ✂✬✭✶✷ ⑦ ✹ P ↔❆↔✶↔ P ⑦ ✩ P ❩ ❀➟✭❯✷➔✫✢✭❥❸✎❁✒✽❂❉❀✷✸❉➔➞✶✭❫✽❂✲✴❁❄❸❖✭ ✽❁✺✿☎✷➔✫✢✭→✹✒✽❄✽ ❁❆❺✶❉➔✹✼✷✸✭❞❹✁  ✭❆➏✤✷✸❁✼✻→❸✎❁✼✲✴➒ ❅❈❁✼✻ ➡ ✩✬✫✢✭❆✻ ✡⑧ ❉ ✽ ✴ ⑦ ✹ ❘ ❄✘❄❩❄ ❘ ⑦ ✩ ✶ ✽❂✰✳❃ ❃❫✹ ❀ ✲✴✭❤❉➔✻❬✭✶➞❆✭✶✵❄➒❶❹✼❉➔✵✺✭❞❺❆✷✸❉❀❁✼✻ ❾ ✤ ✭✺❅✒❺❞✭➃❸✑✷❸❖❁✘✽❞✽❂❉ ❀ ✲✴➒ ✹✓❑✖✻✔❉➔✷✸✭✝✻⑧✰✢❃❇❀➟✭✶✵❥❁✺✿✝✷➔✫✢✭❆❃ ➡④☎❍❁■✬■✒❦✲❱▼❡✞■✾➫ ❱☎❣✲❍✷❚ ❚❑❖ ◗❃❱▼❈❩❱ ✣s ❙●■✘❤r❤◆❈✼➫ ❱✕❏✷❇✲❈●❚✬❍✷✐P❚✽❖ ■✬❙●❙✰❈✰❤◆❈●❍✷❚✬q✼❱▼◗✲❡ ❡P■✒❴✁▲r❤ ▲◆❏▼✐✼✇❢✼❋P❏✷❇✲❈✛❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍✿❙●■✬❱▼❈ ♠ ■ ❏✷❈❩❙✷❇✲❋✁▲✇❬❲◗✲❈ ❨✁◗✲❈✉❏✷❚❫④ ■❴❤❳❱♣❈●❍ ❡✞■✒❦❲❈❩❱ ▲◆❏✛❣❃❚ ❱✷❱❞▲ ❴✁❤◆❈❝❏✷❚ ❙✰❚❲❡ ❣✲◗✲❏✷❈✉❏✷❇✲❈ ❱▼◗✲❡↕❴ ✐ ❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏♣▲❢❋✲❉❱▼◗❃❙●❙✰❈❩❱✷❱❞▲❢①❲❈ ④☎❚✬❍❀❈✰❤ ❏✷❍✰■✽❋❃❱✪❖②❚✬❍✷❡✞❱✛❚❑❖ ▲◆❋❃❨❲▲✇❙✰❈❩❱✄✂ ➆ ❍✷❈✰❤✇■✽❏❀❈❩❨♥❏❀❚ ❏✷❇✲❈ ⑦ ❵❲➫ ❱➑❴✁✐ ✳ ❜ ⑦ ➆ ✤ ✳ ❜ ✂ ✹ ❧ ↔✶↔❆↔ ❧✖✳ ❜ ✂ ➆ ■✽❋❃❨ ❏✷❇✲❈●❋❍✷❈❩❙✰❚✽①✬❈●❍▼▲◆❋✲❉P❏✷❇✲❈✉❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋→❴ ✐❅❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏▼▲◆❋✲❉❅❏✷❇✲❈ ❙✰❚❲❍✷❍✷❈❩❱▼❣✺❚✬❋❃❨❲▲◆❋✲❉❀✏ ■✽❣✁❤✇■✬❙✰❈❊❏✷❍❁■✽❋❃❱❞❖❘❚✬❍❀❡✞❱☎❚✽❖ ❚❲❍❁❨✁❈●❍☎✂ ➆ ▲◆❋♥❍✷❈●①❲❈●❍❁❱▼❈❚✬❍❁❨✁❈●❍❆✇ ➢ ❏❊❈❩■✬❙❀❇ ❱▼❏✷❈●❣ ♠ ❈❄❡✣■❲❙✰❏ ❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍❅❨❲▲✚✙ ❈●❍❀❈●❋ ❏▼▲✇■✘❤✉❈❩❬✬◗❃■✽❏♣▲❢❚❲❋❃❱ ❙●■✽❋➤❴❃❈♥❙✰❚❲❡ ❣✲◗✲❏✷❈❩❨ ❖②❚✬❍❊❏✷❇✲❈❅①❴■✽❍♣▲❢❚❲◗❃❱ ❆ ■✘✐❲❤◆❚✬❍❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱✉■✽❋❃❨P❈❄❡❃■✬❙✰❏✛❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍❝❍✷❈❩❙✰◗✲❍✷❍✷❈●❋❃❙✰❈❩❱ ❖②❚✬❍✛❏✷❇✲❈✰▲◆❍ ❙✰❚✁❈   ❙❀▲◆❈●❋ ❏✰❱❂✇
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 ☎✞✡✠ ✞ ✓ ✞✵✏✑☛✪✝  ✝✆✑✕■✁☎✡✮✏ ✕✎✁ ✓✞☛ ✍ ✆ ✁✒✞✵✏✑✁✮✁✒☛ ✝  ❇✄✒✞ ✞ ✝✷✕ ✞ ✝✂✁ ☛✑✡ ✓ ✁✒☛ ✁✒☛ ✡✮✕
✄ ✞✆☎✢✠✬✝☎✢✒✞ ✗ ✛✟✞ ✝✡✠☞☛ ✓✟✠❢◗✞❍❻➓❢ ➢ ■✽❋❃❨ ✣s ❙✰❚✽❤◆❈ ✯ ❚❑❤❢✐✁❏✷❈❩❙❀❇✲❋✁▲✇❬✬◗✲❈
❅ ❙✰❏❀❚✼❴❃❈●❍❥➛ ♠ ✳ ➭❈➭ ★✥ ❱♣◗✲❡ ❡✞■✽❍✷✐✪❴ ✐☎④☎❍✷◗✲❋✲❚❤❣ ■❴❤❢①✁✐ ✯
✳✄☞✵✴✷✶❏✓✖✕✹✸✺✶
♠✯✲✁✚✔✾♦✩✪✧✪❽✒✾✶✦❆❋❛✾✶✦q➍✒✤✖✻♥✻★➍✘❇✖➀✥❊❳➍❦❇✖➀ ✇①✤❃❊❑■①✿❄❇✸✇✄❽✘✩✪❊✒✤✖✫★❇❛✦❆✩❅✤❃✧❣✩❂✉❩✾♦❊❑✫❆✩✪✫❆✩✪✾♦✻♥✩✪❊❑❵❛❇❛✧✪❵❑✩✪❊✘❋✯✻❆✽✔✾❀✿❄✩❅✤✖✧▼❉✌●✘❊✒✿❄✫★✩✬❇✸❊✘✻
✿♦✤✖❊❹❽✒✾❸✽✘✦❆❇✖❵✸✾❀✉✄●✘✻★✩✪❊✘❋⑤✫★➍✘✾❈✫★➍✘✾♦❇✸✦❆■②❇❃❉✚➍✘❇❛✧✪❇✸❊✘❇❛✇❹✩❂✿ ✻❆✾✶✵✸●✘✾♦❊✔✿❄✾♦✻q✤✖❊✒✉❭❉⑦●✘❊✒✿❁✫❆✩✪❇❛❊✘✻❏✲✚➸✥➍❦✩✬✻➁➀➁❇❛✦❆➠✄✽❦✦❆✾♦✻★✾♦❊❑✫❆✻❿✤
❋❛✾♦❊✘✾✶✦❍✤✖✧▼✤✖✧✪❋❛❇✸✦❆✩✪✫❆➍❦✇②✩❅✿❖✤❃✽✘✽✘✦★❇❞✤❛✿★➍➛✫❆❇✯✫❆➍❦✾q✇✄●✘✧✪✫❆✩✪❵❛✤✖✦★✩❅✤❏✫❆✾❈✿♦✤❃✻❆✾❛❴❦✫❆❇❛❋✸✾♦✫❆➍❦✾♦✦❈➀✥✩✪✫❆➍➦✤❃❊②✩✪✇②✽✘✧✪✾♦✇❹✾♦❊❑✫❍✤❃✫❆✩✪❇❛❊✚✲
⑥ ✆⑧✍ ✏✶✆  ➋✗ ✳ ✍ ☛ ✆ ✆❣✬❣❃❈❩■✘❦✬▲◆❋✲❉ ▲❢❋✁❖②❚✬❍✷❡P■✘❤r❤❢✐ ♠ ▼❫✇✍✌❃❈✰▲r❤ ❴❃❈●❍❀❉✬❈●❍❅❇❃■✬❱ ❨✁❈❄✐❃❋✲❈❩❨ ❇✲❚✽❤◆❚✬❋✲❚✬❡❊▲✇❙P❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱♦▲◆❋ ✥ ✳ ❩ ✯ ■✬❱❜❏✷❇✲❚ ❱♣❈P❖❘◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱❚✽❖✿❚✬❋✲❈P❚✬❍❯❱♣❈●①✬❈●❍❁■✘❤✛①❴■✽❍▼▲✇■✒❴✁❤◆❈❩❱ ❱❀■✽❏▼▲✇❱✪❖②✐✬▲◆❋✲❉ ❱▼◗✁ ❅❙❀▲❢❈●❋✁❏▼❤◆✐ ❡✞■✽❋✁✐ ✲✴❉➔✻✔✭❄✹✼✵P❈❩❬✬◗❃■❑❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ✴ ❨❲▲✚✙ ❈●❍❀❈●❋ ❏▼▲✇■✘❤✛❈❩❬✬◗❃■❑❏▼▲◆❚✬❋❃❱❜❚✬❍❍✷❈❩❙✰◗✲❍✷❍❀❈●❋❃❙✰❈✿❍✷❈✰❤✇■✽❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ✶ ♣ ▲❢❏❀❇❯❣✺❚✽❤◆✐ ❋✲❚❲❡❊▲✇■✘❤ ❙✰❚✁❈   ❙❀▲◆❈●❋ ❏✰❱ ❱▼❚❝❏✷❇❃■❑❏ ❏✷❇✲❈●✐❊■✽❍✷❈✿❙✰❚✬❡ ❣✁❤◆❈●❏✷❈✰❤◆✐ ❨✁❈●❏✷❈●❍✷❡♦▲❢❋✲❈❩❨ ❴ ✐❊■◗✐❃❋✁▲❢❏❀❈❋✁◗✲❡ ❴✺❈●❍ ❚✽❖✿▲◆❋✁▲◆❏▼▲✇■✘❤ ❙✰❚✬❋❃❨❲▲◆❏▼▲◆❚✬❋❃❱P■✽❋❃❨ ■✡✐❃❋✁▲❢❏❀❈❅❋ ◗✲❡❫❴❃❈●❍✑❚✽❖ ❣❃❚❑❤❢✐✁❋✲❚✬❡❊▲✇■✘❤❝❙✰❚ ❈   ❙❀▲◆❈●❋✁❏❁❱❂✇ ❆✛❇✲❈♥❱▼❏❀◗❃❨✁✐ ❚✽❖✉❏✷❇✲❈❩❱▼❈❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱✉▲✇❱❜❡ ❚✬❏▼▲◆①✽■✽❏✷❈❩❨❧❴ ✐✌❏✷❇✲❈✰▲◆❍❜❣❃❈●❍✷①✽■✬❱✪▲◆①✬❈●❋✲❈❩❱✷❱ ▲◆❋ ❙✰❚❲❡ ❴✁▲◆❋❃■✽❏❀❚✬❍▼▲✇❙●❱ ■✽❋❃❨ ❱▼❣❃❈❩❙❀▲✇■✘❤☎❖❘◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱❜❏✷❇✲❈●❚❲❍✷✐✼✇ ❆✛❇✲❈❙❀❤✇■✬❱✷❱✛❚❑❖ ❇✲❚✽❤◆❚✬❋✲❚❲❡❊▲✇❙✉❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱✿❈●❋✍✵▼❚✽✐✮❱✛❙❀❤◆❚ ❱▼◗✲❍❀❈ ❣✲❍✷❚✬❣✺❈●❍✷❏▼▲◆❈❩❱✕❏✷❇❃■✽❏✛❡✞■✒❦✬❈✉▲◆❏✿❣✺❚ ❱✷❱✪▲ ❴✁❤◆❈❊❏✷❚ ❙✰❚✬❋❃❱▼❏✷❍❀◗❃❙✰❏✿❈❩❬✬◗❃■❑❏▼▲◆❚✬❋❃❱❱✷■✽❏♣▲❳❱❇✐❃❈❩❨❶❴✁✐ ■❅❣❃■❑❍✷❏▼▲✇❙✰◗✁❤✇■✽❍❜❖❘◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋ ❖②❍✷❚✬❡ ❈❩❬❲◗❃■✽❏▼▲◆❚✬❋❃❱❊❱✷■❑❏▼▲✇❱❲✐❃❈❩❨❶❴✁✐ ❱✪▲◆❡ ❣✁❤◆❈●❍❜❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱❂✇✌❆✛❇✲❈❩❱▼❈P❚✬❣❃❈●❍❁■❑❏✷❚✬❍❁❱❙●■✽❋⑤❴✺❈ ❈❄❡✲❣✁❤◆❚✽▲◆❏✷❈❩❨❯❴✁✐❯❡P■✽❋ ✐❊■✘❤◆❉✬❚✬❍▼▲◆❏✷❇✲❡P❱❂✇ ❢✼❋P❣❃■✽❍✷❏▼▲✇❙✰◗✁❤✇■✽❍ ♠ ❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱☎❈❄❡✲❣❃■✽❋❃❱✪▲◆❚✬❋❃❱t❚❑❖ ❇✲❚❑❤❢❚❲❋✲❚✬❡❊▲✇❙✛❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❅❙●■✽❋⑤❴✺❈❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏❀❈❩❨❅❈   ❙❀▲◆❈●❋✁❏▼❤◆✐♥■✽❋❃❨♥■✬❱♣✐ ❡ ❣✲❏❀❚✬❏▼▲✇❙✉❈❩❱▼❏▼▲◆❡✞■✽❏❀❈❩❱✛❍✷❈✰❤✇■✽❏✷❈❩❨❪❏✷❚❊❏✷❇✲❈●❡ ❙●■❑❋☎❴❃❈❯❨✁❈●❍♣▲❢①❲❈❩❨P❖②❍✷❚✬❡③❏✷❇✲❈❝❚❲❣❃❈●❍❁■✽❏❀❚✬❍❁❱❂✇➢ ①❲❈●❍✷✐P▲◆❡ ❣❃❚✬❍❀❏❁■✽❋✁❏ ❱▼❣✺❈❩❙❀▲✇■✘❤ ❙❀❤✇■✬❱✷❱✉❚✽❖✛❇✲❚✽❤◆❚✬❋✲❚✬❡❊▲✇❙ ❖❘◗✲❋❃❙✰❏♣▲❢❚❲❋❃❱✕▲❳❱ ❖❘❚❲❍✷❡ ❈❩❨☎❴✁✐♥■✘❤◆❉✬❈❂❴✲❍❁■❴▲❳❙❯❖❘◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ♠ ❖❘❚✬❍➉♣✿❇✁▲✇❙❀❇✐❃❋❃❨❲▲◆❋✲❉❦■♥❨❲▲✚✙ ❈●❍✷❈●❋ ❏♣▲❳■❴❤ ❚✬❣✺❈●❍❁■✽❏✷❚✬❍✉▲✇❱❜❏✷❇✲❈⑤❴✺❈❩❱▼❏✝❦✁❋✲❚✒♣✿❋ ■✘❤◆❉✬❚❲❍▼▲◆❏✷❇✲❡ ❏✷❚♥❙✰❚❲❡ ❣✲◗✲❏✷❈✞❱▼❈●❍♣▲❢❈❩❱❜❈❄❡✲❣❃■✽❋❃❱✪▲◆❚✬❋❃❱ ❚✽❖✛❤❳■❑❍✷❉✬❈❚✬❍❁❨✁❈●❍❆✇
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❊✔✁✔  ✓ ☛ ✞➲☛ ✆✑✌✎✍ ☛●✆ ✆♥✌ ✆   ☛  ✟⑨✳✌✔✓❀✕
☞➑✵✺✭❍✹❈✲ ❅❈✭✫❀ ✵❇✹✘✽ ▲◆❋❊❏✷❇✲❈✿◗✲❋✁▲◆①❴■❑❍▼▲✇■✽❏✷❈ ❙●■✬❱♣❈ ■❑❍✷❈✿■✘❤◆❉✬❈❂❴✲❍❁■✬❱ ✕ ✏ ✠ ❘✞  ✒ ♣✿❇✲❈●❍✷❈ ✕ ▲✇❱☎■✉❍▼▲◆❋✲❉ ■✽❋❃❨✴✠ ■✽❋❃❨   ■❑❍✷❈✛❍✷❈✰❤✇■✽❏✷❈❩❨❴✁✐ ✴ ✳ ✶ ✇t❆✛❇✲❈❝❡❊◗✁❤❢❏♣▲❢①✽■✽❍▼▲✇■✽❏✷❈ ❙●■✬❱♣❈✉▲❳❱✕❚✼❴✲❏❁■❴▲❢❋✲❈❩❨❅■❲❱✛❏✷❇✲❈ ❏❀❈●❋❃❱▼❚✬❍✛❣✲❍✷❚✲❨✁◗❃❙✰❏ ✕ ✏ ✠ ✹ ❘✄  ✹ ✒✠✟ ↔❆↔✶↔ ✟ ✕ ✏ ✠ ✩ ❘✄  ✩ ✒ ✇❆✛❇✲❈❜❈❄❡✣■✽❡✑❣✁❤❢❈❊❚✽❖✡✏ ❈●❉✬❈●❋❃❨✁❍❀❈❯❣✺❚✽❤◆✐ ❋✲❚❲❡❊▲✇■✘❤✇❱✕▲ ❤r❤◆◗❃❱▼❏✷❍✰■✽❏✷❈❩❱❝■P❱✪▲◆❡ ❣✁❤◆❈❯◗❃❱♣❈❯❚❑❖ ❈✰❤r▲◆❡❊▲◆❋❃■✽❏▼▲◆❚✬❋✬✇ ✏ ❈●❉✬❈●❋❃❨✁❍❀❈❯❣✺❚✽❤◆✐ ❋✲❚❲q❡❊▲✇■✘❤✇❱✉❱✷■✽❏▼▲✇❱✪❖②✐✞❏❀❇✲❈✉❖❘❚✽❤r❤◆❚✒♣✛▲◆❋✲❉✞❏❀❇✲❍✷❈●❈ ❨✁❈●❣❃❈●❋❃❨✁❈●❋✁❏❝❍✷❈✰❤✇■✽❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ④✴ ✳ ✵ ✠ ❛ ✶ ✧ ✎ ✎✩ ✴ ✠ ✶ ✵ ✦✯✠ ✧ ✎✩ ✴ ✠ ✶ ❧ ⑥ ✴ ⑥ ❧✓✳ ✶ ✧ ✩ ✴ ✠ ✶t✤ ❩ ❘✴ ✦ ✶ ✴ ⑥ ❧ ✦ ✶ ✧ ✩✽✸ ❛ ✴ ✠ ✶ ✵ ✴ ✦ ⑥ ❧ ➛ ✶ ✠ ✧ ✩✽✸✺✹ ✴ ✠ ✶ ❧ ✴ ⑥ ❧✓✳ ✶ ✧ ✩ ✴ ✠ ✶t✤ ❩ ❘✴ ➛ ✶ ✴ ✳ ✵ ✠ ❛ ✶ ✧ ✎✩✽✸✺✹ ✴ ✠ ✶ ❧ ✴ ⑥ ❧ ✳ ✶ ✠ ✧ ✩✽✸✺✹ ✴ ✠ ✶ ✵ ✴ ⑥ ❧✓✳ ✶ ✧ ✩ ✴ ✠ ✶t✤ ❩ ❄✴ ★ ✶➢ ❋ ✐❦❚❑❖ ❏❀❇✲❈❩❱▼❈✞❍❀❈✰❤❳■❑❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ❙●■✽❋ ❴❃❈❅❨✁❈❩❨✁◗❃❙✰❈❩❨ ❖②❍✷❚✬❡ ❏✷❇✲❈✞❚❲❏✷❇✲❈●❍ ❚✬❋✲❈❩❱ ✇ ✂✕❈●❍✷❈✑▲❳❱❜❇✲❚✒♣✡☎ ❅➃✿ ✰✳✻ ❙●■✽❋ ❴❃❈P◗❃❱▼❈❩❨ ❏✷❚❣✲❍✷❚✽①✬❈ ✴ ➛ ✶ ❖❘❍❀❚✬❡ ✴ ✦ ✶ ■✽❋❃❨ ✴ ★ ✶ ✇☎❆✛❇✲❈❯❙✰❚✬❡✑❣✲◗✲❏❁■✽❏▼▲◆❚✬❋✌❙✰❚✬❋❃❱✪▲✇❱▼❏❁❱☎▲◆❋❦❨✁❈❄✐❃❋✁▲◆❋✲❉♥■ ❱▼◗✁▲◆❏❁■✒❴✁❤◆❈ ❅ ❍✷❈❊■✘❤◆❉✬❈❂❴✲❍❁■ ♠ ■✑❣✲❍✷❚✬❣✺❈●❍❏✷❈●❍✷❡ ❚✬❍❁❨✁❈●❍▼▲◆❋✲❉ ❚✬❋❅❏❀❇✲❈ ①❴■❑❍▼▲✇■✒❴✁❤◆❈❩❱ ♠ ■❑❋❃❨P❏✷❇✲❈●❋✄❙✰❚✬❡✑❣✲◗✲❏▼▲◆❋✲❉✞■ ❑ ❍ ✂❚✼❴✲❋✲❈●❍➑❴❃■✬❱✪▲✇❱◗♣✛▲◆❏✷❇❅❍✷❈❩❱▼❣✺❈❩❙✰❏ ❏❀❚ ❏✷❇✁▲✇❱✛❚✬❍❁❨✁❈●❍❆✇✹ ✹❸❵❛✤✖✩✪✧❅✤✖❽✘✧✪✾❈❽❑■➛✤✖❊✘❇✸❊❞■❑✇❹❇❛●✘✻▼❉✌✫❆✽➛❇❛❊☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✖✕✘✗✙✓✛✚✜✑✢☛✍✗✤✣✦✥★✧✍✩✙✥★✪✬✫✏✭✍✗✯✮✍✰✯✱✬✲★✌✙✳✴✫✍✚✍✵✏✶✘✮✷✫✛✎✘✗✯✮✏✶✏✗✯✚✛✸✹✳✷✫★✺✍✶✍☛✏✻✬✕q❇✸✦❿✤✖✫✥✫★➍✘✾ ✎❈➜❸✰✼ ✌✍✌✷✎✁✣✽✫✍✫✏✾✬✾✍✾✘✿✏✗✘✮✘✲✷❀✜✑✔✓❁✕✘✗✙✓✷✚✠✑❂☛✍✗✯✫✍❃✍✮✖✸✍❄✹✓✖✕❅✚★✌✘✮✏✗❅✓✍✲✏✳✛✿✏❆✙✓✖❄✬✗✘✚✏✗✍❇✬✫✏✾✍✾✬✾✘✫✴✎✯✗✘✮✏✶✍✗✬✚✛✸✹✳✷✫✷✺✏✶✍☛✷✻✍✕✚✲
➳❞❷
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠✝☛✌☞✎✍✑✏✡✒✔✓✖✕✘✗✚✙✜✛✝✛✖✕✣✢✤✓✝✥✦✕✧✒✩★✪✕✬✫✮✭✯✙✰✛✝✱✦✕✳✲✌★✤✥✵✴✶✁✸✷✂✁☎✄✎✱✡✠✹✞✻✺✼✆✎✞✽✗✽✠✻✞✑✏✾ ✦✕❀✿✚☞✽✠✻✓✽✄✖✒✔✢✤✓✦✕✘✲✻★✤✥✦✕❁✺✯☛✻✓✼✴❂✁
✢✝❃✪✁✣✄✶✏✻❄✌❅✹✓✵❆✹❇✡✴✎❈✹✢✝✓✼❆✻❇❉❅✌❇❉❈✹✓✡❈✻✢✤✓✽❊✻★✵❈✼✏✳★❉❊✵❄✎✴✶✁●❋✤✢✝❃✂✁☎✄❂✏✹❄✌❅✻✓✼❆✻❇✚✴✎❈✻✢✤✓✡❈✌✲✌★✚❊✶✏✳★❉❊✵❄✎✴✟❈✻✓✚❈✟✲✌★✼❅✼✏✳★✚❊✼❄✎✴✶✁
✺❍☛✰✿✖✏✮■✟✆✝☞✤☞❉✠✤■✻✱✦✕☎✍✎❏✼☛✝✫✽✙✟✫✯✏✚✒✔✢✝❃✖✕✣❋✤✢✝❃✟✥✦✕☎✷✦✕✣✞✚☛✻✱✻✿✚✆✤☞✎❑✑✏✾✞✡☛✹✱✚✙✻✆✌★✼☛✟☞▲✕✽✒▼★✂✕☎✓✝✥✵✴✤✴❍✕☎✲✌★✪✕✣✛✚☛✝■✻✱✧✆✻✞✵✴❍◆✥ ✴ ✵ ⑥ ✵ ✳ ✶ ✞ ✩ ❧ ✠ ⑥ ✵ ❼ ❂ ❧ ✠ ❛ ❼ ❂ ❧ ✠ ❘ ✴ ✵ ⑥ ✵ ✦ ✶ ✞ ❛✩ ❧ ✠ ✴ ✦ ⑥ ❧ ➛ ✶ ✞ ✩ ✵ ⑥ ✵ ✳ ✯❆✛❇✲❈❅❚✬❣✺❈●❍❁■✽❏✷❚❲❍ ✴ ➛ ✶ ■✽❣✲❣❃❈❩■✽❍✰❱ ■✽❏❊❏✷❇✲❈❅❈●❋❃❨ ❚✽❖❝❏✷❇✲❈❯❴❃■✬❱✪▲✇❱❂✇ ❆✛❇✲❈✄❱❀■✽❡ ❈P❍✷❈❩❱▼◗✁❤◆❏✞❙●■✽❋➤❴✺❈♥❚✼❴✲❏❁■❴▲❢❋✲❈❩❨ ❴✁✐ ■✄❱➃❦✬❈❂♣st◗❃❙❀❤r▲✇❨✁❈❩■✽❋❦■✘❤◆❉✬❚✬❍♣▲❢❏❀❇✲❡ ■✽❣✲❣✁❤r▲◆❈❩❨✌❏✷❚ ✴ ✦ ✶ ■✽❋❃❨ ✴ ★ ✶ ✇t❆✛❇✁▲✇❱☎▲✇❱✉❨✁❚✬❋✲❈❝▲◆❋ ☎ ❅✺✿❂✰✢✻✌■✬❱☎❖②❚✽❤r❤◆❚✒♣ ❱ ④❋✝❃✪✁✣✄✽✫✻❖✡✠✹P✡✠✌☞✡✙✬✺✪✏✾✢✤❃✦✕✣❋✤✢✝❃✖✕✣✢✝✓✖✕✣ ✖✕✣✞✽☛✻✱✟✿✚✆✝☞✟❑▲✏✣✞✡☛✹✱✵✙✹✆✌★✵☛✌☞❂✕✽✒✩★✪✕✣✓✤✥✵✴✟✴❂✁❣✽▲◆❋❃❙✰❈⑤♣✛❈ ■✽❍✷❈ ▲❢❋✁❏✷❈●❍✷❈❩❱♣❏✷❈❩❨❪▲❢❋ ❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋❃❱✉❚✬❍❝❱▼❈❩❬❲◗✲❈●❋❃❙✰❈❩❱❝■✽❋✲❋✁▲◆❇✁▲ ❤✇■✽❏❀❈❩❨→❴ ✐ ❚✬❣❃❈●❍✰■✽❏✷❚✬❍❁❱ ♠ ▲◆❏✿▲✇❱✉❋❃■✽❏✷◗✲❍✰■✘❤ ❏✷❚❅❙✰❚✬❋✲q❱✪▲✇❨✁❈●❍❊❏✷❇✲❈❊❤◆❈✰❖②❏ ▲✇❨✁❈❩■✘❤✿❉✬❈●❋✲❈●❍✰■✽❏✷❈❩❨→❴✁✐✌❏✷❇✲❈❩❱▼❈ ❚✬❣✺❈●❍❁■✽❏✷❚❲❍❁❱❂✇❯❢✼❋❦❚❲❋✲❈✞①✽■✽❍▼▲✇■✒❴✁❤◆❈ ♠ ❏✷❇✲❈ ❍♣▲❢❋✲❉ ✕ ✴ ✠ ✶ ✏   ✒ ▲✇❱❊st◗❃❙❀❤r▲✇❨✁❈❩■✽❋✴ ❏✷❇✲❈●❍❀❈✰❖❘❚✬❍❀❈ ❣✲❍♣▲❢❋❃❙❀▲◆❣❃■✘❤ ✶✿✥ ✁ ✯ ✇t❆✛❇✁◗❃❱ ❚✬❋✲❈ ❙●■✽❋❫♣✛❚✬❍➨❦❥♣ ▲❢❏❀❇✞❱▼❚✽❤◆◗✲❏▼▲◆❚✬❋❃❱ ❚✽❖ ◗✲❋✁▲◆①❴■❑❍▼▲✇■✽❏✷❈ ❅ ❍✷❈✛❚✬❣❃❈●❍❁■❑❏✷❚✬❍❁❱t■✬❱ ❚❲❋✲❈✱♣✛❚✬❍➟❦✮❱♣✛▲◆❏✷❇♥■✘❤◆❉✬❈❂❴✲❍✰■✘▲✇❙❝❋✁◗✲❡ ❴✺❈●❍❁❱ ♠ ◗❃❱❞▲❢❋✲❉❅st◗❃❙❀❤r▲✇❨✂➫ ❱✉■✘❤◆❉✬❚✬❍▼▲◆❏✷❇✲❡ ❏✷❚✞❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏❀❈❝❋✲❚✬❍✷❡✞■✘❤ ❖②❚✬❍✷❡✞❱ ▲◆❋✄■ ✐❃❋✁▲❢❏❀❈❯❨❲▲◆❡ ❈●❋❃❱✪▲◆❚✬❋❃■✘❤①✬❈❩❙✰❏✷❚❲❍ ❱▼❣❃■✬❙✰❈P❉✬❈●❋✲❈●❍❁■✽❏✷❈❩❨➲❴ ✐ ✳ ❘✞ ☞❘✞  ❛ ❘ ❄✘❄❩❄ ❘ ✎ ♣✿❇✲❈●❍✷❈✓✎ ▲✇❱ ■✽❋❦❚❲❣❃❈●❍❁■✽❏❀❚✬❍ ■✽❋❃■✘❤◆❚✬❉✬❚❲◗❃❱❝❏✷❚❅❏✷❇✲❈✑❡❊▲◆❋✁▲❢❡P■✘❤✿❣❃❚✽❤◆✐✁q❋✲❚✬❡❊▲✇■✘❤▲✇✛❆✛❇✲❈❩❱▼❈❜❋✲❚✬❍✷❡✞■✘❤ ❖②❚✬❍✷❡✞❱ ▲◆❋♥❏❀◗✲❍✷❋✄■✽❍❀❈❝◗❃❱▼❈❩❨❅❏✷❚ ❙✰❚✬❡✑❣✲◗✲❏✷❈ ❚✬❣✺❈●❍❁■✽❏✷❚❲❍❁❱✛■✽❋✲❋✁▲◆❇✁▲ ❤✇■✽❏♣▲❢❋✲❉✌❱▼◗✲❡✞❱✛❚❲❍✿❣✲❍✷❚✲❨✁◗❃❙✰❏❁❱❚✽❖ ❇✲❚✽❤◆❚✬❋✲❚❲❡❊▲✇❙❜❖❘◗✲❋❃❙✰❏♣▲❢❚❲❋❃❱❥❴✁✐♥❣❃❈●❍♣❖❘❚✬❍❀❡❊▲◆❋✲❉♥❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏❁■✽❏♣▲❢❚❲❋❃❱✕▲❢❋ ❏✷❇✲❈❊❣✲❍✷❚✬❣❃❈●❍➉✐❃❋✁▲◆❏✷❈P❨❲▲❢❡✑❈●❋❃❱✪▲◆❚✬❋❃■✘❤ ①❲❈❩❙✰❏✷❚✬❍❝❱▼❣❃■✬❙✰❈■✽❋❃❨✌❨✁❈●❏✷❈●❍✷❡♦▲❢❋✁▲◆❋✲❉❦■✑❤r▲◆❋✲❈❩■✽❍ ❍✷❈✰❤✇■✽❏♣▲❢❚❲❋❶❴ ✐ ❑ ■✽◗❃❱❀❱✪▲✇■✽❋❦❈✰❤r▲◆❡❊▲◆❋❃■✽❏▼▲◆❚✬❋✬✇⑤❢✪❋❦❱▼❈●①✬❈●❍❁■✘❤ ①✽■✽❍▼▲✇■✒❴✁❤◆❈❩❱ ♠ ❱✺❦✬❈❂♣ ❣❃❚❑❤❢✐✁❋✲❚✬❡❊▲✇■✘❤❍▼▲◆❋✲❉ ❱❜■✽❍✷❈✹✞✕❚ ❈●❏❀❇✲❈●❍▼▲✇■✽❋ ✥ ➛ ✯ ❱♣❚♥❏✷❇❃■✽❏ ■❪❋✲❚✬❍✷❡✞■❴❤t❖❘❚✬❍❀❡ ▲❳❱ ❣✲❍✷❚✽①✬▲✇❨✁❈❩❨➝❴ ✐ ❑ ❍ ✂❚✼❴✲❋✲❈●❍✝❴❃■❲❱▼❈❩❱❂✇✞❆ ❇✲❈✞❱✷■✽❡ ❈❫❦❲▲◆❋❃❨❦❚✽❖■✘❤◆❉✬❚✬❍♣▲❢❏❀❇✲❡✞❱ ■✬❱ ▲◆❋ ❏✷❇✲❈✑◗✲❋✁▲❢①✽■✽❍▼▲✇■✽❏✷❈♥❙●■❲❱▼❈✞■✽❣✲❣✁❤◆✐✼✇❅s ❤r▲◆❡❊▲◆❋❃■✽❏▼▲◆❚✬❋ ❴❃❈●❏✺♣✛❈●❈●❋❦❚✬❣❃❈●❍✰■✽❏✷❚✬❍❁❱❝❙✰❚❲❋❃❱✪▲✇❱▼❏❁❱ ▲◆❋❶✐❃❋❃❨❲▲◆❋✲❉❦■✽❋❈✰❤◆❈●❡ ❈●❋✁❏❯❚❑❖ ❏✷❇✲❈❊▲✇❨✁❈❩■✘❤✿❏✷❇✲❈●✐❦❉❲❈●❋✲❈●❍❁■✽❏✷❈⑤♣✕❇✁▲❳❙❀❇ ❨✁❚✁❈❩❱ ❋✲❚❲❏❯❙✰❚✬❋✁❏❁■✘▲◆❋ ❏✷❇✲❈ ◗✲❋❃❨✁❈❩❱✪▲◆❍❁■✒❴✁❤◆❈ ①❴■✽❍▼▲✇■✒❴✁❤◆❈✼✇ ➢ ❍✷❈❩❙✰◗✲❍❁❱❞▲❢①❲❈❈❄❡✲❏✷❈●❋❃❨✁❈❩❨❅❉ ❙●❨❅■❴❤❢❉❲❚✬❍▼▲◆❏✷❇✲❡☛❙●■✽❋☎❴❃❈❜◗❃❱▼❈❩❨P❏✷❚ ❈✰❤r▲◆❡❊▲◆❋❃■✽❏✷❈ ■   ①❴■✽❍▼▲✇■✒❴✁❤◆❈❫❴❃❈●❏✺♣✛❈●❈●❋❅❏✺♣✛❚❯❚❲❣❃❈●❍❁■✽❏❀❚✬❍❁❱❂✇t❆✛❇✲❈❝❉✬❈●❋✲❈●❍✰■✘❤❙●■✬❱▼❈❝❚❑❖ ❈✰❤r▲◆❡❊▲◆❋❃■✽❏▼▲◆❚✬❋ ▲✇❱✿❚❈❴✲❏❁■✘▲◆❋✲❈❩❨☎❴✁✐ ❑ ❍ ✂❚✼❴✲❋✲❈●❍➑❴❃■❲❱▼❈❩❱✖♣✛▲◆❏✷❇✌■✽❣✲❣✲❍✷❚✬❣✲❍▼▲✇■✽❏❀❈❝❚✬❍❁❨✁❈●❍❁❱❂✇
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❙❆❚❏❙❜❫⑦◆✖❱✒❚❃P✎❚❃❱✒➨✯③✥➆❛➆✔P↕❫⑦◗❄➨☛❲❳❚❏❙✌❨❩◗✶❬✄❚❏❙❜❫⑦❘❄④♦❴❦❵❛❇❛✧❜✲✽❷❛❝❦❴❑❊ ➽ ❷❦❴❣❢❀❤❛❤✍✌✘❴❑✽✘✽✜✲✬❷❛❝✬❶❁✷❑❷✜✭❛❧✘✲
✝ ❶❩❶ ✞✛✚✔✾♦✩✪✧✪❽✒✾✶✦❆❋❛✾✶✦②✮❜♠❈❇✸✦❆❇✸❊✒✴♦✲❦✷ ➸✥➍✘✾✄✇❹✾♦✫❆➍✘❇✘✉➛❇❃❉➯✿❁✦❆✾❀✤❃✫❆✩✪❵❛✾✯✫❆✾♦✧✪✾♦✻❄✿❄❇❛✽❦✩✬❊❦❋✒✲❖➇❑◆✖➄❑➅♦❱✔❚✖P❖◆❯⑥✯⑧✏✍✖❬❭➈❄◆❃P↕❫⑦❘ ▲❖◆✖❬❸➆✒➄✸❙❯❚❪❙✱❫✌◆✖❱✘❴❣❵✸❇❛✧❜✲ ❶❩❶✸❴
❢❀❤✸❤✘❢✸❴❑✽✘✽✚✲ ❶❀➉ ❲❏✷✘❝❛❷❂➳✔✲
➳❞❝
  ✏ ✞ ✄ ✁ ✁ ✓✑☛   ✁◆✕ ✆ ✌✎✞✵✏✑✏✞✆✭✁☎✡☞✄   ✄✒✞ ✞ ✝✷✕ ✞ ✝  ✂✁◆✄ ✁✒☛ ✁✒☛☞✞✡✓ ✁ ✓✞☛✁ ✭☞ ✁ ☛✑✡ ✓ ✁✒☛ ✁✒☛ ✡✮✕
☛✔✢☎✥ ✢ ✞✖☛ ✓✄✂✟✧✪✢❻✖❢➨❣✎❪ ✏✺▲◆❋✁✕ ♠ ➢ ◗❃❱▼❏✷❍▼▲✇■
❅ ❙✰❏❀❚✼❴❃❈●❍❥➛ ♠ ✳ ➭❈➭ ★✥ ❱♣◗✲❡ ❡✞■✽❍✷✐✪❴ ✐☎④☎❍✷◗✲❋✲❚❤❣ ■❴❤❢①✁✐ ✯
❊⑧✁ ☛ ☛ ✆ ✆✬✞❶☛ ✌✔✓◗✌ ✆   ✄ ✱ ✻ ⑨ ✏ ✥✔⑨ ✆✬✞ ⑨✳✍ ✏➍☛✆✳☎☛  ✬⑨✝✆✔✍ ☛ ✍ ☛ ⑨✎✕✆☎❳✑ ✤ ✳ ✝④ ▲◆❋✲❚✬❡❊▲✇■✘❤t▲✇❨✁❈●❋ ❏♣▲❢❏♣▲❢❈❩❱❊■✽❍❀❈❝▲✇❨✁❈●❋ ❏♣▲❢❏♣▲❢❈❩❱ ♣✿❇✁▲✇❙❀❇ ▲❢❋✁①✬❚✽❤◆①✬❈✪❴✁▲❢❋✲❚❲❡❊▲✇■✘❤ ❙✰❚ ❈  ❅❙❀▲❢❈●❋✁❏❁❱ ❤ ▲ ❦✬❈✑❏✷❇✲❈❝❖✼■✽❡ ❚✬◗❃❱✌✂ ✹✼✹✼✲ ✽❂❺❂✫✟✞✰✳✷➔❋❉➔❹✼✭✶✻⑧✷✸❉❀✷✸➒✼➣ ✩⑤✭❳❃✁❄ ❚ ✩ ✭ ❱ ❚ ❂ ✭ ❱ ❚✡✠ ✭ ❱❚ ❂ ✸ ✠ ✸ ✙ ✸✁✩✭ ❱ ❚ ✙ ✸✲✭✭ ❱ ✤ ❚ ❂ ✸ ✙ ✸✁✩✩ ❱ ❚✡✠ ✸ ✙ ✸✁✩✩ ❱❚ ✙ ✸✁✩✩ ❱ ❚ ❂ ✸ ✠ ✸ ✙ ✸✁✩✩ ❱ ❄✴ ✳ ✶❆ ■✒❴✁❤◆❈❩❱ ❤ ▲ ❦✬❈ ✥ ➛ ✯ ❤ ▲✇❱▼❏✛❱▼❈●①✬❈●❍❁■❴❤✮❇✁◗✲❋❃❨✁❍✷❈❩❨❊❱▼◗❃❙❀❇ ▲✇❨✁❈●❋✁❏▼▲◆❏▼▲◆❈❩❱❂✇◗❣✽▲❢❋❃❙✰❈◗❴✁▲❢❋✲❚❲❡❊▲✇■✘❤ ❙✰❚ ❈  ❅❙❀▲❢❈●❋✁❏❁❱☎❱✷■✽❏▼▲✇❱✪❖②✐ ❡✞■❑❋ ✐❝❍✷❈✰❤✇■✽❏♣▲❢❚❲❋❃❱ ♠❏✷❇✲❈✉❈❄❡✮❣✲❍❀❈❩❱✷❱✪▲◆❚✬❋P❚✬❋✞❏❀❇✲❈✿❤◆❈✰❖②❏✷q②❇❃■✽❋❃❨P❱✪▲✇❨✁❈❝❡✞■✘✐♦■❑❣✲❣❃❈❩■✽❍✛◗✲❋❃❨✁❈●❍✛❋ ◗✲❡✑❈●❍✷❚✬◗❃❱✛❨❲▲✇❱▼❉✬◗✁▲✇❱▼❈❩❱ ♠ ♣✕❇✁▲❳❙❀❇P❡✞■✒❦✬❈❩❱ ▲◆❏ ❨❲▲   ❙✰◗✁❤◆❏❏✷❚✉❤◆❚✲❙●■✽❏✷❈✛▲◆❏t▲◆❋✞❱♣◗❃❙✷❇ ❏✰■✒❴✁❤◆❈❩❱ ✴ ❚✬❍t❏❀❚✿▲◆❡ ❣✁❤◆❈●❡ ❈●❋✁❏✛❏❁■✒❴✁❤◆❈✛❤◆❚ ❚❈❦ ◗✲❣✑▲◆❋✞■❝❙✰❚✬❡ ❣✲◗✲❏✷❈●❍✛■✘❤◆❉✬❈❂❴✲❍❁■❝❱▼✐✲❱▼❏✷❈●❡ ✶ ✇✥✂✿❚✒♣✛❈●①✬❈●❍ ♠ ■❱▼❚✬❍❀❏ ❚✽❖✬✻✔❁✼✵❄❃❫✹✼✲➨✿❂❁✼✵❄❃✖❖②❚✽❤r❤◆❚➍♣✉❱ ❖②❍✷❚✬❡ ❏❀❇✲❈t❚✼❴❃❱▼❈●❍✷①✽■✽❏▼▲◆❚✬❋ ❏❀❇❃■✽❏ ▲◆❋❊❡✞■✽❋✁✐✿▲✇❨✁❈●❋✁❏▼▲◆❏▼▲◆❈❩❱ ♣✛▲◆❏✷❇❝❤◆❈✰❖②❏✷q②❇❃■✽❋❃❨ ❱❞▲❳❨✁❈ ➄ ✭ ⑧ ✴ ⑦ ✶✷♠❏✷❇✲❈✉❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋ ⑧ ✴ ⑦ ✶ ❱✷■✽❏▼▲✇❱❲✐❃❈❩❱ ⑧ ✴ ⑦ ❧ ✳ ✶⑧ ✴ ⑦ ✶ ✢❤➁ ✴ ⑦ ✶❞❘✴ ✦ ✶❖②❚✬❍ ❱▼❚✬❡ ❈❊❱▼◗✁▲◆❏❁■✒❴✁❤◆❈✪✐❃❈✰❤❳❨ ❚✽❖ ❙✰❚✁❈   ❙❀▲◆❈●❋ ❏✰❱✝➁❫✇❊❆✛❇ ◗❃❱ ⑧ ▲✇❱❝❙✰❚✬❡✑❣✁❤❢❈●❏❀❈✰❤❢✐ ❨✁❈●❏✷❈●❍✷❡❊▲◆❋✲❈❩❨→❴✁✐ ⑧ ✴ ❩ ✶ ■❑❋❃❨✄■P❍✰■✽❏▼▲◆❚✬❋❃■✘❤❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋ ♠ ❖②❚✬❍✝♣✿❇✁▲✇❙❀❇ ■ ❋✲❚✬❍✷❡✞■✘❤t❖②❚✬❍✷❡ ▲✇❱ ■✘①❴■✘▲r❤✇■✒❴✁❤◆❈✼✇ ➢ ❖②◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋ ⑧ ❱✷■❑❏▼▲✇❱✪❖❘✐❲▲◆❋✲❉✌❏✷❇✁▲✇❱ ❣✲❍❀❚✬❣❃❈●❍✷❏▼✐✌▲✇❱❊❙●■✘❤r❤◆❈❩❨ ■✫✢➒➟❸❖✭❆✵✸❅✼✭❄❁✼❃❫✭✶✷✸✵❄❉❀❺❫✷✸✭✶✵❄❃❫✇✤❢✼❋✌■ ❱▼◗✁▲◆❏❁■✒❴✁❤◆❈❊■✘❤◆❉✬❈❂❴✲❍❁■✘▲✇❙❜❈❄❡✮❏❀❈●❋❃❱✪▲◆❚✬❋ ♠ ⑧ ✴ ⑦ ✶ ❙●■✽❋☎❴✺❈ ❡✞■❲❨✁❈❝❈❄❡✮❣✁❤r▲✇❙❀▲◆❏ ④⑧ ✴ ⑦ ✶t✤ ✴ ❫ ✹ ✶ ✭ ↔✶↔❆↔ ✴ ❫ ❑ ✶ ✭✴ ❏ ✹ ✶ ✭ ↔✶↔❆↔ ✴ ❏ ✩ ✶ ✭ ❁ ✭⑦ q ⑧ ✴ ❩ ✶❞❘♣✿❇✲❈●❍✷❈ ✴ ❫ ✶ ✭ ✤ ❫ ✴ ❫ ❧ ✳ ✶ ↔✶↔❆↔ ✴ ❫ ❧ ⑦ ✵ ✳ ✶ ❨✁❈●❋✲❚✬❏✷❈❩❱✕❏✷❇✲❈❝❍▼▲✇❱✪▲◆❋✲❉✑❖✠■❲❙✰❏✷❚✬❍▼▲✇■✘❤▲✇ ❆✛❇✲❈ ❱♣◗✲❡ ❚✽❖ ⑧ ✴ ♣✿❇✲❈●❋ ⑧ ✴ ❩ ✶t✤ ✳ ✶ ▲❳❱◗❃❱▼◗❃■✘❤r❤◆✐✄❙●■❴❤ ❤◆❈❩❨❪❏✷❇✲❈⑤✫✢➒➟❸✎✭✶✵✸❅✼✭❄❁✼❃❫✭✶✷✸✵❄❉❀❺ ✽❂✭✶✵❄❉❀✭ ✽❥♣✛▲◆❏✷❇❅❏✷❇✲❈❝❖②❚✽❤r❤◆❚✒♣✛▲◆❋✲❉ ❋✲❚✬❏❁■✽❏♣▲❢❚❲❋
❑ ➁ ✩ ⑨ ❫ ✹ ❘ ❄❩❄✘❄ ❘ ❫ ❑❏ ✹ ❘ ❄❩❄✘❄ ❘ ❏ ✩ ✗✗✗✗ ❁ ⑩ ✤ ✯⑤✭❳❃✁❄ ⑧ ✴
⑦ ✶ ❄➢ ❙●❙✰❚✬❍❁❨❲▲◆❋✲❉❊❏✷❚ ❑ ✇✬s◗✇ ➢ ❋❃❨✁❍✷❈❂♣✉❱ ♠ ❆❂④☎✐ ◗❃❱✪▲◆❋✲❉❊❇ ✐✁❣❃❈●❍❀❉✬❈●❚✬❡ ❈●❏✷❍♣▲❳❙✕❱▼❈●❍▼▲◆❈❩❱☎❚✬❋✲❈ ❙●■✽❋ ❍❀❈❩❨✁◗❃❙✰❈ ★✒✁ ❩ ❚✽❖ ❏✷❇✲❈ ✁ ✜✯✜ ❈●❋✁❏✷❍▼▲◆❈❩❱▲◆❋ ❑ ❚✬◗✁❤✇❨✂➫ ❱✛❏❁■✒❴✁❤◆❈❜❏✷❚⑤➛✼✦❊❈●❋✁❏✷❍▼▲◆❈❩❱❂✇ ❈❦❆ ❇ ◗❃❱☎❖②❚✬❍✛▲◆❋❃❱▼❏✰■✽❋❃❙✰❈ ♠ ❏✷❇✲❈✪❣ ■✬■✘❤✇❱✷❙❀❇ ✂◗✲❏✗✕✉▲✇❨✁❈●❋ ❏▼▲◆❏▼✐P▲✇❱✿❚❈❴✲❏❁■✘▲◆❋✲❈❩❨♥■✬❱❋ ➁ ❛ ⑨ ✵ ✠ ❘ ✵ ☛⑧❘ ✵ ⑥❁ ❧✓✳ ❘ ✵ ✠ ✵ ☛ ✵ ❁ ✵ ⑥ ✗✗✗✗ ✳●⑩ ✤ ✴ ✠ ❧ ❁ ❧ ✳ ✶ ✩ ✴ ☛ ❧ ❁ ❧ ✳ ✶ ✩✴ ❁ ❧✓✳ ✶ ✩ ✴ ✠ ❧ ☛ ❧ ❁ ❧ ✳ ✶ ✩ ❄❑ ▲◆①✬❈●❋♥■❯❖❘◗✲❋❃❙✰❏▼▲◆❚✬❋→➁ ✴ ⑥ ❘ ⑦ ✶ ❇✁✐✁❣❃❈●❍✷❉✬❈●❚❲❡ ❈●❏✷❍▼▲✇❙✉▲◆❋❧❴❃❚✬❏✷❇❅❣❃■❑❍❁■✽❡ ❈●❏✷❈●❍✰❱ ♠ ❣✁❤❢◗❃❱✉■❊❏✷❈❩❙❀❇✲❋✁▲✇❙●■✘❤ ❙✰❚✬❋❃❨❲▲◆❏▼▲◆❚✬❋ ✴ ❇✲❚✽❤◆❚✬❋✲q❚✬❡❊✐ ✶❁♠ ▼❫✇ ✌❃❈✰▲r❤ ❴❃❈●❍✷❉❲❈●❍ ❉ ■✘①✬❈✉■✽❋♥■✘❤◆❉✬❚✬❍▼▲◆❏✷❇✲❡ ❏✷❚ ❙✰❚✬❡✑❣✲◗✲❏✷❈ ■ ❤ ▲◆❋✲❈❩■✽❍✉❍✷❈❩❙✰◗✲❍✷❍❀❈●❋❃❙✰❈ ❱✷■✽❏▼▲✇❱❲✐❃❈❩❨❯❴✁✐ ❏✷❇✲❈ ❨✁❈❄✐❃❋✁▲◆❏✷❈❊❱▼◗✲❡♣✛▲◆❏✷❇❦❍❀❈❩❱▼❣❃❈❩❙✰❏❜❏✷❚❅❚✬❋✲❈ ❚✽❖✛❏✷❇✲❈❊❣❃■✽❍❁■✽❡✑❈●❏✷❈●❍❁❱❂✇ ❆✛❇✲❈❊❏✷❈❩❙❀❇✲❋✁▲✇❬✬◗✲❈✑▲✇❱❥❴❃■✬❱♣❈❩❨✌❚✬❋❬❺❆✵❇✭❄✹✼✷✸❉➔➞✶✭❯✷✸✭✶✲✴✭❂✽❂❺❄❁❄❸✑❉➔✻✢❅ ✥ ✳✬✳ ✯ ♣✿❇✁▲✇❙❀❇➳❴❷
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⑥ ↔ ⑨✷Û✙➂➍➌✱❺✿➏❋❼➆➑❊❾➇❿✛❾★➒✍å✯➜✯→➣➏✭Ö❺✿➪❆❺✛→✸➄✵æ➣Ø❺✭à❅❷✞➂★➏➐❹➉❶❅➌✱→☛➂➍❷✯çè➄❈Ø❺✿❻➣❹⑧➊☛Ø❺✿❺✿→❋➔✞➂★❻➐➏➣❹⑧❺✿❸⑧❸⑧❺✿→✭❾✵é✯➤ ✃ ➢✿➩✞❰➍❮✦➧✹➦❋á✍❰ ➱sÐ ➬➦✛❐✼❰ ➱ ➨✤Ï ✃ ➦✫➭✿➀✯➊✹❶✹❸✽❾ ↕ ➀✹➌✔ê✙Ú✱➀ ➶✭➹❅ë✹ì ❾
⑥➇➼✢⑨✑í❋❶✹❸✮➙➐↕✱❹⑧➌✺❼✽î✠❾✞➓✪❾ ❿✛❾★➒●ï❑➨ Ó✸➦✿➢❃➦✿➩ ➱ ➨✤❰➍❮✞➳✖❮➇➫✹➦✢Ò✿➢❃❰★➨✤➥✾ð✠➢❃➤ ✃ ❒✱➭✿❾✯➒❊➾❑➙✛➂✹➄✯❺✿➪❞❹✮➙✸➎ß❻➐❺✿→➣→✢➀òñ♦❺✿Ýôó☛❶✹❻➐õò➀ ➶✢➹✹ö❅÷ ❾
⑥➇➽✢⑨✑➎✾Ø❺✿❸✮➂❅➄✱➂★➌✯➞➣ø✖❺✿❻➐➪❴➂✪❼✤➾❋❻➣❹✮➂★➌✔❺✭❿✿❾➍➒✍Ôß❺✿→➣➏➐❹⑧➌✱➝✷❹✮➄✯❺✿➌✯➏➣❹⑧➏➐❹➉❺✛→☛❶➍↔✦→➣❺✿❻➐❹➉❺✛→✸➄✯❺❃➛✞➌✱❺✢➄❆Þ✯➜❆➂➍❸➉➝❅❺✿Þ✱❻❃➂★❹✮➙❈➔✞➂★❻➐➏➣❹✮➂★❸✵➄✯❹❱➟✵❺✿❻➣❺✿➌✯➏➐❹✲➂➍❸✞❺✢à✹❷✌➂★➏➣❹⑧❶❅➌✱→✭❾
➠✽➌ù➳❑➥ ➱ ➦❃➭✍➧✹➦✴➳❋➳ ➮ ➵✠➵✷➸ ú✹ú✹❾❈û✦➦❃➥ ➱✽✃ ➢❜➦❄ü◗➤ ➱ ➦✫➭✺➨✮➩ý➵☛➤➍❐✸❒ ✃❅➱ ➦✛➢❞➲ò➥✿➨s➦✿➩✞➥❃➦✛➀✸➔✔➔✦❾☛Ú × Ú✢➒ ↔✙þ ã✱❾⑤➒ÿå❏➔✱❻➣❹⑧➌✱➝❅❺✿❻✽➞✁ ❇❺✿❻➐❸✲➂➍➝✞➀ ➶✭➹❅➹✹➘ ❾
➎ß❻➐❶❏➙✫❺✿❺✭➄✯❹⑧➌✱➝❅→✸➾✸➾✖î❇➚✠➚✖æ⑧⑦✹⑦❅➀✱➎❖➂➍❻➣❹⑧→✭➀✵⑦ ×❄× ➼✱❾
⑥➇ã✢⑨✑➓✠❹✮à❅❷✱❹⑧❺✿❻✢❾★➒●û❯➦✫➭✖➭✄✂✢➭ ➱ Ñ➦✛❐✒➦✫➭✑➧✵➸ ➬➦✢Ï ✃ ❰ ➱ ➨✤➤➍➩✯➭✒❰ ✃✆☎ ➧ ➬➦✛➢✿➨✞✝ ➬➦✢➦❃➭✠❒✱❰★➢ ➱ ➨✤➦✛❮✮❮➉➦✫➭✿❾★➒❁ø✷➂★❷✔➏➣↕✱❹⑧❺✿❻ ➞✟ ❋❹➉❸⑧❸✮➂★❻➐→✭➀✯➎ß➂★❻➣❹⑧→✢➀ ➶✭➹✔➶✭ì ❾
⑥ ↕ ⑨✑➓✠❹⑧➏➐➏✸❼sÛ✹❶✹→➐❺✿➔✱↕✍❽✔❺✿❸⑧→❜❿✛❾❅➒Üï✖➨ Ó✸➦✛➢❜➦✛➩ ➱ ➨s❰★❮✞➳✖❮ ➫➍➦✢Ò✛➢❜❰★❾❅➒❊➾✑❾➇➑❊❾➇å✵❾⑧➀ ➶✭➹❅➘✹ì ➀✱➳✡✠⑧á☛✠⑧➲☞✠❈➵☛➤★❮✰❮➉➤✢Ï ✃ ➨ ✃ ❐✾➀✯➊✹❶✹❸✽❾✍✌✎✌✏✌✸➠➣➠➐➠✿❾
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✶❁➟✴❵✰➢✱❪✺✳✵❲✵✩❆➟✹✥❊✬■➡✦✥❁✬✯✧❆➟✼✩❅➛★➟★❪✍✣❬➟✰➠❀✵✒➟✹✣✾✬❃➠➉➤✒➢✱✧❬➝✮✩❆➛✵❪✡➝✤❵➎➋❜❵✰➢✒➡✦✣❃✩✭✬■➡✞✩✭✣✖✶❁➟✰➝➉➡★➤❁✬❃➠➉➤✒➢✱✧➦➝✲✩❅➛✵❪✡➝✤❵❃➍✭❝
➙➜➛★➟✺✩❅➛★➟▼➢✱✧❆➟★❪ ✼❯❝✟✵✙✬■➡ ✥❸➟★✧➬➊➥➢❸➟✮✵✒➟▼➡ ✬❃➝✮❪✍✣❞✬✯✩❆✳✵✧❅➢ ✵❑➝➉➡★➤❨➝➉➡●✵✙✬✯✧❬➝➉➢✱❲✦✣❞❵✰➢✒➡✌✩❆➟✰✯ò✩✢✣✝➢❫➧✷✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✱✩❬➝✤❵✡➟✰✯✵✳✦✬❫➡✦✣➣➝➉➢✒➡✦✣
➝✤✣✖✩❆➛✦✬✯✩✖✩❆➛★➟★✧❅➟❆✬❃➠❀❇◗✬❅✶✵✣⑧➟✰✯❢➝✤✣❃✩✭✣✪✬☎➡★➢✔✧✿❪✍✬❃➠✟✶✦✬✱✣➣➝✤✣✷✬■➡✦✥✇➋➣❲★➡✦✥❸➟★✧✑✣❃❲❸➝✮✩✭✬✢✶❸➠➉➟❞✧❆➟✹✣❃✩✿✧❬➝✤❵✢✩❬➝➉➢✒➡✦✣④➍♦✬❺➠➄➤❑➢✱✧❬➝✮✩❆➛✵❪✡➝✤❵✼❪✴❲❸➠✮✩❬➝✤✣❬➟★✧❬➝➉➟✹✣★❝
➊✮➟✍➛✦✬✔✣✷✳✵✧❆➢✢✵✒➟✹✥❡✩❆➛❸➝✤✣✾✩❆➛★➟▼➢✔✧❆➟★❪ ➧①➢✱✧☞➟✰✯ò✳✙❁✚➠➉➢✒➤❚➧➆❲★➡✦❵✢✩➦➝➄➢❑➡✦✣✡➲✮✂❄❯❃➳P✸ ❇➥➛★➟★✧❆➟✴✩❆➛★➟ ➝➉➡❦✵✒➟★✧✢✣➣➝➉➢✒➡ù✳✵✧❆➢✝✶❸➠➉➟★❪ ✬❫➡✦✥●✬❃➠➉➤✒➟✮✶✵✧✢✬❃➝✤❵
➟❃➓✔❲✦✬✯✩❬➝➉➢✒➡✦✣✮➛✦✬✺✵❑➟④✶✸➟▼➟▼➡ ✬❏✩❀➠➉➟✹✬✱✣✫✩✑✳✦✬✯✧✛✩❬➝✤✬❃➠●➠✲✶❊✩✛✧❆➟✹✬✯✩❆➟✹✥â✩❆➢❸➢✦❝❀➊✮➟★✧❆➟☞➝✤✣✑✬✴✩❅➛★➟▼➢✱✧❆➟★❪➺➧✽✧❆➢✱❪ ➲✮✂❄❯❃➳➣❝
❜☎❝❞✣❢❡❣✜✤✣★❤❬✂❢✧ ❂ ❉⑦✬❦❜✝❴✸✩❦❢✒❝✡✠ ❡➥❉❇❋ ❴☞☛✮❢❇❉✒✐①✩❦❛✈❢✰❤✚❏✍✌ ❝❑❤❥❢✉❡④✐✚✬❦❜✝✐ ✐✚✬❦❢✞✎❬❢✺❝✑✏✡❋❬③✰❛✈❢✤❜ ❝☛❜✝❝ ❧ ❢❫❷✮❛✈❜✝❤✚❉ ❢▼t✒✌❁✈❍❝●❋ ❧ ③④✩✲❴❁❉✒✐✦❤♦❋ ❴✙❡❉❤❀❡④❜ ❴❜✒✩✲✐①❋✒❏✷❜✝✐✦❤✚❉ ❢⑦t☎✌ ❜ ❴✙❡✮❤♦❋✝❴✓✎ ❢✒❝✔✏❸⑨
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➧①➢✱✧✸❵✰➢✒➡✦✣❃✩✭✬■➡✞✩✭✣➍❝ ✫ ➠➉➤✒➟✮✶✵✧✭✬❺➝✰❵✾✥❑➝❑❏✢➟★✧❆➟▼➡✞✩➦➝✰✬❺➠❁➟❃➓✱❲✦✬✯✩➦➝➄➢❑➡✦✣✸✬❫➡✦✥❞✩❆➛★➟✖✟▼➟★✧❆➢✝❁①➟❃➓✔❲❸➝❀✵✙✬❃➠➉➟▼➡✦❵✰➟✼✳✵✧❆➢ ✶❸➠➄➟★❪➾➝➉➡✍✬☞➤✒➟▼➡★➟★✧✭✬❃➠❖✣➦➟★✩✿✩❬➝➉➡★➤
✣❬➛★➢✱❲❸➠✤✥s✶❁➟❆✩✛✧❆➟✹✬✯✩❆➟✹✥➁➝➉➡Ô➲✰✂✱✂✰➳➣❝
♣✪qsr❖tsqs✉✞✈✌✇★①✱②✦③⑤④
⑥⑧⑦✫⑨ Øî❇➙✿➂➍❸⑧❸➉❺♦❼✤Û✹❺✢➂★➌✞❿✛❾✿➒✼➯✿➩ ➱ ➢❜➤✢➧ ✃ ➥ ➱ ➨✤➤➍➩✒❰ ✃✍☎✖✕ ➤➍➩✞➥ ➱ ➨✤➤➍➩✯➭♦❰➍➩✞❰★❮ ✂✢➭✭❰✹Ò✛❮➉➦✫➭◆➦ ➱ ❒✌➢❜➦ ✃ ✝➋➦❋➥❜➤➍➩✯➭ ➱ ➢ ✃ ➥ ➱ ➨✞✝➋➦✠➧❅➦❈❮➉❰✖➥❃➤★➩☎✗✢➦❜➥ ➱✽✃ ➢❃➦✠➧✹➦▲ï ✃ ❮⑧❰✹➥✛❾✛➒
✘ ❺✛❻➣➪❴➂➍➌✱➌✦➀✱➎ß➂★❻➐❹⑧→✭➀ ➶✭➹❅➹✹ë ➀✱➳❑➥ ➱➆✃ ❰➍❮✏➨ ➱ ➬➦❃➭✖❐✒❰ ➱✤Ð ➬➦✿❐✼❰ ➱ ➨✤Ï ✃ ➦❃➭✿❾
⑥➇➴➋⑨◗ø✖❻➐❷✱➌✯➏➣➃❞❼➆➅❋❶✹➪❞❹➉➌✔❹➉õ✱❿✛❾★➒✚✙✠➩●➵☛➤➍❐✸❒ ✃✹➱ ➨✮➩✯➫✼ûß➨✮❐✾➨ ➱ ➭✾➨✮➩✝❰è➲☞✂★❐✼Ò❃➤★❮❱➨✤➥✪á✍❰★➩✱➨➇❒ ✃ ❮➉❰ ➱ ➨✤➤➍➩❀➲☞✂✢➭ ➱ ➦✛❐✑❾✔➒ý➎ß↕✞➅ ➏➣↕✔❺✿→➣❹⑧→✭➀⑤îßÔ ✘ ➀
✛✢✜❷✱❻➐❹✲➙➐↕✦➀ ➶✭➹❅➹✹➘ ❾
⑥➇Ú➋⑨◗➓✠❶❅→➣❺✿➌✔❸➉❹✮➙➐↕✯➏✠❼➆➑â➂✢ç✱Ý☛❺✛❸➉❸✮❿✛❾✢➒ ✘ ➂★❻❜➄❏➜✷➛✞❺✛❸✲➄❏→✭❾✵é✙➤ ✃ ➢✿➩✞❰★❮✵➤ ✕ á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✒❰ ➱ ➨✤➥❃❰➍❮✙➳✖➩✞❰➍❮ ✂✢➭✿➨⑧➭❑❰➍➩✞➧✖➳✠❒❅❒✞❮✏➨s➥❜❰ ➱ ➨s➤★➩✯➭✿➀❅➊✹❶✹❸✽❾ × Ú✔➀ ➶✭➹❅ä✹÷ ➀
➔✱➔✦❾✌➴ × ã✢➒❏Ú✔⑦✹⑦❅❾
⑥ ↔ ⑨◗å✱➂➍❸➉➊✯➜✴❼✽⑩❇❻➐❷✱➌✱❶✙❿✠➂➍➌✞➄❆å❏↕✞➂✹➙➐õ✹❺✛❸➉❸ß❼sÛ✹❶❅↕✱➌✞❿✿❾❏➒✍➾✸→➐➜✯➪❆➔✱➏➐❶✹➏➣❹✮➙♦❺❃ç✱➔✞➂★➌✱→➐❹⑧❶✹➌✱→❈❶★↔⑤↔✤❷✱➌✞➙❃➏➐❹⑧❶✹➌✞➂➍❸✵❹➉➌✯➊❅❺✿❻➣→➐❺✿→✭❾✔➠✽➌✤✣❁➂★➌✔➝✼❼➆➎ß➂★❷✔❸✦å✵❾➇❿
❼✤❺✢➄✯❹⑧➏➣❶✹❻❃❿✿➀♦➲☞✂★❐✒Ò❃➤➍❮✏➨✤➥✴❰★➩✌➧✴➳✖❮➇➫✹➦✭Ò✛➢❜❰➍➨✤➥✴➵☛➤➍❐✸❒ ✃✹➱ ❰ ➱ ➨✤➤➍➩✱❾✦➔✔➔✦❾☛⑦✢Ú þ ➒ò⑦✭Ú❅ã✱❾✌➒❉➾✸➚✠➑ ➎ ❻➣❺✿→➐→✭➀ ➶✢➹✹➹❅ë ❾✦➎ß❻➐❶✱➙❃❺✿❺✭➄✯❹⑧➌✱➝❅→✼❶★↔✸➠➣å❅➞
å✯➾✸➚✖æ × ➴✔➀✱⑩❇❺✛❻➣õ✹❺✛❸➉❺✛➜✙➀✔Û✹❷✱❸⑧➜✍⑦ ×❄× ➴✱❾
⑥➇➼➋⑨◗å✯↕✞➂❅➙➐õ✹❺✿❸⑧❸❈❼✤Û❅❶✹↕✱➌✞❿✛❾✔➒ ø✖❻➐❶★Ý✠➏➣↕✺❺✛→➣➏➣❹⑧➪✴➂★➏➣❺✛→✠↔✤❶❅❻✸❺❃ç✱➔✯➞✽❸⑧❶✹➝✾↔✤❷✱➌✌➙❃➏➣❹⑧❶✹➌✔→✭❾❇é✯➤ ✃ ➢✿➩✞❰➍❮ ➤ ✕ ➲ ✂★❐✒Ò❃➤★❮❱➨✤➥✴➵☛➤➍❐✸❒ ✃❅➱ ❰ ➱ ➨✤➤➍➩✱➀✌➊✹❶❅❸➆❾⑤⑦ þ ➀
➅❋❺✭➙❃❺✿➪✼Þ✌❺✿❻ ➶✭➹✹➹❅ì ➀❅➔✱➔✦❾✱➽✔⑦✹⑦❃➒✱➽✹Ú❅➴✱❾⑥➇➽➋⑨◗å✯↕✞➂❅➙➐õ✹❺✿❸⑧❸❇❼sÛ✹❶❅↕✱➌✞❿✿❾❅➒Ü➁❯❹⑧➪❆❹⑧➏➣→❇❶➍↔ ➁❯❹➉❶❅❷✱➊✯❹⑧❸➉❸⑧❹✮➂★➌✪↔✤❷✱➌✌➙❃➏➣❹⑧❶✹➌✔→✭❾❅➒❁➎ß❻➣❺✿➔✔❻➣❹⑧➌✯➏✭➀ ➶✭➹❅➹✱➶ ❾
⑥➇ã➋⑨◗å✯↕✞➂❅➙➐õ✹❺✿❸⑧❸❇❼sÛ✹❶❅↕✱➌✞❿✿❾❅➒Üî❖ç❏➏➐❺✿➌✱→➐❹➉❶❅➌✱→✠❶★↔☛➂➍→➣➜✯➪❆➔✱➏➐❶✹➏➐❹✲➙▲➛✌❺✿❸✮➄✯→✸➊✯❹✮➂✷➪❞❺✿❻➣❶❅➪❆❶❅❻➣➔✱↕✱❹✮➙ ↔✤❷✱➌✞➙✫➏➣❹⑧❶✹➌✱→✢❾✯➒❁➎ß❻➣❺✛➔✱❻➣❹⑧➌✯➏✭➀ ➶✭➹✹➹❅ë ❾
⑥ ↕ ⑨◗å✯↕✞➂❅➙➐õ✹❺✿❸⑧❸ß❼✤Û❅❶✹↕✱➌✌❿✿❾❅➒❁➓✠❶✹→➐❺✿➌✱❸⑧❹✮➙➐↕✙➏▲➛✞❺✿❸✮➄✯→✢❾✢✥✌➢❜❰★➩❏➭✛❰❅➥ ➱ ➨✤➤➍➩✯➭◗➤ ✕✖➱✤Ð ➦✠➳✖❐✼➦✿➢✿➨s➥❜❰➍➩❞áâ❰ ➱✤Ð ➦✿❐✼❰ ➱ ➨✤➥❃❰★❮✌➲✵➤✭➥✛➨✤➦ ➱ ✂★➀✔➊✹❶✹❸✽❾✯Ú✹Ú❅➼✱➀❅➌ ê ➴✔➀
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❜☎❝✫✵❢❡✞☎✶✵★❤❥✐✸✷✑✏❘❢❨❉▼❜✝❴ ✎❬❴ ✏ ❜✎❴✸❋✝❛✰❏✾❜ ❝✓❢✺❝❑❢❃❏✾❢✒❴☛✐❈❤♥❴ ✏✝❢✒✐✦❢✺❛✰❏✾❤♥❴☛❤❧❡✮✐✦❤♦❉◗✐✦❤♦❏✷❢ ✥ ➋❍⑤ ✺ ❸❻⑤ ✽ ➠➉➢✒➤✝❄❑➍ s ⑤✒✡❦❢✒❛❍❢❘✐☛✡✲❢❝❑❜✢❡✮✐✓✐✦❢✺❛✰❏❙❜✒❉✰❉✰❋✘✣❦❴❲✐♥❡❣③④❋ ❛✰✐☛✡❦❢✡❉✰❋✒❏✍✌✤✣❦✐✦❜ ✐✦❤♦❋✝❴Ó❋❬③✾❜r❏✷❜✝✐✦❛✤❤ t ❛✈❢ ✌ ❛❍❢✉❡♠❢✒❴☛✐✦❤♥❴ ❧ ✝❀⑨
➙➜➛❸➝✤✣✪✧❆➟✹✣❃❲❸➠✮✩☞➝✮❪✺✳✵✧❆➢✢✵✒➟✹✣✪❲✵✳❁➢✒➡✇➟✹✬✯✧❬➠●➝➉➟★✧✼✧❆➟✹✣❃❲❸➠✮✩✭✣▲✶✌✶❘✵✒➢✒➡❊✟★❲✵✧✔➷✒✬✯✩❆➛★➟▼➡●✬❫➡✦✥②➷✮➝➉➟✹✣✈✶✵✧❆➟✹❵❅➛✞✩❉❇➥➛★➢➁➤✞✬✒✵✒➟❆✬✺✳✵✧❅➢✝✶✦✬✢❁
✶❸➝●➠●➝✰✣✫✩❬➝✤❵❊✬❃➠➉➤✒➢✱✧❬➝✮✩❆➛✵❪ ➝➉➡ ✥✔✓ ➋❍⑤ ✽ ➠➉➢✒➤ ❄❑➍✝➋➣❲✦✣❱➝➄➡★➤r➧➣✬✱✣❃✩✼✳✸➢❫➠✮✶❢➡★➢✔❪✡➝✤✬❃➠❑❪✴❲❸➠✮✩❬➝✮✳❸➠●➝✰❵★✬❏✩❬➝➉➢✒➡✤➍✝➢✱✧ ✥ ➋❍⑤ ✺ ➠➄➢❑➤ ❄❑➍❈❇➜➝✮✩❆➛★➢✱❲✵✩☞➧➣✬✱✣❃✩❪✴❲❸➠✮✩❬➝✮✳❸➠❐➝✤❵★✬✯✩➦➝➄➢❑➡✟✸❇✬❫➡✦✥❁✬✺✥❸➟★✩❅➟★✧✿❪✡➝➉➡❸➝✤✣❃✩❬➝✤❵✴✬❃➠➉➤✒➢✱✧❬➝✮✩❆➛✵❪❬✧✛❲★➡★➡❸➝➄➡★➤➁➝➉➡❁✩❬➝✮❪➬➟ ✥ ➋❍⑤ ✾ ❸❵⑤ ✽ ➠➉➢✒➤✝❄❑➍✭❝❤➣✩➴➝✰✣✪✳❁➢✌✣✿✣➣➝❀✶❸➠➉➟❴✩❅➢❴✩✛✧❆➟✹✬✯✩✑✬❃➠➉➢✒➡★➤â✩❆➛★➟❆✣✿✬✯❪➬➟☞➠●➝➉➡★➟✹✣✾✩❆➛★➟❆❵★✬✱✣➦➟❉❇➥➛★➟★✧❆➟✾⑤✇➑ ❆ ❼ ❝
♣✪qsr❖tsqs✉✞✈✌✇★①✱②✦③⑤④
⑥⑧⑦❃⑨✷➾✸❷✔➝✹❶✹➏♦❼➆➅✖➂★➌✱❹⑧❺✿❸✮❿❇➂➍➌✞➄❆➚✠➂➍➪❆❹⑧❶✹➌è❼➆➎ß➂★❷✱❸✮❿✛❾★➒ ✙✠➩ ➱✤Ð ➦✷➥❃➤★❐❋❒ ✃❅➱ ❰ ➱ ➨s➤★➩✺➤ ✕ ❐✾➨✮➩✱➨✮❐✼❰★❮✯❒✱➤★❮ ✂★➩✞➤★❐✾➨✤❰★❮✖✕ ➥ ✂✹➥✿❮❱➨✤➥ ✝★➦❃➥ ➱ ➤★➢❃➭❑❰➍➩✞➧ ➱sÐ ➦
✦❇➢❜➤❅Ò❜➦✛➩✱➨ ✃ ➭ ✕ ➤➍➢✿❐✑❾➍➒❁➓✠❺✿→➐❺✭➂★❻❃➙➣↕❀➓✠❺✿➔✌❶✹❻➐➏✸➌ ê ➴ þ✹þ ➽✱➀❅➠➣ñ✸➓♦➠✽➾✑➀✯➾✸❷✔➝✹❷✱→➐➏ ➶✭➹✹➹❅÷ ❾
⑥➇➴✢⑨✑ø✖❹⑧❺✿→➐Þ✱❻➣❺✭➙➐↕✯➏✺❼✽➑✺➂★❻➐õ ✣ù❹⑧❸⑧❸⑧❹✮➂★➪❆❿✿❾✔➒✄ü✷➦❜❰➍➢✿❮ ✂❀➤❃❒ ➱ ➨✮❐✼❰★❮✖❰★❮➇➫✹➤★➢✛➨ ➱✤Ð ❐✷➭ ✕ ➤★➢✺➥❃❰★➩✞➤➍➩✱➨✤➥❃❰★❮✖❐✼❰ ➱ ➢✿➨ ☎ ✕ ➤➍➢✿❐✪➭✫❾❯➒ ➎ß↕✞➅ ➏➣↕✱❺✛→➣❹⑧→✭➀
× ➌✔❹➉➊❅❺✿❻➣→➐❹⑧➏✽➜✼❶★↔❇Ôß❶✹❻➣❶❅➌✯➏➣❶✞➀ ➶✭➹❅➹✹÷ ❾⑥➇Ú✢⑨✑➁✵❹✮➄✯❸✪❼➆➓♦❷✞➄✯❶✹❸❱↔✿❿✼➂★➌✞➄ùñ♦❹⑧❺✭➄✯❺✿❻➐❻➣❺✿❹⑧➏➣❺✛❻❊❼ ✘ ➂★❻❜➂➍❸✮➄✱❿✿❾ ➒ ✦❇➨✮➩✱➨ ➱ ➦✝✦❇➨✤➦✛❮➉➧➋➭✿❾ß➒ ➾✖➄✱➄✯❹⑧→➣❶❅➌✯➞ ✣❊❺✛→➣❸⑧❺✿➜✯➀ ➶✢➹✹ä❅÷ ➀ ➮ ➩✌➥✄✂✹➥✛❮➉➤✫❒❏➦❃➧★➨s❰Ü➤ ✕
á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✒❰ ➱ ➨s➥❃➭✑❰★➩✌➧✼➨ ➱ ➭✸➳✠❒✹❒✌❮✏➨✤➥❃❰ ➱ ➨✤➤➍➩✯➭✿➀✯➊✹❶❅❸➆❾✯➴ þ ❾
⑥ ✗★⑨✑➑✺➙✿î ❸➉❹⑧❺✭➙✫❺✷❼➆➓♦❶✹Þ✌❺✿❻➣➏❃❿✿❾❅➒ ✦❇➨✮➩✱➨ ➱ ➦✙✘☛➦✛❮➉➧✢➭ ✕ ➤★➢✖➥❃➤★❐❋❒ ✃❅➱ ➦✛➢❋➭✭➥✿➨✤➦✛➩ ➱ ➨⑧➭ ➱ ➭❑❰➍➩✞➧❆➦✛➩✯➫★➨✮➩✞➦❃➦✛➢❃➭✿❾★➒✍í❋❸⑧❷✙Ý❈❺✿❻❈➾❑➙✿➂❅➄✯❺✿➪❞❹✲➙✠➎ ❷✱Þ✱❸⑧❹⑧→➣↕✱❺✿❻➐→✭➀
➶✭➹❅ä✹ä ➀✛✚✷❮ ✃✢✜ ➦✛➢✖➨✮➩ ➱ ➦✿➢✛➩✞❰ ➱ ➨✤➤★➩✌❰★❮✵➭✭➦✛➢✿➨✤➦✫➭❑➨✮➩❀➦✿➩✯➫★➨✮➩✞➦❃➦✛➢✿➨✮➩✯➫❆❰★➩✌➧❴➥❃➤➍❐✸❒ ✃✹➱ ➦✛➢✸➭✭➥✛➨✤➦✛➩✞➥❃➦✿❾
⑥➇➼✢⑨✑➑✴❺✿➌✔❺✿➃✿❺✿→✾❼✤➾❋❸❱↔✤❻➣❺✭➄❞Û✌❾ ❿✛❾❅➒❭➳♦❒✹❒✌❮✏➨✤➥❃❰ ➱ ➨✤➤➍➩✯➭✑➤ ✕ ✦❇➨✮➩✱➨ ➱ ➦ ✦❇➨✤➦✛❮➉➧➋➭✿❾✯➒❁í✸❸⑧❷✯Ý❈❺✿❻✠➾❑➙✿➂❅➄✯❺✿➪❞❹✲➙❋➎ß❷✱Þ✱❸⑧❹⑧→➣↕✔❺✿❻➣→✢➀ ➶✭➹❅➹✹÷ ❾
⑥➇➽✢⑨✑➈❋➃✿❺✿❸⑧❸⑧❶✼❼➆➎ß➂➍➏➣❻➣❹✮➙➐õ✱❿✿❾✢➒ù➵☛❰➍❮➉➥ ✃ ❮✌➦ ☎ ❰✹➥ ➱ ➧✹➦✫➭ ✕ ➤★➢✿❐✼➦❃➭✸➧✹➦✪é✙➤➍➢❜➧❅❰★➩❴➦ ➱ ➧✹➦ ✦❇➢❃➤✹Ò❃➦✿➩✔➨ ✃ ➭❑➧✵➸ ✃ ➩✞➦✖❐✼❰ ➱ ➢✿➨✤➥❃➦✛❾✢➒❴Ô✠↕✦Ö❺✿→➣❺✹➀ × ➌✱❹⑧➊✹❺✿❻➐→➣❹⑧➏✱Ø❺
å✱➙❃❹⑧❺✿➌✯➏➐❹✏➛✵à✹❷✔❺❑Ôß❺✭➙➐↕✱➌✔❶✹❸⑧❶✹➝❅❹✲à❅❷✱❺❋❺✿➏✸➑❢Ø❺✭➄❏❹✲➙✛➂★❸⑧❺✷➄✯❺✑ø✖❻➐❺✿➌✱❶✹Þ✔❸➉❺❅➀ ➶✭➹✹ä❅ö ❾
⑥➇ã✢⑨✷➊✹❶❅➌✷➃✿❷✱❻❇ø✷➂➍➏➣↕✱❺✛➌✼❼✤Û✌❾ ❿ß➂➍➌✞➄✷ø✖❹⑧❺✿→➐Þ✱❻➣❺✭➙➐↕✯➏✠❼✽➑❊❾➇❿✿❾✛➒✒➚❈❶✹➌✔→➣➏➣❻➐❷✞➙❃➏➐❹➉➌✔➝❑➌✔❶✹❻➣➪✴➂★❸❅Þ✞➂★→➐❺✿→ß❹➉➌◗➛✞➌✱❹⑧➏➣❺▲➛✞❺✿❸✮➄✯→✢❾✞é✯➤ ✃ ➢✿➩✞❰➍❮❏➤ ✕ ➲☞✂★❐✼Ò❜➤➍❮✏➨✤➥
➵☛➤★❐❋❒ ✃❅➱ ❰ ➱ ➨✤➤★➩✔➀✯➊✹❶✹❸✽❾✵⑦ þ ➀ ➶✭➹❅➹✹ì ➀✹➔✱➔⑤❾✞➼✣✗✯ã✢➒✱➼✹ã þ ❾
➼✹➽
✏☎✠ ✌✲✄✝✆✂✁✝☞✚✠✁ ✄✂✰✆✂✄ ✑☛✠✓✆✟✞✕☞✍✠☎✄P✏❚✓ ✕ ✞✘✁ ✏❉☞✢✠✓☞ ✄ ✞ ✏❉☞✚✞✵✄✚✡ ✏
✥✱✩✢✪ ✣P✭❱✦✆☎❪✩ ✪ ✩✢✜✤✣✍✛❁✮➡❸➝❀✵✒➟★✧✭✣➣➝✮✩❃✶❨➢❫➧❀➙✢➢✔✧❆➢✒➡✌✩❆➢
✼✱✬❫➡✌❲✦✬✯✧✿✶❨✐✱❥✙✸▲✂✺✹✝✹✒Ö
➲✏✣❃❲✵❪✺❪✍✬❏✧✿✶★✶✌✶ ✮➜➟★✶❸➡✦✬❃➠✤✥②➭✤➟★✧✭❵❅➝➉➟★✧❆➳
➭✤➟★✩ ❄❚➑ ❆✞✝❾❇➥➛★➟★✧❆➟P❆✇➝✰✣❞✬❀✳✵✧❬➝✮❪➬➟✍✬❫➡✦✥Ó✉ ❘♣Ð✠✟✉✸ ➠➄➟★✩ ☛●✶❁➟✍✬❀❪➁➢✒➡❸➝✤❵✴❲★➡❸➝❀✵✙✬✯✧❬➝✤✬✯✩❅➟✍✳✸➢❫➠✮✶❢➡★➢✱❪➎➝✰✬❺➠➸➢❫➧✷✥❸➟▼➤✱✧❆➟▼➟
⑤Ó➝➉➡ ❁✵❃❫➲ ❴②➳ ✂ß✩❆➛❸➝✤✣✼✩✢✬❃➠➉❍ ✣✫❲✵✧ ✵✒➟★✶✵✣✝❍❸➡★➢ ❇✮➡ ✬❺➠➄➤❑➢✱✧❬➝✮✩❆➛✵❪✍✣è✩❆➢◗❅❁➡✦✥●✩❆➛★➟✍❵✰➢✔❪✺✳❸➠➉➟★✩❆➟➬➧➣✬✱❵✢✩❆➢✔✧❬➝✮✟✹✬✯✩❬➝➉➢✒➡❋☛ ➑ ☛ ✡ ★➓ ❺✒❺✺❺ ☛ ✡✌☞➩
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✂✚✙ ❝✜✛✼✬❃➠✮✩❆➢❫➧①➟▼➡ ✬❫➡✦✥ ✽✴❝ ✻ ➛★➢✱❲✵✳ ✬■➡★➡★➢✱❲★➡✦❵✰➟✹✥②➝➉➡Ï➲✏✎❫➳ ✚  ✮➝✰✣✫✩❬➝➉➡✦❵✢✩❄✥❸➟▼➤✔✧❆➟▼➟✡➧➣✬✱❵✢✩❆➢✱✧❬➝✮✟✹✬✯✩➦➝➄➢❑➡ ✚ ✥ ➋❍⑤ ➓✢✗ ✣✰➓✥✤ ➠➄➢❑➤ ❄❑➍✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✱✩❬➝✤❵★✬❃➠●➠✮✶●✶✵❲✵✩ ✥ ➋❍⑤ ✟ ✗ ✤ ❸❆⑤✮➠➉➢✒➤❇❄✒➍☞➝➉➡ ✳✵✧✭✬✱❵✢✩➦➝✰❵✰➟ ✂➜➟✺❑✔❲✦✬❃➠✑✥❸➟▼➤✱✧❆➟▼➟r➧➣✬✱❵✢✩❆➢✔✧❬➝✮✟✹✬✯✩❬➝➉➢✒➡ ✚ ✥ ➋❍⑤ ✟ ➠➉➢✒➤❬⑤✂❸
⑤✮➠➄➢❑➤ ❄❑➍⑥➝➄➡❡✳✵✧✭✬✱❵✢✩❬➝✤❵✰➟✱❝
✴✮➟✮✵✒➟★✧✿✩❆➛★➟✰➠➉➟✹✣✿✣✮✸▲✩❆➛★➟❆❪❀✬❃➝➉➡ ❵✰➢✞✣❃✩✾✧❆➟★❪✍✬❃➝➉➡✦✣✾✩❆➛★➟✺❵✰➢✱❪â✳✵❲✵✩✭✬✯✩❬➝➉➢✒➡✇➢❫➧ ❴ ❃ ❩ ➧❹➢✔✧ ③➴➑ ✂ ✧ ✩ ✩ ✩✌✧▼⑤☛❝✮☞❯❲✵✧✿✩❆➛★➟★✧✿❪➬➢✔✧❆➟✝✸❁➢✔✩❆➛★➟★✧
✧❆➟✹❵✰➟▼➡✌✩✷✧❆➟✹✣❃❲❸➠✮✩✭✣✪❪✴❲✦✣❃✩❬✶❁➟✴❵❅➝✲✩❅➟✹✥ß❝
✂✚✙ ✵ ✥❸➢✒❍✒➝✮❪➬➢✢✵✇➋✭✂✺✹✝✹✔❥❸➍ ✚☞✺❉✥❸➟★✩❆➟★✧✿❪➎➝➄➡❸➝✤✣❃✩➦➝✰❵✴✬❃➠➉➤✒➢✔✧❬➝✮✩❆➛✵❪✿✸✘❑✔❲✦✬✱✣➣➝❇✳❁➢■➠✲✶❸➡★➢✱❪✡➝✤✬❃➠✠✩❬➝✮❪➬➟✭✚ ⑤✧✦ ★✢✩ ❚ ➠➄➢❑➤ ❄ ✢✫✪✧✬ ➓✥✭ ❝
✂ ✴➜➝➉➟✹✥❸➟★✧✿✧❆➟✰➝✮✩❆➟★✧✡➲✲Ö❫➳ ✚✛✺➪➡★➟✮❇❉✥❸➟★✩❆➟★✧✿❪✡➝➉➡❸➝✤✣❃✩❬➝✤❵✴✬❃➠➉➤✒➢✱✧❬➝✮✩❆➛✵❪❡❝
➼ ×
✂ ✛✼✬❃➠✮✩❆➢❫➧①➟▼➡✙❁q➭✤➢✝✶❁➢Ï➋✢✂✺✹✝✹❫❴★➍✆✚ ✮✪✬❫➡✦✥❸➢✱❪✡➝✮✟▼➟✹✥Õ➫⑧➟★✧❬➠➉➟▼❍✙✬❏❪✺✳✬❇➜➝✮✩❆➛Ï❈❼➝➉➟✹✥❸➟★❪✍✬■➡★➡✟❭✏✣✡➠●➝➉➡★➟✹✬✯✧●✣❬➢❫➠❀✵✒➟★✧✺✸⑧➝➉➡Õ✩❬➝✮❪➬➟✥ ✑✔➋❍⑤ ✟ ❸ ⑤✮➠➄➢❑➤ ❄❑➍✭❝
♣✪qsr❖tsqs✉✞✈✌✇★①✱②✦③⑤④
⑥⑧⑦❃⑨✑⑩▲❺✿❻➣❸⑧❺✿õ✹➂➍➪❆➔❞❼➆î✠❾✹➓✪❾➇❿✿❾✢➒✺❽✞➂❅➙❃➏➣❶❅❻➣❹⑧➌✱➝✖➔✞❶❅❸⑧➜✙➌✔❶✹➪❆❹✮➂➍❸➉→✵❶★➊❅❺✿❻❇❸✮➂★❻➐➝✹❺▲➛✞➌✱❹⑧➏➣❺❈➛✌❺✿❸✮➄✯→✭❾✔á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✒❰ ➱ ➨✤➥✫➭❑➤ ✕ ➵☛➤★❐❋❒ ✃❅➱ ❰ ➱ ➨✤➤★➩✱➀✯➊❅❶✹❸✽❾★➴✣✗✌➀
➌✱ê✱⑦❅⑦✹⑦✹➀ ➶✢➹✹ö❅ì ➀❅➔✱➔✦❾✞ã✔⑦✭Ú➋➒❏ã✹Ú❅➼✱❾
⑥➇➴✢⑨✑➚✠➂★➌✯➏➐❶✹❻❞❼➆➅✾❾❖øè❾ ❿✾➂★➌✌➄ ✛ ➂★→➐→➣❺✿➌✔↕✞➂★❷✱→✴❼ ✘ ❾➇❿✿❾⑤➒❬➾❍➌✱❺✿Ý❉➂★❸⑧➝✹❶❅❻➣❹⑧➏➣↕✔➪❦↔s❶✹❻✪↔➆➂✹➙❃➏➐❶✹❻➐❹➉➌✔➝✺➔✞❶❅❸⑧➜✙➌✔❶✹➪❆❹✮➂➍❸➉→❋❶★➊✹❺✿❻✾➛✌➌✱❹⑧➏➣❺✼➛✌❺✿❸✮➄✯→✭❾
á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✒❰ ➱ ➨s➥❃➭✑➤ ✕ ➵☛➤★❐❋❒ ✃❅➱ ❰ ➱ ➨s➤★➩✱➀✯➊❅❶✹❸✽❾✱Ú✹➽✔➀ ➶✭➹✹ä✔➶ ➀❅➔✱➔✦❾✱➼ ✱✹ã✢➒✱➼ × ➴✱❾
⑥➇Ú✢⑨✑ø✖❺✭➄✔➄✯❺✿→✷❼✽í❋❺✿❹⑧➏➣↕✍➈✾❾➇❿✿➀✵➚❈➃✭➂➍➔✞❶❅❻✷❼➆å❏➏➣❺✿➔✱↕✔❺✿➌✝➓✪❾➇❿✿➀✱➂★➌✌➄✺➁✦➂➍Þ✞➂★↕✱➌❀❼✽ø✖❺✿❶✹❻➐➝✹❺✭❿✛❾✔➒ ➳✖❮➇➫✹➤★➢✛➨ ➱✤Ð ❐✷➭ ✕ ➤➍➢✼➵☛➤★❐❋❒ ✃❅➱ ➦✿➢❋➳✖❮➇➫✹➦✭Ò✛➢❜❰➍❾❅➒
í❋❸⑧❷✙Ý❈❺✿❻✠➾✖➙✿➂✹➄✯❺✛➪❆❹✮➙✸➎ß❷✔Þ✱❸⑧❹➉→➐↕✱❺✿❻➐→✭➀ ➶✢➹✹➹❅ë ❾
⑥ ✗★⑨✑➁✵❹✮➄✯❸✪❼➆➓♦❷✞➄✯❶✹❸❱↔✿❿✼➂★➌✞➄ùñ♦❹⑧❺✭➄✯❺✿❻➐❻➣❺✿❹⑧➏➣❺✛❻❊❼ ✘ ➂★❻❜➂➍❸✮➄✱❿✿❾ ➒ ✦❇➨✮➩✱➨ ➱ ➦✝✦❇➨✤➦✛❮➉➧➋➭✿❾ß➒ ➾✖➄✱➄✯❹⑧→➣❶❅➌✯➞ ✣❊❺✛→➣❸⑧❺✿➜✯➀ ➶✢➹✹ä❅÷ ➀ ➮ ➩✌➥✄✂✹➥✛❮➉➤✫❒❏➦❃➧★➨s❰Ü➤ ✕
á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✒❰ ➱ ➨s➥❃➭✑❰★➩✌➧✼➨ ➱ ➭✸➳✠❒✹❒✌❮✏➨✤➥❃❰ ➱ ➨✤➤➍➩✯➭✿➀✯➊✹❶❅❸➆❾✯➴ þ ❾
⑥➇➼✢⑨✑ñ✠❹⑧❺✭➄❏❺✿❻➣❻➐❺✿❹⑧➏➣❺✿❻❋❼ ✘ ❾ ❿✛❾✢➒❴❽✌➂✹➙❃➏➐❶✹❻➣❹⑧➌✱➝✖➔✌❶✹❸⑧➜✯➌✱❶✹➪❞❹✮➂★❸⑧→✵❶★➊✹❺✿❻ ➛✞➌✱❹⑧➏➣❺▲➛✞❺✿❸✮➄✯→❇❷✔→➣❹⑧➌✱➝✑➄✯❹❱➟✵❺✿❻➣❺✛➌✙➏➐❹✮➂★❸✱❺✭à❅❷✞➂➍➏➣❹⑧❶✹➌✔→☛➂★➌✞➄✪➌✱❶❅❻➣➪❴➂➍❸✹Þ✞➂➍→➣❺✿→✢❾
á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✒❰ ➱ ➨s➥❃➭✑➤ ✕ ➵☛➤★❐❋❒ ✃❅➱ ❰ ➱ ➨s➤★➩✱➀✯➊❅❶✹❸✽❾✱➽✹➴✔➀ ➶✭➹✹➹➍Ù ➀❅➔✱➔✦❾ ✱✔⑦ × ➒ ✱✹Ú þ ❾
⑥➇➽✢⑨✑å✯↕✱❶❅❷✱➔✺❼  ✑❾➇❿✿❾❏➒✝➾ ➌✔❺✿Ý ➔✌❶✹❸⑧➜✯➌✱❶❅➪❆❹✮➂★❸✯↔✽➂✹➙❃➏➐❶✹❻➣❹⑧➃✭➂➍➏➣❹⑧❶✹➌✴➂★❸⑧➝✹❶❅❻➣❹⑧➏➣↕✔➪ ➂➍➌✞➄❞❹⑧➏➣→✠❹⑧➪❆➔✱❸⑧❺✿➪✼❺✛➌✙➏❃➂★➏➐❹➉❶❅➌✦❾✛➒ ➶✭➹❅➹★Ù ❾✯➎ß❻➐❺✿➔✱❻➣❹⑧➌✯➏✭❾
⑥➇ã✢⑨✷➊✹❶❅➌✼➃✿❷✱❻✸ø✷➂➍➏➣↕✱❺✛➌✺❼✤Û✌❾➇❿☛➂➍➌✞➄✼å✯↕✱❶❅❷✱➔✺❼  ✑❾➇❿✿❾❅➒✍➚❈❶✹➪❞➔✱❷✱➏➐❹➉➌✔➝◗❽✔❻➣❶❅Þ✞❺✛➌✱❹⑧❷✱→☛➪✴➂★➔✼➂★➌✞➄✒↔➆➂✹➙✫➏➣❶✹❻➐❹⑧➌✱➝✷➔✌❶✹❸⑧➜✯➌✱❶✹➪❞❹✲➂➍❸⑧→✭❾✌➵☛➤★❐❋❒ ✃❅➱ ❰✁ 
➱ ➨✤➤★➩✞❰➍❮ß➵☛➤★❐❋❒✞❮⑧➦ ☎ ➨ ➱ ✂★➀✯➊✹❶✹❸✽❾✱➴✔➀ ➶✭➹✹➹❅ë ➀❅➔✱➔✦❾⑤⑦ ✱✹ã➋➒❏➴❅➴✣✗✞❾
➽ þ
☞ ✆✟✞✕✔ ✁☎✄✝✠❲✄✗☞✍✆✂✠❾✆✁ ✰✄ ✂☛✞✆☎❳✠ ✄✛✞★ ✂✁ ✠❊✄✑✆❘✠ ✏✢☞P✏✿✆✝ ✾✠☎✠⑨ ✙✄  ✂✞✟✞☛✁✝✠ ☞P✌ ✏☎✁☛✠✓✌✲✄✝☞✍✆✂✠ ✏❉☞✢✞✘✄✢✡ ✠☎✠☛✡
 ✂✔ ✔☛✄P☞✍✌✙✠❲✄✗☞✍✆✂✠✡✄✗✆ ✄ ✂☛✞ ✂✰✠☎✁✝✠ ✞❪✞✙✄✛✁✝☞✡✠✙✠❲✄✗☞✍✆✂✠✕✆✁ ✷ ✙✄  ✂✞✟✞☛✁✝✠ ☞P✌ ☞ ✁☛✁✟✕✗✞❲✏
☛❣✩✢✜✌☞❵✧✢✩✢✪❵✯★✛✙✭✮✣✎✍❁✮➡❸➝❀✵✒➟★✧✭✣➣➝✮✩❃✶❨➢❫➧✓✴➜➝➇♥❃❪➬➟▼➤✒➟▼➡
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➾❢➌✱❺✿Ý❢➂★❸⑧➝✹❶❅❻➣❹⑧➏➣↕✱➪❉⑥⑧⑦➐⑨✵↔✤❶❅❻☛➙❃❶✹➪❞➔✱❷✱➏➐❹➉➌✔➝✑➂★➌❞❹➉➌✯➏➐❺✿➝✹❻❃➂★❸✌Þ✞➂★→➐❹➉→❈❶★↔❇➂★➌❆➂➍❸➉➝❅❺✿Þ✱❻❃➂★❹✮➙❈↔✤❷✔➌✞➙❃➏➣❹⑧❶❅➌✼➛✞❺✿❸✮➄è❹➉→❈➔✱❻➐❺❃➞
→➣❺✿➌✯➏➣❺✢➄✵❾❈Ô✠↕✱❹⑧→✸➂★❸⑧➝✹❶❅❻➣❹⑧➏➣↕✱➪Õ❹⑧→✠➏➣↕✔❺✿➌✍➂★➔✔➔✱❸⑧❹➉❺✢➄❆➏➐❶✼➏➣↕✱❺✷➙❃❶❅➪❆➔✱❷✔➏❜➂★➏➐❹⑧❶✹➌❆❶➍↔❖➔✞➂➍❻❜➂➍➪❆❺✿➏➐❻➣❹⑧➃✭➂★➏➐❹⑧❶✹➌✱→❈❶★↔☛➂★❸⑧➝❅❺✿Þ✱❻❜➂➍❹✮➙
➙❃❷✱❻➣➊❅❺✿→✸❶➍↔❖➝❅❺✿➌✯❷✱→✠➃✿❺✿❻➐❶✍⑥➇➴✛⑨➣❾
✳✵✴✖◆ ✻❧❩ ❬✘➂☎✸❱❨❫✸✺✿❀✻❞➆ ✻✫✞✝✸ ➇ ❯✜✿①➆✵✸❱❯❢➈☎✹✺❨✘◗ ✌❧❨✘❲✺✿❘❲
➭✤➟★✩✙✘ ✶❁➟✴✬❫➡❁✬❃➠➉➤✒➟✮✶✵✧✭✬❃➝✤❵★✬❃➠●➠✮✶Ü❵❅➠➉➢✞✣➦➟✹✥❘❅❁➟✰➠✤✥❚➢❫➧♦❵❅➛✦✬✯✧✭✬✔❵✢✩❆➟★✧❬➝✤✣❃✩❬➝✤❵✾✟▼➟★✧❆➢✍✬■➡✦✥✛✚❘✶✸➟❆✩✿✧✢✬❫➡✦✣✿❵✰➟▼➡✦✥❸➟▼➡✌✩✭✬❃➠◗➢✢✵✒➟★✧✜✘✷❝⑧➭✤➟★✩
❊ ✶❁➟❊✬❃➠➉➤✒➟✮✶✵✧✭✬❃➝✤❵✡➢✢✵✒➟★✧✢✘➜➋✣✚➞➍❈❇➜➝✮✩❆➛ù❪✡➝➉➡❸➝✮❪✍✬❃➠✷✳✸➢❫➠✮✶❢➡★➢✱❪➎➝✰✬❺➠ ☛ ➢■➧◗✥❸➟▼➤✱✧❆➟▼➟◗⑤❵❇➜➝✮✩❆➛ù✧❅➟✹✣❃✳❁➟✹❵✢✩✴✩❆➢✿❊⑤❝✥✤✵➟❀✣❃❲✵✳✵✳❁➢✞✣➦➟
✩❆➛✦✬✯✩❉❊r➝✤✣✮➝➉➡✌✩❆➟▼➤✱✧✭✬❃➠❣➢✢✵✒➟★✧✦✘➥➲✧✚ ➳P✸❖✣➦➢✩☛ ➝✤✣✼❪➬➢✒➡❸➝✤❵✔➢✢✵✒➟★✧✦✘➥➲✧✚ ➳➣❝✝➭✤➟★✩☎◆ ✶❁➟✺✩❆➛★➟✴✬❃➠➉➤✒➟✮✶✵✧✭✬❃➝✤❵✺❵✢❲✵✧❞✵✒➟✺✥❸➟▼❅❁➡★➟✹✥✂✶✞✶❡✩❆➛★➟
➟✺❑✔❲✦✬✯✩❬➝➉➢✒➡ ☛✢➋✢❴ ✧✩★➬➍❣➑❲❯
✬❫➡✦✥➁➠➉➟★✩✦✘➜➋❱◆➎➍ ✶✸➟❆✩❆➛★➟☞➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡s❅❁➟✰➠✰✥
✘➴➋❱◆✡➍❣➑✪✘➜➋✣✚ ✧✤❊ ➍◗➑✫✘➴➋✚❴❊➍❇➲✎★✝➳ ✪❑➋✓☛❞➋✚❴ ✧✩★☎➍❅➍✪✩✺ ➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡r➢❫➧✝✘➴➋❱◆✡➍✸➝✤✣✸❵★✬❃➠●➠➉➟✹✥ ❤❥❴❲✐✦❢ ❧ ❛❍❜ ❝❸➝●➧✿➝✮✩✖✣✿✬✯✩❬➝✤✣✍❅❁➟✹✣❋✬✾❪➬➢✒➡❸➝✤❵⑧➝✮✧✿✧❆➟✹✥✌❲✦❵❅➝❀✶❸➠➉➟✼✳❁➢❫➠✮✶❸➡★➢✱❪✡➝✤✬❃➠ ❇➜➝✮✩❆➛✍❵✰➢❸➟✰❾✝❵❅➝➉➟▼➡✞✩✭✣➝➉➡✬✘✮➲✧✚★➳➣❝⑥➙➜➛★➟✝➝➉➡✌✩❆➟▼➤✱✧✭✬❺➠▲❵❅➠➉➢✞✣✫❲✵✧❆➟✢✭Õ➢❫➧✮✘➥➲✧✚ ➳❁➝➉➡✛✘➴➋❱◆✡➍⑥➝✤✣✖✩❆➛★➟❆✣❬➟★✩✮➢❫➧◆✬❃➠●➠✢➝➉➡✌✩❆➟▼➤✱✧✭✬❃➠✤➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡✦✣★❝✠❤➐✩➜➝✤✣✑✬❺➠✰✣➦➢❴✩❅➛★➟❆✣❬➟★✩
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✬✱✣ ✡ ➽ ❯ ② ✸✙❇➥➛★➟★✧❆➟❇❆➁➝✤✣✷✬❀✂✮❁✽✳❁➟★✧❬➝➉➢✵✥❑➝✤❵✝➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡❁✬❫➡✦✥✖❄➹➝✤✣✷✬❫➡r➟▼➡✞✩❬➝✮✧❆➟☞➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡❇❝➜➙➜➛★➟ ✯✒➟★✶✍✳✸➢❫➝➉➡✞✩⑧➝✤✣✖✩❆➛★➟❆✣✫✩✿✧❆➢✒➡★➤
❵✰➢✱✧✿✧❅➟✹✣❃✳❁➢✒➡✦✥❸➟▼➡✦❵✰➟✇➋❜✣❬➟▼➟✇➲✲Ö❃➳①➍❈✶❁➟★✩✈❇➜➟▼➟▼➡ù✩❆➛★➟✍✬✔✣❃✶✞❪â✳✵✩❆➢✱✩❬➝✤❵❫✶❁➟▼➛✦✬✒✵❑➝➄➢✔❲✵✧☎➢❫➧✑✬➁➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡✵➝➉➡ù✩❅➛★➟★✵✒➝✤❵❅➝➉➡❸➝✮✩❃✶✵➢❫➧➴❯❡✬❫➡✦✥
✩❆➛★➟✴✣➣➝➉➡★➤✱❲❸➠✤✬✯✧❬➝✮✩❬➝➉➟✹✣☞➢❫➧❣➝✮✩✭✣☞❽♠➟✰➠●➠●➝➉➡●✩✿✧✭✬❫➡✦✣➣➧①➢✱✧✿❪❡❝❀➙➜➛❸➝✤✣✾✳✵✧❆➢✢✵✒➝✤✥❸➟✹✣✾✬✴✳✵✧❆➟✹❵❅➝✤✣❬➟✡➟✹✣❃✩❬➝✮❪✍✬❏✩❬➝➉➢✒➡❨➧①➢✱✧✷✩❆➛★➟❞✧❆➟✹✣➣➝✤✥✌❲★➟✹✣☞➢❫➧✠✩❆➛★➟
❽✇➟✰➠●➠❐➝➉➡ù✩✛✧✭✬❫➡✦✣➣➧①➢✱✧✿❪➺➢❫➧ ☛❞➋ ✍ ❿ ➔ ➍✤✸☛❇✮➛❸➝✰❵❅➛✇➝✤✣ ✏⑥➋ ✘ ➍ ✙ ➋ ✘ ➍✭❝➜➙➜➛★➟✴✩❆➛★➟▼➢✱✧❆➟★❪ ➢■➧✸✧❆➟✹✣➣➝✤✥✌❲★➟✹✣✮➝✤✣✷✩❆➛★➟▼➡●✬✯✳✵✳❸➠●➝➉➟✹✥ ✸✢➛★➟▼➡✦❵✰➟✴✩❆➛★➟✩❆➛★➟▼➢✱✧❅➟★❪ ✣❃✩✭✬✯✩❅➟✹✥ß❝ ✻ ➟▼➟✌☞❞➝➉➤✱❲✵✧❆➟✺✂☞➧①➢✱✧✑✬❫➡r➝●➠●➠✮❲✦✣❃✩✿✧✭✬❏✩❬➝➉➢✒➡❇❝
✂ ✴✪◆ ✻❞➆➞➅✤◗①➂✂✽✗✿ ➆✤➈ ✹✺❯✵❩✙❨✘✹ ✕❧❲
➙➜➛★➟✔➡✞❲✵❪✷✶❁➟★✧☞➢❫➧✠❲★➡✵✧❆➟✹✣❃✩✿✧➦➝✰❵✢✩❅➟✹✥❁✳✦✬❏✧✿✩❬➝✮✩❬➝➉➢✒➡✦✣ ➋P❇➥➛★➢✞✣❬➟❆✣✫❲✵❪✺❪✍✬❫➡✦✥✵✣✾✬✯✧❆➟✼✳✸➢✞✣➣➝✮✩❬➝❀✵✒➟✔➝➉➡✞✩❆➟▼➤❑➟★✧✭✣✰➍✓❇➜➟✰➝➉➤✒➛✌✩❆➟✹✥❘✶✌✶❊✩❆➛★➟
➡✌❲✵❪✾✶✸➟★✧❒➢■➧◆✣❃❲✵❪✺❪✍✬■➡✦✥✵✣➥➛✦✬✱✣➴➤✒➟▼➡★➟★✧✭✬✯✩❬➝➉➡★➤✡➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡
⑧
❚ ☞ ✁
❆➞➋❍⑤❞➍✥✦ ❚ ➑ ✜❼✍☞ ➓ ✂✂❪⑥✏✎ ✦ ❼ ✩
➙➜➛★➟❊❵✰➢✱✧✿✧❆➟✹✣✫✳❁➢✒➡✦✥❑➝➉➡★➤ ✬✱✣✫✶✞❪✺✳✵✩❅➢✱✩❬➝✤❵★✣✔➛✦✬✺✵❑➟★✶❁➟▼➟▼➡ ✩❆➛★➢✔✧❆➢✱❲★➤✒➛❸➠✮✶ ✣❃✩✛❲✦✥❑➝➄➟✹✥Ó➝➉➡ ✩❆➛★➟➁➠●➝✮✩❆➟★✧✭✬✯✩✿❲✵✧❅➟✱❝✵➙➜➛★➟✝❵★✬✔✣❬➟ ✎❊➑ ✂
➠➉➟✹✬✱✥✵✣❞✩❆➢❁✩❅➛★➟✡➧ ✬❏❪➬➢✱❲✦✣✝➊✾✬✯✧✭✥✌✶✲❁✚✮✷✬✯❪✍✬❫➡✌❲✯♥✿✬❫➡✙❁✚✮✷✬✱✥❸➟★❪✍✬✔❵❆➛★➟★✧✔➧①➢✱✧✿❪✴❲❸➠✤✬✙✸☛✬❫➡✦✥Ó➢✱✩❆➛★➟★✧✴❵★✬✱✣❬➟✹✣ ❇➸➟★✧❅➟✍❵✰➢✱❪✺✳❸➠➉➟★✩❆➟✹✥❽✶✞✶
✤ù✧❬➝➉➤✒➛✌✩☎➲❖✹❃➳➣❝
➙➜➛★➟❀❪➬➟★✩❆➛★➢✵✥✵✣❞✳✵✧❆➟✹✣❬➟▼➡✌✩❆➟✹✥Ó➝➉➡ ✩❆➛❸➝✤✣✴✩✭✬❃➠ ✯ ✸◆✬✔✥✵✬✯✳✵✩❆➟✹✥ ➧➆✧❆➢✔❪ ➲ ❴❺➳✍✸❨✶✸➟✹❵✰➢✱❪➬➟❊❪➬➢✔✧❆➟✪➢✔✧☎➠➉➟✹✣✿✣✴✣❃✩✢✬❫➡✦✥✵✬✯✧✭✥❢✬❫➡✦✥❢✬✯✧❆➟
✳❁➢✢❇➜➟★✧❬➧✽❲❸➠❖➟▼➡★➢✔❲★➤✒➛✴✩❆➢④✶✸➟✷✬✯✳✵✳❸➠●➝✰❵★✬✗✶❸➠➄➟✾✩❆➢☞➢✱✩❆➛★➟★✧❈✳✵✧❆➢✝✶❸➠➉➟★❪✍✣✮✸■➠●➝ ✯❑➟✯❄✒❁✽❪❴❲❸➠✮✩❬➝✮✳❸➠●➝✤❵★✬✯✩❬➝❀✵✒➟✮➧➆❲★➡✦❵✢✩➦➝➄➢❑➡✦✣➜➲✏✎❃➳P✸✯✩❆➛★➟➥➷☞➢❫➠✤✥✲✶❁➟★✧❆➤
✳✵✧❆➢✝✶❸➠➉➟★❪ ➢❫➧✸✥❸➟★✩❆➟★✧✿❪✡➝➉➡❸➝➉➡★➤✍✩❅➛★➟❴✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✔✩❬➝✤❵❈✶✸➟▼➛✦✬✺✵❑➝➉➢✱❲✵✧☞➢❫➧◆✩❅➛★➟❆❵✰➢❢➟✰❾✝❵❅➝➉➟▼➡✌✩✭✣
➲ ✦ ❚ ➳❄➟✆✝✵✳
❝❡ ⑧☎✍☞ ✁ ✦
✟ ✭ ❣❥ ✧
✥❑➝❀✵✒➝✤✥❸➟✮❁➣✬❫➡✦✥●❵✰➢✒➡✘❑✔❲★➟★✧✾✧❆➟✹❵✢❲✵✧✿✧❆➟▼➡✦❵✰➟✹✣✮✸ ➟★✩✭❵✯❝
ã✱⑦
♣✪qsr❖tsqs✉✞✈✌✇★①✱②✦③⑤④
⑥⑧⑦❃⑨✷➾✸❸⑧❸⑧❶✹❷✌➙➣↕✔❺✖❼✤Û✹❺✢➂★➌✯➞➣➎ß➂★❷✱❸✮❿✠➂★➌✌➄❆➚❈❶✹↕✔❺✿➌✺❼ ✘ ❺✿➌✱❻➐❹✮❿✿❾❅➒✝➅❋❹⑧❻➣❹✮➙➐↕✱❸⑧❺✿➏❈→➣❺✿❻➐❹➉❺✛→✸➂★➌✞➄❞➙❃❷✱❻➣❹⑧❶❅❷✱→✠❹⑧➌✯➛✞➌✱❹⑧➏➣❺❋➔✱❻➣❶✱➄✯❷✌➙❃➏➣→✢❾✁  ✃ ❮✰❮➉➦ ➱ ➨✮➩✺➤ ✕✸➱sÐ ➦
û✦➤★➩✞➧❅➤★➩âáâ❰ ➱✤Ð ➦✿❐✼❰ ➱ ➨✤➥❃❰★❮❯➲ò➤✢➥✿➨✤➦ ➱ ✂★➀✯➊✹❶✹❸✽❾✵⑦✢ã✱➀ ➶✭➹✹ä❅➘ ➀✯➔✱➔⑤❾✱➼✹Ú✱⑦✫➒❏➼❅Ú✲✱ ❾⑥➇➴✢⑨✑➄✯❺✖⑩❇❻➐❷✱❹ ✑❃➌✺❼✽ñ✷❾✱ø✼❾➇❿✿❾➍➒✝➈❋➌❴➑â➂★↕✱❸⑧❺✿❻✢æ →❈➔✞➂➍❻➣➏➣❹⑧➏➐❹➉❶❅➌❆➔✱❻➐❶✹Þ✱❸⑧❺✿➪❀❾✹➯✿➩✌➧✹❰✢➫✹❰ ➱ ➨✤➤➍➩✞➦❃➭✖á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✼❰ ➱ ➨✤➥❃❰✹➦✛➀✱➊✹❶❅❸✽❾✱⑦ þ ➀ ➶✢➹★Ù✙ä ➀✹➔✔➔✦❾✱➴✱⑦ þ ➒
➴✹➴ þ ❾➍➒✝❻➐❺✿➔✱❻➐❹➉➌✯➏➐❺✭➄❞↔✤❻➐❶✹➪ ✚✑➤★➩✔➨✮➩✄✂★❮✏➨ ✗☎✂✹➦◗ü◗➦❃➧✹➦✛➢✿❮➉❰➍➩✞➧✢➭✭➦❋➳❑➥❃❰❅➧✹➦✛❐✑➨✤➦✡✝★❰★➩✝✆❴➦ ➱ ➦✛➩✯➭✭➥ Ð ❰❃❒❅❒❏➦✛➩✢✕❈➡☛➢❜➤✢➥❃➦❜➦❃➧➍➨✮➩✯➫✢➭✫❾
⑥➇Ú✢⑨✑➅❋❷✱➪❴➂➍→✾❼➆➎ß↕✦❾➇❿✛❾✵➒❦➾❋→➣➜✯➪❆➔✱➏➐❶✹➏➐❹✲➙✫→✷❶★↔✷➑✺➂★↕✱❸⑧❺✿❻➐❹✮➂★➌❊❻➣❺✢➙❃❷✱❻➣❻➐❺✿➌✞➙❃❺✛→✟✞✺Þ✔❹➉➌✌➂★❻➣➜❀➔✞➂➍❻➣➏➣❹⑧➏➐❹➉❶❅➌✱→✷Ý❈❺✿❹⑧➝✹↕✯➏➣❺✢➄❊Þ✯➜✍➏➐↕✱❺✴➌✯❷✱➪✼Þ✞❺✛❻✷❶★↔
→➣❷✔➪❆➪❴➂➍➌✞➄✯→✢➀ ➶✭➹❅➹ ✯ ❾❅Ôß❶✒➂➍➔✱➔✌❺✭➂★❻✢❾
⑥ ✗★⑨✑❽⑤❸✮➂ ✑❃❶✹❸⑧❺✿➏✖❼✽➎ß❾➇❿✿➀✞ø◗❻❜➂★Þ✔➌✱❺✿❻✷❼✽➎ß❾➇❿✿➀✞í❋❹⑧❻➣→❃➙➐↕✱❺✿➌✱↕✱❶➍↔✤❺✿❻✼❼✽➎ß❾➇❿✿➀✞➎ ❻➣❶✱➄✯❹⑧➌✱➝✹❺✛❻✷❼ ✘ ❾➇❿✿➀✵➂★➌✞➄❄Ô✠❹✲➙➐↕✯➜✺❼✽➓✷❾✌❽☛❾➇❿✛❾✱➒ ➑✴❺✛❸➉❸⑧❹⑧➌✴➏➣❻❃➂★➌✱→ ↔✤❶✹❻➐➪❆→
➂★➌✌➄❆➂★→➐➜✯➪❆➔✱➏➐❶✹➏➣❹✮➙❃→✠✞❖➄❏❹➉➝❅❹⑧➏❜➂★❸✵→➐❷✱➪❆→✢❾✖✥ Ð ➦❃➤★➢❜➦ ➱ ➨✤➥❃❰★❮ß➵☛➤★❐❋❒ ✃❅➱ ➦✿➢◗➲ò➥✿➨s➦✿➩✞➥❃➦✛➀✱➊❅❶✹❸✽❾✞⑦✢➴✹Ú✔➀✯➌ ê ➴✔➀ ➶✭➹✹➹➍Ù ➀❅➔✱➔✦❾✌➴ × ⑦✫➒❏Ú✔⑦ ✗✞❾⑥➇➼✢⑨✑❽⑤❸✮➂ ✑❃❶✹❸⑧❺✿➏♦❼➆➎ß↕✦❾➇❿✛➀✱ø✖❶✹❷✱❻❃➄✯❶✹➌✴❼ ✌✑❾➇❿✿➀✱➂➍➌✞➄✼➅❋❷✱➪❴➂➍→✠❼➆➎ ↕✦❾➇❿✿❾➍➒✝➑✴❺✿❸⑧❸⑧❹⑧➌✼➏➣❻❜➂➍➌✱→✽↔s❶✹❻➣➪❞→☛➂★➌✌➄❆➂★→➐➜✯➪❆➔✱➏➐❶✹➏➣❹✮➙❃→✡✞ ✘ ➂★❻➐➪❆❶❅➌✱❹✮➙❇→➐❷✱➪❆→✢❾
✥ Ð ➦❃➤➍➢❜➦ ➱ ➨✤➥❃❰➍❮✦➵☛➤➍❐✸❒ ✃✹➱ ➦✛➢✖➲ò➥✛➨✤➦✿➩✌➥❜➦✛➀✱➊❅❶✹❸✽❾✌⑦ ✗ ✗✌➀✯➌✱ê✞⑦✫➒❏➴✔➀✹Û❅❷✱➌✱❺ ➶✢➹✹➹✹➘ ➀✯➔✱➔✦❾✱Ú➋➒❏➼✲✱✔❾
⑥➇➽✢⑨✑ø✖❻❃➂★Þ✱➌✱❺✛❻✠❼➆➎ß❾➇❿✿❾✛➒✺➚❈❶✹➪❆➔✔❸➉❺✛➏➣❺✿❸⑧➜☞☛✛➞➆➪✼❷✔❸➉➏➐❹⑧➔✱❸⑧❹➉➙✿➂➍➏➣❹⑧➊✹❺⑤↔✤❷✱➌✌➙❃➏➣❹⑧❶✹➌✔→✟✞⑤➏➣↕✱❺✸➑✴❺✛❸➉❸⑧❹⑧➌✾➏➣❻❜➂➍➌✱→✽↔s❶✹❻➣➪Õ➂★➔✱➔✔❻➣❶✙➂❅➙➐↕✦❾✹➳✖➥ ➱ ❰✸➳✖➢✛➨ ➱✤Ð ❐✒➦ ➱ ➨✤➥❃❰★➀
➊✹❶❅❸✽❾✙➽❅➼✱➀ ➶✭➹❅➹✹÷ ➀✹➔✱➔⑤❾✣✱✹➼➋➒ × ➽✱❾
⑥➇ã✢⑨✑➎⑤❺✿➌✱➌✱❹⑧➌✱➝❅➏➣❶❅➌✼❼ ✣ý❾✢⑩✸❾➇❿✛❾✿➒❆➈❋➌✑➑✺➂➍↕✱❸⑧❺✿❻✭æ →ß➔✞➂★❻➐➏➣❹⑧➏➣❹⑧❶❅➌❑➔✔❻➣❶✹Þ✔❸➉❺✛➪✍❾✭➳✖➩✔➩✞❰★❮ ➭◆➤ ✕ á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✼❰ ➱ ➨✤➥❃➭✿➀★➊❅❶✹❸✽❾✭➼❅ã✱➀ ➶✭➹❅➘✹÷ ➀✿➔✱➔✦❾★➼❅Ú✱⑦❃➒✱➼✣✗✯➽✱❾⑥ ✱✢⑨✷Ô✠❹⑧➏❜➙➐↕✱➪✴➂★❻➣→➐↕✴❼➆î✠❾✱➚✖❾➇❿✛❾★➒ ✥ Ð ➦ ➱sÐ ➦❃➤★➢✄✂✼➤ ✕ ✕✿✃ ➩✞➥ ➱ ➨✤➤★➩✯➭✿❾❏➒â➈♦ç✯↔✤❶❅❻❜➄ × ➌✱❹⑧➊❅❺✿❻➣→➐❹➉➏✽➜❆➎ ❻➣❺✿→➐→✭➀✞➈♦ç✯↔✤❶❅❻❜➄✵➀ ➶✢➹✹÷✹➹ ➀✹→➐❺✭➙❃❶❅➌✞➄❞❺✭➄✯❹⑧➏➣❹⑧❶✹➌⑤❾
⑥ × ⑨ ✣❊❻➣❹⑧➝❅↕✙➏✪❼➆î✠❾⑤➑❊❾➇❿✿❾✔➒ ➾❋→➣➜✯➪❆➔✱➏➐❶✹➏➐❹✲➙✪➔✞➂➍❻➣➏➣❹⑧➏➐❹➉❶❅➌✴↔✤❶❅❻➣➪✼❷✱❸✮➂★❺✌✞✖❼✤➠➐➠➣❿✸Ý❈❺✿❹⑧➝✹↕✯➏➐❺✭➄✺➔✌➂★❻➣➏➐❹⑧➏➣❹⑧❶✹➌✱→✢❾ß➡☛➢❃➤✭➥❃➦❃➦❃➧★➨✮➩✯➫✢➭❆➤ ✕✾➱sÐ ➦✾û✦➤★➩✌➧✹➤★➩
á✍❰ ➱sÐ ➦✛❐✒❰ ➱ ➨s➥❜❰➍❮✌➲ò➤✢➥✿➨✤➦ ➱ ✂★➀✱➊✹❶❅❸✽❾✱Ú✹➽✱➀ ➶✭➹❅÷✹÷ ➀✯➔✱➔✦❾✵⑦✹⑦✢ã✢➒✵⑦ ✗✞⑦❅❾
ã✹➴
✓✿✏✢✌✙☞✚✄✢✄P✠❲✄✝☞✚✠✆  ✍✂☞ ✕✗✞✘✁✝✏
  ✜✺✩✢✪✂✁✔☞ ☛●✣✄✁ ✝ ✭❱✦❁✮➡❸➝❀✵✒➟★✧✭✣➣➝✮✩ ✳➟❆✥❸➟✾✴➴➝✰❵✰➟
☞★➟✮✶✵✧✿❲✦✬❏✧✿✶✝✎ ✸❇✂✺✹✝✹✒Ö
➲✏✣✫❲✵❪✺❪✍✬✯✧✿✶✱✶✞✶❘✼✱✬✱❵❱❑✔❲★➟✹✣✼P✖✬✯✧❆➟★✩✿✩❆➟▼➳
✏✼r✒✑✔✓✢✇★①✖✕✗✓
➾❋➌❆❶❅→❜➙❃❹⑧❸⑧❸✮➂★➏➣❹⑧➌✱➝✖❻➐❹➉➊❅❺✿❻❇❹⑧→✠➂★➌✼❶✹→❃➙❃❹⑧❸⑧❸✲➂➍➏➣❹⑧➌✱➝✷➂★→➐➜✯➪❆➔✱➏➐❶✹➏➣❹✮➙❈→➐❶✹❸⑧❷✱➏➣❹⑧❶❅➌✑❶➍↔❖➂★➌❆❶❅❻❜➄✯❹⑧➌✞➂➍❻➣➜✼➄✯❹❱➟ò❺✛❻➣❺✿➌✯➏➣❹✮➂➍❸✞❺✭à❅❷✞➂➋➞
➏➣❹⑧❶✹➌✴Ý✠↕✱❺✿❻➐❺✑➏➐↕✱❺✿❻➐❺✑❹⑧→✭➀✵➂➍➏✠❹➉➌❏➛✞➌✱❹⑧➏✽➜✙➀✌➂★➌✴❺❃ç✱➔✌❶✹➌✱❺✿➌✯➏➐❹✲➂➍❸❇➙❃❶✹➌✞➙✫❺✿➌✯➏➣❻❜➂➍➏➣❹⑧❶✹➌â❶★↔☛→➐❶✹❸⑧❷✱➏➣❹⑧❶❅➌✱→✠❶★↔❇➏➣↕✔❺✒➄✯❹❱➟✵❺✿❻➣❺✛➌✙➏➐❹✮➂★❸
❺✭à❅❷✞➂★➏➐❹➉❶❅➌✦❾⑤Ô✠↕✱❺✷➂★❹⑧➪❛❶★↔ß➏➣↕✱❹⑧→✠➏❃➂★❸⑧õ✼❹⑧→☛➏➐❶✼➔✱❻➣❺✿→➐❺✿➌✯➏❑➂◗↔✤❺✿Ý ➙✿➂★→➐❺✿→✸Ý✠↕✔❺✿❻➣❺✷→➐❷✞➙➐↕✺➙✿➂★➌✴Þ✌❺❑➔✔❻➣❶★➊✹❺✢➄❆➏➐❶✼❶✱➙✿➙❃❷✱❻✢❾
✳✵✴✷✶❃➆✘✸✺✹✼✻✾✽✘➂✢➅✟✸✺✿❀✻❞➆
☞✖❝✞✬■➡✦✥✪❽❢❝✣ ✮➝➉➟▼➡★➟★✧➥➛✦✬✒✵✒➟✾✧❆➟✹❵✰➟▼➡✌✩❬➠✮✶✍✣❃✩✿❲✦✥❑➝➉➟✹✥❊✣❬➢✔❪➬➟✒❵★✬✔✣❬➟✹✣⑧➢❫➧☛✣❬➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡✦✣➜➢❫➧✢➢✱✧✢✥❑➝➄➡✦✬❏✧✿✶✍✥❑➝❑❏✢➟★✧❆➟▼➡✞✩➦➝✰✬❺➠◗➟✺❑✱❲✦✬❏✩❬➝➉➢✒➡✦✣
❇➥➛❸➝✤❵❅➛ý✬✯✧❆➟➬➟✆✝✵✳❁➢✒➡★➟▼➡✌✩❬➝✤✬❃➠●➠✮✶ý❵❅➠➉➢✞✣❬➟❀✩❆➢②➟✹✬✱❵❆➛Ó➢✱✩❆➛★➟★✧✺✬✯✩✝➝➉➡✲❅❁➡❸➝✮✩❃✶Õ➲✮✂✢✸◗✐✙✸✠❥❃➳➣❝♠➙➴➛❸➝✰✣➎➡★➟✮❇ ✩❃✶✌✳❁➟r➢❫➧✑✬✯✩✿✩✿✧✢✬✱❵✢✩❆➢✱✧❉❇✷✬✱✣
✶✦✬✯✳✵✩❬➝✤✣❬➟✹✥✆☎✞✝❁➟★❲✙✵✒➟✠✟ ✸✒➢✱✧✡☎✢✧❬➝❀✵✒➟★✧☛✟❞✬✝➡✦✬✯❪➬➟✾✣❃❲★➤✒➤✒➟✹✣❃✩❅➟✹✥✷✶✞✶✴✩❆➛★➟✼❵✰➢✱✧✿✧❅➟✹✣❃✳❁➢✒➡✦✥❑➝➉➡★➤✴✳★➛✦✬✱✣❬➟✾✳❁➢✔✧✿✩✿✧✭✬❃➝✮✩✭✣⑧➋❃✣❬➟▼➟ ☞❞➝➉➤✱❲✵✧❆➟✴✂❫➍✭❝
❤①➧❣➢✒➡★➟✴❵✰➢✒➡✦✣➣➝✤✥❸➟★✧✭✣✾✬✺✣✿❵★✬❃➠✤✬✯✧➥➟✺❑✔❲✦✬✯✩❬➝➉➢✒➡
✟ ★
✟✤❴ ➑
❚
⑧
☎ ❛ ✁ ➐☛☎❫➋✚❴❊➍ ★
☎
❇➥➛★➟★✧❆➟✾✩❆➛★➟✝➐✄☎■➋✚❴❊➍☛✬✯✧❆➟❪❅❁➡❸➝✲✩❅➟❆✣❃❲✵❪✍✣❣➢■➧☛✧✭✬✯✩❬➝➉➢✒➡✦✬❺➠❖✳❁➢✢❇➜➟★✧✭✣✘➢❫➧✗❴❄❇➜➝✮✩❆➛❊❵✰➢✱❪✺✳❸➠➉➟✆✝❁❵✰➢❢➟✰❾✝❵❅➝➉➟▼➡✌✩✭✣✮✸✌✩❆➛★➟▼➡❊✩❆➛★➟★✧❅➟❒➟✆✝❸➝✤✣❃✩
➟▼❏✢➟✹❵✢✩❬➝❀✵✒➟✾❪➬➟★✩❆➛★➢✵✥✵✣✸✩❅➢❴✬✱✣✿❵✰➟★✧✛✩✭✬❃➝➉➡✺✩❆➛★➟✾✳✵✧❆➟✹✣❬➟▼➡✦❵✰➟☞➢❫➧☛✧❬➝❀✵✒➟★✧✢✣★❝❣➙➜➛★➟✒✬✔✣✿✣❬➢✵❵❅➝✰✬❏✩❆➟✹✥✍✣➦➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡✦✣✖✬✯✧❆➟➥➟✰➝✮✩❆➛★➟★✧✷✬✯✩✿✩✛✧✭✬✱❵✢✩❬➝❀✵✒➟✝✸
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✙ ✬✔❵❆➛✔➢❫➧✦✩❆➛★➟⑧➧❹➢■➠❐➠➉➢✢❇➜➝➉➡★➤✼✩❆➛✵✧❆➟▼➟❋✩❆➛★➟▼➢✱✧❆➟★❪❀✣✢➛✦✬✱✣❈✩✈❇➜➢✑✣❃❲✙✶✙❁➣❵★✬✔✣❬➟✹✣✮✸✱✣❃❲✙✶✙❁➣❵★✬✱✣➦➟❒➋❃✬❸➍ ❵✰➢✔✧✿✧❆➟✹✣❃✳✸➢✒➡✦✥✵✣❈✩❆➢✷✩❆➛★➟✷✬✯✩✛✩✿✧✭✬✱❵✢✩❬➝❀✵✒➟❵★✬✱✣❬➟✝✸⑤✬❫➡✦✥❊✣❃❲✙✶✙❁➣❵★✬✱✣❬➟➁➋P✶✤➍✸✩❆➢✴✩❆➛★➟❞✧❆➟★✳✵❲❸➠✤✣➣➝❀✵✒➟❴❵★✬✔✣❬➟✱❝
❜☎❝✫✵❢❡✞☎✶✵★❤❬✂ ✷✪❧✟❢✺✐✂❈ ☎✿❃ s ❙✸➋✢❴Ô➍✆☎ ☞ s ❙ ❭➑ ✁ ❷❞❢❉❡ ✣☞✟ ✡✿✐☛✡❦❜✝✐➋✭✂❫➍ ❈❘❤❀❡❉❜ ✟ ✝❫✈P❡✮❝ ✝✄✌ ❢ ✝❬③  ✄✂
➋❱✐❸➍✴▼ ✥ ✂☎✂
➋❜❥❸➍✝✆✘❴ s ➻ ✁➩ ➋✚❴✚✧✹✂ ✧✢❙✸➋✚❴✵➍❅➍✿➑ ✁ ✂➋q❴★➍ ✙P❜✤✚✞✆✘❴ s ➋❱➻ ✁➩ ➍➣❘➉➋✚❴✚✧✹✂ ✧✭❙✸➋✚❴❊➍❆➍✜✌ ✁ s ✝ ❛✘✙❱❷✧✚✟✆✘❴ s ➋❱➻ ✁➩ ➍➣❘ ➋✚❴✚✧✹✂ ✧✢❙✸➋✚❴❊➍❱➍✱✥ ✁ ⑨⑩✌✡❦❢✒❴ ✐☛✡✲❢✺❛✈❢❘❢▼t✢❤❀❡✮✐♥❡ ❜ ❡♠❢✒❛✤❤♥❢✮❡ ✝❬③❘✐☛✡❦❢❘✐ ✖✒✌ ❢r➋ ✪✒➍✍⑤✒✡❦❤✞✟✣✡●❤❀❡★❜✡③ ✝ ❛✗✔✾❜ ❝☎❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴ ✝❬③ ✙✔✂✤✚✃⑤☎❤♥✐☛✡❁■ ✁ ➋✚❴❊➍❒➑ ❙✸➋✚❴❊➍④⑨❦☞✣❦❛▼✐☛✡❦❢✒❛ ✔ ✝ ❛✈❢ s ✐☛✡❦❢✺❛✈❢❘❢▼t✢❤❀❡✮✐♥❡★❜✝❴●❤❥❴ ✎ ❴☛❤♥✐✦❢★❴ ✣✑✔➬❷❞❢✺❛ ✝❬③★❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴ ❡✽❜✗❡ ✖ ✔✍✌ ✐✒✝ ✐✦❤✞✟❘✐✒✝❊❙✸➋✚❴❊➍✚❴ ➩ ❤❥❴●✐☛✡❦❢❘❜✝✐✦✐✦❛✈❜ ✟✒✐✦❤♦♥✒❢✟▼❜✢❡♠❢ s ❜✝❴ ✏❘❜✭✣❦❴❲❤ ✣ ✣❦❢ ✝ ❴☛❢◗❤♥❴❹✐☛✡❦❢◗❛❍❢ ✌✤✣✲❝❖❡✮❤✚♥✺❢ ✟✤❜✢❡✮❢❺⑨ ⑩✌✡❦❢✽❡♠❢✒❛✤❤♥❢✮❡✔➋ ✪✒➍✰❤❧❡✾✐☛✡❦❢❘❜✢❡ ✖ ✔✍✌ ✐✒✝ ✐✦❤✞✟ ❢⑦t☎✌ ❜ ❴✙❡✮❤✡✝ ❴ ✝❬③★✐☛✡☞✝✢❡✮❢❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴✙❡❄⑨
P❀➢✒➡✦✥❑➝✮✩❬➝➉➢✒➡✦✣➁➋❜❥❖➍✑✬❫➡✦✥❊➋q❴★➍☞➟✆✝ò✳✵✧❅➟✹✣✿✣✼✩❆➛✦✬❏✩❴❙✸➋✚❴❊➍✚❴ ➩ ➝✰✣❞✩❆➛★➟✽❅✦✧✭✣❃✩❆✩❅➟★✧✿❪ ➝➉➡ ✩❆➛★➟❊✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✔✩❬➝✤❵☎➟✆✝✵✳✦✬❫➡✦✣➣➝➉➢✒➡❊➧①➢✱✧
✬â✩✿✧✭✬✯♥❬➟✹❵✢✩❆➢✱✧✛✶★❇➜➝✮✩❆➛Ü❵✰➢❑➡✦✣❃✩✭✬❫➡✌✩ ✁ ✥❸➟★✧❬➝❀✵✙✬✯✩❬➝❀✵✒➟❀✬❃➠➉➢✒➡★➤✍✩❅➛✦✬✯✩✷✩✿✧✭✬❏♥❱➟✹❵✢✩❅➢✱✧✿✶✱❝➜➙➜➛★➟❉❅✦✧✭✣✫✩✒❵✰➢✒➡✦✥❑➝✮✩❬➝➉➢✒➡ ➝✰✣✪✩❆➢➁➝➉➡✦✣❃❲✵✧❆➟✴✩❆➛✦✬✯✩
✩❆➛★➟✔➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡Ô➻ ✁➩ ➝✤✣✝➡★➢✱✩✾✧❆➟✹✥✌❲✦❵✰➟✹✥ô✩❆➢✪➢❑➡★➟❴✩❅➟★✧✿❪ ➋P❇➥➛★➟★✧❆➟✡➢✒➡❸➠✮✶●✩❆➛★➟✔➧✽❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡ ❙✸➋✚❴❊➍☎✔ ✁ ❇➜➢✱❲❸➠✤✥ù✣✿✬❏✩❬➝✤✣➣➧➆✶❡✩❆➛★➟
✩❆➛❸➝✮✧✭✥❢❵✰➢✒➡✦✥❑➝✮✩❬➝➉➢✒➡✤➍✭❝♠➙➴➛★➟✍❵★✬✱✣❬➟✹✣➹➝➄➡ P❀➢✒➡✦✥❑➝✮✩❬➝➉➢✒➡♣➋q❴★➍✮➝➉➡✦✥❑➝✰❵★✬❏✩❆➟ ❇✮➛★➟★✩❆➛★➟★✧✴✩❆➛★➟★✶✵✧✭✬❫➡✦❵❅➛✵➢❫➧✷✩❆➛★➟❀✣❬➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡●❇➸➟❀✬✯✧❆➟
❵✰➢✒➡✦✣➣➝✤✥❸➟★✧❬➝➉➡★➤❚➝✰✣✾✬✯✩✿✩✛✧✭✬✱❵✢✩❬➝❀✵✒➟✝➢✱✧✾✧❆➟★✳✵❲❸➠✤✣➣➝❀✵✒➟✱❝✝➙➜➛★➟✔➧➣✬✱❵✢✩✷✩❆➛✦✬✯✩✼▼ ✥❉✂ ➝➉➡✦✥❑➝✰❵★✬❏✩❆➟✹✣✾✩❆➛✦✬✯✩☞➤✒➟▼➢✱❪➬➟★✩✛✧❬➝✤❵★✬❃➠●➠✲✶❡✩❆➛★➟☎➡★➟✹✬❏✧ ✶✞✶
✣❬➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡✦✣✮➢✞✣✿❵❅➝●➠●➠✤✬✯✩❆➟✴✬❃➠➉➢✒➡★➤ ❇➴➝✲✩❅➛❊✩❆➛★➟✼✩✿✧✭✬❏♥❱➟✹❵✢✩❆➢✔✧✿✶✍❵✰➢✒➡✦✣➣➝✤✥❸➟★✧❆➟✹✥ß❝
❜☎❝✫✵❢❡✞☎✶✵★❤❥✐✸✷✪❧✟❢✺✐✂❈ ☎✿❃ s ❙ ☎ ❷ s ❙ ❭➑ ✁ ❷ ❢❫❡ ✣☞✟ ✡■✐☛✡❦❜ ✐➋✭✂❫➍ ❈❘❤❀❡❉❜ ✟ ✝❫✈P❡✮❝ ✝✄✌ ❢ ✝❬③  ✄✂
➋❱✐❸➍ ✁ ✌ý▼ ✌❛✂☎✂
➋❜❥❸➍ ✝➻ ✁➩ ➋✭✂ ✧✭❙✸➍⑥➑ ✁ ✂
➋q❴★➍ ✙P❜✤✚✡➋ ✝➻ ✁➩ ➍ ❘ ➋✭✂ ✧✢❙✸➍ ✌ ✁ s ✝ ❛✘✙❱❷✧✚➬➋ ✝➻ ✁➩ ➍ ❘ ➋✭✂ ✧✭❙✸➍✻✥ ✁ ⑨⑩✌✡❦❢✒❴ ✐☛✡✲❢✺❛✈❢❘❢▼t✢❤❀❡✮✐♥❡ ❜ ❡♠❢✒❛✤❤♥❢✮❡ ✝❬③❘✐☛✡❦❢❘✐ ✖✒✌ ❢r➋ ✪✒➍✍⑤✒✡❦❤✞✟✣✡●❤❀❡★❜✡③ ✝ ❛✗✔✾❜ ❝☎❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴ ✝❬③ ✙✔✂✤✚✃⑤☎❤♥✐☛✡❁■ ✁ ➋✚❴❊➍❒➑ ❙✸➋✚❴❊➍④⑨❦☞✣❦❛▼✐☛✡❦❢✒❛ ✔ ✝ ❛✈❢ s ✐☛✡✲❢✺❛✈❢✷❢▼t ❤❧❡✮✐♥❡ ❜✝❴✂❤♥❴☞✎❬❴☛❤♥✐✦❢✰❴✸✣ ✔➬❷ ❢✒❛ ✝➦③❉❡ ✝ ❝ ✣✲✐✦❤✡✝ ❴✙❡✰❜✢❡ ✖ ✔ ✌ ✐✒✝ ✐✦❤✡✟✷✐✒✝✴❙ ❴ ➩ ❤♥❴✿✐☛✡❦❢✱❜✝✐✦✐✦❛✈❜ ✟✺✐✦❤✚♥✺❢ ✟▼❜✢❡♠❢ s❜✝❴ ✏❉❜✏✣✲❴☛❤ ✣ ✣✲❢ ✝ ❴❲❢❈❤♥❴★✐☛✡❦❢▲❛❍❢ ✌✤✣✲❝❖❡✮❤✚♥✺❢ ✟✤❜✗❡♠❢❫⑨✔⑩✌✡❦❢❬❡✮❢✺❛▼❤♥❢✮❡❀➋ ✪✒➍ ❤❧❡ ✐☛✡✲❢④❜✢❡ ✖ ✔✍✌ ✐✒✝ ✐✦❤✞✟④❢⑦t☎✌ ❜ ❴✙❡✮❤✡✝ ❴ ✝❬③ ✐☛✡☞✝✗❡♠❢❪❡ ✝ ❝ ✣✲✐✦❤✞✝ ❴✙❡❄⑨
✻ ➝➉➡✦❵✰➟ ✁ ✌❦▼ ✌❬✂ ✸❇✩❆➛★➟❀✧❬➝❀✵✒➟★✧✭✣❞✥❸➢♠➡★➢✱✩✔➢✞✣✿❵❅➝●➠●➠✰✬❏✩❆➟❁✣❃✩✭✬✯✧✛✩❬➝➉➡★➤Ü✬✯✩✼✩❆➛★➟✱❅✦✧✭✣❃✩✴✬✯✳✵✳✵✧❆➢ ✝❸➝✲❪❀✬✯✩❬➝➉➢✒➡✟✸☛✬■➡✦✥ù✩❆➛✌❲✦✣☞➝✮✩ ➝✰✣
➡★➟✹❵✰➟✹✣✿✣✿✬❏✧✿✶ù✩❆➢❚➠➄➢❸➢✄✯ ✬❏✩❆✩❆➛★➟❊✬✒✵✒➟★✧✭✬❫➤✒➟✹✥✃➧➆❲★➡✦❵✢✩❬➝➉➢✒➡ ✝➻ ✁➩ ➝➉➡✦✣❃✩❆➟✹✬✔✥ ✸☎✶✵❲✵✩✴✩❆➛★➟✍❪➁➟✹✬❫➡❸➝➉➡★➤✃➢■➧◗✩❅➛★➟✍✩❆➛❸➝✮✧✭✥ ✬■➡✦✥✇➧❹➢✔❲✵✧✿✩❆➛
❵✰➢✒➡✦✥❑➝✮✩❬➝➉➢✒➡✦✣✾✬✯✧❆➟✝➟✹✣✿✣➦➟▼➡✞✩❬➝✤✬❃➠●➠✮✶❁✩❅➛★➟❆✣✿✬✯❪➬➟❆✬✱✣➸➝➄➡❡✩❆➛★➟✼✳✵✧❆➟✮✵❑➝➉➢✱❲✦✣✷✩❅➛★➟▼➢✱✧❆➟★❪❁❝
❜☎❝✫✵❢❡✞☎✶✵★❤❦❥✸✷✪❧✟❢✺✐✂❈ ☎✿❃ s ❙✸➋✢❴Ô➍✆☎ ☞ s ❙✸➋✚❴❊➍ ❭➑ ✁ ❷❞❢❫❡ ✣✄✟✣✡❘✐☛✡❦❜✝✐➋✭✂❫➍ ❈❘❤❀❡❉❜ ✟ ✝❫✈P❡✮❝ ✝✄✌ ❢ ✝❬③  ✄✂
➋❱✐❸➍✴▼➥➑❍✂☎✂
ã✹➼
➋❜❥❸➍✴❙✸➋✚❴❊➍ ❤❧❡✰❜ ✌ ❢✒❛✤❤✞✝ ✏ ❤✡✟❫❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴ ✝❬③☎✙❄✐ ✚ ✂
➋q❴★➍ ✙P❜✤✚ ➋❱➻ ✁➩ ➍ ❘ ➋✚❴✚✧✹✂ ✧✢❙✸➋✚❴✵➍❆➍✜✌ ✁ s ✝ ❛☎✙❬❷ ✚ ➋❱➻ ✁➩ ➍ ❘ ➋✚❴ ✧❅✂ ✧✭❙✸➋✢❴✵➍❆➍☞✥ ✁ ⑨⑩✌✡❦❢✒❴ ✐☛✡✲❢✺❛✈❢❘❢▼t✢❤❀❡✮✐♥❡ ❜ ❡♠❢✒❛✤❤♥❢✮❡ ✝❬③❘✐☛✡❦❢❘✐ ✖✒✌ ❢r➋ ✪✒➍✍⑤✒✡❦❤✞✟✣✡●❤❀❡★❜✡③ ✝ ❛✗✔✾❜ ❝☎❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴ ✝❬③ ✙✔✂✤✚✃⑤☎❤♥✐☛✡❁■ ✁ ➋✚❴❊➍❒➑ ❙✸➋✚❴❊➍④⑨❦☞✣❦❛▼✐☛✡❦❢✒❛ ✔ ✝ ❛✈❢ s ✐☛✡❦❢✺❛✈❢❘❢▼t✢❤❀❡✮✐♥❡★❜✝❴●❤❥❴ ✎ ❴☛❤♥✐✦❢★❴ ✣✑✔➬❷❞❢✺❛ ✝❬③★❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴ ❡✽❜✗❡ ✖ ✔✍✌ ✐✒✝ ✐✦❤✞✟❘✐✒✝❊❙✸➋✚❴❊➍✚❴ ➩ ❤❥❴●✐☛✡❦❢❘❜✝✐✦✐✦❛✈❜ ✟✒✐✦❤♦♥✒❢✟▼❜✢❡♠❢ s ❜✝❴ ✏❘❜✭✣❦❴❲❤ ✣ ✣❦❢ ✝ ❴☛❢◗❤♥❴❹✐☛✡❦❢◗❛❍❢ ✌✤✣✲❝❖❡✮❤✚♥✺❢ ✟✤❜✢❡✮❢❺⑨ ⑩✌✡❦❢✽❡♠❢✒❛✤❤♥❢✮❡✔➋ ✪✒➍✰❤❧❡✾✐☛✡❦❢❘❜✢❡ ✖ ✔✍✌ ✐✒✝ ✐✦❤✞✟ ❢⑦t☎✌ ❜ ❴✙❡✮❤✡✝ ❴ ✝❬③★✐☛✡☞✝✢❡✮❢❡ ✝ ❝ ✣❦✐✦❤✞✝ ❴✙❡❄⑨
➙➜➛★➟✼❵★✬✱✣❬➟✼▼✮➑ ✂✮➝✰✣✖✬❫➡➁➝➉➡✞✩❅➟★✧✿❪➬➟✹✥❑➝✤✬✯✩❆➟✼✣➣➝✮✩✿❲✦✬✯✩❬➝➉➢✒➡ ✚♦✩❆➛★➟★✧❆➟✼✬✯✧❆➟☞➢✞✣✿❵❅➝●➠●➠✰✬❏✩❬➝➉➢✒➡✦✣➜➢❫➧❇✩❆➛★➟✾✩❃✶✞✳✸➟✒❙✸➋✚❴❊➍✚❴ ➩ ✸✝✶✵❲✵✩✷❙✸➋✚❴❊➍
✥❸➢❸➟✹✣❀➡★➢✔✩◗❵✰➢✔✧✿✧❆➟✹✣❃✳✸➢✒➡✦✥➬➟✆✝✦✬✱❵✢✩❬➠✮✶❀✩❆➢❆✩❅➛★➟❒➢✞✣✛❵❅➝❐➠●➠✤✬✯✩❬➝➉➢✒➡✦✣✮➢❫➧❇✩❆➛★➟✾✩✿✧✭✬❏♥❱➟✹❵✢✩❆➢✔✧✿✶✱❝✒✤Ï➛★➟▼➡r➝✮✩➜➟✆✝❢➝✤✣❃✩✭✣✉✸❦❇➜➟☞➢✝✶✦✣❬➟★✧ ✵❑➟✷✩❆➛✦✬✯✩⑧➝✮✩
➝✤✣➥➤❑➟▼➡★➟★✧✭✬❃➠●➠✮✶❨➢✱❲✵✩➥➢❫➧✠✳★➛✦✬✱✣❬➟❆✬❫➡✦✥r➢■➧♦✣❃❪❀✬❃➠●➠➄➟★✧✼✬✯❪✺✳❸➠●➝✮✩✿❲✦✥❸➟✱❝
✤✵➟❉❇➜➝●➠●➠✠✩❆➛★➟▼➡❁❵★✬❃➠●➠ ✝✗❡ ✟✒❤❥❝♥❝❑❜✝✐✦❤❥❴ ❧ ❛▼❤♦♥✒❢✺❛❞✩❆➛★➟❆✣❬➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡✦✣✾✥❸➟✹✣✿❵✢✧❬➝❀✶✸➟✹✥✿✶✌✶❨➟✹✬✱❵❅➛❨➢❫➧✠✩❆➛★➟✼✳✵✧❆➟✹❵✰➟✹✥❑➝➉➡★➤❊✩❆➛★➟▼➢✱✧❆➟★❪❀✣★❝✲❊✴ ✞ ✁ ❨☎❩✜❬ ◗❀❯
➭✤➟★✩✼❲✦✣❞❵✰➢✒➡✦✣➣➝✤✥❸➟★✧❆✩❆➛★➟✡➟✺❑✔❲✦✬✯✩❬➝➉➢✒➡ ★ ❘ ➑❥➋✡★ ✟ ⑥♣➋❱✐ ❸ ✣❱➝➄➡❞➋✚❴❊➍❆➍❆➍✚❴ ☞ ❝✡➙➜➛★➟✷❅✦✧✭✣✫✩❆❵✰➢✒➡✦✥❑➝✮✩❬➝➉➢✒➡②➝➉➡ ✬❃➠●➠✸✩❆➛★➟▼➢✱✧❅➟★❪✍✣
➝✮❪✺✳❸➠●➝➉➟✹✣✴✩❆➛✦✬✯✩✝➡★➟✹❵✰➟✹✣✿✣✛✬✯✧❬➝●➠✮✶ ❈❚➑ ✁ ❝ ☞✵✧❆➢✱❪ ✩❅➛❸➝✰✣✉✸❨❇➜➟✺❵★✬❫➡ ❵★✬❃➠✤❵✢❲❸➠✤✬✯✩❆➟❊▼➬➑✐✂❈❸ ■❋❝✪➙➴➛✞❲✦✣✮✸➞➝●➧✒■ ✥ ✁ ✸❇✩❆➛★➟✷❅✦✧✢✣❃✩
✩❆➛★➟▼➢✱✧❅➟★❪ ➤❫➝❀✵✒➟✹✣✾✩❆➛✦✬✯✩▲❇➜➟☎➛✦✬✒✵✒➟✺✬✺✧➦➝✻✵❑➟★✧❴✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✔✩❬➝✤❵✼✩❆➢ ✓✝➋❱✐ ❸ ✣❱➝➄➡❞➋✚❴❊➍❆➍ ➓ ✛ ✟ ✸ ➝●➧✒✂ ✌❛■ ✌ ✁ ✸✦✩❆➛★➟✺✣❬➟✹❵✰➢❑➡✦✥②➢✒➡★➟
➤❫➝❀✵✒➟✹✣â✧❬➝❀✵✒➟★✧✭✣❀✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✱✩➦➝✰❵❀✩❅➢ ✓ ✠ ✐❢✬❫➡✦✥Ó➝●➧❄■➺➑ ✁ ✸❋✩❆➛★➟❚➠✰✬✔✣❃✩✍✩❅➛★➟▼➢✱✧❆➟★❪ ➠➉➟✹✬✱✥✵✣â❲✦✣✺✩❅➢ ✣❬➟✹✬✯✧✭❵❅➛ ➧①➢✱✧✺✳✸➟★✧❬➝➉➢ò✥❑➝✤❵
✣❬➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡✦✣✮➢❫➧✸✬✴✳❁➟★✧➦➝➄➢✵✥❑➝✤❵✔➟✺❑✱❲✦✬✯✩➦➝➄➢❑➡✟✸✙❇➥➛★➟★✧❆➟✔➢✒➡★➟❆❵★✬❫➡❁❵✰➢✒➡✦✣❃❲❸➠✮✩✾✩❆➛★➟☞➠✤✬✯✧❆➤✒➟ ➠●➝✲✩❅➟★✧✭✬✯✩✿❲✵✧❆➟✝➢❑➡❊✩❆➛❸➝✤✣✑✣❃❲✙✶❯♥❱➟✹❵✢✩✹❝
✂ ✴ ✔ ✹✼✻☎✻✫✞✯✶❱✽❧❯ ❨✘❲
➙❞➢Ü✳✵✧❅➢ ✵❑➟✍✩❆➛✦✬❏✩❆✩❆➛★➟★✧❆➟❨➟✆✝❸➝✤✣❃✩✭✣✺✣➦➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡✦✣✺✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✔✩❬➝✤❵✺✩❆➢ù❙✸➋✚❴❊➍✚❴ ➩ ✸✠✩❆➛★➟r➡★➢✱✩❬➝➉➢✒➡ ➢❫➧✾✐ ✣✲❴☛❴❲❢✺❝ ❡➬➝✤✣✴❲✦✣➦➟✹✥ß❝ù❤①➧
✩❆➛★➟★✧❆➟✝➟✆✝❸➝✤✣❃✩✭✣ ❴ ✁ ✧✰❰ ❿ ✧❇❰✢② ☎❘❷✕❇➜➝✮✩❆➛②❰ ❿ ✌❼❰✢②ù✣❃❲✦❵❅➛❁✩❅➛★➟✼✧❬➝➉➤✒➛✞✩✮➛✦✬❫➡✦✥❁✣➣➝✤✥❸➟✔➢❫➧➸➋✢✂❫➍❣➝✤✣✖✳❁➢✌✣➣➝✮✩❬➝❀✵✒➟✔➧❹➢✱✧✷✬❃➠●➠❢❴ ★ ❴ ✁➧①➢✱✧✦★➨➑➺❰✝❿ ✬❫➡✦✥②➡★➟▼➤✞✬❏✩❬➝❀✵✒➟✡➧①➢✱✧✦★➨➑➺❰ ② ✸❇✩❆➛★➟▼➡ù✩❅➛★➟✍✣❬➟★✩➬➒❑➋✚❴ ✧✩★✡➍✁✧☎❴ ★ ❴ ✁ ✧❇❰ ❿ ✌ ★ ✌❥❰ ② →✡➝✤✣❴❵★✬❺➠❐➠➉➟✹✥❢✬✩✿❲★➡★➡★➟✰➠➣❝❋❤q➡❁✩❅➛★➟❆✬✯✳✵✳✵✧❆➢✱✳✵✧❬➝✤✬✯✩❅➟❆❵✰➢❢➢✱✧✢✥❑➝➄➡✦✬❏✩❆➟✹✣✮✸✵✩❆➛★➟✝➛✌✶✌✳❁➢✱✩❆➛★➟✹✣➦➟✹✣➜➝✮❪✺✳❸➠✮✶❨➟✹✬✱✣➣➝●➠✮✶❊✩❆➛✦✬✯✩✷✣❃❲✦❵❅➛❁✩✛❲★➡★➡★➟✰➠✰✣✮➟✆✝❸➝✰✣✫✩✺✸✙❇➥➛❸➝✤❵❅➛
✩❆➛★➟▼➡②➧①➢✱✧✭❵✰➟â✩❆➛★➟➬➟✆✝❸➝✰✣✫✩❆➟▼➡✦❵✰➟✪➢■➧◗✩❅➛★➟✍✬✱✣❃✶✌❪✺✳✵✩❆➢✱✩➦➝✰❵â✣❬➢❫➠✮❲✵✩❬➝➉➢✒➡✦✣★❝❨➙❞➟✹❵❆➛★➡❸➝✤❵★✬❃➠✷❵✰➢✱❪✺✳✵❲✵✩✭✬✯✩➦➝➄➢❑➡✦✣❆✣❬➛★➢✢❇❦✩❅➛★➟➬➟✆✝❢➝✤✣❃✩❅➟▼➡✦❵✰➟
➢❫➧❴✬ ➧❹➢✔✧✿❪✍✬❃➠✑✣❬➟★✧❬➝➉➟✹✣❊✣❬➢■➠✲❲✵✩➦➝➄➢❑➡❇❝ ✺☞➡✦✥ ❅❁➡✦✬❃➠●➠✮✶✝✸✒✬✃➧❹➟✮❇ ❪➬➢✔✧❆➟❁✬✯✧❆➤✱❲✵❪➁➟▼➡✞✩✭✣✱❇➜➝✮✩❆➛ ✩✿❲★➡★➡★➟✰➠✤✣❁✬❫➡✦✥✦➠➄➟✹✬✔✥❑➝➄➡★➤ ✩❅➟★✧✿❪
❵✰➢✱❪✺✳✦✬❏✧❬➝✤✣❬➢✒➡✦✣❆✬❺➠❐➠➉➢✢❇ ❲✦✣✼✩❆➢●❵✰➢✒➡✦❵❅➠✮❲✦✥❸➟❊✩❆➛✦✬✯✩❞✩❆➛❸➝✤✣❆✣❬➟★✧❬➝➉➟✹✣ ➝✤✣✴✬✱❵✢✩✿❲✦✬❃➠●➠✮✶ ✬❫➡ ✬✔✣❃✶✞❪â✳✵✩❆➢✱✩❬➝✤❵✺✣❬➟★✧➦➝➄➟✹✣✔➟✆✝✵✳✦✬❫➡✦✣➣➝➉➢✒➡✦✣✔➧①➢✱✧
✩❆➛★➟❆✣❬➢■➠✲❲✵✩➦➝➄➢❑➡✦✣✑✣❬➛★➢✢❇➥➡❊✳✵✧❅➟✮✵✒➝➉➢✱❲✦✣➣➠✮✶❡✩❆➢✡➟✆✝❢➝✤✣❃✩✹❝
♣✪qsr❖tsqs✉✞✈✌✇★①✱②✦③⑤④
⑥⑧⑦❃⑨✑➅❋❹⑧❺✿➌✱❺✿❻â❼➆❽❈❾➇❿✿❾▲➒ å❏❹➉➌✔➝✹❷✱❸✮➂★❻➐❹⑧➏✱Ø❺✿→✴➄✯❺✿→ Ø❺✭à❅❷✞➂★➏➐❹⑧❶✹➌✱→✺➄✯❹❱➟❑Ø❺✿❻➣❺✿➌✯➏➐❹➉❺✛❸➉❸⑧❺✿→✢➀❑➅❋❹ ✑❃❶❅➌ ⑦ × ✱❅➼✱❾☛➳◗➭ ➱ ➬➦✛➢✿➨⑧➭✭Ï ✃ ➦✛➀✠➊❅❶✹❸✽❾✸⑦✢➼ þ ➞✿⑦✭➼✔⑦✹➀ ➶✭➹❅ä✹ö ➀
➔✱➔✦❾✱➼ × ➒✱➽✹➽✱❾
⑥➇➴✢⑨✑➅❋❹⑧❺✿➌✱❺✿❻ß❼✽❽☛❾➇❿✛❾❃➒✑➎ß❻➣❶❅➔✱❻➣❹✢Ø❺✿➏✱Ø❺✿→❇➂★→➐➜✙➪❞➔✱➏➣❶❅➏➣❹✮à❅❷✱❺✿→✦➄✯❺✛→☎✄✞❺✿❷✔➊✹❺✿→✢❾✞➵☛➤➍❐✸❒ ➱ ➦✫➭  ✝✆◆➦✛➩✞➧ ✃ ➭✸➧✹➦❈❮➣➸ ➳❑➥❃❰✹➧ ➬➦✿❐✾➨✤➦❈➧✹➦✫➭❇➲ò➥✛➨✤➦✛➩✞➥❃➦❃➭✿➀✢➊✹❶❅❸➆❾✿Ú þ ➴✔➀
➹✹ä✰✯ ➀❅➔✱➔✦❾✌➼✹➼✢➒✱➼✲✱✔❾⑥➇Ú✢⑨✑➅❋❹⑧❺✿➌✱❺✿❻✼❼✽❽❈❾ ❿✪➂★➌✞➄❊➅❋❹⑧❺✿➌✱❺✿❻❞❼➆➑❭❾ ❿✛❾✌➒❦❽✦❸⑧❺✿❷✔➊✹❺✿→✴⑦❃➞➣➴✢➞➣Ú ✞✑➪❞❶✱➄✯❺✒➄❯æ ❺✛➪❆➔✱❸⑧❶✹❹✽❾✔➠✽➌❁➅✸❹⑧❺✿➌✔❺✿❻❆❼✽➑❊❾➇❿✷➂★➌✌➄ ✣❁➂★❸⑧❸⑧❺✿➏✷❼✽ø✼❾➇❿✾❼✤❺✭➄❏❹✏➞
➏➣❶❅❻➣→❃❿✿➀✵á✍❰ ➱✤Ð ➬➦✿❐✼❰ ➱ ➨✤Ï ✃ ➦✫➭ ✘❇➩✔➨ ➱ ❰➍➨✮➢❜➦✫➭◗➦ ➱ ❰★➩✞❰➍❮ ✂✢➭✭➦✾➩✞➤★➩â➭ ➱ ❰➍➩✞➧✹❰➍➢❜➧➍❾✯➔✱➔✦❾✞➴ þ❄× ➒❏➴✱⑦✢➽✱❾➍➒Ü➎ß❷✱Þ✱❸⑧❹✮➙✿➂➍➏➣❹⑧❶✹➌✱→✠➑✺➂➍➏➣↕✠Ø❺✿➪✴➂★➏➐❹✲à❅❷✱❺✛→◆➄✯❺
❸✽æ × ➌✱❹⑧➊✹❺✛❻➣→➣❹⑧➏✱Ø❺❑➄✯❺✑➎ß➂➍❻➣❹⑧→  ❋➠➣➠✿➀ ➶✭➹✹ä❅➹ ❾
⑥ ✗★⑨✑➑✴❹✮➙➐↕✱❺✿❸✵❼✽❽✱❻❃➂★➌✞➙➐õ✱❿✿❾➋➒❄❽⑤❸⑧❺✿❷✱➊✹❺✛→❇❶✹→❃➙❃❹⑧❸➉❸✮➂➍➌✙➏➐→✭❾✄  ✃ ❮✮❮➉➦ ➱ ➨✮➩❆➤ ✕♦➱✤Ð ➦  ✸➦✛❮➇➫★➨✤❰★➩èáâ❰ ➱✤Ð ➦✿❐✼❰ ➱ ➨✤➥❃❰★❮✔➲ò➤✢➥✿➨s➦ ➱ ✂★➀✹➊❅❶✹❸✽❾★➴✱➀ ➶✢➹✹➹❅➘ ➀★➔✱➔⑤❾✱⑦✭➴❅ã✢➒
⑦ ✗✌⑦✹❾
ã✹➽
 ✙✠✓✠☎✄✦✑☎✄✝☞P✌✙✠☎✄▲ ✂✔✓✔☛✁ ✆✟✠ ✌✄✂⑨✄✝✆  ☎✆✟✞❪✞ ✂ ✁✝✆✒✞☛✄✢✞☛✞✕✏ ☎❳✠❧✕❨✆✂✄ ✕✓☞✚✠✁  ✓ ✁✛✡☛✞✵✁☎ ❨✄✝✠❲✄✗☞✍✏✒✄✗☞✍✌✙✏
 ❽✛ ✍ ✁✤✣✍✭ ✁ ✝✂✁☎✄ ✟ ✩✢✪✁☞ ✛✝✆❈✥✩☞☛✣
✝♦❲✵✧✭✥✌❲★➟✕❁✮➡❸➝❀✵✒➟★✧✭✣➣➝✮✩❃✶
✼✯❲★➡★➟❊✂✹✎ ✸❖✂✒✹✝✹✒Ö
➲✏✣❃❲✵❪✺❪❀✬✯✧✿✶★✶✌✶  ✼✬■➡❸➝✟✞➟✰➠➉➟➬➷✒✬❏✧✭✥✌✶❢➳
✏✼r✒✑✔✓✢✇★①✖✕✗✓
➈❋❻❃➄✯❺✿❻✼→➣➏❃➂★➏➐❹➉→➐➏➣❹✮➙❃→✢➀❇→➣❷✌➙➣↕●➂★→✾➏➣↕✱❺✺➄✯❹⑧→➐➏➣❻➣❹⑧Þ✱❷✔➏➣❹⑧❶✹➌❊❶➍↔✸➏➣↕✱❺✴➪❴➂➋ç✱❹➉➪✾❷✱➪❍❶★↔✡✠❁❻❃➂★➌✞➄❏❶✹➪ ➊✹➂★❻➐❹✲➂➍Þ✱❸⑧❺✿→✭➀❇➂➍❻➣❺
❷✱→➣❷✞➂➍❸⑧❸➉➜✪→➣➏➣❷✌➄✯❹⑧❺✭➄✪↔✤❻➣❶❅➪ ➂✖➔✔❻➣❶✹Þ✌➂★Þ✱❹⑧❸⑧❹⑧→➣➏➣❹✮➙ß➔✌❶✹❹⑧➌✯➏❇❶➍↔ò➊✯❹⑧❺✿Ý✷❾⑤Ô✠↕✱❹⑧→❇➏❜➂➍❸➉õ✪➔✱❻➣❺✿→➐❺✿➌✯➏➣→✸➂➍➌✒➂➍➌✞➂★❸⑧➜✯➏➣❹✮➙✿➂➍❸❏➂➍➔✱➔✱❻➐❶✙➂✹➙➐↕
➏➣↕✞➂➍➏◆➙✿➂➍➌✴Þ✞❺✷➂★➔✔➔✱❸⑧❹➉❺✢➄✼➏➣❶✼➂✾→➣❺✢à✹❷✔❺✿➌✞➙❃❺✷❶➍↔❖❹⑧➌✞➄✯❺✛➔✞❺✿➌✌➄✯❺✿➌✯➏✸❻❃➂★➌✞➄✯❶❅➪❛➊✹➂★❻➐❹✮➂★Þ✱❸⑧❺✿→✢➀✙➂➍➌✞➄❞➏➣❶✼➄✯❺✿➔✌❺✿➌✞➄✯❺✿➌✯➏❋➊✹➂★❻➣❹❱➞
➂★Þ✱❸⑧❺✿→✢❾☛➾❋➔✱➔✱❸⑧❹✮➙✿➂★➏➐❹⑧❶✹➌✱→✠❹⑧➌✞➙❃❸⑧❷✞➄❏❺✷→➣➏❃➂★➏➣❹⑧→➐➏➣❹✮➙❃→✖❶✹➌✺➄✯❹⑧➝✹❹⑧➏❃➂★❸✵→➣➏➐❻➣❷✞➙✫➏➣❷✱❻➐❺✿→✭➀⑤➏➣↕✱❺✾➂★➌✞➂➍❸➉➜✯→➐❹➉→✠❶➍↔☛➂✼❸⑧❺✭➂✹➄❏❺✿❻✸❺✿❸⑧❺✭➙✫➏➣❹⑧❶✹➌
➂★❸⑧➝✹❶❅❻➣❹⑧➏➣↕✱➪❀➀★➂★➌✞➄✴➂★➌✴❺❃ç✱➏➐❺✿➌✱→➣❹⑧❶❅➌❴❶➍↔❖➔✱❻➐❶✹Þ✞➂➍Þ✱❹⑧❸⑧❹➉→➐➏➣❹✮➙✸➙✫❶✹❷✱➌✯➏➣❹⑧➌✱➝✌❾
✳✘✴☞☛ ✹✟✽❧❯✭✹✪❲❱✸❱❨❫✸✺✿❘❲❱✸✺✿✚➅✛❲
➭✤➟★✩❢❴ ➓ ✧▲❴ ✟✤✧ ✩ ✩ ✩ ✧ ❴✺❚❈✶✸➟◗✬✼✣➦➟✺❑✱❲★➟▼➡✦❵✰➟➜➢❫➧❖✥❑➝✤✣✿❵✢✧❆➟★✩❅➟✷✧✭✬❫➡✦✥❸➢✱❪❾✵✙✬❏✧❬➝✤✬✢✶❸➠➉➟✹✣☞✂✌✩❆➛★➟❀➢✱✧✢✥❸➟★✧✸✣❃✩✭✬✯✩❬➝✤✣❃✩➦➝✰❵★✣➞➝✤✣❈✩❆➛★➟✷✣❬➟✺❑✔❲★➟▼➡✦❵✰➟
✬✯✧✿✧✢✬❫➡★➤✒➟✹✥➁➝➉➡♠➡★➢✒➡✦✥❸➟✹❵✢✧❅➟✹✬✱✣➣➝➉➡★➤✪➢✔✧✭✥❸➟★✧✲✚❢❴ ✬ ➓ ✭ ✆ ❴ ✬ ✟ ✭ ✆✡❺✺❺✺❺ ✆ ❴ ✬ ❚ ✭❃❝❀➙➜➛★➟❆❵❅➠✤✬✱✣✛✣➣➝✤❵★✬❃➠◆✩❅➛★➟▼➢✱✧✿✶r➢❫➧ ➢✔✧✭✥❸➟★✧✑✣❃✩✭✬❏✩❬➝✤✣❃✩❬➝✤❵★✣✩✭✬ ✯❑➟✹✣✸✳❸➠✤✬✱❵✰➟✔➝➉➡Ü✬❞✳✵✧❆➢ ✶✦✬✢✶❸➝●➠❐➝✤✣❃✩➦➝✰❵✍➧➆✧✭✬❏❪➬➟ ✂✵✣❬➟▼➟✝➧①➢✱✧➜➟✆✝❯✬❏❪✺✳❸➠➉➟✪➲✲✐❫➳✤➢✱✧✔➲✮✂❄✐❃➳➣❝✺✼✣✿✣❃❲✵❪➬➟✾✩❆➛✦✬✯✩✖✩❆➛★➟❉✵✯✬✯✧❬➝✤✬✢✶❸➠➉➟✹✣❇❴ ✇ ✬❏✧❆➟✾❢⑦t ✟ ✡❦❜✝❴ ❧ ❢✤❜❸❷✮❝❑❢ ✗❈✩❅➛★➟ ⑤✍✌✵✳✸➟★✧✿❪✴❲✵✩✭✬✯✩❬➝➉➢✒➡✦✣ ❴ ✇ ★ ✧ ✩ ✩ ✩✌✧ ❴ ✇ ■ ➛✦✬✒✵✒➟✾✩❆➛★➟✒✣✛✬✯❪➬➟
♥❬➢❫➝➉➡✞✩✼✥❑➝✤✣❃✩✿✧❬➝❀✶✵❲✵✩❬➝➉➢✒➡ ➲✏❥✙✸❯✳❇❝✿✐✒✐ ◆❫➳➣❝ ➓  ☞➟▼❅❁➡★➟✷❉ ❚ ➑ ❪✍✬✎✝✿➒✺❴❚➓✪✧ ✩ ✩ ✩✌✧▲❴ ❚ →❴✬✔✣✷✩❆➛★➟❞❪✍✬ ✝❸➝✮❪❴❲✵❪ ➢❫➧✠✩❆➛★➟✾⑤ ✵✙✬✯✧❬➝✤✬✢✶❸➠➉➟✹✣★❝
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s ❊✏✇ s ❊✏✇❀➌➇❼❾❽ ➂ s ❊✏✇ s ❊✏✇ s ❊♥✇➇➌➇❼❾❽ ➂✍➍ ❽ ➆➎❀❊ ✧ ❁❇❆❲❁ ❄✜➔ ✿✯❊ ✧ ✿ ❄ ❁❇✿ ◗ ❂ ➐✢❁❇❊ ❖❪✘ ❁ s➏s❇❂ ❚ ✯ ❫❪❆✹♦ ▼ ❆❲❆✹♦ ❂ ❁❇✿ ✘✏❂✼❃❅❄❉❂ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿➑➐❷❼❾❽ ➂ ❊✛●✪❽ s ❊✏✇◆❽➒❁ ❄ ✿✯❊♥❆ ▼ ✿ ❂ ➆✴✈ ➑✽s ❊✏✇● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿✡④⑤✣☞✿➓♦✣❁ ❄ ❆ ▼✱s✮➔✶✇ ♦ ▼ ◗ ➔✏❂❸s➏s✟❄ ♦✯❊ ✧❪❄ ♦✯❊ ✧ ❆♣❊✂❩ ❂ ❩ ❖ ◗ ❂✪❭❪▼✛❃ ❩✣❈ ✽③❄ ◗ ❊✏✿ ✭❉❂ ◗ ❆ ❖✯❃✹❂ ● ❃ ❊ ❯ ❆✹♦✣❁ ❄➇❃✹❂⑦❄r❖✣s ❆✐④✣✑✿➔❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❆✹❊❘❩✣❊➇❆♣♦✣❁ ❄ ✖✬✇ ♦ ▼ ◗ ➔♥❂❸sts✯❖✚❄❉❂⑦❄ ♦✣❁ ❄ ❆ ❂ ◗ ♦✯✿✣❁❖❨ ❖✯❂ ❊✛●✚✿ ❂⑦❄ ❆ ❂ ❩ ❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿ ❄⑩✖✞✧ ♦✣❁ ◗ ♦ ✧➇▼✏❄ ❊ ❃ ❁❇✇✛❁❇✿ ▼✐s➏s ❈→❩ ❂⑦❄ ❁❺✇♥✿ ❂ ❩❆✹❊ ◗ ❊♥✿ ❄ ❆ ❃✹❖ ◗ ❆ ▼✱s ✇♥❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯✂❄ ●➉❊ ❃ ❩✣❊✤❁❺✿✯✇ ▼✏❄ ❈ ❯ ✈✯❆✹❊♥❆❉❁ ◗ ❄ ④ ➌ s ❆♣♦✯❊ ❖ ✇✏♦ ✇ ♦ ▼ ◗ ➔✏❂❸s➏s✟▼✱s➣❄ ❊ ❄ ✈✢❊ ➔✏❂❹▼✞✕ ❊ ❖ ❆➇❆✹♦ ❂⑦❄r❂ ❁ ❄✹❄❉❖✯❂⑦❄ ❁❇✿♦✣❁ ❄ ❆ ▼✐s✂➔✴✖✞✧◆❂④✧ ❁ s➏s ❊✏✿ s ❈ ❃♣❂ ◗ ▼✐s➏s ❆✹♦ ❂⑥❯✂▼ ❆ ❂✼❃ ❁ ▼✐s❪✧ ♦✣❁ ◗ ♦❹❁ ❄ ✿ ❂ ◗ ❂⑦❄✹❄✹▼✛❃ ❈❪❁❇✿❱❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❆♣❊❘✈ ❃ ❊ ✘✏❂⑥❭❘▼✤❃ ❩✣❈ ✽↔❄ ◗ ❊✏✿ ✭❾❂ ◗ ❆ ❖✯❃✹❂ ④ ✫ ❊ ❃
❯ ❊ ❃♣❂ ❩ ❂ ❆ ▼ ❁ s↕❄❘▼✞✕ ❊ ❖ ❆➇❆✹♦ ❂❹▼✱s ✇♥❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ❁ ◗ ▼♥❄ ✈ ❂ ◗ ❆ ❄ ❊✛● ▼♥❄ ❈ ❯ ✈✯❆✹❊✏❆❉❁ ◗ ❄⑩✖❪✧⑥❂❷❃✹❂ ● ❂✼❃ ❆✹❊ ❚ ❙☎✖ ➄ ✖✚➙❪✖✢➛❍✖♦❩❪✖✣✱❪✖✓❙ ➏ ✖✡❙✏❙★✖★❙ ➄ ❫☞④❛✾❴❲➜❲❤➒❤✴❣❪❶⑩r⑩❣❪⑨✈❣✣➝❵❢✝t★❤✝❶✗♣♠❞✡❤✝❶
➞ ❂q❄ ❆ ▼✛❃ ❆ ✧ ❁❇❆✹♦ ❄ ❊ ❯❱❂ ❩ ❂ ②✚✿✣❁❇❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ④✉➐ ❂ ❆❹➟♥➠ ▼ ✿✚❩➓➟✞➋❪➡ ❂q❂ ➆✯✈ ➑✽s ❊♥✇❱● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄❏✧ ♦✣❁ ◗ ♦❬❆ ❂ ✿✚❩❋❆✹❊ ✿✼❂✼❃ ❊✚④⑥➞ ❂q❄✹▼ ❈❆✹♦ ▼ ❆■➟ ➠ ▼ ✿✚❩❱➟ ➋ ▼✛❃✹❂❷➢ ✢✦✧❦☎❪❑★▲✵❑❏➤✔✕ ●❪❊ ❃ ❊✛●★❆✹♦ ❂❘❄✹▼✤❯❱❂➇▼✏❄ ❈ ❯ ✈✯❆✹❊✏❆❉❁ ◗ ❄ ◗ ▼✐s❇❂✏➥ ❁➏●✡❆✹♦ ❂✼❃✹❂➇❂ ➆✣❁ ❄ ❆■✈✢❊ ❄ ❁❇❆❉❁❇➦ ❂ ❁❇✿✣❆ ❂ ✇ ❂✼❃❅❄ ✟ ▼ ✿✚❩✯ ✧ ❁❇❆✹♦①➟✏➠ ❈ ➟ ➃➋ ▼ ✿✚❩➓➟✞➋ ❈ ➟✢➧➠ ❼ ❃♣❂ ◗ ▼✐s➏s ❆✹♦ ▼ ❆❪❆✹♦ ❂ ✇ ❂✼❃♣❯✂❄ ❊✛● ❂ ➆✯✈ ➑✽s ❊♥✇❲● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄➔▼ ❆❀❁❺✿✬②✚✿✣❁❇❆❉❈➨●➋❊ ❃✹❯➩▼ ❆✹❊✏❆ ▼✐s➏s ❈❊ ❃ ❩ ❂✼❃♣❂ ❩☞② ❂❸s ❩ ➂ ④■⑤♠♦ ❂ ◗ ❊ ❯ ✈ ▼✛❃❅▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❾❈ ❃✹❂❸s↕▼ ❆❉❁❇❊✏✿❲❁ ❄⑥▼ ✿ ❂ ❨ ❖ ❁❇➦ ▼✐s❇❂ ✿ ◗ ❂❹❃✹❂❸s↕▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ▼ ✿✚❩ ✧⑥❂ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂ ❆✹♦ ❂❪❂ ❨ ❖ ❁❺➦ ▼✐s❇❂ ✿ ◗ ❂◗ s↕▼✏❄✹❄ ❊✛●➫➟➭➡❏❈➲➯❡❼❉➟ ➂ ④➓⑤⑥♦ ❂❲❂ ❨ ❖ ❁❇➦ ▼✱s❺❂ ✿ ◗ ❂ ◗ s↕▼✏❄✹❄r❂⑦❄ ◗ ▼ ✿✦➡ ❂ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃✹❂ ❩✦➡✣❈①➯✶❼❾➟♥➠ ➂→➳ ➯✶❼❾➟✞➋ ➂ ➥ ❁➏●⑧➟♥➠ ❈ ➟ ➧➋ ●➋❊ ❃q▼✐s➏s✈✚❊ ❄ ❁❇❆❉❁❇➦ ❂ ❁❇✿✣❆ ❂ ✇ ❂✼❃❅❄ ✯ ④
➮✿❄
➐ ❂ ❆ ❖✚❄❪▼✐s↕❄ ❊q❁❇✿✣❆ ❃ ❊✯❩ ❖ ◗ ❂ ❆✹♦ ❂ ◗ ❊♥✿ ◗ ❂ ✈✯❆❘❊✛● ✿⑩➑ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ④ ✇✏❖ ◗ ♦ ▼ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿➊❁ ❄ ❊✏✿ ❂ ❊✛●✍❆✹♦ ❂ ●➉❊ s➏s ❊ ✧ ❁❺✿✯✇ ✎✿✼❂ ➆✯✈ ➧ ❼✁  ➂✍➍   ✳ ➧ ❼ ❂ ➆✯✈★❼✁  ➂ ✲ ❙ ✲   ✲✄✂☎✂✆✂✗✲   ➧✞✝ ✯✠✟➏➂ ➄✿❸s ❊✏✇ ➧ ❼✁  ➂✍➍   ✳ ➧ ❼ s ❊✏✇✯❼ ❙ ✰   ➂ ✲   ✲✡✂✆✂☎✂✙✲ ❼ ✲ ❙ ➂ ➧ ✳ ➠   ➧ ✝ ✯✓➂ ➄✿ ❁❇✿✣➦ ➧ ❼✁  ➂✍➍   ✳ ➧ ❼ ❙ ✝ ❼ ❙ ✰   ➂ ✲ ❙ ✰   ✲✡✂✆✂☎✂✙✲ ❼ ✲ ❙ ➂ ➧ ✳ ➠   ➧ ➂ ➄●➉❊ ❃❬▼ ✿✣❈✝❁❇✿❏❆ ❂ ✇ ❂✼❃ ✯☞☛ ➏ ④ ✣➉●✌ ✹➠⑩➄ ➆⑦➆✐➆ ➄✍  ➃ ▼✤❃✹❂①❂ ➆✯✈ ➑✽s ❊♥✇✖● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄❝✧ ♦✣❁ ◗ ♦⑩❆ ❂ ✿✚❩ ❆✹❊ ✿✼❂✼❃ ❊ ➥❏✧⑥❂ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂ ➡❏❈✎❪❼✁ ✹➠⑩➄ ➆✐➆⑦➆ ➄✏  ➃ ➂ ❆✹♦ ❂❋❄❉❂ ❆q❊✛●➇● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄☞✧ ♦✣❁ ◗ ♦ ◗ ▼ ✿✉➡ ❂ ❊✏➡✯❆ ▼ ❁❇✿ ❂ ❩ ● ❃ ❊ ❯  ♣➠❙➄ ➆⑦➆✐➆ ➄✍  ➃ ➡❏❈ ❖✚❄ ❁❺✿✯✇ ▼ ❩✯❩♥❁❇❆❉❁❇❊✏✿ ➥◆❄r❖ ➡ ➑❆ ❃❅▼ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ➥✣❯✪❖✣s ❆❉❁❇✈ s ❁ ◗ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ▼ ✿✚❩ ▼ ✈✯✈ s ❁ ◗ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿➨❊✛● ✿⑩➑ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ④ ✇ ♦ ▼ ◗ ➔✏❂❸s➏s ✈ ❃ ❊✱➦ ❂ ❩❱❆✹♦ ❂ ●➋❊ sts ❊ ✧ ❁❇✿✯✇❲❆✹♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ❚ ❩ ❫☞④
✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ❙✗✢✤✣ ●✏✝❪➟ ➤✍●✔❑☎P ●✦✥■☎★✧✆✕❢✢✪✩✬✫✮✭✬P ➢ ✝ ◆✖✢★P✰✯ ✗ ◆ ➢❞✗ ✝ ●✗P ✂ ❘➛✝➉✢✼◆❖P✦✱ P❤◆✙✝✳✲✵✴☞✶ ✗ ●✗Pë✝ ✗ ●✙▲✵● ●✦✥ ◆♠❘➆✝☞●✮✥❲☎★✧♣✕✁✢✪✩✫✮✭❍P ➢ ✝ ◆✖✢★P❪❘✷ ♣➠❙➄ ➆⑦➆⑦➆ ➄✍  ➃ ✯❭◆✙✝ ✗ ➯✶❼✁ ♣➠ ➂◆➳ ✂☎✂✆✂ ➳ ➯✶❼✁  ➃ ➂✍✸ ❘✮✭ ➢❞✗ ✝ ✗ ❑✿✝✍➟ ➢ ❑★P✦➤✍●☞●✮✥❲☎✾▲✵●⑩❘◗❘❙● ✂ ❑✞❘ ➟ ➍ ❂ ➆✴✈✜✹✐❼✹❼✻✺ ✰✡✼✣➂✻✽♠➂✍✸✯ ✗ ●✙▲✑● ❂ ➆✴✈✜✹❉◆♠❘❴✝ ✗ ●✓✾✿✧♣✝ ✗ ◆✖✝ ●✗▲✵❑✿✝ ● ✂ ●✮✥■☎✣✢★P♦●✙P✞✝ ◆❄❑✿✕ ✸ ✺✔◆♠❘⑧❑❱P✞✢★P➇✤⑩●✗▲✆✢ ➢ ✢★P ❘➆✝ ❑☎P✞✝ ✸❀✽ ◆✂❘⑧❑Ï☎✾▲✆✢ ✂ ✭ ➢ ✝❦✢❁✫⑧▲✵●❾❑✦✕✼☎Ø✢✵✯❭●✙▲✍❘✢❁✫⑧◆✖✝ ●✗▲✵❑✿✝ ● ✂ ✕✁✢❂✩★❑☎▲❾◆✖✝ ✗ ✧❷❘ ✸ ❑☎P ✂ ✼ ➤ ●✏✕✁✢★P❃✩✞❘➸✝➉✢✌✎❘❼✁ ♣➠❙➄ ➆⑦➆✐➆ ➄✏  ➃ ➂ ✴
⑤⑥♦ ❂☎❂ ➆✴✈ ❃✹❂⑦❄♣❄ ❁❇❊✏✿✪➟ ➍ ❂ ➆✯✈✜✹✐❼✹❼✻✺ ✰❄✼✣➂✻✽♠➂ ❁ ❄ ◗ ▼✐s➏s❇❂ ❩ ▼ ✿ ❂⑦❄ ❆ ❂ ❩⑧●➋❊ ❃✹❯ ❊✛● ➟✶④✙❅➨❊ ❃✹❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❸▼✐s➏s ❈ ➥ ❊♥✿ ❂ ◗ ▼ ✿ ❃✹❂ ◗ ❖✯❃❅❄ ❁❇➦ ❂❸s ❈◗ ❊ ❯ ✈ ❖ ❆ ❂ ✿ ❂⑦❄ ❆ ❂ ❩❲●➉❊ ❃✹❯❲❄ ●➋❊ ❃  ♣➠❙➄ ➆⑦➆✐➆ ➄✍  ➃ ④❇❆❪❊✛❁❇✿✯✇❲❆✹♦✣❁ ❄✼➥ ❊✏✿ ❂ ❊✏➡✯❆ ▼ ❁❇✿ ❄➇❄ ❊ ◗ ▼✐s➏s❇❂ ❩➓✿ ❂⑦❄ ❆ ❂ ❩ ❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿ ❄ ④ ✇ ♦ ▼ ◗ ➔✏❂❸s➏s
▼ ✿✚❩ ✇❏▼✐s ➦✣❈❋♦ ▼ ➦ ❂➫❄ ♦✯❊❉❈❀✿❋♦✯❊❉❈ ❆✹❊q❊✏➡✯❆ ▼ ❁❇✿ ▼✛❖ ❆✹❊ ❯✂▼ ❆❉❁ ◗ ▼✐s➏s ❈❋✿ ❂⑦❄ ❆ ❂ ❩ ❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿ ❄ ❊✛●✍❆✹♦ ❂ ● ❖ ✿ ◗ ❆r❁❺❊♥✿ ▼✐s ❁❇✿❏➦ ❂✼❃❅❄❉❂⑦❄ ❊✛●
❂ ➆✯✈ ➑✽s ❊♥✇❱● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❚ ➛ ❫ ➥✯❯ ❊✯❩ ❖✣s ❊ ❄❉❖ ❁❇❆ ▼ ➡ s❇❂ ♦❏❈✣✈✚❊♥❆✹♦ ❂⑦❄❉❂⑦❄ ❊✏✿ ❂ ➆✴✈ ➑✽s ❊✏✇ ◗ ❊✏✿ ❄ ❆ ▼ ✿✣❆ ❄ ④⑥q❴❋❊❍●✴❣✔❶⑩❞✾❧ ❥✴r✗♣✂❞✓❤❡r⑩❞❏■ t♦❥✞⑨❀❑❇▲✂❶q❧✞❞✓❤◆▼ ❣✴❧ r✛❥ ❥✙❣
❆ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂ ➡✣❈✝➐ ❆✹♦ ❂ ❁❺✿✣➦ ❂✼❃❅❄r❂ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿✖❊✛●❹❽ s ❊♥✇◆❽ ➥⑥▼ ✿✚❩ ❃✹❂ ◗ ▼✐s➏s ❆✹♦ ▼ ❆➊➌ ➍ ❂ ➆✯✈ ➋ ➐ ❩ ❂ ✿✯❊♥❆ ❂⑦❄ ❆♣♦ ❂ ❁❇✿❏➦ ❂✼❃❅❄❉❂● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿➓❊✛● s ❊✏✇ ➋ ❽ s ❊♥✇ ➃ ❽✓④■⑤⑥♦ ❂ ●➉❊ s➏s ❊❖❈⑥❁❇✿✯✇ s❇❂✼❯❱❯✂▼ ❁ ❄ ◗ ❃✹❖ ◗ ❁ ▼✐s ●➉❊ ❃ ❆♣♦ ❂ ✈ ❃ ❊❏❊✤●✟❊✛● ❭❪▼✛❃ ❩✣❈ ✽③❄ ◗ ❊✏✿ ✭❾❂ ◗ ❆ ❖✯❃✹❂ ④
P❇✔✜✛◗✛❙❘ ❙✗✢ ✶ ✗ ●✙▲✑●☞◆♠❘⑧P✞✢✜●✮✥❲☎★✧♣✕✁✢❂✩✤✫✮✭❍P ➢ ✝ ◆✖✢★P❋➟ ❘✮✭ ➢❞✗ ✝ ✗ ❑✿✝❚ ➟ ✲ ➐ ❚ ❈ ❿ ✳✜❯✳❱ ➁ ➄
✫✔✢★▲⑧❑✿✕✖✕★❲ ➳ ➏ ✴
❳❨✘✜✖❩✖❭❬ ✢ ➌ ❄♣❄❉❖✯❯❱❂ ❆♣♦ ▼ ❆ ❄❉❖ ◗ ♦ ▼ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿①➟ ❂ ➆✣❁ ❄ ❆ ❄ ④❀✣☞❆ ◗ ▼ ✿➓➡ ❂❱❄ ♦✯❊❖❈➇✿①❼ ❖✚❄ ❁❺✿✯✇❲❆✹♦ ❂❱❄✹▼✛❯➈❂ ✿✯❊✏❆ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄➇▼✏❄ ❁❇✿❆✹♦ ❂❹▼ ➡✢❊✛➦ ❂ ❆✹♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ➂ ➥ ❆✹♦ ▼ ❆➇❊✏✿ ❂ ◗ ▼ ✿✜②✚✿✚❩ ✼❋❪ ✎❘❼✁ ♣➠❙➄ ➆⑦➆✐➆ ➄✍  ➃ ➂ ❄❉❖ ◗ ♦❋❆✹♦ ▼ ❆
➟ ➍ ❽
s ❊✏✇⑥❽
❼ ❙ ✰❫✼✴➂❅➆
➎❀❊❉❈ ❃✹❂ ✈ s↕▼ ◗ ❂❘▼✱sts ❆ ❂✼❃✹❯✂❄ ❁❺✿q❆✹♦ ❂ ➐ ▼✤❖✯❃✹❂ ✿❏❆ ❄r❂✼❃ ❁ ❂⑦❄✍❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿q❊✛● ✼ ❁❇✿❋  ➠ ➄ ➆✐➆⑦➆ ➄✏  ➃ ➥ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦❱♦ ▼ ➦ ❂☎❂ ❨ ❖ ❁❇➦ ▼✐s❇❂ ✿ ◗ ❂ ◗ s➣▼♥❄✹❄
❄❉❖ ✈ ❂✼❃ ❁❇❊ ❃ ❊ ❃✶❂ ❨ ❖✚▼✐s ❆✹❊❷➯✶❼ ❿ ❱ ➁ ➂ ➡✣❈ ✿✼❂✼❃ ❊✢④❵➐ ❂ ❆❋❴✼ ➡ ❂ ❆✹♦ ❂❘❄❉❂✼❃ ❁ ❂⑦❄✍❄ ❊❷❊✏➡✯❆ ▼ ❁❇✿ ❂ ❩ ▼ ✿✚❩q❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂ ❴➟ ➍ ❼❾❽ ✝ s ❊♥✇■❽ ➂ ❼ ❙ ✰ ❴✼✣➂ ④⑤⑥♦ ❂ ✿ ❁❇❆ ◗ ▼ ✿➲➡ ❂✂❄ ♦✯❊❖❈➇✿ ❆✹♦ ▼ ❆ ❴➟ ❁ ❄❹▼ ✿ ❂ ➆✯✈ ➑✽s ❊✏✇❋● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ➥✍❄ ❊❋❆✹♦ ▼ ❆ ❯ ❊✯❩ ❖✣s ❊ ◗ ♦ ▼ ✿✯✇✛❁❇✿✯✇❵❲ ➥ ❈ ❂q❯✂▼ ❈ ▼✏❄♣❄❉❖✯❯❱❂❈⑥❁❇❆✹♦✯❊ ❖ ❆ s ❊ ❄✹❄ ❊✤●❡✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼✐s ❁❇❆❉❈❋❆✹♦ ▼ ❆➇➯✶❼✁ ♣➠ ➂❜❛ ✂✆✂☎✂ ❛ ➯✶❼✁  ➃ ➂❇❛ ➯✶❼ ❿ ❱ ➁ ➂ ④➎❀❊❉❈✝❁❇❆❀❁ ❄❀❂⑦▼✏❄ ❁ s ❈ ❄❉❂✼❂ ✿➨❆✹♦ ▼ ❆ ❚ ➟ s ❊✏✇◆➟ ✲ ❽ ❚ ➍ ❚ ➟ s ❊✏✇➇➟ ✲ ➐ s ❊✏✇❪➐ ❚ ❈ ❿ ✳✜❯✁❝❞❱ ➁ ➄
●➉❊ ❃➫❄ ❊ ❯❱❂✪❄r❖ ❁❺❆ ▼ ➡ s❇❂ ❲✆❡↕④✉❸ ❖ ❆➫➟ s ❊✏✇⑥➟ ▼ ✿✚❩➨❽ ▼✛❃✹❂ ➡✚❊✏❆♣♦ ▼ ✿ ▼✐s ❈❏❆❉❁ ◗ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❁❇✿ ❽q➄ s ❊✏✇⑥❽✝➄ s ❊✏✇ ➋ ❽✝➄✏ ✹➠❾➄ ➆⑦➆✐➆ ➄✍  ➃ ➥★❄ ❊❆✹♦ ▼ ❆✤❈ ❂➔❯q❖✚❄ ❆➇♦ ▼ ➦ ❂ ➟ s ❊✏✇◆➟ ➍ ❽✓④ ❸ ❖ ❆❪❆✹♦✣❁ ❄ ❁ ❄ ❁ ❯ ✈✢❊ ❄✹❄ ❁❇➡ s❇❂ ➡✣❈➅➐✢❁❇❊ ❖ ➦✏❁ s➏s❇❂★✽③❄ ❆♣♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ④ ❭➇❂ ✿ ◗ ❂✏➥ ❈ ❂ ❊✏➡✯❆ ▼ ❁❇✿ ❂ ❩❆✹♦ ❂ ❩ ❂⑦❄ ❁ ❃✹❂ ❩ ◗ ❊✏✿✣❆ ❃❅▼ ❩♥❁ ◗ ❆r❁❺❊♥✿✡④
✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ➄ ✢ ✶ ✗ ●✙▲✵● ✂ ✢✙●⑩❘✉P✞✢✿✝➍●✮✥ ◆♠❘✔✝❭❑★P★✲❉●✦✥■☎★✧✆✕✁✢❂✩✤✫❢✭✬P ➢ ✝ ◆✙✢☎P❣✯ ✗ ◆ ➢✔✗ ◆✂❘⑧❑ ❘❢✲✮✧✴☎✷✝➉✢✿✝ ◆ ➢ ✝➉✢â✝ ✗ ●☞◆❄P♦▼✙●✗▲ ❘❙●❭✫❢✭✬P ➢ ✧✝ ◆✖✢★P➍✢❁✫ s ❊✏✇ ➋ ❽ s ❊✏✇ ➃ ❽✠✴
➮✏➅
❳❨✘✜✖❩✖❭❬ ✢ ✇ ❁❇✿ ◗ ❂ ➐ ➍ ❽ ✝ s ❊✏✇❀➐ ➍ ❽ ✝ ❼ s ❊✏✇■❽ ✲ s ❊♥✇ ➋ ➐ ➂ ➥ ❈ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂➌ ➍ ❂ ➆✴✈ ➋ ❼❾❽ ✝ ❼ s ❊✏✇■❽ ✲ s ❊♥✇✁ ✓➌ ➂✹➂❅➆➎❀❊❉❈ s❺❂ ❆✄✂❨➡ ❂✪▼✏❄ ❈ ❯ ✈✯❆✹❊♥❆❉❁ ◗ ❆✹❊➊➌ ➥✚❄ ❊q❆✹♦ ▼ ❆ s ❊♥✇☎✂ ✲ s ❊♥✇➇➌ ➍✝✆ ❼ ❙ ➂ ④✍⑤⑥♦ ❂ ✿
s ❊✏✇☎✂ ✝ s ❊✏✇⑥➌ ➍ ❙ ✰✞✆ ❼ s ❊✏✇ ✳ ➠ ➌ ➂☎➍ ❙ ✰✞✆ ❼ ❂ ➆✯✈★❼✹❼✠✟ ✲ ❙ ➂ ❽ ✝ s ❊♥✇■❽ ➂✹➂ ➄●➉❊ ❃❘▼ ✿✣❈✡✟ ➳ ➏ ④ ❭❀❂ ✿ ◗ ❂ ❚ s ❊✏✇ ➋ ✂ ✲ s ❊✏✇ ➋ ➌ ❚ ❛ ❂ ➆✯✈ ✳✜❯✳❱ ➁ ➄●➉❊ ❃❘▼✐s➏s ❲ ➳ ➏ ④⑤❸☎❈❋❆✹♦ ❂❪s❇❂✼❯❱❯✂▼ ➥ ❁❇❆⑥●➉❊ s➏s ❊❉❈ ❄ ❆✹♦ ▼ ❆ s ❊✏✇ ➋ ✂ ◗ ▼ ✿✯✿✯❊✏❆❀➡ ❂❱▼ ✿ ❂ ➆✯✈ ➑✽s ❊♥✇❱● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿✡④ ❭❀❂ ✿ ◗ ❂ ✿ ❂ ❁❇❆✹♦ ❂✼❃ ❁ ❄✂✡④
⑤⑥♦✣❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ❄ ♦✯❊❉❈ ❄ ❆✹♦ ▼ ❆❱❆♣♦ ❂➓❄ ◗ ▼✐s❇❂ ❊✛● ▼✱sts❪❂ ➆✴✈ ➑✽s ❊✏✇➲● ❖ ✿ ◗ ❆r❁❺❊♥✿ ❄ ❁ ❄ ✿✯❊✏❆ ❄r❖ ☛❨◗ ❁ ❂ ✿❏❆❲❆✹❊➀❩✣❊ ▼♥❄ ❈ ❯ ✈✯❆✹❊✏❆❉❁ ◗
❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿ ❄ ❊✤●✍● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ▼✱s ❁❺✿✣➦ ❂✼❃❅❄r❂⑦❄ ④❹⑤⑥♦✣❁ ❄❹❄ ♦✯❊❉❈ ❄ ❆✹♦ ▼ ❆❘❊✏✿ ❂q❂⑦❄✹❄r❂ ✿❏❆❉❁ ▼✐s➏s ❈ ✿ ❂✼❂ ❩ ❄❷❯ ❊ ❃✹❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❸▼✐s❦▼♥❄ ❈ ❯ ✈✯❆✹❊✏❆❉❁ ◗
❄ ◗ ▼✐s❇❂⑦❄✼➥ ❊ ❃❱▼ ✿ ▼✐s ❆ ❂✼❃ ✿ ▼ ❆❉❁❇➦ ❂ ❈ ▼ ❈①❆♣❊ ❃♣❂ ✈ ❃✹❂⑦❄❉❂ ✿✣❆ ▼♥❄ ❈ ❯ ✈✯❆✹❊✏❆❉❁ ◗ ❄❉❂✼❃ ❁ ❂⑦❄ ④ P ✿ ❂ ❊✛●❪❆✹♦ ❂ ◗ ▼ ✿✚❩♥❁↕❩ ▼ ❆ ❂⑦❄ ●➉❊ ❃❱❄❉❖ ◗ ♦ ▼ ✿
▼✐s ❆ ❂✼❃ ✿ ▼ ❆❉❁❇➦ ❂ ❈ ▼ ❈❲❊✛● ❃♣❂ ✈ ❃✹❂⑦❄❉❂ ✿✣❆❉❁❇✿✯✇ ❄❉❂✼❃ ❁ ❂⑦❄ ❁ ❄✉✇ ♦ ▼ ◗ ➔✏❂❸s➏s✥✽③❄ ❆ ❂ ◗ ♦✯✿✣❁♠❨ ❖✯❂ ❊✤●✟✿ ❂⑦❄ ❆ ❂ ❩ ❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿ ❄ ④✲✴✳✖✵✷✶✖✳✖✸✺✹✼✻✔✽✿✾✞❀❂❁
❃✁❄❆❅➢❒❙●✉❋✦❋✮●■❏✚◆◗ß➼●■♦✁❪▼❤ Ò❺❘✓❱❺❜✔❉✺❋➇❒❙▲✏❉✿❉✦●■❪❴◆➉❒❦❜✔❏▼❪❑▲t❉➛➒❦❘✓❱❲❘❂❳ ❇Ñ❉✿●■r➜❜✔❝✁➐t▲✏❍❑♦✁❪▼❤✿❫➜❥✙▲t❍➵♠❆▲✏❫❴s✦❡✿❪❑♦✁❉✿➐✪❏▼✐✮❫➸q✺▲t❝❢♦♥♠✴❝✁♦❢❫➙♦✁❪❑❏❙❡✿❏➉➴♦✁❉✿➐❴❤✦♦❢●❲❍♣❜✔❍✆♠▼❤✿♦♥♠■❜✔❝❧❏▼●■❍❑♦✁●■❏❨❘✣ä➉❉➏❒❙♦♥❜✔❉✿❉✿♦Õ◆◗➞☞❘✓❱❙◆✖●✉❋✮♦✁❪❑▲t❍♣❱❲❿❧Ð✺❾✔➽➸❻✆✇✔⑤❶⑩✙↔➸④✔③✺❸Ï⑧❙⑤✓➚✏❷✉❻❲②♣④❞⑩✙↔➙❰❣✇✔➽➼⑨✺①t❼❑④❨❼➉⑩✙✇✔③✿❘❮æ✍❷✆↔❆❼◗①✮②♣❷✴ç❦✇❨❼❑❷✆➣❺⑩♥③❰❣✇✔➽➼⑨✺①t❼❑❷■②➢ÐØ↔■⑩✖❷■③✺↔✆❷❲❿✿❵t▲✏❝➉❘➌➄ ➷ ➮✦❿✮s✿s✞❘✮➯ ➣ ➬❨❳✮➯ ➣✏➷ ❘✔❳➧➎❛●❲r➭➫❣▲✏❍▼➋Ø❿✣➀❨➁✏Ót➁✿❘✮➞☞❍❑▲✿♠✆●■●❨❋✮♦✁❉✿➐✏❏➼ä❑➟✿➟✮❇❊P❙Ú✓➮✏➮✦❿✿➶❛▲✏❫➙●✏❘❃✓➅➆❅➢❒❙▲t❉✿❉✿●■❪❺◆◗❒✴❜✔❏❑❪▼▲✏❉➏➒❦❘✓❱❊❜❞❉✺❋✜❒❙❍❑❡✿❉✮❪▼➺❴◆➉➘❊▲t❫❴♦✁❉✿♦✁➋✿❱■❘t❳ëæ☞⑩♥➽↕⑩❽❼❦❰❣✇✔➽➼⑨✺①t❼⑦④➆❼◗⑩✖✇✔③➏⑩♥③➇❰❣✇✔➽➼⑨✺①t❼❑❷■②❦⑧❙⑤ ➚❞❷❨❻■②✆④✔❘➱❳❯➪✷●❨♠❑❤✦❉✿♦♥♠■❜✔❝➶❛●❲s✺▲t❍❑❪❊❉✦➹✿❄✉➮ → ❿✿❩☞➪❊➒❦❿✼ê✌☞❡✿❍❑♦♥♠▼❤✞❿✼➎❛▲✔❵✏●❲❫➸q✺●■❍❙➀✉➁t➁✏➠✦❘❃✓➄➆❅➢➒❊❜❞❍♣❋✮✐❖◆◗❒➸❘✼➒❦❘✓❱■❘t❳ ➻❛②♣❸t❷■②✆➣❦✇➉⑥❊➤❲③■➔❧③✿⑩❽❼◗❾✔❘✦❳➧P❛❜✔❫➸q✿❍▼♦❽❋➱➐✏●❊✃❛❉✦♦❢❵t●■❍❑❏▼♦✁❪➉✐❬➞☞❍▼●■❏❑❏❨❿❧➀✉➁✦➀✉➃✿❿❂❰❣④✔➽➸❻❲②■⑩✙❸❨➚✏❷➙➥✺②✆④✏↔❆❼✙➣❙⑩♥③✚ïâ④❨❼✖➦➱❷✎✍➽➸④❨❼➉⑩✙↔✆➣■❿✮❵t▲✏❝➉❘✣❄✉➅✦❘❃ ➯❞❅➢➒❊❜❞❍♣❋✮✐ì◆◗❒➸❘✞➒✴❘✓❱■❘✦❳✄➟✮▲✏❫➙●❦❍❑●❲❏❑❡✿❝✁❪❑❏❺♠✆▲✏❉✺♠❆●■❍❑❉✿♦✁❉✿➐❖❪❑❤✿●❺q✺●❲❤✺❜❨❵✮♦❢▲t❡✿❍❦❜✔❪❙♦✁❉✮×✺❉✿♦✁❪➉✐✚▲✔❥❛❜❴❍▼●✉❜✔❝➊❜✔❉✺❋✜♠✆▲✏❉✮❪▼♦❢❉✮❡✿▲t❡✿❏❙❏❑▲t❝❢❡✦❪❑♦✁▲✏❉▲✔❥❧❜✔❉✪❜✔❝✁➐t●■q✿❍♣❜❞♦♥♠❊❋✮♦❶Ù✣●■❍❑●■❉✮❪▼♦❽❜❞❝✞●✉Üt❡✺❜❞❪❑♦✁▲✏❉➙▲✔❥☞❪❑❤✿●➼×✺❍▼❏❑❪❊▲t❍♣❋✮●❲❍✉❘✣❹➊②♣✇❨↔♣❷✆❷✆❸✔⑩✥③✮➚✉➣❦✇➉⑥❙❼✖➦➱❷➢æ✞✇✔③✺❸t✇✔③✚ïâ④❨❼✖➦➱❷❲➽➸④❨❼➉⑩✙↔✆④✔⑤✣Ð✣✇✉↔❲⑩✙❷❆❼◗❾✔❿❵✏▲t❝➉❘✣❄✉➬✿❿✣➀❨➁✿➀t➀✏❿ts✿s✞❘✮➯ ➷ ❄✆❳✮➯➌Ô✏➮✦❘❃ ➷ ❅➢é✣♦✁▲t❡✿❵✮♦❢❝✁❝✁●➼◆✙➲✺❘✓❱❲❘t❳❖➟➱❡✿♦✁❪❑●❈❋➱❡❬➳✑✏●■❫➙▲✏♦✁❍❑●❛❏▼❡✿❍➊❝❽❜✴♠✆❝♥❜✔❏❑❏▼♦❶×Ø♠■❜✔❪▼♦✁▲✏❉❬❋➱●■❏❛❪❑❍✆❜✔❉✿❏✆♠✆●■❉✺❋✿❜❞❉✮❪❑●■❏➼●■❪❣❏▼❡✿❍➊❝❢●❲❏❛❍♣❜✏♠❆♦❢❉✦●■❏è❋➱●➢♠❆●■❍❑❪✆❜✔♦✁❉✿●■❏
✏●✉Üt❡✺❜❞❪❑♦✁▲✏❉✿❏➸●❲❉➏❥✙▲t❉✺♠✆❪❑♦✁▲t❉➏×✺❉✿♦✁●➙●✆❭✿s✿❝✁♦❽♠❆♦❢❪▼●✪❋✮●■❏❴♠✆▲✮●✓✒❬♠✆♦✁●■❉✮❪▼❏✉❘❈✈✮✇❞①➌②❲③✺④✔⑤❊❸t❷➙ïâ④❨❼✖➦✕✔❷❲➽➵④➆❼◗⑩✗✖❲①✿❷✆➣✚❹❣①✮②✆❷✆➣❬❷❆❼❈⑧❛⑨t⑨✺⑤❶⑩✗✖■①✘✔❷❨❷✆➣■❿❵✏▲t❝➉❘✿➄✿❿✣➀✉Ótð✏Ó✦❿✏s✿s❂❘ ➷ ➅t➄❨❳ ➷ ➯➌Ô✦❘❃✓Ô➆❅➢➟✿❜❞❝❢❵✮✐➙◆◗➈Õ❍❑❡✿❉✦▲➌❱■❘➱❳â⑧❙➣■❾✔➽❊⑨✦❼⑦✇➆❼◗⑩✙✖■①✿❷❺④✔①t❼⑦✇❞➽➵④➆❼◗⑩✙✖■①✿❷❦❷❆❼✺⑥✉✇❞③✺↔✆❼➉⑩✙✇❞③✮➣❙➚✚✔❷❲③✛✔❷❲②♣④❨❼➉②■⑩✙↔✆❷❆➣■❘❨❳✬➞☞❤✞❘✿➘❺❘t➪❛❤✿●■❏▼♦❢❏❨❿ ✏❩❧♠✆▲t❝❢●❙s✼▲✏❝✁✐✮❪❑●✉♠▼❤✮➴❉✿♦♥Üt❡✿●✏❿❂➀✉➁✏➁✦➀✏❘❃ → ❅➢➟✿❜❞❝❢❵✮✐✚◆➉➈❧❍▼❡✿❉✿▲➌❱❛❜❞❉✺❋❴➟➱❤✺❜✏♠▼➋✏●❲❝❢❝☞◆✖➲✏▲t❤✿❉✺❱■❘➱❳â❇❊❏▼✐✮❫❴s✿❪▼▲✏❪❑♦♥♠➩●✆❭✿s✺❜✔❉✿❏▼♦✁▲✏❉✿❏➊▲✔❥❂❥✙❡✿❉✺♠✆❪▼♦✁▲✏❉✺❜❞❝✣♦❢❉✮❵t●■❍❑❏▼●■❏✉❘✦ä➉❉❴❚➧❜✔❉✦➐➸◆◗➞☞❜✔❡✦❝✞➟✣❘✓❱◆✙●❨❋✮♦✁❪❑▲✏❍✆❱■❿➩Ð✺❾✔➽➵❻✆✇❞⑤✰⑩✙↔✚④✔③✼❸✚⑧❙⑤✓➚✏❷✉❻❲②♣④❞⑩✙↔✚❰❣✇❞➽❊⑨✼①✏❼❑④❨❼➉⑩✙✇❞③✿❘✞s✦s✞❘❣❄❨➄✏➬➆❳Ø❄✉➄ → ❘✼❳➜❇❊P❛➳ ➞❮❍❑●■❏▼❏✉❿❊➀❨➁✏➁t➠✿❘✞➞☞❍▼▲✿♠✆●■●✉❋✮♦✁❉✿➐t❏➸▲✔❥❊ä❑➟t➴➟✮❇❊P❙Ú ➣ ➅✦❿✿➈❧●❲❍❑➋✏●❲❝❢●❲✐➌❿✦➲✏❡✿❝✁✐â❄ ➣✗➣ ➅✿❘❃✓➮➆❅➢➟✮❤✺❜t♠▼➋✏●■❝✁❝➊◆✙➲t▲✏❤✿❉✺❱❲❘✦❳ ❒❙❍▼▲✔r❛❪❑❤✪●❲❏❑❪❑♦✁❫✚❜✔❪❑●❲❏❛❥✙▲t❍❊●✆❭✿s✮➴➉❝✁▲✏➐❺❥✙❡✿❉✼♠✆❪❑♦✁▲✏❉✦❏✉❘❧✈✮✇✔①✮②■③✺④❞⑤❮✇⑦⑥❦Ð✼❾✔➽➵❻✆✇✔⑤❶⑩✙↔✚❰❣✇❞➽❊⑨✼①t❼⑦④➆❼◗⑩✙✇❞③✿❿✼❵✏▲t❝◗❘❂❄✉➬✦❿➘➼●✉♠✆●■❫➸q✼●■❍❺➀✉➁✏➁t➃✿❿ts✿s✞❘✿Ô✦❄✏❄✆❳✿Ô✏➄t➅✿❘❃ ➣ ❅➢➟✮❤✺❜t♠▼➋✏●■❝✁❝❧◆✖➲✏▲t❤✿❉✺❱■❘t❳➛é✍♦✁❫❴♦✁❪❑❏❧▲❞❥❮é✍♦❢▲t❡✿❵✮♦✁❝❢❝✁♦♥❜✔❉✴❥✙❡✿❉✼♠✆❪❑♦✁▲✏❉✦❏✉❘t❳➧➞☞❍❑●■s✦❍❑♦✁❉✮❪✉❿☞➀✉➁t➁✿➀✏❘❃✁❄✉➬➆❅➢➟✮❤✺❜t♠▼➋✏●■❝✁❝☞◆✙➲t▲✏❤✿❉✼❱■❘t❳âä➉❉✮❵✏●❲❍❑❏❑●❲❏❊▲✔❥✷➒➼❜✔❍✆❋✮✐❬éØ➴✙❥✙❡✦❉✺♠✆❪❑♦✁▲t❉✿❏✉❘✢✜è①✮⑤♥⑤✁❷✆❼➉⑩♥③✪✇➉⑥➼❼✖➦➱❷➢æ✍✇❞③✺❸✏✇❞③✚ïâ④❨❼✖➦➱❷❲➽➵④➆❼◗⑩✖↔♣④❞⑤✼ÐØ✇❨↔■⑩✙❷❆❼➉❾✔❿✮❵✏▲✏❝➉❘✮➅ ➷ ❿➀✉➁t➁✏ð✦❿✮s✿s✞❘✣❄ ➷ ➬❨❳✣❄ ➷ Ô✦❘❃✁❄✏❄❆❅➢➟✮❤✺❜t♠▼➋✏●■❝✁❝☞◆✙➲t▲✏❤✿❉✼❱■❘t❳➧➶❛▲✏❏▼●■❉✿❝✁♦♥♠▼❤➌❪Õ×✺●■❝♥❋✮❏❨❘❧➥✼②♣④✔③➱➣❲④t↔✆❼➉⑩✙✇❞③✮➣➢✇⑦⑥❙❼✙➦✿❷❛⑧❙➽➸❷■②■⑩✖↔♣④❞③➙ï❖④➆❼✙➦✿❷■➽➸④❨❼➉⑩✙↔✆④✔⑤✼Ð✣✇✉↔❲⑩✙❷❆❼◗❾✔❿✦❵✏▲✏❝➉❘✮➄✏➄ ➷ ❿t❉ ➹ ➅✦❿➀✉➁t➁✏ð✦❿✮s✿s✞❘ ➷✗→✙➣ ❳ ➷✗➣✏➷ ❘❃✁❄✉➅➆❅❈❵✏❜✔❉✚❋✮●■❍❛➒❛▲✮●■❵t●■❉✜◆✙➲✺❘✓❱❲❘✔❳✬⑧➢➣■❾✔➽❊⑨✦❼⑦✇➆❼◗⑩✗✖❲①✿❷❦④✔①t❼❑✇✔➽➸④❨❼➉⑩✗✖❲①➱❷❲❘t❳✬➞☞❤✼➘➭❪❑❤✿●■❏▼♦✁❏✉❿ ✏❩❧♠✆▲t❝✁●❈➞❂▲✏❝✁✐✮❪❑●✉♠▼❤✿❉✦♦❽Üt❡✿●t❿✿➡✿❍✆❜✔❉✺♠✆●t❿✞➀✉➁t➁✏❐✦❘✔ä➉❉s✿❍▼●■s✺❜✔❍✆❜✔❪▼♦❢▲t❉✞❘
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❢♦❴✌❊❍●✴❣✷✶❷❥✡❧★❧❄♣❖⑨q❣❍t★❤✼t★❤ ⑨✹✸❹t★❥✝❶✗❶✙♣✂t★❤✈t♦❧✗✺♦❞✴❥ ♣♠r❖●✺♥ ❶✇ ❆ ▼✛❃ ❆❉❁❇✿✯✇❱● ❃ ❊ ❯ ▼→s↕▼ ❆✹❆❉❁ ◗ ❂ ❁❇✿①❩♥❁ ❯➈❂ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿ ➄ ➥✤✻ ➍✽✼ ➂✿✾ ✼❁❀ ➥ ❈♠❁❺❆♣♦ ➂ ➄ ❀✌❪❃❂ ✿✯❊✏❆ ◗ ❊ s➏s ❁❇✿ ❂⑦▼✛❃⑦➥ ❆♣♦ ❂✬❄➫▼✤❖✚❄✹❄ ❁ ▼ ✿
▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯ ②✚✿✚❩ ❄➇▼q❯ ❁❇✿✣❁ ❯✂▼✐s ➡ ▼✏❄ ❁ ❄ ❼ ✟ ➄✛❅ ➂ ❁❺✿❋❆♣♦ ❂❹❄❉❂ ✿ ❄❉❂ ❆♣♦ ▼ ❆⑥❆✹♦ ❂ ❆ ❃ ❁ ▼ ✿✯✇ s❇❂ ➡ ❖ ❁ s ❆❷❊✏✿ ❼ ✟ ➄✕❅ ➂ ♦ ▼✏❄ ✿✯❊❱❊♥➡✯❆ ❖✚❄❉❂
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➮ →
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⑤ ❂✼❃✹❯ ❁❺✿ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❆ ❂✼❃✹❯ ❁❇✿ ▼ ❆ ❂⑦❄ ❊✏✿ ⑨ ❆ ❂✼❃♣❯ ❁❇✿ ▼ ❆ ❂⑦❄ ❊✏✿ ❂✆☎❁❏ ❶ ☎ ⑨ ❖❈➇♦ ❂ ✿➓❆✹♦ ❂ ❁❇✿✯✈ ❖ ❆❪❁ ❄ ❁❇✿ ❶ ❈➇♦ ❂ ✿➨❆✹♦ ❂ ❁❇✿✯✈ ❖ ❆❪❁ ❄ ❁❇✿ ❂➞ ❂q▼✛❃✹❂ ❁❇✿✣➦ ❂⑦❄ ❆❉❁❇✇ ▼ ❆❉❁❇✿✯✇ ▼ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼✐s ❁❥✐ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❊✛● ▼ ✈ ❃ ❊✏➡ s❇❂✼❯ ❄❉❂ ❆❪➡❏❈ ❄❷▼✛❖✚❄✹❄❪▼✛❃ ❊ ❖ ✿✚❩ ❙✞✝ ➏★➏ ●➉❊ ❃ ❆♣♦ ❂ ❻ ❖ ◗ s ❁↕❩ ❂⑦▼ ✿
▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯➧✎✍❄ ❆ ▼✛❃ ❆r❁❺✿✯✇ ❈⑥❁❇❆✹♦ ▼ ❩ ❂ ✿ ❄ ❁❇❆❾❈❲➟❋❊✏✿ ❚
➏ ➄ ❙ ❫ ➥ ❈➇♦ ▼ ❆✍❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ❩ ❂ ✿ ❄ ❁❇❆❉❈✠✟ ❤ ❚ ➟✢❫ ▼ ●➉❆ ❂✼❃ ✺✪❁❺❆ ❂✼❃❅▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❊✛● ❣ ➥ ❈⑥❁❇❆✹♦❣❷❼❉❽ ➂✍➍ ❙ ✝ ❽ ● ✠ ❙ ✝ ❽ ✌ ④■⑤♠♦ ❂ ✈✢❊ ❄✹❄ ❁❇➡ s❇❂❱▼ ✿❏❆ ❂ ◗ ❂ ❩ ❂ ✿❏❆ ❄ ❊✛●✍❽ ▼✛❃✹❂ ❊✛●❡❆✹♦ ❂ ●➋❊ ❃✹❯ ❙ ✝ ❼ ✟✹❡ ❽ ➂ ➥ ❈⑥❁❇❆✹♦ ✟ ☛ ❙✏➥✯▼ ✿✚❩✡✟ ❤
▼ ✿✚❩☛✟ ❤✌☞ ➠ ▼✛❃✹❂ ◗ ❊♥✿✯✿ ❂ ◗ ❆ ❂ ❩❋➡✣❈ ✟ ❤✌☞ ➠ ❚ ➟✢❫➉❼❾❽ ➂❡➍ ❼➃✎✍ ➠ ❙❼ ✟ ❡ ❽ ➂ ➋ ✟ ❤ ❚ ➟✢❫✑✏ ❙✟ ❡ ❽✓✒ ➆❼ ❙ ➂✣✑✿✣❆ ❃ ❊✯❩ ❖ ◗ ❁❇✿✯✇✂❆♣♦ ❂ ❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃✕✔⑥➥ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩➨➡❏❈
✔ ✲ ❚ ➟✢❫➉❼❾❽ ➂✍➍ ❼➃✎✍ ➠ ❙❼ ✟ ❡ ❽ ➂ ✲ ➟ ✏ ❙✟ ❡ ❽ ✒ ➄❼ ➄✣➂
❯✂▼ ✿✣❈❹✈ ❃ ❊✏✈ ❂✼❃ ❆r❁ ❂⑦❄ ❊✛●★❆✹♦ ❂ ❻ ❖ ◗ s ❁↕❩ ❂⑦▼ ✿ ▼✱s ✇♥❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ◗ ▼ ✿❱➡ ❂❪❂ ➆✴✈ ❃♣❂⑦❄✹❄❉❂ ❩➔❁❇✿❲❆ ❂✼❃✹❯✂❄ ❊✛● ❄ ✈ ❂ ◗ ❆ ❃❅▼✐s✗✖♥❖✚▼ ✿✣❆❉❁❇❆❉❁ ❂⑦❄☎❃✹❂❸s↕▼ ❆ ❂ ❩❆✹❊❲❆✹♦ ❂ ❊✏✈ ❂✼❃❸▼ ❆✹❊ ❃✁✔ ✲ ❼✁❈⑥❁❇❆✹♦✄✘ ◗ s ❊ ❄r❂ ❆♣❊ ➄✣➂ ✎ ❆♣♦ ❂✪❂ ➆✣❁ ❄ ❆ ❂ ✿ ◗ ❂ ❊✤● ▼→s ❁ ❯ ❁❇❆❱❩ ❂ ✿ ❄ ❁❇❆❉❈✙✟✛✚ ❚ ➟✢❫➉❼❉❽ ➂⑥➍ ➠✜ ✢✤✣ ➋ ➠➠ ☞ ➁ ◗ ❊ ❃✹❃✹❂⑩➑❄ ✈✢❊✏✿✚❩ ❄ ❆✹❊❱❆✹♦ ❂ ❩✣❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ✿✣❆ ❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ❂ ◗ ❆✹❊ ❃ ❊✛● ✔ ➋➔❼✁❈♠❁❺❆♣♦ ❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ▼✐s❇❖✯❂ ❈ ➍ ❙ ➂✦✥ ❆✹♦ ❂➔❂ ➆✴✈ ❂ ◗ ❆ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❊✛●✍❆✹♦ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃✧ ➧ ❊✛●✡❁❇❆ ❂✼❃❸▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❊✛●❡❻ ❖ ◗ s ❁↕❩❋❊✏✿✩★ ✝✫✪ ➦ ❂✼❃ ❁➏●➋❈♥❁❇✿✯✇ ❙ ❑ ★ ❛ ✪ ❑✭✬ ❁ ❄ ✇✤❁❺➦ ❂ ✿✂➡✣❈✂❻ ❚ ✧✯✮☎❫ ➍ ➠✥➋ ✜ ✢✤✣ ➋✰✲✱ s ❊♥✇ ✬ ❡✄✳ ❼ ❙ ➂ ➥❁❇✿➓❆❉❁❇✇✏♦✣❆ ❃✹❂❸s↕▼ ❆r❁❺❊♥✿ ❄ ♦✣❁❇✈❵❈♠❁❺❆♣♦ ❈ ❡ ❼ ➄✣➂ ❼ ❈⑥❁❇❆✹♦ ❈ ❼✴✘ ➂ ❩✣❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ✿✣❆ ❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ▼✐s❇❖✯❂ ❊✤● ✔ ✲ ➂ ④➞ ❂ ❈⑥❁ sts ❩ ❂✼❃ ❁❺➦ ❂ ● ❃ ❊ ❯ ❆✹♦ ❂ ✈ ❃ ❊✏✈ ❂✼❃ ❆❉❁ ❂⑦❄ ❊✛●✚❆✹♦ ❂✵✔ ❊✏✈ ❂✼❃❸▼ ❆✹❊ ❃❅❄ ❆✹♦ ❂✷✶✼❄ ❆ ▼ ❆r❁❺❊♥✿ ▼✛❃ ❈✹✸➇❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿✠✟✛✚ ❚ ➟✢❫ ➥✛▼ ✿✚❩➔❆✹♦ ❂❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ❊✛●✍❆✹♦ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ✽ ❊✛●✶❁❇❆ ❂✼❃❅▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❊✛●✍❆✹♦ ❂ ❄➫▼✤❖✚❄✹❄ ❁ ▼ ✿ ▼✱s ✇♥❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ▼✐s ❊✏✿✯✇ ▼ ✿✣❈❱❁❇✿✣❁❇❆❉❁ ▼✐s ❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿➟✶④ ➐✢❁ ➔✏❂ ❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿✣❆❉❁❇✿ ❖✯❂ ❩❨● ❃❅▼ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❂ ➆✴✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿❋❊✛● ▼ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃➇❖ ✿✚❩ ❂✼❃ ❆♣♦ ❂ ❻ ❖ ◗ s ❁↕❩ ❂⑦▼ ✿ ▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯➓➥ ❈⑥❁❇❆✹♦ ✼ ➁ ❪✢■ ➥❈➇♦✣❁ ◗ ♦ ❁ ❯ ✈ s ❁ ❂⑦❄ ▼ ❼ ❙ ✝ ✼ ➁ ➂❬➳ ❙✏➥ ❈ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂ ✼ ➁ ☞ ➠ ➍ ❙ ✝ ✼ ➁ ●ë✟ ➁ ➥ ❈⑥❁❇❆✹♦ ✟ ➁ ☛ ❙✏➥ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦ ❁ ❄❲❂✞✖✏❖ ❁❇➦ ▼✐s❇❂ ✿❏❆ ❆✹❊✼ ➁ ➍ ❙ ✝ ❼ ✟ ➁ ❡❫✼ ➁ ☞ ➠ ➂ ➥✴▼ ✿✚❩❋✇✛❁❇➦ ❂⑦❄ ❆♣♦ ❂❷❂ ➆✴✈ ▼ ✿ ❄ ❁❺❊♥✿
✼✻✺⑥➍ ❙
✟ ➠ ❡ ❙
✟ ➋ ❡ ❙④ ④ ④✟ ❤ ❡❫✼ ❤
➆❼ ② ➂
⑤⑥♦✣❁ ❄❲❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿ ❆ ❂✼❃✹❯ ❁❇✿ ▼ ❆ ❂⑦❄✂▼✏❄❲❄ ❊✣❊✏✿ ▼♥❄ ✼ ❤ ❪ ❊☞●✂■ ④ ⑤⑥♦ ❂ ✿ ✽ ❼ ✼✞✺❝➂❋➍ ✺ ➥ ✼✻✺①➍ ☛ ➃ ❼ ✼ ❤ ➂ ▼ ✿✚❩ ☛ ➃ ❼ ✼✣➂
❯✂▼ ❈✔➡ ❂✉❂ ➆✴✈ ❃✹❂⑦❄♣❄❉❂ ❩ ❁❇✿➑❆ ❂✼❃✹❯✂❄ ❊✛●✂❆♣♦ ❂ ◗ ❊✏✿✣❆❉❁❇✿ ❖✚▼ ✿❏❆ ❄ ➇ ❤ ❼ ✟ ➠⑩➄ ✟ ➋◗➄ ➆✐➆⑦➆ ➄ ✟ ❤ ➂ ▼ ✿✚❩✽✼ ❤ ❼ ✟ ➠◗➄ ✟ ➋⑩➄ ➆⑦➆⑦➆ ➄ ✟ ❤ ➂✖➍➇ ❤ ❞ ➠ ❼ ✟ ➋ ➄ ➆✐➆⑦➆ ➄ ✟ ❤ ➂ ▼✏❄
☛ ➃ ❼ ✼✣➂✍➍ ✼ ❤ ❡❫✼ ✼ ❤ ❞ ➠➇ ❤ ❡❫✼ ➇ ❤ ❞ ➠❼ ✒ ➂●➉❊ ❃ ❚ ☛ ❚ ➍ ✺ ✥ ❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿✣❆❉❁❇✿ ❖✚▼ ✿❏❆ ❄➇▼✛❃✹❂ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩➊➡❏❈❲❆✹♦ ❂❹❃♣❂ ◗ ❖✯❃✹❃✹❂ ✿ ◗ ❂❹❂✞✖♥❖✚▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄➇ ➧ ❼❾❽★➠◗➄❅❽♦➋ ➄ ➆⑦➆✐➆ ➄❅❽ ➧ ➂☎➍ ❽ ➧ ➇ ➧ ❞ ➠✹❼❉❽★➠❾➄ ➆⑦➆⑦➆ ➄❅❽ ➧ ❞ ➠ ➂★❡ ➇ ➧ ❞ ➋❸❼❾❽▲➠❾➄ ➆✐➆⑦➆ ➄❸❽ ➧ ➂ ➄
➮✏➮
◗❙❘❯❚❙❱❀✘✚✔✁  ✢ ⑤⑥♦ ❂ ❩✣❊ ❯✂▼ ❁❇✿ ❄ ■✁✺ ☎★■ ➠ ➥■ ➠ ☎❵■ ➋ ➥ ■ ➋ ☎❵■ ➃ ➥ ■ ➃ ☎ ■   ➥ ■   ☎❵■✄✂
❃✹❂ ✈ ❃✹❂⑦❄❉❂ ✿✣❆ ❂ ❩ ▼✱s ❆ ❂✼❃ ✿ ▼ ❆❉❁❇➦ ❂❸s ❈➲❁❺✿✝➡ s↕▼ ◗ ➔
▼ ✿✚❩ ❈➇♦✣❁❇❆ ❂ ④ ❼❾⑤⑥♦ ❂➲s↕▼✛❃ ✇ ❂⑦❄ ❆ ❩♥❁ ❄✵➔ ❁ ❄■✁✺✆☎ ■ ❈❀♦✣❁ ◗ ♦ ❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ❩♥❁ ❄❇➔ ❊✛●✪❩♥❁ ➑
▼✛❯❱❂ ❆ ❂✼❃ ❚
➏ ➄ ❙ ❫☞④ ➂
Density
3
2.5
2
1.5
1
0.5
Im(z)
0
1
0.8
0.6
0.4
0.2
Re(z)
0
1
0.8
0.6
0.4
0.2
◗❙❘❯❚❙❱❀✘✚✔✞✝ ✢ ⑤♠♦ ❂ ◗ ❊♥✿✚❩♥❁❺❆r❁❺❊♥✿ ▼✐s ❁❇✿ ➑➦ ▼✛❃ ❁ ▼ ✿✣❆❷❩ ❂ ✿ ❄ ❁❇❆❾❈☛✟✛✚❱④
❈⑥❁❇❆✹♦ ➇ ✺♠➍ ❙✏➥❍➇ ➠❅❼❉❽★➠ ➂✍➍ ❽▲➠ ④✍⑤⑥♦ ❂ ✿ ➥ ❆✹♦ ❂❪❄❉❂ ❆■❊✛●✡✈✢❊✛❁❇✿❏❆ ❄ ✇✛❁❇➦♥❁❇✿✯✇ ❯ ❊ ❃✹❂ ❆✹♦ ▼ ✿ ✺➔❁❇❆ ❂✼❃❸▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❁ ❄ ❚ ✽ ❼ ✼✣➂✙☛ ✺ ❡ ❙ ❫ ➍✟✡✠ ☛☞✠ ❽ ❤ ☛ ❼ ■➈➂ ❈⑥❁❇❆✹♦ ☛ ❼ ■❱➂ ❆✹♦ ❂ ● ❖ ✿✚❩ ▼✛❯➈❂ ✿❏❆ ▼✱s ❩♥❁ ❄❇➔ ❊✤●▲❩♥❁ ▼✛❯❱❂ ❆ ❂✼❃ ☛ ❼✍✌ ➂✍➍ ❚ ✼ ❤ ✝ ➇ ❤ ➄❝❼✴✼ ❤ ❡ ✼ ❤ ❞ ➠ ➂ ✝ ❼ ➇ ❤ ❡ ➇ ❤ ❞ ➠ ➂ ❫➉④➞ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂✄✎ ❚ ☛ ❼ ■❱➂ ❫ ➍✑✏✒✏ ☛✔✓✖✕✘✗ ➟✓❼ ✼✴➂✚✙ ❽ ✙✜✛➈➍✑✏✒✏ ✕ ❚ ☛ ❡ ❼ ✼✣➂ ❚ ➋ ➟✣✢ ☛ ❼ ✼✣➂✤✙ ❽ ✙✜✛ ➥ ❆✹♦ ❂❹❯❱❂⑦▼♥❄❉❖✯❃✹❂✥✎ ➡ ❂ ❁❇✿✯✇ ▼✏❄✹❄ ❊ ◗ ❁ ▼ ❆ ❂ ❩❈⑥❁❇❆✹♦❋❆✹♦ ❂ ❩ ❂ ✿ ❄ ❁❺❆❉❈➓➟ ➥✚▼ ✿✚❩ ➥✣❃✹❂✼❯❲▼✛❃✍➔ ❁❺✿✯✇➈❆✹♦ ▼ ❆➇❆✹♦ ❂ ❩♥❁ ❄✵➔✯❄ ☛ ❼ ■❱➂ ▼✤❃✹❂ ❩♥❁ ❄✖✭ ❊✤❁❺✿✣❆ ➥✚▼ ●➋❆ ❂✼❃⑥❂ ➆ ◗ ♦ ▼ ✿✯✇✛❁❇✿✯✇✂❆✹♦ ❂❹❄r❖✯❯ ▼ ✿✚❩❁❇✿❏❆ ❂ ✇ ❃❅▼✐s✟❄ ❁❺✇♥✿ ❄✼➥
✦ ❤ ➍ ✑ ❃ ❚ ✽✡☛ ✺ ❡ ❙ ❫ ➍ ❙✎ ❼ ■➈➂ ❼✠ ☛☞✠ ❽ ❤ ✎ ❚ ☛ ❼ ■❱➂ ❫ ➍★✧✩✧ ✕ ❼ ❼✠ ☛☞✠ ❽ ❤ ❚ ☛ ❡ ❼ ✼✣➂ ❚ ➋ ➟✣✢ ☛ ❼ ✼✣➂✹➂✤✙ ❽ ✙✜✛✢➆❼ ✯ ➂✣✑✿✣❆ ❃ ❊✯❩ ❖ ◗ ❁❇✿✯✇✂❆♣♦ ❂ ❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃✫✪ ❤➋ ✲ ❚ ➟✚❫ ❚ ✼ ❫ ➍★✬ ✠ ☛☞✠ ❽ ❤ ❚ ☛ ❡ ❼ ✼✣➂ ❚ ✲ ➟✭✢ ☛ ❼ ✼✣➂ ➥ ❈ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂
✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ❙✗✢✯✮ ✢✱✰✳✲ ✂✱✴✶✵✸✷ ❬ ✝✳✲❹➟ ✸ ✝ ✗✜✴ ☎✹✰✆✢❏➤✺✲✣➤ ❬ ✕ ❬ ✝✳✲✪✢❁✫✚✧✥✲✼✻ ❬✽✵ ✩✜✧✚✢✱✰ ✴ ✝ ✗ ✲ ✵ ✺ ❬ ✝ ✴ ✰✾✲✿✝ ❬ ✢ ✵✤✷ ✢❁✫✚✝ ✗✜✴✣✿ ✲✵✭ ✷✔✷ ❬ ✲ ✵✲✿✕ ✩✿✢❀✰ ❬ ✝ ✗ ✧ ❬❁✷ ✦ ❤ ❚ ➟✢❫ ➍ ✏✒✏ ✕ ✪ ❤  ❚ ➟✢❫➉❼ ✼✣➂❂✙ ❽ ✙❃✛✏✒✏ ✕ ➟✓❼ ✼✴➂❂✙ ❽ ✙❃✛ ❄
❬ ✫❴✝ ✗✜✴✪✂✱✴❅✵✤✷ ❬ ✝✳✲❷➟ ❬❁✷ ✭ ✵ ❬ ✫✔✢✱✰❨✧ ✸ ✝ ✗✜✴ ☎❆✰♣✢✣➤✺✲❏➤ ❬ ✕ ❬ ✝✳✲ ❬❇✷
✦ ❤ ❚ ➟✚❫ ➍ ❈➃❊❉ ❯●❋●❋●❋ ❯ ➃■❍ ❙➇ ➋❤ ❼ ➇ ❤ ❡ ➇ ❤ ❞ ➠ ➂ ➋ ➄✲ ✵❂✂ ✝ ✗✜✴✭✴ ✥■☎ ✴❅➢ ✝❏✲✿✝ ❬ ✢ ✵ ✢❁✫❴✝ ✗✜✴❑✵ ✭✺✧❱➤ ✴ ✰➸✢❁✫ ❬ ✝ ✴ ✰✾✲✿✝ ❬ ✢ ✵✤✷✡❬❇✷
❻ ❚ ✽ ❫ ➍ ✯
✒
❡ ❙✞✝ ➏▲   ❈▼ ✍ ➠ ❙✙ ➋ ❈▼❖◆✤P◗◆ ➋ ▼ ❙❘ ➋ ➆
⑤⑥♦ ❂✼❃✹❂ ●➉❊ ❃✹❂❷▼✐s➏s ❆♣♦ ❂ ❊✏➡ ✭❾❂ ◗ ❆ ❄ ❈ ❂❘▼✛❃♣❂➫❄ ❆ ❖ ❩✣❈✏❁❇✿✯✇ ❯✂▼ ❈q➡ ❂❷❂ ➆✯✈ ❃✹❂⑦❄✹❄❉❂ ❩✌❈⑥❁❇❆✹♦ ✪ ✲ ❚ ➟✚❫ ❼ ✼✣➂✶➍★✬ ➃ ✍ ➠ ➠✠ ➃ ☞❃❙ ✠●❚ ➟✓❼ ➠➃ ☞❃❙ ➂
▼ ✿✚❩ ❁❇❆ ❄ ♦✯❊ s ❊ ❯ ❊ ❃ ✈✯♦✣❁ ◗ ➦ ❂✼❃❅❄ ❁❇❊✏✿ ✔ ✲ ❚ ➟✢❫➉❼ ✼✣➂➔➍❯✬ ➃ ✍ ➠ ➠✓ ➃ ☞❃❙ ✗ ❚ ➟✓❼ ➠➃ ☞❃❙ ➂ ➥ ❆✹♦ ❂ ◗ s↕▼✏❄♣❄ ❁ ◗ ▼✐s  ⑥❖✯❂❸s➏s❺❂⑩➑ ❅ ▼ ❈ ❂✼❃ ❊✏✈ ❂✼❃❸▼ ❆✹❊ ❃✔ ✲ ④⑥➞ ♦✣❁ s❺❂ ❁❇✿ ❆✹♦ ❂❹❖ ✿✣❁➏●➉❊ ❃✹❯ ◗ ▼✏❄r❂✏➥ ❆✹♦ ❂q❄ ❆ ❖ ❩✣❈❋❊✛● ✔   ❁ ❄❷❄❉❖ ☛❨◗ ❁ ❂ ✿❏❆ ➥ ❁❇✿ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼✐s ❁❺❆❪❁ ❄ ✿ ❂ ◗ ❂⑦❄✹❄✹▼✛❃ ❈❋❆✹❊ ❄ ❆ ❖ ❩✣❈❋❆✹♦ ❂◗ ❊ ❯ ✈ s❇❂ ❆ ❂ ● ▼✤❯ ❁ s ❈❋❊✤●✟❆✹♦ ❂✳✪ ✲ ④
➮ ➣
 ✂✁â✩☎✄✝✆✂✞✠✟✡✄✝☛✌☞✍✟✡✎✏✆✒✑✓☛❖●✂✟✕✔➊❥✂✟✡✖✗✖✘✟✚✙✜✛✣✢✗❑✂✟✤✄✥✆✂✞✠✟✡✄✝✢✤☛✦✆✂✄✧✎★✢★❤✪✩✫✢✬✞✠✞✠✖✭☞✽❧✮✢✤☛✌☞✍✆✡❤✯☛✦✆✰☛❖●✂✟✱✢★❤✲✢✬✖ ❑✳✎✌☞✗✎★✆✬✑✴☛❖●✲✟✸✵✢★❥✶✎✝✎✌☞✍✢★❤✷✢✬✖❥✺✒✆✲✄✮☞✘☛❖●✠✸
⑤⑥♦ ❂✠ ♠❖✯❂❸sts❇❂⑩➑ ❅ ▼ ❈ ❂✼❃ ❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃❅❄✁✔ ✲ ▼✤❃✹❂ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩✦❊✏✿①❆♣♦ ❂❨❄❉❂ ❆✏✹ ✚ ❼✻✺ ➂ ❊✛●➇♦✯❊ s ❊ ❯ ❊ ❃ ✈✯♦✣❁ ◗ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❊✏✿✼✺ ➥◗ ❊✏✿✣❆❉❁❇✿ ❖ ❊ ❖✚❄ ❊✏✿ ✺ ➥ ❈⑥❁❇❆✹♦✽✺ ➍☞❏ ❚ ✼❢● ❙ ❚ ❛ ➃ ➋ ❖❏➥ ●➉❊ ❃ ✘ ❈⑥❁❇❆✹♦ ▼ ❼✴✘ ➂■➳ ❙ ④■⑤⑥♦ ❂ ❈ ▼✛❃♣❂ ✿ ❖ ◗ s❇❂⑦▼✛❃ ❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃❸❄ ❊✛●❡❊ ❃ ❩ ❂✼❃➏ ❼☞➦ ❂✼❃ ❈ ❄ ❁ ❯ ❁ s↕▼✛❃ ❆✹❊➔❁❇✿ ❦ ✿✣❁❇❆ ❂❷❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ◗ ❂⑦❄ ➂✌✥ ▼ ●➋❆ ❂✼❃ ❆ ❃❅▼ ✿ ❄ ● ❂✼❃ ❁❇✿ ▼ ✿✯❊♥❆✹♦ ❂✼❃➇❭ ❁ s ➡ ❂✼❃ ❆ ❄ ✈ ▼ ◗ ❂✏➥ ❆✹♦ ❂ ❈ ▼✛❃♣❂ ❩♥❁ ▼ ✇✏❊✏✿ ▼✐s ❁ ❄✹▼ ➡ s❇❂❈⑥❁❇❆✹♦ ▼ ❩♥❁ ❄ ◗ ❃♣❂ ❆ ❂❘❄ ✈ ❂ ◗ ❆ ❃✹❖✯❯ ✥ ❯ ❊ ❃✹❂ ❊✛➦ ❂✼❃⑦➥ ❆♣♦ ❂ ❈ ▼✛❃✹❂ ✑ ❂✼❃✹❃ ❊✏✿ ➑❑✫✯❃ ❊♥➡ ❂ ✿✣❁ ❖✚❄ ❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃❅❄ ●➋❊ ❃ ✘ ➳ ❙✏➥ ♦ ▼ ➦♥❁❇✿✯✇ ▼❪❖ ✿✣❁ ✖✏❖✯❂❩✣❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ✿✣❆ ❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ▼✐s❇❖✯❂ ❈ ❼✴✘ ➂ ④➌ ❄➇▼ ◗ ❊✏✿ ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂✏➥ ❆ ❖✯❃ ✿✣❁❇✿✯✇✂➡ ▼ ◗ ➔ ❆✹❊q❆✹♦ ❂❹❖ ✿✣❁➏●➉❊ ❃✹❯ ◗ ▼♥❄❉❂✏➥ ❈ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂ ❆✹♦ ❂ ❆✹♦ ❂ ❊ ❃♣❂✼❯ ④✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ➄ ✢ ✶ ✗✜✴ ☎❆✰♣✢✣➤✺✲❏➤ ❬ ✕ ❬ ✝✳✲ ✦ ❤ ✗ ✲ ✷ ✲❣✩ ✴ ✢✿✧ ✴ ✝❏✰ ❬↕➢ ➤ ✴✔✗ ✲✿✾ ❬ ✢✵✭❃✰ ✸ ✦ ❤❁❀ ❘ ❈ ❤  ✸ ✯ ❬ ✝ ✗ ❈  ✵❂ ➏ ➆ ❙✏✱✦✱✮✒ ✲ ✵❂✂❘ ❂ ❙ ➆ ② ✴✶ ✗✜✴➙✂ ✲ ✵ ✲✿✧ ❬✽➢✚✂✱✴✶✵✸✷ ❬ ✝✳✲✷✟ ❤ ❼ ✼✴➂ ➢ ✢ ✵ ✾ ✴ ✰✳✩ ✴✒✷ ✝➉✢ ✲ ❨✑➢ ✢ ✵❂✂ ❬ ✝ ❬ ✢ ✵ ✲✿✕ ❪✳❬✍✵ ✾✶✲✱✰ ❬ ✲ ✵ ✝ ✂✱✴❅✵✤✷ ❬ ✝✳✲✷✟✛✚q❼ ✼✴➂ ☎✹✰✆✢❨☎Ø✢❀✰✉✝ ❬ ✢ ✵ ✲✦✕❧✝➉✢✏ ☞ ➠❞ ➠ ❼ ❙ ●✰❃ ➋ ➂✚❘   ❼❉❽ ❡✰❄ ✛✚❃⑧➂❂✙✚❃❄✸ ✯ ✗✜✴ ✰ ✴ ❘   ❬❁✷ ✝ ✗✜✴❖✂ ✢✿✧ ❬✍✵ ✲✿✝ ❬✽✵ ✩ ✴ ❬ ✩ ✴❅✵ ✾ ✴❸➢ ✝➉✢❀✰↕✢❁✫ ✔   ✴✣✑✿➨❆✹♦ ❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼✱s ◗ ▼✏❄❉❂✏➥ ❈ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂ ❆✹❊ ❄ ❆ ❖ ❩✣❈✂✇ ❂ ✿ ❂✼❃❸▼✐s ❁ ✐ ❂ ❩  ⑥❖✯❂❸s➏s❇❂⑩➑ ❅ ▼ ❈ ❂✼❃ ❊♥✈ ❂✼❃❅▼ ❆♣❊ ❃❅❄ ❚③② ❫⑤⑥♦ ❂❋❄ ✈ ❂ ◗ ❆ ❃❅▼✐s ✈ ❃ ❊✏✈ ❂✼❃ ❆❉❁ ❂⑦❄ ❊✛●➇❆✹♦ ❂ ❊✏✈ ❂✼❃❸▼ ❆✹❊ ❃✥✪ ✲ ▼✛❃✹❂❲❂⑦❄✹❄❉❂ ✿✣❆❉❁ ▼✐s➏s ❈➀❆♣♦ ❂❨❄✹▼✤❯❱❂❨▼♥❄ ❆♣♦✯❊ ❄❉❂ ❊✛● ✔ ✲ ✥ ❆✹♦ ❂✼❃♣❂ ❁ ❄q▼❩✣❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ✿✣❆ ❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ▼✐s❇❖✯❂ ❈ ❼✴✘ ➂ ▼ ✿✚❩ ▼ ❩✣❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ✿❏❆ ❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ❂ ◗ ❆✹❊ ❃ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦ ❯✂▼ ❈❋➡ ❂❱❂ ➆✯✈ ❃✹❂⑦❄✹❄r❂ ❩ ❂⑦▼✏❄ ❁ s ❈➨❁❺✿✦❆ ❂✼❃✹❯❲❄ ❊✛●✔ ✲ ④ ❭ ❊❖❈ ❂ ➦ ❂✼❃⑦➥❏▼ ✿➊❁❇✿❏❆ ❂✼❃♣❂⑦❄ ❆❉❁❇✿✯✇q❁ ❯ ✈ ❃ ❊✛➦ ❂✼❯❱❂ ✿✣❆⑥❁ ❄ ✈✚❊ ❄✹❄ ❁❺➡ s❇❂ ❁❇✿ ◗ ▼✏❄r❂ ❊✛●❡● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❈⑥❁❇❆✹♦❋➦ ▼✱s❺❖✚▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ④✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ② ✢✯✮ ✢✱✰✳✲ ✵✷❬✽✵✤❬ ✝ ❬ ✲✿✕ ✂❀✴✶✵✤✷ ❬ ✝✳✲â✢❁✫✏✾✶✲✿✕ ✭❃✲✿✝ ❬ ✢ ✵  ✦❅①➟✓❼❾❽q➄ ✛ ➂◆➍ ❚ ✛ ❚ ❆ ✂ ❼❾❽q➄ ✛ ➂✍✸ ✯ ❬ ✝ ✗ ✂ ✂☎ ➏ ✢ ✵ ✝ ✗✜✴ ✰ ✴ ✲✦✕✲❖✥ ❬❁✷ ❅ ✝ ✗✜✴ ✲ ✷ ✲➌✧✴☎✷✝➉✢✦✝ ❬↕➢ ✲✿✕◆➤ ✴✔✗ ✲✿✾ ❬ ✢✵✭❃✰ ✷ ✢❁✫ ✦ ❤ ❚ ➟✚❫✳✲ ✵❂✂ ✟ ❤ ❚ ➟✢❫ ✂✱✴ ☎ ✴✶✵❂✂ ✢ ✵ ✝ ✗✜✴➧✂ ✢✿✧ ❬✍✵ ✲ ✵ ✝ ✷ ☎ ✴❅➢ ✝❏✰✾✲✿✕❛✢❏➤✗❇ ✴❸➢ ✝ ✷ ✢❁✫✔   ☞ ➋ ❆✜❈ ✦ ❤ ❚ ➟✢❫ ❀ ❘ ❈ ❤  ☞ ➋ ❆❼ ➙ ➂✲ ✵❂✂ ✟✛✚ ❚ ➟✢❫➉❼ ✼✣➂ ❬❇✷ ☎✹✰✆✢❨☎Ø✢✱✰❨✝ ❬ ✢ ✵ ✲✿✕Õ✝➉✢ ❚ ✛ ❚ ❆ ✏ ☞ ➠❞ ➠ ❼ ❙ ●✰❃ ➋ ➂ ➠ ☞ ❆ ✂   ☞ ➋ ❆ ❼❾❽ ❡✷❄ ✛✚❃❷➂✤✙❉❃ ✴
❊✪✁✵❋☎✆✓❤▲❧●✖➉❥✪✎✌☞✍✆✡❤
⑤⑥♦ ❂⑦❄❉❂❷❃♣❂⑦❄❉❖✣s ❆ ❄⑥s❇❂⑦▼ ❩➊❆✹❊q❆❁❈◆❊ ❯✂▼ ❁❺✿ ▼ ✈✯✈ s ❁ ◗ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄✔✎✫✒✰♣✢✦✧ ✿ ✲✵✭ ✷✔✷ ✝➉✢✵❍❙✭ ➢ ✕ ❬✖✂ ❈ ❆✹♦ ❂ ✿ ➥ ❈ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂   ❇ ❙✏➥ ❈   ☞ ➋ ❆ ❇ ❈ ➋ ➍ ❙✏➥✯▼ ✿✚❩ ✂   ☞ ➋ ❆ ❇ ✂ ➋ ➍ ➠✜ ✢✤✣ ➋ ➠➠ ☞ ❆ ✥✫✒✰♣✢✦✧ ✿ ✲✿✭ ✷ ✷ ✝➉✢ ✣✠✣❩✣ ❈ ◗ ❊✏✿ ❄ ❁↕❩ ❂✼❃ ❁❇✿✯✇ ❅➨➦ ❂ ◗ ❆✹❊ ❃❸❄❏■ ➠❾➄ ➆⑦➆⑦➆ ➄ ■ ➧ ❖ ✿✣❁➏●➋❊ ❃✹❯qs ❈❨❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆ ❂ ❩❲❁❇✿ ❊ ➧ ➥ ❆✹♦ ❂❘❖ ✿✣❁❇❆➇➡ ▼✱sts ❊✛●
❶ ➧ ➥ ❈⑥❁❇❆✹♦✽❑✍▲ ❆♣♦ ❂❪s❺❂ ✿✯✇♥❆✹♦✂❊✤●❡❆✹♦ ❂ ❄ ➑ ❆✹♦❲❊ ❃ ❆✹♦✯❊♥✇✏❊✏✿ ▼✐s ❁❥✐ ❂ ❩ ➥ ❆✹♦ ❂ ❁❇✿✣❁❺❆r❁ ▼✱s ❩ ❂ ✿ ❄ ❁❇❆❉❈✂♦ ▼✏❄ ➦ ▼✐s❇❖✚▼ ❆❉❁❇❊✏✿✏❅ ●▼❄✤● ❙♥➥✴▼ ✿✚❩❋❈ ❂◗ ▼ ✿ ▼ ✈✯✈ s ❈❋❊ ❖✯❃❀❃✹❂⑦❄❉❖✣s ❆ ❄ ❈⑥❁❇❆✹♦ ❖✚❄❉❂ ❊✤● ✔ ➋ ✓ ➠ ☞ ➧ ❞ ▲ ✗ ❚ ❙ ❫✑④➞ ❂✂❄ ♦✯❊❉❈ ❂ ❩➨♦✯❊❖❈ ❆✹❊ ✶ ❁❺✿✣➦ ❂✼❃❅❄r❂ ✸❋❆✹♦ ❂ ❊♥✈ ❂✼❃❅▼ ❆♣❊ ❃ ❣ ❊✤●◆❆✹♦ ❂☎❄➫▼✛❖✚❄♣❄ ❁ ▼ ✿ ▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯ ➡❏❈ ❖✚❄❉❂ ❊✛● ▼ ● ❖ ✿ ◗ ❆r❁❺❊♥✿ ▼✐s❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃✕✔ ✲ ④ ➌ ✿❋❊✏✈ ❂ ✿ ✖♥❖✯❂⑦❄ ❆❉❁❇❊✏✿❋❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼✱s ❁❥✐ ▼ ❆r❁❺❊♥✿❬❊✤● ❄❉❖ ◗ ♦ ▼q❯❱❂ ❆♣♦✯❊✴❩❲❆✹❊➈❊✏❆✹♦ ❂✼❃❘▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯✂❄ ④✲✴✳✖✵✷✶✖✳✖✸✺✹✼✻✔✽✿✾✞❀❂❁
❃✁❄✆❅↕➘❙❜✔❡✺❋ ✏●❊◆➉➒❦❘✓❱☞❜✔❉✺❋✴ò❣❜✔❝✁❝ ✏●■●➼◆◗➈➼❘✓❱■❘❨❳❴❇➼❉↕❡✿s✦s✺●■❍Õq✺▲t❡✿❉✺❋❺▲✏❉❺❪❑❤✦●❊❜❨❵✏●■❍✆❜✔➐✏●➊❉✮❡✿❫➸q✼●■❍☞▲✔❥✺♦✁❪❑●❲❍♣❜✔❪▼♦✁▲✏❉✿❏☞▲✔❥✣❪❑❤✦●❊é✞é✞é✚❜❞❝❢➐t▲✏❍▼♦❢❪▼❤✿❫â❘➥❂➦➱❷✆✇❞②♣❷❆❼◗⑩✙↔✆④❞⑤✞❰❣✇❞➽❊⑨✼①✏❼❑❷❲②❙ÐØ↔❲⑩✙❷■③✼↔♣❷❲❿✿❵t▲✏❝➉❘✼❄✉➅✏➄✦❿✮❉✿➹✺❄t❿✣➀✉➁t➁✦◆✺❿ts✿s✞❘ ➣✏➷ ❳Ø❄✏❄ ➷ ❘❃✓➅❨❅↕➘❙❜✔❡✺❋ ✏●➸◆◗➒➩●■❍❑❵ ✏●✉❱❲❿✷➡❂❝♥❜■➑✆▲t❝❢●❲❪❦◆◗➞❮❤✿♦✁❝❢♦✁s✿s✼●✉❱❲❿Ø❜❞❉✺❋✚ò❣❜❞❝✁❝ ✏●❲●➸◆◗➈Õ❍❑♦✁➐✏♦✁❪▼❪❑●✉❱❲❘✿❳ ❇❊❉➏❜✔❉✼❜✔❝✁✐✮❏❑♦✁❏❊▲❞❥❮❪▼❤✿●❴❒❦❜❞❡✿❏❑❏▼♦❽❜❞❉✪❜✔❝✁➐✏▲t❍❑♦✁❪❑❤✿❫á❥✙▲t❍❝♥❜✔❪▼❪❑♦♥♠✆●❺❍❑●✉❋✮❡✼♠✆❪❑♦✁▲✏❉❂❘✞ä➉❉➏❇❙❋✮❝✁●■❫❬❜❞❉➧◆➉é❧❘✓❱✴◆✙●✉❋✮♦✁❪▼▲✏❍♣❱❲❿❧⑧❙⑤✓➚✏✇✔②■⑩❽❼✙➦✮➽↕⑩✙↔✴ç❙①✮➽➵❻✆❷❲②✪➥❂➦➱❷✆✇✔②■❾ Ð✺❾✔➽❊⑨✿✇❨➣■⑩♥①✮➽❺❿❧æ✞❷✆↔✆❼➉①✮②♣❷➵ç➢✇❨❼❑❷❆➣❴⑩♥③❰❣✇✔➽➼⑨✺①t❼❑❷■②➼ÐØ↔❲⑩✙❷❲③✺↔✆❷■❿✦s✿s✞❘❂❄■➯✏➯❞❳Ø❄ ➷ ➮✿❘➆❳í➀✉➁✏➁❖◆✺❘✮➞☞❍❑▲✿♠✆●❲●✉❋✮♦✁❉✿➐✏❏➼▲✔❥❣⑧❙ç➸➥❂Ð✳P ◗❙❘✿❘❃✓➄❨❅❦ò❣❜❞❝❢❝ ✏●■●Ï◆◗➈➼❘ ❱❲❘✼❳ é✣●➸❍✦❚▲✏❝✁●➵❋➱●■❏❦▲✏s☎✏●■❍♣❜❞❪❑●■❡✿❍▼❏➵❋➱●❴➶❛❡✿●■❝✁❝✁●✆➴❑➳✪❜❨✐✏●❲❍❈➐✌✏●■❉☎✏●■❍✆❜✔❝✁♦✁❏ ✏●■❏❺❋✿❜✔❉✿❏✴❝◗Ú✓❜❞❉✺❜✔❝✁✐✮❏❑●❦●❲❉➏❫❴▲✔✐✏●❲❉✿❉✿●↕❋✮●❲❏↕❜✔❝✁➐✏▲❞➴❍❑♦✁❪▼❤✿❫❴●■❏❧❋✣Ú✓❩☞❡✼♠✆❝✁♦❽❋➱●❣●■❪❛❋✮●❊❒❦❜❞❡✿❏❑❏❨❘✔❳❬❒✴➶❊❩❂➫❦P❙❿✏➘✡✏●■s✺❜✔❍▼❪❑●■❫➙●■❉✮❪❣❋✣Ú ä➉❉✮❥✙▲t❍❑❫✚❜✔❪❑♦♥Üt❡✿●✏❿❨✃❛❉✿♦✁❵t●■❍❑❏▼♦❢❪ ✏●❈❋✮●❊P❛❜❞●■❉✞❿✼❄■➯✮➬✏➄✏➅❙P❛❜❞●■❉P➊●✉❋✮●❆❭✍❿✼➡✿❍✆❜✔❉✺♠❆●✏❘
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✄☎✄❡✄✢✥✏✕ ✟✡✄➭✗✂✕ ☎✛✄ ✄ ✒■✕★✠ ✬✆☎✱✎ ☎➓✞★✧q ❘✥♥✄✚✄✟✎❬✄✁ ➓✥✏✎➉✌✏✎☞✒✆✟✝✆❡✬✆☎✐✌✏✄✌✠ ☎
✂☎✄ ✒✕✔↕✻ ✂ ✰✶✵✁✆ ✵✞✝✠✟➐ ✣❾⑤❦✑
❳ ❖ ✿ ❂❋❙ ➄ ➥ ❙t✱✿✱✿✯
❚ ❄❉❖✯❯❱❯✂▼✛❃ ❈✂➡✣❈☛✡ ▼ ➦✏❁ ❂✼❃❩❄ ❊ ❖✯❃ ❩✣❊✏✿✯❫
❴➸✵✡❵✹❛❨✻✔✽❏❜❝❛
❇ ➐t●■❉✿●■❍✆❜✔❝☞❪❑●❨♠❑❤✦❉✿♦♥Ü✏❡✦●↕♦✁❏❛s✿❍▼●■❏❑●■❉✮❪▼●✉❋✜❪❑▲➙●✉❜✔❏▼♦❢❝✁✐✚♠✆▲✏❫➙s✿❡✿❪❑●❙❪▼❤✿●❦▲✏❍✆❋✮●■❍➼▲✔❥❧❪❑❤✿●➸❜❨❵✏●❲❍♣❜✔➐t●❦♠✆▲✏❫➙s✿❝✁●✆❭✿♦❢❪➉✐▲✔❥❊❜✚❪❑❍▼●■●✚❍❑●■r❛❍▼♦❢❪▼♦✁❉✿➐✪❏❑✐✮❏▼❪❑●■❫ ❥✖❍❑▲✏❫ ♦✁❪❑❏✴❫❬❜✔❪▼❍❑♦❶❭â❍▼●■s✿❍❑●❲❏❑●■❉✮❪♣❜❞❪❑♦✁▲✏❉❂❘✪ä➉❪➸♠■❜✔❉➏q✼●❴❡✿❏▼●✉❋ì❥✙▲✏❍✴●✆❭✺❜✔❫❴s✦❝❢●❺❪❑▲s✿❍❑▲✔❵t●❊❪❑❤✼❜✔❪❛❪❑❤✦●↕❜❨❵✏●■❍✆❜✔➐t●➢♠❆▲✏❏❑❪❛▲❞❥❧❪❑❤✿●✌☞t➴➉❪❑❤✪❋✮♦❶Ù✣●■❍❑●■❉✮❪▼♦❽❜❞❪❑♦✁▲✏❉✚♦✁❏➊▲✔❥❧▲✏❍✆❋✮●■❍✎✍ ➠ ☞✦❤✑✏ ➋ ❘
❢✒✁❱❣✐❤✬☛✌✄✝✆✶✩❦❥✡❧✮☛✌☞✘✆✓❤
➞ ❂⑥▼ ❁ ❯ ▼ ❆ ❄ ❆ ❖ ❩✣❈♥❁❺✿✯✇❷❆♣♦ ❂ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❊✛●✚❆✹♦ ❂■▼ ➦ ❂✼❃❅▼ ✇ ❂ ◗ ❊ ❯ ✈ s❇❂ ➆❏❁❇❆❉❈❹❊✤● ❃✹❂ ✇ ❖✣s➣▼✤❃ ❆ ❃♣❂✼❂■❃✹❂ ❈ ❃ ❁❺❆r❁❺✿✯✇ ❄ ❈ ❄ ❆ ❂✼❯✂❄ ④✡➞ ❂ ❩ ❂⑦▼✐s❈⑥❁❇❆✹♦ ❄ ❁ ❯ ✈ s❇❂ ● ▼✤❯ ❁ s ❁ ❂⑦❄ ❊✛●✟❆ ❃✹❂✼❂⑦❄✓✒➈➥ ❁❇✿ ❆✹♦ ❂q❄❉❂ ✿ ❄❉❂ ❊✛●❜❅ ❂ ❁ ❃➫▼ ✿✚❩ ❅➨❊❏❊✏✿ ❚ ✒ ❫✑④➇⑤⑥♦ ❂ ◗ ❊ ❃✹❃♣❂⑦❄ ✈✚❊✏✿✚❩♥❁❇✿✯✇❋✇ ❂ ✿ ❂✼❃❸▼ ❆❉❁❇✿✯✇● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❼ ❄➵✫ ➂ ❁ ❄ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩➭➡❏❈ ❜❷❼ ✼✣➂➔➍ ✼✕✔ ❼✮❜❷❼ ✼✣➂♣➂ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ✔ ❼ ✛ ➂ ❁ ❄❱▼ ✈✚❊ s ❈✣✿✯❊ ❯ ❁ ▼✐s ❈❀♦✯❊ ❄❉❂ ❅ ➑ ❆♣♦ ◗ ❊ ❂ ☛❨◗ ❁ ❂ ✿❏❆❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ◗ ❊♥✿ ❄ ❆ ❃✹❖ ◗ ❆✹❊ ❃❅❄ ❊✛● ▼✛❃ ❁❇❆❉❈ ❅✶④ ✫ ❊ ❃❋❂ ➆ ▼✛❯ ✈ s❇❂✏➥ ❆✹♦ ❂✍❄➸✫ ❊✛●✪➡✣❁❇✿ ▼✛❃ ❈ ❆ ❃♣❂✼❂⑦❄ ❁ ❄ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩ ➡❏❈❜❷❼ ✼✴➂✍➍ ✼ ❼ ❙ ❡ ❜ ➋ ❼ ✼✴➂✹➂❡➍ ✼✕✔ ❼✮❜❷❼ ✼✣➂♣➂ ❈♠❁❺❆♣♦ ✔ ❼ ✛ ➂✍➍ ❙ ❡ ✛ ➋ ④✖ ✷ ✲✮✧✴☎✷✝➉✢✿✝ ❬✽➢✒✷ ✢❁✫✢❜❷❼ ✼✴➂ ✴ ➞ ❂ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂✘✗ ➳ ➏ ▼✏❄ ❆✹♦ ❂✦❄ ❊ s❇❖ ❆❉❁❇❊✏✿✔❊✛● ✗ ✔ ❡ ❼ ✗ ➂ ●✙✔ ❼ ✗ ➂ ➍ ➏ ▼ ✿✚❩✄❈ ❂ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂✚❱➍ ✗ ✝ ✔ ❼ ✗ ➂✍➍ ❙ ✝ ✔ ❡ ❼ ✗ ➂ ④✍⑤⑥♦ ❂ ✿ ✚ ❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ❩✣❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ✿✣❆ ❄ ❁❇✿✯✇ ❖✣s↕▼✛❃ ❁❇❆❉❈❋❊✛●❵❜❷❼ ✼✣➂ ❈⑥❁❇❆✹♦➨❆✹♦ ❂ ✑ ❖ ❁ ❄❉❂✼❖ ➆ ❂ ➆✯✈ ▼ ✿ ❄ ❁❇❊✏✿
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✗ ✲✿✾ ✴ ✾♥❼ ✚ ➄ ✗ ➂✠❛ ❙ ❬ ✏ ✚ ✺❀➳✘✚ ➄ ✾✏❼ ✚ ➄ ✗ ➂✡➍ ❙❝❬ ✏ ✚ ✺♠➍ ✚ ➄ ✾♥❼ ✚ ➄ ✗ ➂❡➳ ❙❝❬ ✏ ✚✹✺✷❛✘✚★➆➞ ♦ ❂ ✿❵✾♥❼ ✚ ➄ ✗ ➂✶➍ ❙✏➥ ❊ ❃➇❂✞✖✏❖ ❁❇➦ ▼✐s❇❂ ✿❏❆ s ❈ ✚✹✺➇➍ ✚ ➥ ❁❇❆❀❁ ❄ ✈✢❊ ❄✹❄ ❁❇➡ s❇❂ ❆✹❊❱✇ ❂ ❆➇❆♣♦ ❂❹❂ ➆✯✈✚❊✏✿ ❂ ✿✣❆❘❊✤●❙❅➨❁❇✿➨❆✹♦ ❂❹❂⑦❄ ❆r❁ ❯❲▼ ❆ ❂❼➉❁➏❁ ➂ ❊✤●❦⑤⑥♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ❙ ④✍⑤⑥♦✣❁ ❄ ❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ✈✢❊ s ❈❏✿✯❊ ❯ ❁ ▼✱s ◗ ▼✏❄r❂ ④✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ✒ ✢✤✣✘✴ ✝ ❏ ➟ ▲ ❖ ➤ ✴ ✲ ✷ ✴ ✝❬✢ ✫í✢❨☎ ✴ ✰✾✲✿✝➉✢✱✰ ✷ ✢ ✫ ✲ ✰ ✴ ✩✵✭✼✕ ✲❀✰ ✰ ✴ ✯ ✰ ❬ ✝ ❬✍✵ ✩ ✷ ✲ ✷ ✝ ✴ ✧ ✰ ✴ ☎✹✰ ✴✒✷✒✴✶✵ ✝ ✴❨✂ ➤✮✲ ✲ ✵❬ ✰✔✰ ✴❨✂ ✭ ➢✴❬ ➤❞✕ ✴ ✧✥✲✿✝❏✰ ❬ ✥ ✭ ❼ ✼ ➄ ❜❷❼ ✼✣➂✹➂ ✴ ✾ ✫✜✝ ✗✜✴➏✂ ✢✿✧ ❬✽✵ ✲ ✵ ✝ ✴ ❬ ✩ ✴✶✵ ✾❅✲✿✕ ✭ ✴ ✢❁✫ ✭ ❼ ✚ ➄ ✗ ➂ ❬❇✷❱❙ ✸ ✝ ✗✜✴❅✵ ✝ ✗✜✴ ➟✝▲ ✜ ✷✚✗ ✲✿✾ ✴ ✲ ✵✲✿✾ ✴ ✰✾✲☎✩ ✴q➢ ✢✿✧✴☎✷✕ ✴ ✥ ❬ ✝✳✲❋✯ ✗✝❬↕➢❞✗✏❬❁✷ ✕ ❬✽✵ ✴ ✲✱✰↕✢❀✰❴✢❁✫❴✢✱✰ ✂✱✴ ✰✿❅ ➃ ✏ ➋ ✴⑤⑥♦ ❂ ◗ ▼✏❄r❂ ❅ ➃ ✏ ➋ ❊ ◗✼◗ ❖✯❃❅❄ ❊✏✿ s ❈➈❁❺✿➨❆✹♦ ❂ ❩ ❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼ ❆ ❂ ◗ ▼✏❄r❂ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ✭ ❼ ✼ ➄ ❜❷❼ ✼✣➂♣➂ ❩✣❊ ❂⑦❄ ✿✯❊✏❆➇❩ ❂ ✈ ❂ ✿✚❩➓❊♥✿✢❜❷❼ ✼✣➂ ④❊✪✁✗ ✂✁❝✸ ✟✢❤✲✟✤✄✝✢✬✖⑥❧✮✢✬✎✦✟✂✁ ✣✑✿❋❆✹♦ ❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❸▼✐s ◗ ▼✏❄❉❂✏➥ ❈ ❂❹❄ ❆ ▼✛❃ ❆☎➡❏❈ ❦ ✿✚❩♥❁❇✿✯✇ ▼ ✈ ❂✼❃✹❯q❖ ❆ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ➆ ✼ ❄❉❖ ◗ ♦❋❆✹♦ ▼ ❆✼ ❞ ➠ ✭ ✼ ❈ ❃ ❁❇❆ ❂⑦❄❀▼✏❄➇▼ ➡ s ❊ ◗ ➔ ❩♥❁ ▼ ✇✏❊♥✿ ▼✐s✡❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ➆ ➥✯❂⑦▼ ◗ ♦❋➡ s ❊ ◗ ➔ ➡ ❂ ❁❇✿✯✇❋❊✛●❡❆♣♦ ❂ ●➉❊ ❃✹❯
✱ ➍ ✣✤✤✥
✹ ➠ ➏④ ④ ④ ④ ④ ④
④ ④ ④ ④ ④ ④ ✹ ❤
✩✫✪✪
✬ ➄
❈➇♦ ❂✼❃✹❂q❂⑦▼ ◗ ♦✰✹ ▲ ➍ ✹ ▲✑❼ ✼ ➄ ❜❷❼ ✼✣➂✹➂ ❁ ❄❹▼ ✿➓❁ ❃✹❃♣❂ ❩ ❖ ◗ ❁❺➡ s❇❂➓❄ ✖♥❖✚▼✛❃✹❂ ➡ s ❊ ◗ ➔ ④q➞ ❂✂▼✐s↕❄ ❊❋✿ ❂✼❂ ❩ ❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿ ❄ ❆ ❃❅▼ ❁❺✿✣❆❷❆✹♦ ▼ ❆❪●➉❊ ❃
▼✐s➏s ❄❇❛✒✑ ➥ ❆✹♦ ❂q❄❉❖ ➡ ❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ➆➓❊✛● ✱ ❈➇♦✯❊ ❄❉❂❪s ❁❇✿ ❂⑦❄❹▼✛❃♣❂ ❆✹♦✯❊ ❄r❂ ❊✛● ✹ ➁ ▼ ✿✚❩ ◗ ❊ s❇❖✯❯ ✿ ❄❷▼✤❃✹❂ ❆✹♦✯❊ ❄❉❂ ❊✛● ✹ ▲✡❁ ❄ ✿✯❊✏❆❁✐ ❂✼❃ ❊✚④
❑ ❊✏✿ ❄ ❁➣❩ ❂✼❃ ❁❺✿✯✇ ❆✹♦ ❂ ✇ ❃❸▼ ✈✯♦ ❃✹❂ ✈ ❃✹❂⑦❄r❂ ✿❏❆ ❂ ❩➨➡✣❈ ❆✹♦ ❂❱❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ➆ ✭ ➥ ❆✹♦✣❁ ❄ ❆ ▼✏❄❇➔ ◗ ▼ ✿①➡ ❂✂▼ ◗ ♦✣❁ ❂ ➦ ❂ ❩ ❆✹♦ ▼ ✿ ➔✯❄ ❆♣❊➓⑤ ▼✛❃⑦✭r▼ ✿
▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯ ❊✏✿ ❄ ❆ ❃ ❊✏✿✯✇ s ❈ ◗ ❊♥✿✯✿ ❂ ◗ ❆ ❂ ❩ ◗ ❊ ❯ ✈✚❊✏✿ ❂ ✿✣❆ ❄ ❼ ❄❉❂✼❂ ❚③② ➥ ✈✯✈✡④ ✒✦✒✚❙✔✓✺✒✿✒ ✝ ❫✯●➉❊ ❃➇❂ ➆ ▼✛❯ ✈ s❇❂ ➂ ④➎❀❊❉❈ ➥⑥❂⑦▼ ◗ ♦ ➡ s ❊ ◗ ➔ ❊✛●❹❆✹♦ ❂ ●➋❊ ❃✹❯ ✱ ◗ ▼ ✿ ➡ ❂ ◗ ❊✏✿ ❄ ❁↕❩ ❂✼❃✹❂ ❩✝❁❇✿✚❩ ❂ ✈ ❂ ✿✚❩ ❂ ✿❏❆ s ❈✏④✸➐ ❂ ❆ ✲✷✦ ✕ ❼ ✼✣➂ ➡ ❂①▼ ◗ ❊ ❄ ❆ ❄➵✫
▼✏❄✹❄ ❊ ◗ ❁ ▼ ❆ ❂ ❩➨❆✹❊ ▼ ✿➓❁ ❃✹❃♣❂ ❩ ❖ ◗ ❁❺➡ s❇❂➓❄ ✖♥❖✚▼✛❃✹❂ ➡ s ❊ ◗ ➔ ✹✗✖ ④q❻✺➆✯✈ ❃✹❂⑦❄✹❄ ❁❇❊✏✿✉❼ ② ➂ ❆♣❊✏✇ ❂ ❆✹♦ ❂✼❃ ❈⑥❁❇❆✹♦①⑤⑥♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ② ❄ ♦✯❊❖❈➑❆✹♦ ▼ ❆❆✹♦ ❂ ✈✚❊ ❄ ❁❇❆❉❁❇❊✏✿✂❊✤● ✚✹✺ ❯ ➁ ❁ ❄ ❆✹♦ ❂❘❄❉❯❲▼✐s➏s❺❂⑦❄ ❆✍✈✚❊ ❄ ❁❇❆❉❁❇➦ ❂❪❃ ❊✣❊✏❆✶❊✛● ➉ ✖ ▲✙✘✢➠ ❩ ❂ ❆❝❼✥✣❾❩ ● ✹ ▲ ➂ ④✍⑤⑥♦ ❖✚❄✼➥ ❁➏● ✚ ▲✚❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂⑦❄ ❆✹♦ ❂➇❄❉❯✂▼✱sts❇❂⑦❄ ❆✈✚❊ ❄ ❁❇❆❉❁❇➦ ❂q❃ ❊❏❊♥❆➇❊✛●■❩ ❂ ❆✼❼✥✣❾❩ ● ✹ ▲ ➂ ➥ ●➋❊ ❃➇❂⑦▼ ◗ ♦✛✚ ➥ ❈ ❂ ✿ ❂✼❂ ❩➨❆✹❊ ◗ ❊ ❯ ✈ ▼✛❃✹❂ ✚ ✖❜❈♠❁❺❆♣♦ ❯ ❁❇✿✡➠✢✜✚▲✣✜✤✖ ❞ ➠ ✚ ▲✓❁❇✿ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❆✹❊➈✇ ❂ ❆➣ ➄
❆✹♦ ❂ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❊✛●■❆✹♦ ❂✪▼ ➦ ❂✼❃❸▼ ✇ ❂ ◗ ❊ ❯ ✈ s❇❂ ➆✣❁❇❆❾❈➨❊✛●■❆✹♦ ❂ ❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃❅❄ ➟ ➁ ④✱✣✑✿➨● ▼ ◗ ❆ ➥ ⑤⑥♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ② ▼✏❄✹❄r❂✼❃ ❆ ❄ ❆✹♦ ▼ ❆➇❆✹♦✣❁ ❄ ❆ ▼♥❄✵➔◗ ▼ ✿❋➡ ❂✪▼ ◗ ♦✣❁ ❂ ➦ ❂ ❩❋➡✣❈ ◗ ❊ ❯ ✈ ▼✛❃ ❁❇✿✯✇❲❊✏✿ s ❈❋❆✹♦ ❂ ❩✣❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ✿✣❆ ❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ▼✐s❇❖✯❂⑦❄ ✾✦▲☞❼ ✚ ➄ ✗ ➂ ❊✛●❡❆✹♦ ❂ ✹✓▲☞❼ ✚ ➄ ✗ ➂ ✆③❄ ④✣✑✿➨❆✹♦ ❂ ✈✢❊ s ❈❏✿✯❊ ❯ ❁ ▼✐s ◗ ▼✏❄❉❂✏➥ ❆✹♦ ❂❹❯q❖✣s ❆❉❁❇✈ s ❁ ◗ ❁❺❆❉❈ ❊✛●✍❆✹♦ ❂ ● ▼ ◗ ❆✹❊ ❃ ❼✮❜❷❼ ✼✴➂ ● ✗ ➂ ❁❇✿ ❆✹♦ ❂ ❩ ❂ ✿✯❊ ❯ ❁❇✿ ▼ ❆✹❊ ❃ ❊✛●✍❆✹♦ ❂ ◗ ❊ ❄ ❆❄➵✫ ❁ ❄ ❊✏➡✯❆ ▼ ❁❇✿ ❂ ❩❱➡✣❈ ▼ ❩✯❩♥❁❇✿✯✇q❆✹♦ ❂❪❯✪❖✣s ❆❉❁❇✈ s ❁ ◗ ❁❇❆❉❁ ❂✱❄ ❊✛●✡❆✹♦✣❁ ❄ ● ▼ ◗ ❆✹❊ ❃ ❁❇✿✂❆♣♦ ❂ ❩ ❂ ❆ ❂✼❃♣❯ ❁❇✿ ▼ ✿❏❆ ❄ ❩ ❂ ❆❝❼✥✣❾❩ ● ✹✓▲ ➂ ➥ ❈♥❁ ❂❸s ❩♥❁❇✿✯✇❆✹♦ ❂❷❂ ➆✯✈✚❊✏✿ ❂ ✿✣❆❪❊✛●❙❅➊❁❇✿ ❂✞✖♥❖✚▼ ❆❉❁❇❊✏✿➲❼➉❁➏❁ ➂ ❊✛●✶❆✹♦ ❂ ❊ ❃✹❂✼❯ ➄ ④❊✪✁✘❊ ✁✬✶➇➝ ✢✂✸✕✞✠✖✘✟✤✎✿✁
✶ ✰ ✴✔✴ ✷✉✗ ✭✁  ✴ ✴ ➞ ❂ ◗ ❊✏✿ ❄ ❁↕❩ ❂✼❃ ➡✣❁❺✿ ▼✤❃ ❈❋❆ ❃✹❂✼❂⑦❄ ❊✝➍ ✬ ❡ ✆ ❼ ❊ ➄ ❊➇➂ ▼ ✿✚❩❲❊♥✈ ❂✼❃❅▼ ❆♣❊ ❃❅❄ ➟ ▼ ✿✚❩ ✂❨❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩➨❊✏✿ ❊ ➋ ➡✣❈
➟✡❼ ✬ ➄ ✬ ➂ ❇ ✬ ➟✡❼ ✆ ❼ ➂ ➄ ❀ ➂ ➄ ✬ ➂ ❇ ✆ ❼ ➂ ➄ ❀ ➂ ➟✓❼ ✬ ➄ ✆ ❼ ➂ ➄ ❀ ➂✹➂ ❇ ✂★❼ ➂ ➄ ❀✯➂
✂ ❼ ✬ ➄ ✬ ➂ ❇ ✬ ✂★❼ ✆ ❼ ➂ ➄ ❀✯➂ ➄ ✬ ➂ ❇ ✂ ❼ ➂ ➄ ❀ ➂ ✂ ❼ ✬ ➄ ✆ ❼ ➂ ➄ ❀ ➂✹➂ ❇ ✂★❼ ➂ ➄ ❀✯➂
➟✡❼ ✆ ❼ ➂ ❙ ➄ ❀ ❙ ➂ ➄ ✆ ❼ ➂ ➄ ➄ ❀✣➄✣➂❉➂ ❇ ✆ ❼❾➟✓❼ ➂ ❙ ➄ ➂ ➄✣➂ ➄❅➟✓❼ ❀ ❙ ➄ ❀❏➄✴➂❾➂
✂★❼ ✆ ❼ ➂ ❙ ➄ ❀ ❙ ➂ ➄ ✆ ❼ ➂ ➄ ➄ ❀✣➄✣➂❉➂ ❇ ✆ ❼❾➟✓❼ ➂ ❙ ➄ ➂ ➄✣➂ ➄✓✂✢❼ ❀ ❙ ➄ ❀✣➄✣➂✹➂⑤⑥♦ ❂❷❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ➆ ❃♣❂ ✈ ❃✹❂⑦❄❉❂ ✿✣❆ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿➨❊✛●❡❆✹♦ ❂q❄ ♦ ❖✄✂❲❂ ❁ ❄✭ ❼ ✼ ➄ ❜❷❼ ✼✣➂♣➂✡➍ ✏ ➄✿✼ ➋ ❜ ➋ ❼ ✼✣➂ ➄✿✼ ➋✼ ➋ ❜ ➋ ❼ ✼✣➂ ✼ ➋ ❜ ➋ ❼ ✼✣➂✱❡➀➄✵✼ ➋ ✒ ➆
⑤⑥♦✣❁ ❄☎❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ➆q❁ ❄ ❁ ❃✹❃✹❂ ❩ ❖ ◗ ❁❇➡ s❇❂ ④➇⑤⑥♦ ❂➇❂ ❁❇✇ ❂ ✿✣➦ ▼✐s❇❖✯❂⑦❄ ❊✛● ✭ ❼ ✚ ➄ ✗ ➂ ▼✛❃✹❂➔❙❘▼ ✿✚❩ ❙ ✝ ✒✚➥ ❆♣♦ ❖✚❄ ❈ ❂❪▼✛❃✹❂ ❁❇✿❲❆✹♦ ❂ ✈✚❊ s ❈✣✿✯❊ ❯ ❁ ▼✐s◗ ▼✏❄❉❂ ❈♠❁❺❆♣♦ ▼➔s ❁❇✿ ❂⑦▼✛❃❷▼ ➦ ❂✼❃❅▼ ✇ ❂ ◗ ❊ ❯ ✈ s❇❂ ➆✣❁❺❆❉❈❋❊✛●✍❆✹♦ ❂ ❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃❅❄ ➟ ▼ ✿✚❩ ✂✡④
✮ ✢✱✰❨✧ ✲✦✕ ✂ ❬ ✏✩✴ ✰ ✴✶✵ ✝ ❬ ✲✿✝ ❬ ✢ ✵ ✴ ⑤⑥♦ ❂ ◗ s↕▼✏❄✹❄ ❁ ◗ ▼✱s ●➋❊ ❃♣❯✂▼✐s ❩✣❊ ❖ ➡ s❇❂ ❩♥❁  ▲❂✼❃♣❂ ✿❏❆❉❁ ▼ ❆r❁❺❊♥✿①❊✏✿ ❖ ✿ ▼✛❃ ❈ ➑ ➡✣❁❇✿ ▼✛❃ ❈ ❆ ❃✹❂✼❂⑦❄✫✒ ❈⑥❁❇❆✹♦◗ ❊✏✿ ❄ ❆ ❃✹❖ ◗ ❆✹❊ ❃❅❄ ✪✯➥✆☎✞✝✠✟➓▼ ✿✚❩ ▼ ➦ ▼✛❃ ❁ ▼ ➡ s❇❂ ♦ ▼✏❄ ❆✹♦ ❂❷❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ➆ ❃♣❂ ✈ ❃✹❂⑦❄❉❂ ✿✣❆ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿
✭ ❼ ✼ ➄ ❜❷❼ ✼✣➂♣➂✡➍ ✣✥ ✼✓❡✉➄✵✼ ❜❷❼ ✼✣➂ ➏ ➏➄✵✼ ❜❷❼ ✼✣➂★❡❏✼ ✼✓❡✉➄✵✼ ❜❷❼ ✼✣➂ ➏➄✵✼ ❜❷❼ ✼✣➂★❡➀➄✵✼ ✒ ✼ ❜❷❼ ✼✣➂★❡➅➄✵✼ ✼✓❡➅➄✿✼ ❜❷❼ ✼✣➂
✩✬ ➆
⑤⑥♦ ❂ ❩♥❁ ▼ ✇✏❊✏✿ ▼✐s ◗ ❊ ❂ ☛❨◗ ❁ ❂ ✿✣❆ ❄ ❊✤● ✭ ❼ ✚ ➄ ✗ ➂ ▼✛❃✹❂ ❊✏✿ s ❈ ❙✓✆↔❄✼➥ ❆✹♦ ❖✚❄ ❈ ❂■▼✛❃✹❂ ❁❺✿➔❆✹♦ ❂ ✈✚❊ s ❈✣✿✯❊ ❯ ❁ ▼✐s ◗ ▼✏❄❉❂ ❈⑥❁❇❆✹♦❹❆♣♦ ❃✹❂✼❂ ➡ s ❊ ◗ ➔✴❄❊✛●⑥❁ ❃✹❃✹❂ ❩ ❖ ◗ ❁❇➡ s❇❂ ❯✂▼ ❆ ❃ ❁ ◗ ❂⑦❄ ❊✏✿➀❆♣♦ ❂ ❩♥❁ ▼ ✇✏❊♥✿ ▼✐s✑➥✟▼✱sts ✇✛❁❇➦♥❁❇✿✯✇ ▼ ◗ ❊✏✿✣❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿✦❆✹❊➨❆✹♦ ❂ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❊✛●❪❆✹♦ ❂ ◗ ❊ ❯ ✈ s❇❂ ➆✣❁❇❆❾❈✏④⑤⑥♦ ❖✚❄✼➥ ❆✹♦ ❂❱▼ ➦ ❂✼❃❅▼ ✇ ❂ ◗ ❊ ❯ ✈ s❇❂ ➆✣❁❇❆❾❈ ❊✛●⑥❆✹♦ ❂ ❩✣❊ ❖ ➡ s❇❂ ❩♥❁  ✡❂✼❃✹❂ ✿❏❆r❁ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿①❊✏✈ ❂✼❃❅▼ ❆✹❊ ❃ ❁ ❄ ❘ ❅ ➋ ④☛✡☎❈➓❁❇✿✚❩ ❖ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿➲❊✏✿ ✺ ➥ ❁❇❆◗ ▼ ✿❋➡ ❂ ✈ ❃ ❊✛➦ ❂ ❩❲❆✹♦ ▼ ❆➇❆✹♦ ❂❹▼ ➦ ❂✼❃❅▼ ✇ ❂ ◗ ❊ ❄ ❆➇❊✛●❡❆✹♦ ❂ ✺ ➑ ❆✹♦➓❩♥❁  ✡❂✼❃✹❂ ✿❏❆r❁ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿❋❁ ❄ ❊✛●❡❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❅ ❤ ✏ ➋ ☞ ➠ ④✲✴✳✖✵✷✶✖✳✖✸✺✹✼✻✔✽✿✾✞❀❂❁
❃✁❄✆❅↕P➊❤✿▲ts✿s✮✐â◆➉P➊❤✿❍❑♦✁❏▼❪❑♦✁❉✿●✉❱❲❿✞ß❙❜✔s✿❝♥❜✔❉ì◆◗➟✮❪ ✏●■s✿❤✺❜❞❉✿●✉❱■❿☞❜✔❉✼❋â➟✮▲t❍❑♦♥❜✚◆➉➳✚♦♥♠▼❤✌☞●■❝✁●✉❱■❘Ø❳ P➊▲t❫❴s✿❝✁●✆❭✿♦✁❪➉✐❬❜❞❉✺❜✔❝✁✐✮❏❑♦✁❏❊▲❞❥❣❪❑●❲❍❑❫ ❍▼●■r❛❍❑♦✁❪▼♦❢❉✦➐❏❑✐✮❏▼❪❑●■❫➙❏✉❘❧➥❂➦➱❷✆✇❞②♣❷❆❼◗⑩✙↔✆④❞⑤☞❰❣✇✔➽➼⑨✺①t❼⑦❷❲②❙ÐØ↔❲⑩✙❷❲③✺↔✆❷■❿✦❵✏▲t❝◗❘✮Ô → ❿✣➀✉➁tÓ✏➁✿❿ts✿s✞❘✼➅✏Ô✦❄✆❳➱➅t➮✏➅✦❘❃✓➅❨❅↕➡❂❝♥❜■➑✆▲✏❝✁●■❪➙◆◗➞❮❤✿♦✁❝❢♦✁s✿s✼●✉❱❺❜✔❉✺❋➍Ò❙❋✮❝✁✐✮➺■➋✏▲➍◆✖❇❊❉✺❋➱❍❑●■r ➳➏❘✓❱❲❘❂❳ ➟✮♦✁❉✿➐t❡✿❝♥❜✔❍▼♦❢❪➉✐➏❜✔❉✼❜✔❝✁✐✮❏❑♦✁❏➸▲✔❥❙➐✏●■❉✿●❲❍♣❜✔❪▼♦✁❉✿➐✜❥✙❡✿❉✺♠❆❪❑♦✁▲✏❉✿❏❨❘❛Ð➌➤▼⑧❙ï✈✮✇✔①✮②■③✺④❞⑤✞✇✔③❖î❈⑩✁➣✉↔❲②♣❷❆❼⑦❷❈ï❖④➆❼✙➦✿❷■➽➸④❨❼➉⑩✙↔❆➣■❿✿❵✏▲t❝➉❘➌➄✦❿✮❉ ➹ ➅✦❿✣➀✉➁✏➁t➃✿❿✮s✿s❂❘✿➅✿❄✉Ô➆❳➱➅❞➯➌➬✿❘❃✓➄❨❅↕➡✦❍❑▲✏♦♥❋✮●❲❵✏❜✔❡✮❭❦◆➉P➊❤✿❍❑♦✁❏❑❪▼♦✁❉✿●✉❱■❿t❒❦❜✔❡✺❋➱●■❝✿◆➉➳✪❜✔❍▼♦❢●❆➴⑦P➊❝♥❜✔❡✼❋✮●✉❱■❿✔❜❞❉✺❋❦➟✮▲t❍❑♦♥❜➼◆◗➳✚♦♥♠▼❤✍☞●■❝✁●✉❱❲❘❲❳✬➥✼❾✆⑨➱❷❆➣è❸✏❷❛❸t✇✔③✿③✛✔❷✉❷❆➣❈❷✆❼✷④❞⑤✓➚✏✇✔②■⑩❽❼✙➦✮➽➵❷❆➣■❘▼❳➳✪♠■❒➢❍♣❜❨r➊❳➱➒➩♦✁❝❢❝➉❿✏➞☞❜❞❍❑♦✁❏✉❿❂➀✉➁✏➁t➃✿❘❃ ➯✔❅↕➳✚●■♦✁❍❙◆✖❇↕❘✓❱❊❜❞❉✺❋✚➳✚▲✮▲✏❉➏◆✖➲✺❘✿❚→❘ ❱❲❘✮❳➝Ò❊❉❖❪❑❤✿●↕❜❞❝✁❪❑♦✁❪❑❡✺❋➱●❈▲❞❥❧❉✿▲✿❋✮●■❏❊♦✁❉✪❍✆❜✔❉✺❋➱▲✏❫Ñ❪❑❍❑●❲●■❏✉❘➊❰❣④✔③✼④✏❸✔⑩✖④✔③➧✈✮✇✔①✮②■③✺④❞⑤✷✇⑦⑥❦ïâ④❨❼✖➦➱❷✎✍➽➸④❨❼➉⑩✙↔✆➣■❿✮❵t▲✏❝➉❘➌➄t➬✿❿✣➀❨➁✏➂✏Ó✦❿✏s✦s✞❘ ➣✙➣✗→ ❳✣❄✉➬✦❄ ➷ ❘❃ ➷ ❅↕➳✚♦✁❉✺♠➢◆◗➒❛●❲❉✿❍❑✐✮➋✿❱■❘t❳➧ç❦✇✔③✿③✼❷➉➚✏④❨❼➉⑩♥ñ✔❷❙➽➸④❨❼➉②■⑩✙↔✆❷✆➣■❘❞❳â➲✺❘✮❚ ♦❢❝✁●■✐❺❜✔❉✺❋Ï❏❑▲✏❉✦❏✉❿✿➎❛●❲r➝➫❣▲t❍❑➋✣❿✼➀✉➁✏ÓtÓ✿❿✏✎❴⑩♥⑤✁❷■❾❺⑩♥③✮❼❑❷❲②✆➣✉↔■⑩✙❷❲③✺↔✆❷➼➣✉❷❲②■⑩✙❷❆➣⑩♥③✪❸✔⑩❽➣❲↔❲②♣❷❆❼❑❷❦➽➸④❨❼✖➦➱❷❲➽➵④➆❼◗⑩✖↔✆➣↕④✔③✼❸❴✇✆⑨✦❼◗⑩✥➽↕⑩✁➾✉④➆❼◗⑩✙✇❞③✿❘
➣ ➯
 ✛✒✡✌✏✄✚✥ ✄▲✕★✠ ✄ ✠✝✟✡✞✡✥♥✎➉✌✏✁✆✠ ✧✹✞✡✥☎✎❬✕★✒☎✫■✞ ✠ ✁➀☛ ✠✄✂➇✄✢✥☎✌ ✄✢✒■✄✚✥♥✕✚✌✏✎☞✞✡✒
☎✝✵✝✆✦✮ ✒ ✝✟✞➈✮✡✠✹✰★✔
❄❘❃❅▼ ❩ ❖✚▼ ❆ ❂  ❏◗ ♦✯❊✣❊ s ❊✤●❵✣✑✿✣●➉❊ ❃✹❯✂▼ ❆❉❁❇❊✏✿   ❈ ❄ ❆ ❂✼❯✂❄✼➥⑤⑥♦ ❂ ✾❀✿✣❁❺➦ ❂✼❃❅❄ ❁❇❆❉❈❋❊✛●❦❻ s❇❂ ◗ ❆ ❃ ❊ ➑❉❑ ❊ ❯❱❯q❖ ✿✣❁ ◗ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄✼➥⑤✓❊ ➔ ❈✏❊ ➥ ❳ ▼ ✈ ▼ ✿
❳ ❖ ✿ ❂❋❙ ➄ ➥ ❙t✱✿✱✿✯
❚ ❄r❖✯❯❱❯✂▼✛❃ ❈➈➡❏❈☞☛➇❁❇✿ ◗ ❂ ✿✣❆ ❆ ❖✯❯❲▼✏❄ ❫
❢✒✁❱❣✐❤✬☛✌✄✝✆✶✩❦❥✡❧✮☛✌☞✘✆✓❤
⑤⑥♦✣❁ ❄ ❆ ▼✐s✂➔ ❁ ❄ ➡ ▼✏❄❉❂ ❩q❊♥✿ ▼➢✭ ❊✛❁❇✿✣❆⑥✈ ▼ ✈ ❂✼❃ ❈⑥❁❇❆✹♦❋⑤ ❂   ❖ ✿ ❭❘▼ ✿ ❚ ❙ ❫✑④q✣✑❆⑥✈ ❃✹❂⑦❄❉❂ ✿✣❆ ❄⑥▼ ✿ ✶ ❁❇✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✐s▲▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ✸➔❆✹♦ ▼ ❆
❄ ❊ s ➦ ❂⑦❄ ❆✹♦ ❂ ✈ ❃ ❊✏➡ s❇❂✼❯ ❊✛●➇✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼ ❆❉❁❇✿✯✇ ▼❋❃❅▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃✍✌ ❈⑥❁❇❆✹♦✉❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿✄✎ ➍ ❼ ✪ ➠❾➄ ✪ ➋⑩➄ ➆✐➆⑦➆ ➄ ✪ ✮ ➂ ❼➉❁✑④ ❂ ④✑ ❃ ❚ ✌ ➍ ✺✣❫ ➍ ✪ ❤ ➥☎❙ ❑ ✺ ❑ ✬ ➂ ● ❃ ❊ ❯ ❁❇✿✚❩ ❂ ✈ ❂ ✿✚❩ ❂ ✿✣❆❱❁↕❩ ❂ ✿✣❆❉❁ ◗ ▼✐s➏s ❈✉❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆ ❂ ❩✦❆♣❊ ❄✹❄❉❂⑦❄ ❈⑥❁❇❆✹♦ ▼ ✿ ✭ ➑ ◗ ❊✛❁❇✿➀❊✛●❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ✞ ➍ ❼ ★ ➠❾➄ ★❤➋⑩➄ ➆✐➆⑦➆ ➄ ★✑✏ ➂ ④✍⑤⑥♦✣❁ ❄ ✈ ❃ ❊✏➡ s❇❂✼❯ ❈ ▼✏❄■❄r❂ ❆◆➡✣❈   ❊ ◗ ♦ ❂ ❚ ➄ ❫✓❼✑➦ ▼✛❃ ❁ ▼ ✿❏❆ ❄ ❊✛●❡❆✹♦✣❁ ❄ ✈ ❃ ❊✏➡ s❇❂✼❯ ❈ ❂✼❃✹❂
❄ ❆ ❖ ❩♥❁ ❂ ❩➨➡✣❈➓➦✏❊✏✿ ➎ ❂✼❖✯❯❲▼ ✿✯✿ ➥ ❻ s ❁ ▼♥❄✼➥ ❍❪✿ ❖ ❆♣♦ ▼ ✿✚❩✟✒ ▼ ❊ ➂ ④➇⑤⑥♦ ❂q❂ ☛❨◗ ❁ ❂ ✿ ◗ ❈➓❊✤●■❆✹♦ ❂✪▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ❁ ❄❪❯❱❂⑦▼✏❄❉❖✯❃✹❂ ❩➊➡❏❈✽✔✓ ➥ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦➈❁ ❄ ❆✹♦ ❂❪❂ ➆✴✈ ❂ ◗ ❆ ❂ ❩❲✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛●✡❆✹❊ ❄✹❄❉❂⑦❄❦❃✹❂✞✖♥❖ ❁ ❃♣❂ ❩❲❆✹❊❹✇ ❂ ✿ ❂✼❃❸▼ ❆ ❂✕✌ ④   ❊ ◗ ♦ ❂ ✈ ❃ ❊✛➦ ❂ ❩→❆✹♦ ▼ ❆⑥❆✹♦ ❂ ❊✏✈✯❆r❁ ❯❲▼✐s
▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯ ❄ ♦✯❊ ❖✣s ❩ ❄♣▼ ❆❉❁ ❄ ●➉❈ ✎ ✖ ❼✗✎ ➂✖ ❼ ✞ ➂
❑ ✽ ✓ ❑ ✖ ❼✗✎ ➂ ❡ ➟✓❼ ✞ ➂✖ ❼ ✞ ➂ ➄
❈➇♦ ❂✼❃✹❂
✖ ❁ ❄ ❆✹♦ ❂❷❂ ✿❏❆ ❃ ❊✏✈✣❈❱● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿①❼ ❄❉❂✼❂ ➌ ✈✯✈ ❂ ✿✚❩♥❁ ➆ ➂ ▼ ✿✚❩➟✓❼ ✞ ➂■➍ s ✿★❼ ❿ ✝ ★✑✘✚✙ ✛ ➂ ➄ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ★✑✘✚✙ ✛ ➍ ❯ ❁❺✿➠ ✜ ➁ ✜ ✏ ★ ➁ ➆
⑤⑥♦ ❂❷❖ ✈✯✈ ❂✼❃ ➡✚❊ ❖ ✿✚❩❨❁ ❄❀❄✹▼ ❆❉❁ ❄ ❦ ❂ ❩➊➡❏❈ ▼ ✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁ ❄ ❆❉❁ ◗ ▼✱s ✇♥❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ④
❭❪▼ ✿ ▼ ✿✚❩ ❭ ❊ ❄ ♦✣❁❡✈ ❃ ❊♥✈✚❊ ❄❉❂q▼ ✿ ✶ ❁❇✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✱s✟▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ✸q❆✹♦ ▼ ❆ ❄✹▼ ❆r❁ ❄ ❦ ❂⑦❄ ❆✹♦ ❂❹❖ ✈✯✈ ❂✼❃ ➡✢❊ ❖ ✿✚❩✬❈♠❁❺❆♣♦
➟✓❼ ✞ ➂✍➍ s ✿ ❚ ➄ ❼ ✭❉● ❙ ➂ ❫ ❡ ☛ ❼ ★✢✘✤✣✦✥ ➂❙ ● ★✑✘✧✣✦✥ ➄ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ★✑✘✧✣✦✥ ➍ ❯✂▼ ➆➠✢✜ ➁ ✜★✏ ★ ➁ ➄❈⑥❁❇❆✹♦ ☛ ❼ ★ ➂✍➍✽● ★ s ✿ ★ ● ❼ ❙ ● ★ ➂ s ✿★❼ ❙ ● ★ ➂ ④✍➎➇❊ ◗ ♦✯❊✛❁ ◗ ❂ ❊✤●✡● ❖ ✿ ◗ ❆r❁❺❊♥✿❬➟ ❄r❂✼❂✼❯✂❄ ❆✹❊❱➡ ❂❷❂⑦❄✹❄❉❂ ✿✣❆❉❁ ▼✐s➏s ❈❋➡ ❂ ❆✹❆ ❂✼❃ ❆✹♦ ▼ ✿
▼ ✿✣❈ ❊✏❆✹♦ ❂✼❃ ❊♥✿ ❂ ④❨⑤♠♦ ❂❨▼✏❄♣❄❉❖✯❯❱❂ ❩ ❄❉❖ ✈ ❂✼❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈➀❊✤●◆❆✹♦ ❂ ❁❇✿❏❆ ❂✼❃ ➦ ▼✐s➇▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ❁ ❄ ❆✹♦ ▼ ❆❷❁❇❆➔❁ ❄❖✂✱✴ ✝ ✴ ✰✉✧ ❬✽✵✤❬❇✷ ✝ ❬✽➢❋▼ ✿✚❩✴ ✲ ✷ ✲❖✝➉✢ ❬ ✧✴☎✷✕ ✴ ✧ ✴✶✵ ✝➉④
 ✂✁✂❣✐❤✬☛✦✟✤✄ ✂✤✢✬✖ ✢✬✖✗✺✬✆✲✄✮☞✍☛❖●✳✸➐ ❂ ❆ ✞ ➡ ❂ ❆✹♦ ❂ ❊ ❃ ❁❇✇✛❁❇✿ ▼✐s ❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❺➡ ❖ ❆r❁❺❊♥✿✡④⑤➐ ❂ ❆ ❖✚❄ ❦ ➆ ▼ ✈ ▼✛❃ ❆r❁❺❆r❁❺❊♥✿❱❊✛● ❚ ➏ ➄ ❙ ➂ ▼ ◗✼◗ ❊ ❃ ❩♥❁❇✿✯✇❷❆✹❊ ✞ ➥ ❆✹♦ ▼ ❆✓❁ ❄✍▼❷❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂
✩✑✺❀➍ ➏ ❛✪✩ ➠ ❛ ✂☎✂✆✂ ❛✄✩ ✏ ➍ ❙ ➄
❄❉❖ ◗ ♦❋❆✹♦ ▼ ❆ ✩ ➁ ●✫✩ ➁ ❞ ➠ ➍ ★ ➁ ●➉❊ ❃➇▼✐s➏s ✑ ④✍➎❀❊❉❈ ▼ ✿✣❈➈❁❺✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✐s ❚ ✬ ➄ ■ ➂ ❯❲▼ ❈➈➡ ❂ ✈ ▼✤❃ ❆❉❁❇❆❉❁❇❊✏✿ ❂ ❩➈❁❇✿❏❆♣❊❱❆✹♦ ❂❹❄❉❖ ➡✣❁❇✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✱s➣❄✬ ➁ ❼ ❚ ✬ ➄ ■ ➂✹➂ ➥✚❙ ❑ ✑ ❑ ✭ ➥ ❈⑥❁❇❆✹♦
✬ ➁ ❼ ❚ ✬ ➄ ■ ➂♣➂✡➍ ❚ ✬ ❡ ❼ ■ ● ✬ ➂✗✩ ➁ ❞ ➠❾➄ ✬ ❡ ❼ ■ ● ✬ ➂✗✩ ➁ ➂❅➆➣✏➷
K0
K1
K2
K3
K4
etc
J1 J2 J3
◗❙❘❯❚❙❱❀✘✚✔ ❲ ✢ ❻✺➆ ▼✛❯ ✈ s❇❂ ❊✛● ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❼✴✧ ➧ ➂ ❼ ✞ ➍ ❼ ❙ ✝ ➄ ➄ ❙ ✝ ➄✴➂ ➥ ✎ ➍ ❼ ❙ ✝ ② ➄ ❙ ✝ ② ➄ ❙ ✝ ② ➂♣➂ ④➐ ❂ ❆ ✎ ➡ ❂ ❆♣♦ ❂ ❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ❈ ❂ ❈ ▼ ✿❏❆⑥❆✹❊❱✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼ ❆ ❂ ④ ✫ ❁ ➆ ▼ ✈ ▼✛❃ ❆r❁❺❆r❁❺❊♥✿
✁ ✺⑥➍ ➏ ❛ ✁ ➠ ❛ ✂☎✂✆✂ ❛ ✁ ✮ ➍ ❙
❊✛● ❚ ➏ ➄ ❙ ➂ ▼ ◗✼◗ ❊ ❃ ❩♥❁❇✿✯✇✂❆✹❊ ✎✦❼ ✁ ❤ ● ✁ ❤ ❞ ➠ ➍ ✪ ❤ ➂ ➥✚▼ ✿✚❩ ❄❉❂ ❆✄✂ ❤ ➍ ❚ ✁ ❤ ❞ ➠✍➄ ✁ ❤ ➂ ④⑤⑥♦ ❂ ❁❇✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✱s❦▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ❁ ❄ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩ ▼✏❄ ●➉❊ s➏s ❊❉❈ ❄✔✎❼ ❙ ➂ ❄❉❂ ❆❁❅ ➍ ➏ ▼ ✿✚❩ ✧ ✺☎➍ ❚ ➏ ➄ ❙ ➂✦✥❼ ➄✣➂ ❁t●✎✧ ➧✆☎ ✂ ❤ ●➉❊ ❃➇❄ ❊ ❯❱❂ ✺ ➥ ❆✹♦ ❂ ✿ ❄ ❆♣❊✏✈✂❆♣♦ ❂✪▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯ ▼ ✿✚❩ ❄❉❂ ❆ ✌ ➍ ✺ ✥❼ ② ➂ ❂❸s➣❄r❂ ➎✯❁❇✈➑❆✹♦ ❂ ✭ ➑ ◗ ❊✛❁❇✿ ❼✁❈⑥❁❇❆✹♦ ✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❾❈➑❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ✞ ➂ ④ ⑤♠♦ ❂①❃✹❂⑦❄❉❖✣s ❆➨❁ ❄❬▼ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ✭ ➧ ❪❏ ❙ ➄ ➆✐➆⑦➆ ➄ ✭ ❖ ④   ❂ ❆ ✧ ➧ ☞ ➠ ➍ ✬ ✏ ✧ ❼✤✧ ➧ ➂ ▼ ✿✚❩❋✇♥❊✪❆♣❊❋❼ ➄✣➂ ④⑤⑥♦✣❁ ❄ ✈ ❃ ❊ ◗ ❂ ❩ ❖✯❃♣❂ ❁ ❄ ❁ s➏s❺❖✚❄ ❆ ❃❅▼ ❆ ❂ ❩➊❁❇✿ ✫ ❁❇✇ ❖✯❃♣❂❱❙ ④➞✝❁❇❆✹♦ ✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❾❈➨❊✏✿ ❂ ❆✹♦✣❁ ❄❷▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ❆ ❂✼❃✹❯ ❁❺✿ ▼ ❆ ❂⑦❄ ❁❇✿ ❦ ✿✣❁❇❆ ❂ ❆❉❁ ❯❱❂✏➥ ▼ ✿✚❩➓✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼ ❆ ❂⑦❄❪▼❲❃❅▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃
✌✉➥ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦➓❁ ❄❪▼ ❩ ❂ ❆ ❂✼❃✹❯ ❁❇✿✣❁ ❄ ❆❉❁ ◗ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❊✛●✞✝ ➍ ✧✡✚q④❀➐ ❂ ❆✠✟➑➡ ❂ ❆✹♦ ❂q❄❉❂ ❆➇❊✛● ▼✐s➏s ✈✚❊ ❄♣❄ ❁❇➡ s❺❂ ➦ ▼✐s❇❖✯❂⑦❄ ❊✛●✡✝❋④ ✡■❈◗ ❊✏✿ ❄ ❆ ❃✹❖ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ➥ ✟ ❁ ❄➇▼ ✈ ▼✛❃ ❆r❁❺❆r❁❺❊♥✿❋❊✛● ❚ ➏ ➄ ❙ ➂ ➥✣▼ ✿✚❩ ▼ ✿✣❈ ✛✌❪ ✟ ❯❲▼ ❈➈➡ ❂ ❊✏➡✯❆ ▼ ❁❺✿ ❂ ❩ ❈⑥❁❇❆✹♦❋✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❉❈ ❚ ✛ ❚ ❼ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂❚ ✛ ❚ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂⑦❄ ❆♣♦ ❂➇s❇❂ ✿✯✇✏❆✹♦❲❊✛●✡❁❇✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✐s ✛ ➂ ④✺✣✑✿ ◗ ❊✏✿ ❄r❂✞✖✏❖✯❂ ✿ ◗ ❂✏➥ ❈ ❂ ● ▼✐s➏s ❁❇✿☛✂ ❤ ❈⑥❁❇❆✹♦❲✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❉❈ ❚ ✂ ❤ ❚ ➍ ✪ ❤ ➥ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦
❯❱❂⑦▼ ✿ ❄ ❆✹♦ ▼ ❆ ✌ ♦ ▼✏❄ ❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ✎ ▼♥❄■❂ ➆✯✈ ❂ ◗ ❆ ❂ ❩★④➎❀❊❉❈ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂ ➡❏❈ ✽ ❆✹♦ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛●✡❆✹❊ ❄✹❄❉❂⑦❄ ✿ ❂ ◗ ❂⑦❄✹❄✹▼✛❃ ❈❱❆✹❊❹✇ ❂ ❆ ✌ ④ ✫✯❃ ❊ ❯ ➡ ▼✏❄ ❁ ◗ ❃✹❂⑦❄❉❖✣s ❆ ❄ ❊✏✿ ❂ ✿❏❆ ❃ ❊✏✈❏❈➔❁❇✿❲❆ ❃✹❂✼❂
▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯✂❄✼➥ ❈ ❂ ✇ ❂ ❆⑥❆✹♦ ▼ ❆
✽ ✓ ➍ ❻♠❼ ✽⑥➂✍➍
✖ ❼☞✝ ➂✖ ❼ ✞ ➂ ➆
❅➨❊ ❃✹❂ ❊✛➦ ❂✼❃⑦➥✣❄ ❁❇✿ ◗ ❂✍✌ ❁ ❄❘▼ ❼❾❩ ❂ ❆ ❂✼❃✹❯ ❁❇✿✣❁ ❄ ❆❉❁ ◗ ➂ ● ❖ ✿ ◗ ❆r❁❺❊♥✿➓❊✛●✡✝ ➥ ❆♣♦ ❂ ✿
✖ ❼☞✝ ➂❜☛ ✖ ❼ ✌ ➂✓➍
✖ ❼✗✎ ➂ ➥ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦➓❈♥❁ ❂❸s ❩ ❄
✽ ✓ ☛
✖ ❼✗✎ ➂✖ ❼ ✞ ➂ ➆
❊ ✁✍✌ ✞✠✞✠✟✡✄✛☎✠✆✓❥❡❤✪✩✣✑✿❲❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❆✹❊❹✇ ❂ ❆ ▼ ✿ ❖ ✈✯✈ ❂✼❃ ➡✚❊ ❖ ✿✚❩❲❊✏✿ ✖ ❼✎✝ ➂ ❼ ▼ ✿✚❩q❆✹♦ ❂ ✿❲❊✏✿ ✽ ✓ ➂ ➥ ❆✹♦ ❂❷▼✛❖ ❆✹♦✯❊ ❃❅❄ ❁❇✿✣❆ ❃ ❊✯❩ ❖ ◗ ❂❹▼ ✿ ❂ ❈ ➦ ▼✤❃ ❁ ▼ ➡ s❇❂✏ ➥✚❄❉❖ ◗ ♦➓❆✹♦ ▼ ❆❼ ❙ ➂ ✏ ❁ ❄❪▼ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❊✛●✑✝ ✥❼ ➄✣➂ ✏ ♦ ▼✏❄ ➄ ❼ ✭ ● ❙ ➂ ✈✚❊ ❄✹❄ ❁❇➡ s❇❂ ➦ ▼✱s❺❖✯❂⑦❄ ✥ ➣ Ô
❼ ② ➂ ◗ ❊✏✿✚❩♥❁❇❆❉❁❇❊✏✿ ▼✐s➏s ❈➓❊✏✿ ❼ ✏ ➄ ✌ ➂ ➡ ❂ ❁❇✿✯✇ ❂✞✖✏❖✚▼✐s ❆✹❊ ❄ ❊ ❯➈❂ ❼ ❃ ➄✪✺ ➂ ➥ ❈ ❂ ♦ ▼ ➦ ❂
✝ ✁ ❄❘❂ ❊ ❯ ❼ ★ ✘✧✣✦✥ ➂ ➄❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ❄❘❂ ❊ ❯ ❼ ★ ➂ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂⑦❄ ❆✹♦ ❂ ✇ ❂ ❊ ❯❱❂ ❆ ❃ ❁ ◗ ❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ❊✛●✶✈ ▼✛❃❅▼✛❯❱❂ ❆ ❂✼❃ ★ ✎✑ ❃ ❚ ❄❘❂ ❊ ❯ ❼ ★ ➂✍➍ ❄ ❫ ➍ ❼ ❙ ● ★ ➂ ★ ▲ ➆⑤⑥♦ ❂ ✿ ❈ ❂ ❈⑥❁ s➏s ✇ ❂ ❆➇❆✹♦ ▼ ❆ ✎ ✖ ❼☞✝ ➂✍➍ ✖ ❼☞✝ ➄ ✏ ➄ ✌ ➂✓➍ ✖ ❼ ✌ ➂✤❡ ✖ ❼ ✏ ❚ ✌ ➂✤❡ ✖ ❼☞✝ ❚ ❼ ✏ ➄ ✌ ➂✹➂ ➥ ❈⑥❁❇❆✹♦
✖ ❼ ✌ ➂✶➍
✖ ❼✗✎ ➂ ➄ ✖ ❼ ✏ ❚ ✌ ➂ ❑ s ✿ ❚ ➄ ❼ ✭ ● ❙ ➂ ❫✥➄ ✖ ❼☞✝ ❚ ❼ ✏ ➄ ✌ ➂✹➂ ❑ ✖ ❼ ❄❪❂ ❊ ❯ ❼ ★✑✘✧✣✦✥ ➂✹➂✍➍ ☛ ❼ ★✢✘✤✣✦✥ ➂❙ ● ★✑✘✧✣✦✥ ➄❈➇♦✣❁ ◗ ♦➓❈♥❁ ❂❸s ❩ ❄ ❆✹♦ ❂❹▼ ✿✯✿✯❊ ❖ ✿ ◗ ❂ ❩❋➡✢❊ ❖ ✿✚❩★④✣✑✿ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❆✹❊❋❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ✏ ➥ ❄r❂ ❆ ✌ ➍ ✺ ▼ ✿✚❩ ◗ ❊♥✿ ❄ ❁↕❩ ❂✼❃ ❆✹♦ ❂ ✈✚❊ ❄✹❄ ❁❺➡ s❇❂ ➦ ▼✐s❇❖✯❂⑦❄ ❊✛● ✝ ➥ ❆✹♦ ▼ ❆❀❁ ❄❷▼✐s➏s ❆✹♦ ❂ ❁❇✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✱s➣❄✛ ❪ ✟ ❄r❖ ◗ ♦ ❆✹♦ ▼ ❆ ✛ ☎ ✂ ❤ ④⑧➞ ❂q❯✂▼ ❈❋❊ ❃ ✇ ▼ ✿✣❁❥✐ ❂ ❆✹♦ ❂✼❯ ▼✏❄ ●➉❊ s➏s ❊❖❈ ❄ ④❹⑤⑥♦ ❂✼❃♣❂ ❁ ❄❷▼❲❖ ✿✣❁ ✖♥❖✯❂✂❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❊✛●◆❆♣❊ ❄✹❄❉❂⑦❄❼ ✭ ➧ ➂ ❄r❖ ◗ ♦❲❆✹♦ ▼ ❆ ➥ ●➉❊ ❃⑥▼✐s➏s ❅ ➥ ✧ ➧ ➍ ❚ ➯❭➄❂❲ ➂ ❈⑥❁❇❆✹♦✂➯ ❑ ✁ ❤ ❞ ➠ ▼ ✿✚❩ ❲ ➳ ✁ ❤ ❞ ➠■❼ ❃✹❂⑦❄ ✈✡④✠❈⑥❁❇❆✹♦✡④✍➯ ❛ ✁ ❤ ▼ ✿✚❩ ❲ ☛ ✁ ❤ ➂ ✎❆✹♦✣❁ ❄ ❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ✭❞☎ ✯ ✲✱✰ ✂✖❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❼ ❃♣❂⑦❄ ✈✡④ ❆✹♦ ❂➝✂ ✢✵✯ ✵ ✯ ✲✱✰ ✂✉❄❉❂✞✖✏❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ➂ ▼✏❄✹❄ ❊ ◗ ❁ ▼ ❆ ❂ ❩➲❆✹❊ ✂ ❤ ✥ ❁❇❆➔❁ ❄ ❦ ✿✣❁❺❆ ❂ ❊✏✿ s ❈ ❁➏●➯ ➍ ✁ ❤ ❞ ➠❹❼ ❃♣❂⑦❄ ✈✡④➈❁t●❨❲ ➍ ✁ ❤ ➂ ●➋❊ ❃✪❄ ❊ ❯➈❂ ✧ ➧ ④❲➎➇❊❖❈ ▼ ✿❏❈ ✈✚❊ ❄✹❄ ❁❇➡ s❇❂ ➦ ▼✐s❇❖✯❂ ❊✛● ✝ ◗ ❊ ❃♣❃✹❂⑦❄ ✈✚❊♥✿✚❩ ❄ ❆♣❊ ▼❋❖ ✿✣❁ ✖✏❖✯❂✏➥❦ ✿✣❁❇❆ ❂✪❄r❂✞✖✏❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❊✛●❡❆♣❊ ❄✹❄❉❂⑦❄ ❼ ✭ ➧ ❼ ✛ ➂✹➂✴✺ ✜ ➧ ✜ ➧ ✓✄✂✔✗ ➥✯▼ ✿✚❩ ❈ ❂ ◗ ▼ ✿ ◗ ♦ ❂ ◗ ➔ ❆♣♦ ▼ ❆✭ ➧ ❼ ✛✯➂✍➍ ✭ ➧ ➄ ➏ ❑ ❅ ❛ ❅✓❼ ✛ ➂
❁ ❄ ➦ ▼✐s ❁↕❩❋●➉❊ ❃ ❼ ✭ ➧ ➂ ❂✞✖✏❖✚▼✱s ❆✹❊ ❂ ❁❇❆✹♦ ❂✼❃ ❆✹♦ ❂❷❖ ✈❃❈ ▼✤❃ ❩ ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❊ ❃ ❆♣♦ ❂ ❩✣❊❉❈❀✿✗❈ ▼✛❃ ❩ ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ④
✫ ❊ ❃❹▼ ✇✛❁❇➦ ❂ ✿ ✛ ➥✶❄❉❂ ❆ ❄ ❁❺✇♥✿✡❼ ✛ ➂❷➍ ❖ ✈❃❈ ▼✤❃ ❩➲❼ ❃✹❂⑦❄ ✈✡④ ❄ ❁❇✇✏✿✓❼ ✛✯➂❷➍ ❩✣❊❉❈❀✿✗❈ ▼✛❃ ❩ ➂ ❁➏● ✛ ❩ ❂✼❃ ❁❇➦ ❂⑦❄ ● ❃ ❊ ❯ ▼ ✿ ❖ ✈❃❈ ▼✛❃ ❩
❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❼ ❃♣❂⑦❄ ✈✡④ ▼ ❩✣❊❖❈➇✿✗❈ ▼✛❃ ❩ ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ➂ ➥ ▼ ✿✚❩ ✭ ❼ ✛ ➂✍➍✮✭ ➧ ✓✄✂ ✗ ❼ ✛ ➂ ❼✑❆✹♦ ❂ ➦ ▼✐s❇❖✯❂ ❊✛●❡❆♣♦ ❂❪s➣▼♥❄ ❆⑥❆✹❊ ❄✹❄ ❆✹♦ ▼ ❆ ❄ ❆♣❊✏✈ ❄❆✹♦ ❂ ▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ▼ ❆ ✛ ➂ ④ P ✿ ❂ ◗ ▼ ✿ ◗ ♦ ❂ ◗ ➔ ❆✹♦ ▼ ❆q❁➏● ❄ ❁❇✇✏✿✓❼ ✛✯➂❲➍ ❖ ✈❃❈ ▼✛❃ ❩✝❼ ❃✹❂⑦❄ ✈✡④✝❁t● ❄ ❁❺✇♥✿✡❼ ✛ ➂✂➍ ❩✣❊❉❈❀✿✗❈ ▼✛❃ ❩ ➂ ➥❆✹♦ ❂ ✿ ✭ ❼ ✛✯➂ ◗ ▼ ✿✯✿✯❊♥❆✪➡ ❂✂❂✞✖♥❖✚▼✐s ❆✹❊ ❙ ❼ ❃✹❂⑦❄ ✈✡④ ✭ ❼ ✛✯➂ ◗ ▼ ✿✯✿✯❊✏❆➔➡ ❂❲❂✞✖✏❖✚▼✐s ❆✹❊ ✭ ➂✌✥ ❁❇✿ ◗ ❊✏✿ ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂✏➥ ❆✹♦ ❂✼❃✹❂❲▼✛❃✹❂❊✏✿ s ❈ ➄ ❼ ✭ ● ❙ ➂ ✈✚❊ ❄✹❄ ❁❺➡ s❇❂ ➦ ▼✐s❇❖✯❂⑦❄ ●➉❊ ❃ ❼ ❄ ❁❺✇♥✿★❼ ✛✯➂ ➄ ✭ ❼ ✛✯➂♣➂ ④❷➞ ❂❱❯❲▼ ❈➨✿✯❊❖❈ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❆✹♦ ❂ ✿ ❂ ❈ ❃❅▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ➦ ▼✤❃ ❁ ▼ ➡ s❇❂✏ ➍ ❼ ❄ ❁❇✇✏✿★❼✎✝ ➂ ➄ ✭ ❼☞✝ ➂♣➂ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦q❊✏➡✣➦♥❁❺❊ ❖✚❄☞s ❈ ❄✹▼ ❆r❁ ❄ ❦ ❂⑦❄ ✈ ❃ ❊♥✈ ❂✼❃ ❆❉❁ ❂⑦❄ ❼ ❙ ➂ ▼ ✿✚❩q❼ ➄✣➂ ④❩❅➨❊ ❃✹❂ ❊✛➦ ❂✼❃⑦➥ ❁t● ✌ ➍ ✺ ▼ ✿✚❩ ✏ ➍❼✴✘☎➄ ✟➨➂ ➥ ❆✹♦ ❂ ✿ ▼✱sts ❆✹♦ ❂ ✈✚❊ ❄✹❄ ❁❇➡ s❇❂ ➦ ▼✱s❺❖✯❂⑦❄ ❊✛● ✝ ❩ ❂✼❃ ❁❇➦ ❂ ● ❃ ❊ ❯ ❆✹♦ ❂➫❄♣▼✛❯❱❂➇❖ ✈❃❈ ▼✛❃ ❩➈❊ ❃ ❩✣❊❖❈➇✿❃❈ ▼✛❃ ❩ ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❼ ✭ ➧ ➂ ➥
▼ ✿✚❩➊❆✹♦ ❂ ❈ ❯✂▼ ❈✂➡ ❂ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃✹❂ ❩❨❁❺✿ ▼❲❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❼ ✛✆☎➣➂ ❄❉❖ ◗ ♦➓❆✹♦ ▼ ❆❩❅✓❼ ✛✝☎➣➂ ❁ ❄❷❄ ❆ ❃ ❁ ◗ ❆ s ❈❲❁❇✿ ◗ ❃✹❂⑦▼♥❄ ❁❇✿✯✇✚④❀✣☞✿ ◗ ❊♥✿ ❄❉❂✞✖✏❖✯❂ ✿ ◗ ❂✏➥❆✹♦ ❂ ❁❇✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✱s❦▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯ ❈♥❁ ❂❸s ❩ ❄ ✛✝☎ ❈⑥❁❇❆✹♦❋✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❺❆❉❈★ ❼ ✛ ☎ ➂✍➍ ✣✥ ➧ ✓✄✂✟✞ ✗ ❞ ➠✠➧ ✘ ✺ ★ ✏ ✧
✩✬ ★ ➃ ➄
❈➇♦✣❁ ◗ ♦❋❁ ❯ ✈ s ❁ ❂⑦❄ ❆✹♦ ▼ ❆✎★ ❼ ✛ ☎ ➂ ❑ ★ ✘✧✣✦✥ ★ ❼ ✛ ☎ ❞ ➠ ➂ ✎ ✈ ❃ ❊✏✈ ❂✼❃ ❆❉❈➨❼ ② ➂ ❯❲▼ ❈➈➡ ❂ ❩ ❂ ❩ ❖ ◗ ❂ ❩➊● ❃ ❊ ❯ ❆✹♦✣❁ ❄ ❁❺✿ ❂✞✖♥❖✚▼✐s ❁❇❆❉❈✏④
✡✳✁✵❋☎✆✓❤▲❧●✖➉❥✪✎✌☞✍✆✡❤
⑤⑥♦ ❂ ❁❺✿✣❆ ❂✼❃ ➦ ▼✐s ▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❺❆♣♦ ❯⑩❯✂▼ ❈❪➡ ❂➇▼ ❩ ▼ ✈✯❆ ❂ ❩❹❆♣❊➇✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼ ❆ ❂ ❆✹♦ ❂ ❦ ❃❅❄ ❆✪❅❱❆ ❂✼❃♣❯✂❄ ❊✤● ▼ ❦ ✿✣❁❇❆ ❂❘❄ ❆ ▼ ❆ ❂■❄ ✈ ▼ ◗ ❂ ❅ ▼✛❃✍➔ ❊✛➦◗ ♦ ▼ ❁❇✿ ✥ ❆♣♦ ❂→▼ ➦ ❂✼❃❸▼ ✇ ❂ ◗ ❊ ❄ ❆ ✽ ✓ ✝ ❅➲❁ ❄ ❆✹♦ ❂ ✿ ▼✏❄ ❈ ❯ ✈✯❆♣❊✏❆❉❁ ◗ ▼✐s➏s ❈❬❊♥✈✯❆❉❁ ❯✂▼✐s ④☞✣✑✿✚❩ ❂ ✈ ❂ ✿✚❩ ❂ ✿❏❆q❁↕❩ ❂ ✿✣❆❉❁ ◗ ▼✐s➏s ❈➀❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆ ❂ ❩❆✹❊ ❄♣❄❉❂⑦❄ ❈⑥❁❇❆✹♦ ▼ ✿ ✭ ➑ ◗ ❊✛❁❇✿ ❯❲▼ ❈ ▼✐s↕❄ ❊❱➡ ❂❹❃✹❂ ✈ s↕▼ ◗ ❂ ❩➊➡❏❈ ▼ ❅ ▼✛❃✍➔ ❊✱➦ ◗ ♦ ▼ ❁❇✿✡④✥ ✞✠✞✠✟✚❤✪✩✳☞➣➝✎✦ ☎ ✢✬✎✌☞✽❧✽✞✠✄✝✆✲✞✠✟✤✄✝☛✌☞✘✟✤✎✏✆✬✑✴☛❖●✂✟ ✟✢❤✬☛✌✄✝✆✲✞ ❑✰✑♣❥❡❤✡❧✮☛✌☞✍✆✡❤
⑤⑥♦ ❂❷❂ ✿✣❆ ❃ ❊✏✈✣❈❲❊✛● ▼ ❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❺➡ ❖ ❆r❁❺❊♥✿ ✢ ➍ ❼ ✬ ▲ ➂ ▲☞☛✍✌➔❼✁❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ✬➈❁ ❄ ◗ ❊ ❖ ✿✣❆ ▼ ➡ s❇❂ ➂ ❁ ❄ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩❋➡✣❈ ✎✖ ❼ ✢ ➂✍➍✽● ❈ ▲☞☛✍✌ ✬ ▲ s ✿ ✬ ▲ ➆
⑤⑥♦ ❂ ✿✯❊✏❆ ▼ ❆r❁❺❊♥✿
✖ ❼ ✹ ➂ ❁ ❄⑥▼✐s↕❄ ❊ ❖✚❄❉❂ ❩q❁➏● ✹➒❁ ❄⑥▼⑧❃❅▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ➦ ▼✛❃ ❁ ▼ ➡ s❇❂ ❈⑥❁❇❆✹♦❋❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ✢ ④❭✣ ● ❑◆▼✛❃ ❩ ❼ ✬ ➂✍➍ ✼ ➥ ❆✹♦ ❂ ✿✖ ❼ ✹ ➂✍➍ ✖ ❼ ✢ ➂ ❑ s ✿✷✼q④ ➣✗→
  ❁❇✿ ◗ ❂✪▼ ✈ ▼ ❁ ❃ ❊✛● ❃❅▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ➦ ▼✤❃ ❁ ▼ ➡ s❇❂⑦❄ ❼ ✹❷➄✑✱ ➂ ❁ ❄❀▼❹❃❸▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ➦ ▼✛❃ ❁ ▼ ➡ s❺❂✏➥ ❊✏✿ ❂❪❯✂▼ ❈ ▼✐s↕❄ ❊ ◗ ❊♥✿ ❄ ❁↕❩ ❂✼❃ ❆✹♦ ❂❷❂ ✿✣❆ ❃ ❊✏✈✣❈✖ ❼ ✹❷➄✑✱ ➂ ④✈✣➉●✭✱ ➍ ➟✡❼✻✹ ➂ ❼ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ➟➒❁ ❄ ❩ ❂ ❆ ❂✼❃✹❯ ❁❺✿✣❁ ❄ ❆r❁ ◗ ➂ ➥ ❆✹♦ ❂ ✿ ✖ ❼ ✹ ➂ ☛ ✖ ❼ ✱ ➂ ❼✑✿✯❊✏❆❉❁ ◗ ❂ ❆♣♦ ▼ ❆q❁❇❆❱❁ ❯ ✈ s ❁ ❂⑦❄✖ ❼ ✹❷➄✑✱ ➂✍➍ ✖ ❼ ✹ ➂✹➂ ④✣✑✿➈❆✹♦ ❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼✱s ◗ ▼✏❄❉❂✏➥ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂ ➡❏❈✥✹ ✝ ✱ ➍ ■ ❆♣♦ ❂ ❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿❋❊✛●✶✹ ◗ ❊✏✿✚❩♥❁❇❆❉❁❇❊✏✿ ❂ ❩❲❊✏✿ ✱ ➍ ■ ❼➉❁❇❆✍❁ ❄■▼✏❄♣❄❉❖✯❯❱❂ ❩❆✹♦ ▼ ❆❦✑ ❃ ❼ ✱ ➍ ■ ➂■➳ ➏ ➂ ④   ❂ ❆❷➟✓❼ ■ ➂❡➍ ✖ ❼✻✹ ✝ ✱ ➍ ■ ➂ ④✍⑤⑥♦ ❂ ✿❋❊♥✿ ❂❹❯✂▼ ❈✂❩ ❂ ❦ ✿ ❂✖ ❼ ✹ ❚ ✱ ➂❡➍ ❻ ❚ ➟✓❼ ✱ ➂ ❫✥➄
❈➇♦✣❁ ◗ ♦ ❄✹▼ ❆r❁ ❄ ❦ ❂⑦❄✔✎ ✖ ❼ ✹ ❚ ✱ ➂✍➍ ✖ ❼ ✹❷➄✑✱ ➂ ● ✖ ❼ ✱ ➂ ④➎❀❊❉❈ ➥ ◗ ❊✏✿ ❄ ❁➣❩ ❂✼❃ ❆❁❈⑥❊❋❩♥❁ ❄ ❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ✢ ➍ ❼ ✬ ▲ ➂ ▲ ✍ ➠ ▼ ✿✚❩ ☎ ➍ ❼ ■ ▲ ➂ ▲ ✍ ➠ ❊ ❃ ❩ ❂✼❃✹❂ ❩➊❁❺✿①❩ ❂ ◗ ❃✹❂⑦▼♥❄ ❁❇✿✯✇➓✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❉❁ ❂⑦❄❼ ✬ ▲ ☛ ✬ ▲ ☞ ➠ ▼ ✿✚❩ ■ ▲ ☛ ■ ▲ ☞ ➠ ➥ ●➋❊ ❃♠▼✱sts ❄❉➂ ④✍⑤⑥♦ ❂ ✈ ▼✛❃ ❆❉❁ ▼✐s ❊ ❃ ❩ ❂✼❃ ❁❇✿✯✇ ✢ ✁ ☎ ❁ ❄ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩➨➡✣❈ ✎➁❈ ▲✙✘✢➠ ✬ ▲ ☛ ➁❈ ▲ ✘✢➠ ■ ▲✵➄   ✑✌☛ ❙ ➆✣➉● ✢ ✁ ☎ ➥ ❆✹♦ ❂ ✿ ✖ ❼ ✢ ➂ ❑ ✖ ❼ ☎ ➂ ❼☞❆✹♦✣❁ ❄ ❁ ❄ ❁❇✿✚❩ ❂✼❂ ❩➨➦ ▼✐s ❁↕❩➊●➋❊ ❃♠▼✱sts ❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿ ◗ ▼ ➦ ❂✏➥✚❄ ❈ ❯❱❯❱❂ ❆ ❃ ❁ ◗ ● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ➂ ④✲✴✳✖✵✷✶✖✳✖✸✺✹✼✻✔✽✿✾✞❀❂❁
❃✁❄✆❅↕➒❊❜❞❉➧◆✖➪☞●➵➟✮❡✼❱❦❜✔❉✺❋✜➒❛▲t❏❑❤✿♦➩◆◗➳✪❜❞❫❴▲✏❍▼❡✺❱■❘✦❳ãä➉❉➌❪▼●■❍❑❵✏❜❞❝❣❜✔❝✁➐t▲✏❍❑♦✁❪▼❤✿❫Ñ❥✙▲✏❍❙❍✆❜✔❉✺❋✮▲t❫➜❉✮❡✿❫➸q✺●❲❍❈➐t●■❉✿●■❍✆❜✔❪▼♦❢▲t❉✞❘✼❳ ➳✪❜❨✐➏➀✉➁t➁✏❐✦❘➞☞❍▼●■s✿❍❑♦✁❉✮❪✉❘❃✓➅❨❅↕➶❛▲✿♠▼❤✿●✚◆✖➲✺❘☞➶❦❘✓❱■❘✼❳✘Þ✂✁➝↔■⑩✙❷❲③✮❼❙➚✏❷■③✺❷❲②♣④➆❼◗⑩✖✇✔③➛✇⑦⑥❴②✆④✔③✺❸t✇✔➽ ñ➆④❞②■⑩✙④t❻■⑤✁❷✆➣❛⑥■②♣✇❞➽à❻❲⑩✙④❨➣✉❷✆❸✜↔♣✇❞⑩♥③✮➣■❘✍❳➓➈Õ●■❝✁❝❣➪☞●✉♠▼❤✿❉✦♦❽♠❲❜✔❝❛➶❛●■s✼▲✏❍▼❪❉✿➹✏➅t➬✏➮ → ➮✿❿✮❇❧➪❊➨➼➪íé❂❜✔q✼▲✏❍✆❜✔❪❑▲t❍❑♦✁●■❏❨❿✞➀✉➁t➁✏➠✦❘
➣ ➮
✄ ✠ ✟✡✞✡✥✏✎ ✌✤✁ ✠✔✎✑✜  ❱✥✏✞✧✂☎✠✑✄ ✠✡☎✂✎☞✒ ✁✦✞✡✒✁ ⑦✗✂✕✚✂■✠☞✄✚✫ ✁✦✄✯✌  ✂✞✓✥✄✂ ☎
☎⑥✰★✔✽✻ ✔✝✆✞✆■✺❱✭✯✵✯✷✠✟ ✝✢✺ ✙✣❾➎   ✣ ➌   ❊ ◗ ✖✏❖✯❂ ✿ ◗ ❊ ❖✯❃ ❆
✫✯❂ ➡ ❃✹❖✚▼✤❃ ❈ ➙ ➥✡❙✏✱✿✱✿✯
❚ ❄❉❖✯❯❱❯✂▼✛❃ ❈✂➡✣❈☛✡ ▼ ➦✏❁ ❂✼❃❩❄ ❊ ❖✯❃ ❩✣❊✏✿✯❫
❴➸✵✡❵✹❛❨✻✔✽❏❜❝❛
➘➼❡✿●❖❪❑▲➧❪▼❤✿●✜❏❑s✼●✉♠✆♦❶×Ø♠✜❉✺❜❞❪❑❡✿❍▼●â▲❞❥↕❍♣❜t❋✮♦✁▲➧❉✿●■❪➉r➊▲✏❍▼➋✮❏✉❿➼❪❑❤✿●➏♠▼❤✺❜✔❉✿❉✦●■❝❦❜✏♠■♠✆●❲❏❑❏✪♦✁❉➝❍✆❜✏❋✮♦✁▲➧❝✁▲✿♠■❜❞❝❈❜✔❍▼●✉❜❉✿●■❪➉r➊▲✏❍❑➋✮❏❛◆➉é✣❇❙➎❊❱☞♦✁❏❧❋✮♦❶ÙØ●❲❍❑●■❉✮❪Õ❥✙❍❑▲t❫✄♠■❜❞q✿❝✁●✉❋➸é✣❇❙➎❦❘✔➪❛❤✿●❊➒➩ä❑➞❧❩❧➶➼é✣❇❈➎ ❏❑❪♣❜❞❉✺❋✿❜❞❍♣❋❺❥✖▲✏❍☞❍♣❜t❋✮♦✁▲❈❉✦●■❪➉r❣▲t❍❑➋✮❏r❛♦❢❝✁❝❨s✿❍❑▲✔❵✮♦♥❋✮●❧❜❛➅✔➯✮➳✚q✿s✿❏☞❋✿❜✔❪✆❜➊❍♣❜❞❪❑●❧❪▼❍♣❜✔❉✦❏❑❫❴♦✁❏▼❏❑♦✁▲✏❉✞❘✼ä➉❪✣❤✺❜❞❏✷❜➊❏▼s✺●✉♠❆♦❽❜❞❝✔❥✙●❨❜✔❪❑❡✦❍❑●✏❿✏♠❲❜✔❝✁❝✁●✉❋❙❜✏♠✆❪▼♦❢❵t●☞❏❑♦✁➐✏❉✺❜❞❝✁❝❢♦✁❉✿➐✼❿r❛❤✿♦♥♠❑❤✚♠■❜✔❉✚q✼●❦❡✿❏▼●✉❋✚❪❑▲❺s✿❍▼▲✔❵➌♦♥❋✮●❦❜❞❉❬●✎✒❬♠✆♦✁●■❉✮❪❊♠❑❤✼❜✔❉✿❉✿●❲❝✷❜✏♠❲♠✆●■❏❑❏❙❫➙●✉♠▼❤✺❜✔❉✿♦✁❏▼❫â❘
❢✬✁ ✥ ❧✮☛✌☞✙✂ ✟✱✎✌☞✗✺✡❤✂✢✬✖✭✖✗☞➉❤★✺
⑤⑥♦ ❂ ◗ ♦ ▼ ✿✯✿ ❂❸s✪▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄ ❁❇✿ ❃❅▼ ❩♥❁❇❊✈➐ ➌ ➎ ❄ ♦ ▼✏❄ ❆✹❊ ● ▼ ◗ ❂①❄ ✈ ❂ ◗ ❁ ▼✱s ✈ ❃ ❊✏➡ s❇❂✼❯✂❄ ④ ✾➇✿ s ❁ ➔✏❂ ❈⑥❁ ❃✹❂ ❩⑦➐ ➌ ➎ ❄✼➥ ✿✯❊✴❩ ❂⑦❄◗ ▼ ✿✯✿✯❊✏❆❷➡ ❖ ❁ s ❩ ▼ ◗ ❊ ❯ ✈ s❇❂ ❆ ❂ ♦✣❁ ❄ ❆✹❊ ❃ ❈➓❊✛●⑥❆✹♦ ❂ ✿ ❂ ❆❁❈◆❊ ❃✍➔ ● ❃ ❊ ❯ ❆✹♦ ❂ ● ❃❸▼ ✇ ❯❱❂ ✿✣❆ ❄ ❊✛●✍● ❂✼❂ ❩✣➡ ▼ ◗ ➔ ❆✹♦ ❂ ❈➨❊✏➡✯❆ ▼ ❁❇✿ ● ❃ ❊ ❯❆✹♦ ❂ ◗ ♦ ▼ ✿✯✿ ❂❸s ④■⑤⑥♦✣❁ ❄ ● ❂⑦▼ ❆ ❖✯❃✹❂❷❯❲▼✞➔✏❂⑦❄ ❆✹♦ ❂ ◗ ❊ s➏s ❁ ❄ ❁❇❊✏✿①❩ ❂ ❆ ❂ ◗ ❆r❁❺❊♥✿❋❆ ❂ ◗ ♦✯✿✣❁ ✖♥❖✯❂⑦❄ ❁❇✿ ❃❅▼ ❩♥❁❺❊➈✿ ❂ ❆✻❈⑥❊ ❃ ➔✴❄ ❩♥❁  ✡❂✼❃✹❂ ✿✣❆⑥● ❃ ❊ ❯◗ ▼ ➡ s❇❂ ❩❋✿ ❂ ❆❁❈⑥❊ ❃✍➔✯❄ ④⑤⑥♦ ❂➇▼ ◗ ❆❉❁❇➦ ❂⑥❄ ❁❇✇✏✿ ▼✐s➏s ❁❇✿✯✇❹● ❂⑦▼ ❆ ❖✯❃♣❂ ❊✤●✚❆✹♦ ❂■❃❅▼ ❩♥❁❺❊⑧➐ ➌ ➎ ❄ ❆ ▼ ✿✚❩ ▼✛❃ ❩ ❭ ✣♣✑☎❻   ➐ ➌ ➎✝✈ ❃ ❊✛➦♥❁➣❩ ❂⑦❄✍▼ ✿ ❂ ☛❨◗ ❁ ❂ ✿✣❆ ◗ ♦ ▼ ✿✯✿ ❂❸s
▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄⑧❯❱❂ ◗ ♦ ▼ ✿✣❁ ❄❉❯ ④❉✣☞❆ ◗ ❊✏✿ ❄ ❁ ❄ ❆ ❄ ❁❇✿ ❃✹❂✞✖♥❖ ❁ ❃ ❁❇✿✯✇ ❂⑦▼ ◗ ♦➲✿✯❊✴❩ ❂ ❆✹♦ ▼ ❆❄❈ ▼ ✿✣❆ ❄ ❆✹❊ ▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄ ❆✹♦ ❂ ◗ ♦ ▼ ✿✯✿ ❂❸s ❆✹❊ ❄r❂ ✿✚❩ ▼◗ ❂✼❃ ❆ ▼ ❁❺✿ ❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❊✛●■❊✏✿✞✡⑦❊   ✆③❄➇▼♥❄❘▼ ✈ ❃✹❂⑦▼✛❯ ➡ s❇❂ ❆✹❊ ❂⑦▼ ◗ ♦➨✈ ▼ ◗ ➔♥❂ ❆❘❆ ❃❸▼ ✿ ❄❉❯ ❁ ❄✹❄ ❁❇❊✏✿✡④❷⑤⑥♦✣❁ ❄❷❄❉❂✞✖♥❖✯❂ ✿ ◗ ❂ ❁ ❄❪❂ ✿ ◗ ❊✯❩ ❂ ❩
▼ ◗✼◗ ❊ ❃ ❩♥❁❺✿✯✇❲❆✹❊ ▼→❃❅▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ✈ ▼ ❆✹❆ ❂✼❃ ✿✬❈➇♦✯❊ ❄❉❂ ❩ ❂ ❆ ▼ ❁ s↕❄ ❈⑥❁ s➏s ➡ ❂ ❩ ❂⑦❄ ◗ ❃ ❁❇➡ ❂ ❩ s↕▼ ❆ ❂✼❃ ④◆⑤♠♦ ❂ ❊✏➡ ✭❉❂ ◗ ❆❉❁❇➦ ❂ ❁ ❄ ❆✹❊ ❖✚❄❉❂ ❆✹♦ ❂⑦❄❉❂✈ ▼ ❆✹❆ ❂✼❃ ✿ ❄ ❆✹❊ ❄❉❂❸s❇❂ ◗ ❆❷❼ ❈⑥❁❇❆✹♦ ▼ ♦✣❁❇✇✏♦❋✈ ❃ ❊♥➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❉❈ ➂ ❊✏✿ s ❈✂❊♥✿ ❂ ✿✯❊✯❩ ❂❹❄ ❊q❆✹♦ ▼ ❆☎✿✯❊ ◗ ❊ sts ❁ ❄ ❁❇❊✏✿ ❊ ◗✼◗ ❖✯❃❅❄ ❩ ❖✯❃ ❁❇✿✯✇❱✈ ▼ ◗ ➔✏❂ ❆❆ ❃❅▼ ✿ ❄❉❯ ❁ ❄✹❄ ❁❇❊✏✿✡④■⑤♠♦ ❂ ✈ ▼ ❆✹❆ ❂✼❃ ✿ ❄⑥▼✛❃♣❂➫▼✐s↕❄ ❊➔● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄ ❊✛●❡❆✹♦ ❂❷▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄ ✈ ❃ ❁❺❊ ❃ ❁❇❆❾❈ ▼✏❄✹❄ ❁❺✇♥✿ ❂ ❩❲❆✹❊q❆✹♦ ❂ ✈ ▼ ◗ ➔✏❂ ❆✐④❇❆ ❖✯❃ ❁❇✿✯✇❆✹♦ ❂ ❆ ❃❅▼ ✿ ❄❉❯ ❁ ❄✹❄ ❁❇❊✏✿➨❊✛●✍❁❇❆ ❄ ✈ ▼ ❆✹❆ ❂✼❃ ✿ ▼ ✿✚❩ ❈➇♦ ❂ ✿➨❁❺❆❪❁ ❄ ❁❇✿ ❆✹♦ ❂ ✶ ❊   ✸❹✈ ❂✼❃ ❁❇❊✴❩ ➥ ❆✹♦ ❂ ✿✯❊✴❩ ❂❱❄❉❂ ✿ ❄r❂⑦❄ ❆✹♦ ❂ ◗ ♦ ▼ ✿✯✿ ❂❸s❑✎ ❁➏●❁❇❆➫❩ ❂ ❆ ❂ ◗ ❆ ❄❷▼ ✿✣❈✂❊✏❆♣♦ ❂✼❃➫❄ ❁❇✇✏✿ ▼✱s ➥ ❆♣♦ ❂ ✿❬❆♣♦ ❂ ✿✯❊✯❩ ❂→❄ ❆✹❊✏✈ ❄ ❁❇❆ ❄ ✈ ▼ ❆♣❆ ❂✼❃ ✿❋❆ ❃❅▼ ✿ ❄❉❯ ❁ ❄✹❄ ❁❇❊✏✿ ▼ ✿✚❩➨❩ ❂ ● ❂✼❃❅❄❀❖ ✿✣❆❉❁ s ❆✹♦ ❂ ✿ ❂ ➆✯❆
▼ ❆✹❆ ❂✼❯ ✈✯❆⑦④
 ✲✁ ■➨❣✔✩✡✶✴✔☞☛ ✥✍✌ ✢✚❧✮☛✌☞ ✂ ✟✕✎✝☞❥✺✓❤✲✢✬✖✗✖✗☞➉❤★✺ ✞ ✢✤☛✦☛✦✟✡✄♥❤✫✎✦✟✤✖✍✟✴❧✮☛✌☞✍✆✡❤
⑤⑥♦ ❂ ❭ ✣✆✑■❻   ➐ ➌ ➎ ▼ ◗ ❆r❁❺➦ ❂ ❄ ❁❺✇♥✿ ▼✐s➏s ❁❇✿✯✇✝✈ ▼ ❆✹❆ ❂✼❃ ✿➭❁ ❄ ❩♥❁❺➦♥❁↕❩ ❂ ❩✝❁❇✿❏❆♣❊➀❆❁❈⑥❊ ◗ ❊✏✿ ❄❉❂ ◗ ❖ ❆r❁❺➦ ❂ ✈✯♦ ▼✏❄❉❂⑦❄✼➥ ❆♣♦ ❂ ▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ ▼✏❄✹❄❉❂✼❃ ❆r❁❺❊♥✿❋✈✯♦ ▼✏❄❉❂✪▼ ✿✚❩❲❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿✣❆ ❂ ✿✣❆❉❁❇❊✏✿❋✈✯♦ ▼✏❄❉❂ ④
 ✲✁➉❢✒✁❋❊❍●✂✟✯✢✚❧✏❧✮✟✤✎✌✎ ✞✠✄✮☞✘✆✂✄✧☞✍☛✪❑ ✢✬✎✌✎✦✟✤✄✝☛✌☞✘✆✓❤ ✞❭●✲✢✬✎❖✟✲✁ ⑤⑥♦ ❂ ❦ ❃❸❄ ❆ ❄☞s ❊✏❆ ❄ ❊✛●❘❆✹♦ ❂ ✈ ▼ ❆✹❆ ❂✼❃ ✿ ▼✤❃✹❂ ❩ ❂ ❩♥❁ ◗ ▼ ❆ ❂ ❩✉❆✹❊✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ ❄ ❁❇✇✏✿ ▼✐s➏s ❁❺✿✯✇✢④⑤⑥♦ ❂ ✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈➓✈✯♦ ▼♥❄❉❂ ◗ ❊✏✿ ❄ ❁ ❄ ❆ ❄ ❁❺✿ s❺❂⑦▼ ➦♥❁❇✿✯✇ ▼ ◗ ❂✼❃ ❆ ▼ ❁❺✿ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✤●■❁↕❩ s❇❂ ❼✑❊   ➂ ❄☞s ❊✏❆ ❄ ➡ ❂ ●➉❊ ❃✹❂ ❊✏✿ ❂ ➡ ❖✚❄ ❈✦❼✑❊✏✿ ➂
❄☞s ❊✏❆⑦④❲⑤⑥♦✣❁ ❄ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ❄☞s ❊✏❆ ❄ ❁ ❄⑧❂✞✖✏❖✚▼✱s ❆✹❊ ✯ ❼ ❯✂▼ ➆✣❁ ❯✪❖✯❯ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛●➇✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ s❇❂ ➦ ❂❸s↕❄ ➂ ❯ ❁❇✿ ❖✚❄ ❆✹♦ ❂ ✈ ❃ ❁❺❊ ❃ ❁❇❆❾❈
s❇❂ ➦ ❂❸s ④①⑤⑥♦ ❂ ✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ ▼✏❄✹❄❉❂✼❃ ❆❉❁❇❊✏✿➀✈✯♦ ▼♥❄❉❂✂❂ ✿✚❩ ❄ ❈⑥❁❇❆✹♦✦❆✹♦ ❂ ❦ ❃❅❄ ❆q➡ ❖✚❄ ❈ ❄❾s ❊♥❆ ❂ ✿ ◗ ❊ ❖ ✿✣❆ ❂✼❃✹❂ ❩ ➥ ◗ ▼✱sts❇❂ ❩➭❆✹♦ ❂ ✈ ❃ ❁❺❊ ❃ ❁❇❆❾❈✈ ❖✣s↕❄❉❂ ④❷⑤⑥♦ ❂✼❃✹❂ ●➉❊ ❃✹❂✏➥ ❊♥✿ s ❈➨❆✹♦ ❂ ◗ ❊♥✿❏❆ ❂ ✿✚❩ ❂✼❃❸❄ ❈⑥❁❇❆✹♦➨❆✹♦ ❂ ♦✣❁❇✇✏♦ ❂⑦❄ ❆ ▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄ ✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ s❺❂ ➦ ❂❸s◆❄❉❖✯❃ ➦♥❁❺➦ ❂ ❆✹❊❲❆✹♦ ❂ ✈ ❃ ❁❺❊ ❃ ❁❇❆❾❈
▼✏❄✹❄r❂✼❃ ❆❉❁❇❊✏✿❲✈✯♦ ▼✏❄❉❂ ④ ✫ ❁❇✇ ❖✯❃✹❂q❙❷❄ ♦✯❊❖❈ ❄■▼ ✿ ❂ ➆ ▼✛❯ ✈ s❇❂ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ✿✯❊✯❩ ❂ ✡ ➥ ❊✏✿ ▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄ ✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❺❆❉❈ s❇❂ ➦ ❂❸s ② ➥ ➡ ❂⑦▼ ❆ ❄ ✿✯❊✴❩ ❂ ➌❊✏✿ ▼ ◗✼◗ ❂⑦❄♣❄ ✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ s❇❂ ➦ ❂❸s ➄ ④ ➣✗➣
s✿❍▼♦❢▲t❍❑♦✁❪➉✐➸s✿❡✿❝✁❏▼●■❏◆✙❇❯❋➱▲➌●❲❏❊❉✿▲t❪❛❪❑❍♣❜❞❉✿❏❑❫➙♦✁❪❧♦✁❪❑❏❛q✿❡✿❍▼❏❑❪✆❱
 
✁✁✂
●❲❉✺❋✚▲✔❥s✦❍❑●■❵✮♦✁▲✏❡✿❏➼s✺❜✏♠▼➋t●■❪
s✼❜✔❪❑❪▼●■❍❑❉❖▲✔❥✷❉✦▲➱❋➱●➢➈
s✼❜✔❪❑❪▼●■❍❑❉❖▲✔❥✷❉✦▲➱❋➱●❈❇
◗❙❘❯❚❙❱❀✘✚✔ ❲ ✢❷❭ ❊❉❈ ❆✹❊ ❈⑥❁❇✿❋✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ ◗ ❊✏✿❏❆ ❂ ✿❏❆❉❁❇❊✏✿ ✲✁✗ ✂✁❋❊❍●✂✟➀❧✮✆✓❤✬☛✦✟✚❤✒☛✌☞✘✆✓❤ ✞❭●✂✢✬✎✦✟✂✁ ⑤⑥♦ ❂ ◗ ❊♥✿❏❆ ❂ ✿✣❆❉❁❇❊✏✿❋✈✯♦ ▼✏❄r❂ ❁ ❄ ❩♥❁❇➦✏❁↕❩ ❂ ❩➊❁❇✿❏❆✹❊❲❆❁❈⑥❊ ◗ ❊♥✿ ❄❉❂ ◗ ❖ ❆❉❁❇➦ ❂ ✈ ▼✛❃ ❆ ❄❝➥ ❆✹♦ ❂
❂❸s ❁ ❯ ❁❇✿ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿✉✈ ▼✛❃ ❆ ▼ ✿✚❩ ❆✹♦ ❂ ❆ ▼ ❁ s➇❄❉❂❸s❇❂ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿✦✈ ▼✛❃ ❆⑦④❱⑤⑥♦ ❂➈❃ ❊ s❇❂ ❊✤●◆❆✹♦ ❂❱❂❸s ❁ ❯ ❁❇✿ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿✉✈ ▼✤❃ ❆❪❁ ❄ ❆♣❊ ❄❉❂❸s❇❂ ◗ ❆ ▼❋❄r❯✂▼✐s➏s✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ❄❉❖✯❃ ➦♥❁❇➦✏❊ ❃❅❄ ● ❃ ❊ ❯ ▼➔s↕▼✛❃ ✇ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ◗ ❊✏✿❏❆ ❂ ✿✚❩ ❂✼❃❅❄ ④■⑤⑥♦ ❂ ❆ ▼ ❁ s✟❄❉❂❸s❇❂ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿➓✈ ▼✤❃ ❆➇❆ ❃ ❁ ❂⑦❄ ❆♣❊ ❄❉❂❸s❇❂ ◗ ❆➇❊✏✿ s ❈❊✏✿ ❂❷❄❉❖✯❃ ➦♥❁❇➦✏❊ ❃ ● ❃ ❊ ❯ ▼✪❄r❯✂▼✐s➏s ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ◗ ❊✏✿❏❆ ❂ ✿✚❩ ❂✼❃❅❄ ❈⑥❁❇❆✹♦ ▼ ♦✣❁❺✇♥♦❋✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❾❈✏④➍✣➉● ❯ ❊ ❃✹❂ ❆✹♦ ▼ ✿❲❊✏✿ ❂❷❄❉❖✯❃ ➦♥❁❺➦♥❊ ❃❁ ❄❘❄r❂❸s❺❂ ◗ ❆ ❂ ❩ ▼ ❆➇❆♣♦ ❂❷❂ ✿✚❩❋❊✛●✍❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿✣❆ ❂ ✿✣❆❉❁❇❊✏✿❋✈✯♦ ▼✏❄❉❂✏➥✚▼ ◗ ❊ s➏s ❁ ❄ ❁❇❊✏✿➲❊ ◗✼◗ ❖✯❃❅❄ ④
✶ ✗✜✴✥✴ ✕ ❬ ✧ ❬✍✵ ✲✿✝ ❬ ✢ ✵ ☎ ✗ ✲ ✷ ✴ ✴❚✣☞❆ ◗ ❊✏✿ ❄ ❁ ❄ ❆ ❄ ❁❇✿ ❂ ✿ s↕▼✛❃ ✇✛❁❇✿✯✇❲❆✹♦ ❂ ✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈❲✈ ❖✣s➣❄r❂ ❈⑥❁❇❆✹♦ ▼➔❃❅▼ ✿✚❩✣❊ ❯ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ❄☞s ❊✏❆ ❄ ④❻ ▼ ◗ ♦ ✿✯❊✯❩ ❂→❄ ❆ ❃✹❂ ❆ ◗ ♦ ❂⑦❄ ❁❇❆ ❄ ✈ ❖✣s↕❄❉❂ ❁❺✿✚❩ ❂ ✈ ❂ ✿✚❩ ❂ ✿❏❆ s ❈✦❊✛●■❆✹♦ ❂ ❊✏❆♣♦ ❂✼❃ ✿✯❊✯❩ ❂⑦❄❹▼ ✿✚❩ ▼ ◗✼◗ ❊ ❃ ❩♥❁❇✿✯✇❋❆✹❊ ▼ ✇ ❂ ❊ ❯➈❂ ❆ ❃ ❁ ◗ ❩♥❁ ❄❇➑❆ ❃ ❁❇➡ ❖ ❆❉❁❇❊✏✿➨❊✛●✍✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❾❈✯★ ➍ ❙ ✝ ➄ ④✟⑤♠♦ ❂✼❃✹❂ ●➋❊ ❃✹❂ ❆✹♦ ❂ ✈ ❖✣s↕❄❉❂ ❁ ❄☎s↕▼✛❃ ✇ ❂✼❃ ❆♣♦ ▼ ✿❣✺ ❄☞s ❊✏❆ ❄ ❈⑥❁❇❆✹♦❋✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❉❈ ❙ ✝ ➄ ❤⑦④➌ ●➋❆ ❂✼❃ ❆✹♦ ❂❷❄ ❆ ❃✹❂ ❆ ◗ ♦ ❂ ❩q✈ ❖✣s↕❄❉❂⑦❄✼➥ ❆✹♦ ❂ ✿✯❊✯❩ ❂❀s❺❂⑦▼ ➦ ❂⑦❄⑥▼ ✿→❁➣❩ s❇❂❹❄☞s ❊✏❆ ➥ ◗ ▼✱sts❇❂ ❩❲❆✹♦ ❂✡✷ ✭✜✰ ✾ ❬ ✾✶✲✿✕✒✾ ✴ ✰ ❬ ✱ ➢ ✲✿✝ ❬ ✢ ✵✣✷ ✕✁✢✿✝❭❈➇♦ ❂✼❃✹❂❁❇❆ ❄❉❂ ✿ ❄r❂⑦❄ ❆✹♦ ❂ ◗ ♦ ▼ ✿✯✿ ❂❸s ④ P ✿ s ❈ ❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿✣❆ ❂ ✿✚❩ ❂✼❃❅❄ ❈➇♦✣❁ ◗ ♦ ❄ ❁ ❯q❖✣s ❆ ▼ ✿ ❂ ❊ ❖✚❄☞s ❈❬♦✯❊ s ❩➲❆✹♦ ❂ ♦✣❁❇✇✏♦ ❂⑦❄ ❆ ▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄ ✈ ❃ ❁❺❊ ❃ ❁❇❆❾❈
s❇❂ ➦ ❂❸s❹▼ ✿✚❩ ❄❉❂❸s❇❂ ◗ ❆✂❆♣♦ ❂❲s ❊♥✿✯✇ ❂⑦❄ ❆ ❄ ❆ ❃✹❂ ❆ ◗ ♦ ❂ ❩✦✈ ❖✣s↕❄❉❂❬❄r❖✯❃ ➦✏❁❇➦ ❂ ❆✹❊①❆✹♦ ❂❋❂❸s ❁ ❯ ❁❇✿ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿ ✈ ▼✛❃ ❆⑦④ ✫ ❁❇✇ ❖✯❃✹❂ ➄ ❄ ♦✯❊❉❈ ❄❱▼ ✿
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 ⑥❂ ● ❂✼❃✹❃ ❁❇✿✯✇ ❆✹❊➓❆♣♦ ❂ ✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼✐s⑥❯❱❂ ❆✹♦✯❊✯❩✣❊ s ❊✏✇✏❈ ❖✚❄❉❂ ❩ ❁❇✿➀❆✹♦ ❂❋▼ ✿ ▼✐s ❈ ❄ ❁ ❄ ❊✛● ▼✐s ✇✏❊ ❃ ❁❇❆✹♦ ❯✂❄ ❼✑❆ ❃❅▼ ✿ ❄☞s↕▼ ❆❉❁❇✿✯✇❋❁❇✿✦❆ ❂✼❃✹❯✂❄ ❊✛●✇ ❂ ✿ ❂✼❃❅▼ ❆❉❁❇✿✯✇❹● ❖ ✿ ◗ ❆❉❁❇❊✏✿ ❄✼➥ ❆✹♦ ❂ ✿ ❖✚❄ ❁❇✿✯✇❋❅ ❂❸sts ❁❇✿➓❆ ❃❅▼ ✿ ❄ ●➉❊ ❃✹❯✂❄ ❆♣❊ ❂⑦❄ ❆❉❁ ❯✂▼ ❆ ❂ ♦ ▼✛❃✹❯ ❊✏✿✣❁ ◗ ❄❉❖✯❯❲❄✼➥❏❄❉❂✼❂ ❚ ❙ ❫✢●➋❊ ❃✍❂✝✆ ▼✛❯ ✈ s❺❂ ➂
s❇❂⑦▼ ❩ ❄ ❆✹❊q❆✹♦ ❂ ●➉❊ s➏s ❊❉❈♠❁❺✿✯✇ ❃✹❂⑦❄❉❖✣s ❆⑦④
✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ❙✗✢ ✖ ✷ ✲✟✞✡✠☞☛✍✌✎☛ ❬✽➢ ✲✑✏✒✏ ✲ ✸
❴ ➧ ➍ ✪★ s ❊✏✇✢❼ ❙ ✝ ★ ➂ ❡ ✼❦➠ ✏ s
❊✏✇✵❅
s ❊♥✇✯❼ ❙ ✝ ★ ➂ ✒ ❡✤✣ ❼ ❙ ✝ ❅ ➂ ➄★ ➧ ➍ ✪s ❊♥✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ❡ ✼✔✓ ✏ s ❊✏✇✵❅s ❊✏✇✢❼ ❙ ✝ ★ ➂ ✒ ❡✘✣ ❼ ❙ ✝ ❅ ➂ ➄
✽ ➧ ➍ s
❊♥✇ ❅
s ❊♥✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ❡
➯
s ❊✏✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ● ❙➄ ❡ ✼ ➃ ✏ s
❊♥✇ ❅
s ❊♥✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ✒ ❡✤✣ ❼ ❙ ✝ ❅ ➂❅➆
✶✖✕ ✴ ✼ ▲☞❼❾❽ ➂ ✜ ✷ ✲❀✰ ✴❷❙ ✧✗✠ ✴ ✰ ❬ ✌✙✘ ❬↕➢ ✫✮✭ ✵✢➢ ☛ ❬ ✌ ✵✤✷ ✯ ❬ ☛✚✕ ✲✎✞✡✠☞✏ ❬ ☛✳✭✛✘ ✴ ✌❁✫✜✌✱✰✢✘ ✴ ✰ ❂✝✆ ✈✡❼ ● ▲ ✓ ✝ s ❊✏✇✯❼ ❙ ✝ ★ ➂✹➂✍✸ ✲ ✵ ✘❪➯ ❬❇✷ ☛✚✕ ✴ ❍❙✭✛✏ ✴ ✰
➢ ✌ ✵✤✷ ☛❏✲ ✵ ☛✁✴ ✣
➬
✣
 ✯❊ ❃ ★ ➍ ❙ ✝ ➄ ➥ ❆✹♦ ❂ ✼✪▲☞❼❾❽ ➂ ✆③❄ ♦ ▼ ➦ ❂ ▼✛❯ ✈ s ❁❇❆ ❖ ❩ ❂①s❇❂⑦❄✹❄ ❆♣♦ ▼ ✿ ❙✂✁ ❞ ✂ ➥❪▼ ✿✚❩✹❴ ➧ ❂ ❙ ➆☎✄✆✄ ➥ ★ ➧ ❂ ✁ ➆ ➛ ➄ ➥ ✽ ➧ ❂
s ❊✏✇ ✓ ❅ ❡ ✁ ➆ ②♥② ④❘⑤⑥♦ ❂⑦❄r❂→▼ ✈✯✈ ❃ ❊ ✆ ❁ ❯✂▼ ❆ ❂ ➦ ▼✱s❺❖✯❂⑦❄➔▼✛❃✹❂✯✖♥❖ ❁❺❆ ❂ ✇♥❊❏❊✯❩➊●➋❊ ❃ ❅ ☛✔➄ ✁ ④✞✝ ❄❪❂✝✆ ✈ ❂ ◗ ❆ ❂ ❩ ➥ ❆✹♦ ❂ ❈ ❄ ♦✯❊❖❈➑❆✹♦ ▼ ❆❆✹♦ ❂❷❂❸s ❁ ❯ ❁❇✿ ▼ ❆❉❁❇❊✏✿①✈✯♦ ▼♥❄❉❂❹❄❉❂❸s❇❂ ◗ ❆ ❄❪▼❱❄❉❯✂▼✐s➏s ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✤● ❄❉❖✯❃ ➦✏❁❇➦✏❊ ❃❸❄ ● ❃ ❊ ❯ ▼⑧s↕▼✛❃ ✇ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ◗ ❊♥✿❏❆ ❂ ✿✚❩ ❂✼❃❸❄ ④❊✪✁✗ ✂✁ ✥ ❤✲✢✬✖ ❑✪☛✌☞✽❧✏✟✄✂✤✢✬✖➉❥✂✢✤☛✌☞✘✆✓❤ ✆✬✑ ☛❖●✂✟ ✟✢❤✬☛✌☞✗✄✝✟✂❧✮✆✡❤✒☛✦✟✚❤✬☛✌☞✍✆✡❤✱✞✙●✂✢✬✎✦✟✂✁ ⑤⑥♦✣❁ ❄ ❆❉❁ ❯❱❂✏➥ ❴ ➧ ➥ ✽ ➧ ▼ ✿✚❩ ★ ➧ ❩ ❂ ✿✯❊✏❆ ❂❆✹♦ ❂q❄✹▼✛❯❱❂✁✖♥❖✚▼ ✿✣❆❉❁❇❆❉❁ ❂⑦❄❘▼✏❄ ➡ ❂ ●➉❊ ❃✹❂ ➡ ❖ ❆➇❆ ▼✠✟♥❂ ✿ ▼ ❆➇❆♣♦ ❂❷❂ ✿✚❩➓❊✤●✟❆✹♦ ❂❷❂ ✿✣❆❉❁ ❃✹❂ ◗ ❊✏✿✣❆ ❂ ✿✣❆❉❁❇❊✏✿❋✈✯♦ ▼✏❄❉❂ ④⑥➞✝❁❇❆✹♦ ❙ ● ✾➔❆✹♦ ❂✇ ❂ ❊ ❯➈❂ ❆ ❃ ❁ ◗ ❃❅▼ ❆ ❂ ❁❇✿➨❆✹♦ ❂ ❈✏❁ ❂❸s ❩➨✈ ▼✛❃ ❆ ➥ ❆✹♦ ❂❷❂ ✿✣❆❉❁ ❃✹❂ ◗ ❊✏✿❏❆ ❂ ✿❏❆❉❁❇❊✏✿❋✈✯♦ ▼♥❄❉❂❷s❇❂⑦▼ ❩ ❄ ❆✹❊q❆✹♦ ❂ ●➉❊ s➏s ❊❖❈⑥❁❇✿✯✇ ❃✹❂ ◗ ❖✯❃❅❄ ❁❇❊✏✿ ❄☛✡
❴ ➧ ➍ ❅✚✾❙ ● ❼ ❙ ● ✾ ➂ ➧
✪✐➧ ❡ ➧❈❤ ✘✢➠
✂ ❅
✺ ✄ ★ ❤ ✪✐➧ ❞ ❤ ❴ ❤ ➄
★ ➧ ➍ ❅✚✾♥❼ ❙ ● ✾ ➂ ➧ ❞ ➠❙ ● ❼ ❙ ● ✾ ➂ ➧ ✪ ➧ ❡
➧❈❤ ✘✢➠
✂ ❅
✺ ✄ ★ ❤ ✪ ➧ ❞ ❤ ★ ❤ ➄
✽ ➧ ➍ ❙ ❡
❼ ❙ ● ✾ ➂ ➧
❙ ● ❼ ❙ ● ✾ ➂ ➧
✪ ➧ ❡ ➧❈❤ ✘✢➠
✂ ❅
✺ ✄ ★ ❤ ✪ ➧ ❞ ❤ ✽ ❤ ➆
➎❀❊✏❆❉❁ ◗ ❂ ❆✹♦ ▼ ❆❋❆✹♦ ❂✄✖♥❖✚▼ ✿❏❆r❁❺❆r❁ ❂⑦❄ ➧ ✹➠ ❞ ✓ ➠ ❞ ✹ ✗ ✧ ➥ ➧ ✹ ✓ ➠ ❞ ✹ ✗
✧
☞ ❉➠ ❞ ✓ ➠ ❞ ✹ ✗ ✧ ▼ ✿✚❩ ✓ ➠ ❞ ✹ ✗
✧
➠ ❞ ✓ ➠ ❞ ✹ ✗ ✧ ▼✛❃✹❂ ❆✹♦ ❂①▼ ➦ ❂✼❃❅▼ ✇ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ▼✐s➏s ❊❖❈ ❂ ❩❆ ❃❅▼ ✿ ❄❉❯ ❁ ❄✹❄ ❁❇❊✏✿ ❄✼➥ ❆✹♦ ❂ ✈ ❃ ❊♥➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❉❈✖❊✤●❘♦ ▼ ➦✏❁❇✿✯✇✦❊✏✿ s ❈➀❊✏✿ ❂ ❆ ❃❅▼ ✿ ❄❉❯ ❁ ❄✹❄ ❁❺❊♥✿ ▼ ✿✚❩✦❆✹♦ ❂➓▼ ➦ ❂✼❃❸▼ ✇ ❂ ✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✛● ❄❾s ❊♥❆ ❄➡ ❂ ●➉❊ ❃✹❂ ❦ ❃❸❄ ❆➇❆ ❃❅▼ ✿ ❄❉❯ ❁ ❄✹❄ ❁❇❊✏✿➊❁❺✿ ▼ ❈♥❁ ❂❸s ❩ ◗ ❊✏✿✣❆ ❂ ✿✣❆❉❁❇❊✏✿❲❁❇✿❏➦✏❊ s ➦♥❁❇✿✯✇ ❅ ◗ ❊✏✿❏❆ ❂ ✿✚❩ ❂✼❃❅❄✼➥✯❃✹❂⑦❄ ✈ ❂ ◗ ❆❉❁❇➦ ❂❸s ❈✏④✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✜✛ ➄ ✢ ✖ ✷ ✲✟✞✡✠☞☛✍✌✎☛ ❬✽➢ ✲✑✏✒✏ ✲ ✸
❴ ➧ ➍ ✪s ❊✏✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ❈❤ ✍ ✺
✾♥❼ ❙ ● ✾ ➂ ❤
❙ ● ❼ ❙ ● ✾ ➂ ❤ ✪ ❡ ✼✍➠ ✏ s
❊✏✇❁❅
s ❊✏✇✢❼ ❙ ✝ ★ ➂ ✒ ❡✤✣ ❼ ❙ ✝ ❅ ➂ ➄★ ➧ ➍ ✪s ❊✏✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ❈❤ ✍ ✺ ✾♥❼ ❙ ● ✾ ➂ ❤❙ ● ❼ ❙ ● ✾ ➂ ❤✦☞ ➠ ✪ ❡ ✼✔✓ ✏ s ❊♥✇ ❅s ❊✏✇✢❼ ❙ ✝ ★ ➂ ✒ ❡✤✣ ❼ ❙ ✝ ❅ ➂ ➄
✽ ➧ ➍ s
❊✏✇❁❅
s ❊✏✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ❡
➯
s ❊✏✇✢❼ ❙ ✝ ★ ➂ ● ❙➄ ● s
❊✏✇✍✌✏✎ ❤ ✍ ✺ ❼ ❙ ● ❼ ❙ ● ✾ ➂ ❤ ✪ ➂✒✑
s ❊✏✇✯❼ ❙ ✝ ★ ➂ ❡ ✼ ➃ ✏ s
❊✏✇❁❅
s ❊✏✇✚❼ ❙ ✝ ★ ➂ ✒ ❡✤✣ ❼ ❙ ✝ ❅ ➂❅➆✶✖✕ ✴ ✼ ▲✑❼❉❽ ➂ ✜ ✷ ✲❀✰ ✴q❙ ✧ ✠ ✴ ✰ ❬ ✌✙✘ ❬✽➢ ✫❢✭ ✵✚➢ ☛ ❬ ✌ ✵✤✷ ✯ ❬ ☛✚✕✁✲✎✞✡✠☞✏ ❬ ☛✳✭ ✘ ✴ ✌❁✫ ✌❀✰ ✘ ✴ ✰ ❂✝✆ ✈★❼ ● ▲ ✓ ✝ s ❊✏✇✯❼ ❙ ✝ ★ ➂✹➂ ✴ ✯❊ ❃ ❆♣♦ ❂ ➦ ▼✐s❇❖✯❂ ★ ➍ ❙ ✝ ➄ ▼ ✿✚❩✡✾ ➍ ❙ ✝ ✝✯➥ ❈ ❂ ❊♥➡✯❆ ▼ ❁❇✿✉❆✹♦ ❂❲s❇❂⑦▼ ❩♥❁❇✿✯✇➀❆ ❂✼❃✹❯✂❄ ❁❇✿☞❴ ➧ ➥ ★ ➧ ▼ ✿✚❩ ✽ ➧ ❂✞✖♥❖✚▼✐s ❆✹❊
❙ ➆ ✁ ② ✁ ➄➇➆✐➆✼➆ ➥✓✁ ➆✕✔ ➛✣❙ ② ➆✐➆✼➆ ➥✯▼ ✿✚❩ s ❊✏✇ ✓ ❅ ❡ ➛ ➆ ❙ ② ✔ ② ➆⑦➆✼➆ ❃✹❂⑦❄ ✈ ❂ ◗ ❆❉❁❇➦ ❂❸s ❈✏④❊✪✁✘❊ ✁ ✌ ✟✚☛ ✄✏✆✂✄✗✖ ✞✠✟✤✄✌✑ ✆✲✄●✸✱✢★❤▲❧✮✟▼✢★❤✲✢✬✖ ❑✳✎✝☞✭✎●✁ ✝ ❄♠❂✝✆ ✈ ❂ ◗ ❆ ❂ ❩ ➥ ❆♣♦ ❂✼❃✹❂ ❁ ❄➇▼ ♦✣❁❇✇✏♦➨✈ ❃ ❊✏➡ ▼ ➡✣❁ s ❁❇❆❉❈➓❆✹♦ ▼ ❆⑥❆✹♦ ❂ ◗ ❊✏✿✙✘❆ ❂ ✿✣❆❉❁❇❊✏✿①✈✯♦ ▼✏❄r❂→❄r❂❸s❺❂ ◗ ❆ ❄ ❊♥✿ s ❈ ❊✏✿ ❂❱❄❉❖✯❃ ➦✏❁❇➦✏❊ ❃ ④❱⑤⑥♦ ❂❱❄ ❁❥✐ ❂ ❊✛●⑥❆✹♦ ❂ ❊✛➦ ❂✼❃ ♦ ❂⑦▼ ❩➊❁ ❄❪s ❊✏✇ ✓ ❅ ❡ ✣ ❼ ❙ ➂ ❈➇♦ ❂✼❃✹❂ ❅➲❁ ❄ ❆✹♦ ❂✿ ❖✯❯ ➡ ❂✼❃ ❊✤● ◗ ❊✏✿✣❆ ❂ ✿✚❩ ❂✼❃❅❄ ❈⑥❁❇❆✹♦❋❆✹♦ ❂ ♦✣❁❇✇✏♦ ❂⑦❄ ❆➇✈ ❃ ❁❇❊ ❃ ❁❇❆❉❈ s❇❂ ➦ ❂❸s ④◆⑤⑥♦ ❂ ❆♣♦ ❃ ❊ ❖ ✇✏♦✯✈ ❖ ❆❘⑤♠♦ ❃ ➧ ❁ ❄ ❩ ❂ ❦ ✿ ❂ ❩➊➡❏❈
⑤⑥♦ ❃ ➧ ➍
★ ➧ ✻✽ ➧ ❡ ✻ ❡ ❙ ➄❈➇♦ ❂✼❃✹❂❝✻ ❁ ❄ ❆✹♦ ❂✂▼ ➦ ❂✼❃❅▼ ✇ ❂ ✈ ▼ ◗ ✟✏❂ ❆ ❄ ❁❥✐ ❂ ④✚ ✯❊ ❃ ❅✦✿✯❊✏❆q❆✹❊✣❊ s➣▼✤❃ ✇ ❂ ❼ ❄✹▼ ❈✷❅ ❑ ② ➄✴➂ ▼ ✿✚❩ ●➉❊ ❃q▼ ❆❉❈❏✈✣❁ ◗ ▼✐s ➦ ▼✐s❇❖✯❂ ❊✛●✻ ➍✛✄ ✁✯➥ ❆✹♦ ❂ ❆✹♦ ❃ ❊ ❖ ✇✏♦✯✈ ❖ ❆➔❁ ❄❹❃♣❂❸s➣▼ ❆❉❁❇➦ ❂❸s ❈ ❄ ❆ ▼ ➡ s❇❂❨▼ ❆ ▼ ➦ ▼✐s❇❖✯❂ ◗ s ❊ ❄❉❂ ❆✹❊ ✁ ➆ ✝ ④❋⑤⑥♦✣❁ ❄ ❊ ❖ ❆ s ❁❺✿ ❂⑦❄ ❆✹♦ ❂ ❁ ❯ ✈✚❊ ❃ ❆ ▼ ✿✣❆➡ ❂ ✿ ❂ ❦ ❆❪❊✏➡✯❆ ▼ ❁❺✿ ❂ ❩➈● ❃ ❊ ❯ ▼ ◗ ❆❉❁❇➦ ❂❹❄ ❁❇✇✏✿ ▼✱sts ❁❇✿✯✇ ▼ ◗✼◗ ❂⑦❄✹❄⑥❄ ◗ ♦ ❂✼❯❱❂⑦❄ ❊✛➦ ❂✼❃ ✈ ❖✯❃✹❂ ◗ ▼✤❃✹❃ ❁ ❂✼❃➇❄❉❂ ✿ ❄❉❂❹❄ ◗ ♦ ❂✼❯❱❂⑦❄ ❼ ❑   ❅✜✝ ➂ ➥✣▼✏❄
❖✚❄❉❂ ❩➊➡❏❈❋❻✍❆✹♦ ❂✼❃ ✿ ❂ ❆ ✡ ❆✹♦ ❂ ❆✹♦ ❃ ❊ ❖ ✇✏♦✯✈ ❖ ❆⑥❁❇✿ ❑   ❅✜✝ ❃❅▼ ✈✣❁↕❩ s ❈ ◗ ❊ sts↕▼ ✈ ❄r❂⑦❄ ❆✹❊ ✁ ④✢✤✣✦✥★✧✦✣✦✩✫✪✭✬✯✮✆✰✓✱✳✲
✴
✣
✵✞✶✳✷✹✸✻✺✽✼✂✷✿✾✻❀❂❁❄❃❆❅☎❇❈✸✯❉✫❊●❋✠✾❍❊✠■✂✾✻❏▲❑✹▼❖◆P❁❘◗❙❅☎❇✻❅❯❚✜❱❂❑✿■✂❑✿❀❲✸☛✷✆❳✒✾✏✸☛❨❲▼❖❩P❀❖❨✒✾✻✾✻❳❬❨❖✾✻❭✠❑❪❳❖❑✿❀✒✾✏❊✙❅❴❫✗❵✒❛❝❜❡❞✗❢☛❣✠❤✻✐✫❥✯❦❆❢✯✐♠❧♥❢☛♦q♣✭❣❯r❄s✹✐✉t✇✈①❭✂✼✂✷❘❅
✣
② ✈❉ ➹✂③ ✈✆④q⑤①■✂⑤✆❳❖❀❙⑥✏⑦✂⑧❯⑨✆✈❯⑩✆⑩✓❅✭❶✯❷✗❸✇❚✉❶❯❹✂❶✆❅ ✣
❺✂❻
 ✂✁☎✄✆✁✝✠✞✝✠✟☛✡  ✌☞✆✁☎✍✏✎✑✄✓✒✔✁✖✕✗✄✓✝✠✟✙✘✚✎✑✛✜✁☎✕✢☞✆✁✖✣✤✁✦✥✜✁✖✎✑✒✧✝★✄✆☞✩ ✂✝✫✪✆✁☎✍✏✝★✟✭✬✢✮✆✝★✣✤✎✰✯✱✕✤✲✳✎✑✛✜✁☎✄✆✴✗✒
☎✶✵✸✷✺✹✌✵✸✻✼✻☎✹✾✽❀✿✹❂❁✤❃✠✵☎✹✌✷
❄❆❅   ❄✒✝  ✙❇✤❈✲✖✜❉✤❊✌❋✑❈❂❇✜❉✤●■❍❏▲❑✺▼✧◆ ✔✤❖★P✂✔✆✔✜◗
❘❚❙ ❉✤❯❱❯ ❑ ● ▼❳❲❨▼❩❏❭❬ ●■❊ ❬❫❪❴❪ ❊✠ ✧❵❊✌❛✜❋ ❬ ❊✌●❝❜
❞✒✁❱❡❣❢✬☛✌✄✝✆✶✩✐❤✗❥✮☛✌☞✘✆❦❢  ❍❝● ❬ ❋✤❛ ❙ ❊ ❑ ●❧❈■♠ ❬ ❋✤❛♥❈ ❑ ❋ ❲ ❊♦❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑❣❪❴❬q♣ ❊✺r▲❍❝❇✄✶❂❯♦❉ ❪ ❍ ❬ r ❬ ❯❳❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ❑❣❪ ❙ ❊ ❑ ●❧❈■♠ ✸ ❇✜●✯✶❂❯♦❉ ❪ ❍ ❬ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ❑❣❪✆s✑❑ ❍■❍❝❊✌●❝❋❯ ❑ ❍❂❈❝♠ ❬ ❋✤❛ ✸ ✡ ❑ ❯♦❉ ❪ ❍ ❬ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ❑❣❪✢s✑❑ ❍❝❍■❊✌●❝❋ ❖ ★ ❖ ❯❱❇ ❙ ❍✆❇✔t✉❍❝❊✌❋ ❑ ❋ ❑ ●■● ❑❣▼✈❑ ❋✑r✧❉ ❙ ❉ ❑❣❪❴❪q▼ ❈❂❇✜❋✤❋✤❊✺❈❂❍❝❊✺r ❑ ❋✑r❩❈❂❇✜❋❨✇①❊✝✆ ❖❬ ❙✱❙ ❊ ❑ ●❧❈■♠✤❊✺r ❬ ❋ ❑ ❯♦❉ ❪ ❍ ❬ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇①❋ ❑❣❪②❑ ●❝● ❑❣▼ ❖ ❍❝♠✤❊❩❍❝❊✝✆✤❍ ❖✓③❧④ ✝ ❙ ❍❝●❝❇✜❋✤❛ ❬ ❋⑤❍❝❊✌●❝❊ ❙ ❍ ❑✔s✤s ❊ ❑ ●❝❊✺r⑥●❝❊✺❈❂❊✌❋❨❍ ❪⑦▼ ❘⑨⑧ ❖ ◆ ❖✄ ❜ ④ ❅ ❇①❍ ❑✔❲⑤❪q▼ ❖ ❍❝♠✤❊②r⑤❉✤❊ ❪✆s✑❑ ● ❑ r ❬ ❛✜❯ ❬ ❯ s ●❝❇✔✇✜❊ ❙ ❑ ✇✜❊✌● ❑ ❛✜❊ ❑ ❋✑r♥⑩✙❇✜● ❙ ❍ ✘ ❈ ❑ ❙ ❊❶❈❂❇①❯ s⑤❪ ❊✝✆ ❬ ❍ ▼ ❇✔t s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋❷❯ ❑ ❍❧❈■♠ ❬ ❋✤❛ ④❸ ❋✤❇✔⑩ ❬ ❋✤❛✚t❹❇✜●✢❊ ❑ ❈❝♠ s ❇ ❙ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋✧❇✔t ❙ ❊ ❪ t ✘ ❇✔✇✜❊✌● ❪❺❑❻s❼❑ ❯ ❬ ❙ ❯ ❑ ❍❧❈■♠ ❬ ❋✤❛ s ❇ ❙ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋⑤❽❾❍❝♠✤❊❱❿✢➀ ☛ ✵ ✴☞✷✔✷☎❽ ❑❣❪❴❪ ❇➁⑩ ❙ ❍❝❇➂❊ ❪❴❬ ❯ ❬ ❋ ❑ ❍❝❊❇✜❋✤❊❱❇❻t➃❍❝♠✤❊❱❍➄⑩✙❇❩❈ ❑ ❋✑r ❬ r ❑ ❍❝❊ ❙ ❲❨▼ ❇✜❋✤❊✱➅①❉✤❊ ❙ ❍ ❬ ❇✜❋⑤❽❾❍❝♠✤❊ ✘✜➆ ✴ ✏ ④❩➇ ❋✤❊ ❙ ❍❝❉✑r ❬ ❊ ❙ ♠✤❊✌●❝❊ s✑❑ ❍❝❍■❊✌●❝❋ s ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ ❬ ❍ ❬ ❊ ❙ ❑ ❋✑r❙ s✑❑ ❈❂❊❱❈❂❇✔✇✜❊✌● ❬ ❋✤❛ ❙ ④➂➇ ❋✤❊ s ●❝❇ s ❇ ❙ ❊ ❙ ❑✧s ❊✌● ❬ ❇✤r▲r⑤❊❂➈✑❋ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋➉✇ ❑❣❪❴❬ r ❬ ❋ ❑ ❋ ▼ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ❑ ❋✑r❷❈❂❇✜❋ ❙ ❬ ❙ ❍❝❊✌❋⑤❍➂⑩ ❬ ❍❝♠▲❍❝♠✤❊❯❱❇✜●■❊②❛①❊✌❋✤❊✌● ❑❣❪ r⑤❊❂➈✑❋ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ❬ ❋➉r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ P✜❖ ❬ ④ ❊ ④ ❇✜❋▲⑩✙❇✜●❧r ❙ ④✚➊ ❊ s ●■❇➁✇①❊②♠✤❊✌●■❊❱❍❝♠ ❑ ❍ ❑✧s ❊✌● ❬ ❇➋r ❬ ❈ s✑❑ ❍❝❍■❊✌●❝❋ ❬ ❙❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❊✺r ❲❨▼▲❑ ❙ ❉ ❲✤s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋ ❖ ❑ ❋✑r❷❍❝♠✤❊ ❙ ❉ ❲✤s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋ ❖ ❑ ❙ ⑩✙❊ ❪❴❪➃❑ ❙ ❍■♠✤❊②❛①❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍ ❬ ❋✤❛ ❪✼❑ ⑩ ❑ ❋✑r❷❍❝♠✤❊ ❪❴❬ ❋✙✟➌❍❝❇✧❍❝♠✤❊●❝❊✌❛✜❉ ❪✼❑ ●❱r ❬ ❙ ❍❝● ❬⑦❲ ❉✤❍ ❬ ❇①❋➍❇✔t s ❊✌● ❬ ❇✤r ❙ ❖ ❬ ❙ ❊✝✆✤♠ ❬⑦❲⑤❬ ❍❝❊✺r ④➌➎ ♠✤❊❱❊✝✆➏❈❂❊ s ❍ ❬ ❇①❋ ❙ ❍❝❇♥❍■♠ ❬ ❙ ●❝❊✌❛①❉ ❪❺❑ ● ❬ ❍ ▼ ❖ ❍■♠✤❊✱r⑤❊✌❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍■❊✺rs ❊✌● ❬ ❇✤r ❙ ❖ ❑ ●❝❊ ❬ ❋❨❍■❊✌● s ●❝❊✌❍❝❊✺r ❑ ❙✱➐ ❲ ❇✜●❧r⑤❊✌●♦❊❂➑✗❊✺❈❂❍ ❙❝➒ ④✱➎ ♠✤❊ ▼ r⑤❊✌● ❬ ✇①❊❱t✉●❝❇✜❯ ❙ ❇✜❯❱❊❱●■❊✌❛✜❉ ❪✼❑ ● ❬ ❍ ▼ ❇❻t➓❍■♠✤❊✱❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍ ❬ ❋✤❛❙ ❉ ❲✤s✑❑ ❍■❍❝❊✌●❝❋ ❖ ❑☛❲✑❑ ❙ ❬ ❈ s ♠✤❊✌❋✤❇✜❯❱❊✌❋✤❇✜❋ ❬ ❋❱r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ P✜④➔➎ ♠ ❬ ❙ ❑➁❪❫❪ ❇✔⑩ ❙ t✉❇✜● ❑ ❈ ❪✼❑ ❙❝❙ ❬ ➈✠❈ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋❱❇✔t s ❊✌● ❬ ❇➋r ❬ ❈ ❬ ❍ ❬ ❊ ❙ ✇ ❑➁❪❫❬ r❬ ❋ ❑ ❋ ▼ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇①❋ ❖ ❑ ❋✑r♥r⑤❊✌❍ ❑➁❬❫❪ ❊✺r ❬ ❋➌r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ◆ ④ ❅ ❇✜❍ ❑✔❲⑤❪q▼ ❖ ❍❝♠✤❊✚❋❨❉✤❯ ❲ ❊✌●✾❇✔t s ❊✌● ❬ ❇➋r ❬ ❈ ❬ ❍ ▼ ❈ ❪❺❑ ❙❝❙ ❊ ❙ ❑✔s✤s ❊ ❑ ●❪❴❬ ❋✤❊ ❑ ● ❬ ❋→❍❝♠✤❊✱r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ④ ✝☛❪ ❙ ❇ ❖ ❇✜❋✤❊ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❑ t✉❉ ❪❴❪ ❈■♠ ❑ ● ❑ ❈❂❍■❊✌● ❬q♣✺❑ ❍ ❬ ❇✜❋➌❇✔t ❙ ❇✜❉✤●❧❈❂❊ ❙ s ❇ ❙ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ❖ ❬ ❋✑❈ ❪ ❉✑r ❬ ❋✤❛❍❝♠✤❊➌r⑤❊✌❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❊✺r❀❇✜❋✤❊ ❙ ❍❝♠ ❑ ❍ ❑ ●❝❊▲❊ ❙❝❙ ❊✌❋⑤❍ ❬✼❑❣❪ ❍❝❇➍❍❝♠✤❊➌r⑤❊ ❙ ❬ ❛✜❋ ❑ ❋✑r✏❈❂❇✜●❝●■❊✺❈❂❍❝❋✤❊ ❙❝❙ ❇✔t ◆✜➣↔s✑❑ ❍■❍❝❊✌●❝❋❀❯ ❑ ❍❧❈■♠ ❬ ❋✤❛❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍■♠✤❯ ❙ ④✾➎ ♠ ❬ ❙ ❈❂❇①❋ ❙ ❬ r⑤❊✌● ❑✔❲⑤❪q▼ ●❝❊❂➈✑❋✤❊ ❙ ❑ ❋✑r ❑ ❈❝♠ ❬ ❊✌✇✜❊ ❙ ❍❝♠✤❊ s ●❝❊✌✇ ❬ ❇✜❉ ❙ ❈ ❪✼❑ ❙❝❙ ❬ ➈✠❈ ❑ ❍ ❬ ❇①❋ ❲⑤▼ ❘ P ❜ ❖ ❑ ❋✑r❭❊✌✇✜❊✌❋▲❍❝♠✤❊❊✝✆✤❍❝❊✌❋✑r⑤❊✺r✶●❝❊ ❙ ❉ ❪ ❍ ❙ ❬ ❋ ❘ ✄ ❜ ❖ ❑ ❋✑r ❑❣❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ t❹❇①● ❑ ❈ ❪✼❑ ❙❝❙ ❬ ➈✠❈ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋➍❇❻t ❙ s✑❑ ❈❂❊❼❈❂❇✔✇✜❊✌● ❬ ❋✤❛ ❙ ❖ ⑩✭♠✤❊✌●❝❊✧❋✤❇✜❋ ✘ r⑤❊✌❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍■❊✺rs ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ ❬ ❍ ❬ ❊ ❙ ❑✔s✤s ❊ ❑ ●❩❊ ❙❝❙ ❊✌❋⑤❍ ❬✼❑❣❪ ④✂➇ ❋✤❊▲❊✝✆✤♠ ❬⑦❲⑤❬ ❍ ❙ ●❝❊ ❪✼❑ ❍ ❬ ❇①❋ ❙ ♠ ❬qs✏❲ ❊✌❍➄⑩✙❊✌❊✌❋❀❍❝♠✤❊ s ❊✌● ❬ ❇✤r ❙ ❇✔t ❑➌s✑❑ ❍■❍❝❊✌●❝❋ ❑ ❋✑r❍❝♠✤❊ s ❇ ❙❝❙ ❬q❲⑤❪ ❊ ❙ s✑❑ ❈❂❊✱❈❂❇✔✇✜❊✌● ❬ ❋✤❛ ❙ ❲⑤▼ ❍■♠✤❊ ❙ ❑ ❯❱❊ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋ ④❷➎ ♠ ❬ ❙ ❬ ❙ ●❝❊ ❪ ❊✌✇ ❑ ❋⑤❍ ❲ ❇✜❍❝♠✶❍❝❇❷❍❝♠✤❊✱r⑤❊✌● ❬ ✇ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋➍❇✔t✭❍❝♠✤❊❍❝♠✤❊✌❇✜●■❊✌❍ ❬ ❈ ❑❣❪ ❈❂❇✜❯ s⑤❪ ❊✝✆ ❬ ❍ ▼ ❇❻t✐↕ ✘ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ❑❣❪✢s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●■❋❩❯ ❑ ❍❧❈■♠ ❬ ❋✤❛ ❑ ❋✑r✧❍❝❇ ❑➁❪ ❛①❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❬ ❈ ❬ ❙❝❙ ❉✤❊ ❙ ④➎ ♠✤❊ ❙ ❬ ❯ s⑤❪ ❊➂●❝❊✌❯ ❑ ● ✟②❍■♠ ❑ ❍✆❍❝♠✤❊ ❙ ❊✌❍✙❇✔t ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊➂✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❑❣❪ ❯❱❇ ❙ ❍✆♠ ❑ ❙ ❑ ❯❱❇✜❋✤❇❣➙ ➛❺r ❙ ❍❝●■❉✑❈❂❍❝❉✤●❝❊ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍❝♠✤❊❪❴❬ ❋✙✟❶❍❝❇✭❍■♠✤❊✆⑩✙❊ ❪❴❪ ❙ ❍❝❉✑r ❬ ❊✺r s ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈✓t❹❉✤❋✑❈❂❍ ❬ ❇①❋ ❙ ❬ ❋❱➜✭➝ ④✢➞ ❙ ❬ ❋✤❛✾❍■♠✤❊ ❬ ● s ●❝❇ s ❊✌●❝❍ ❬ ❊ ❙ ❪ ❊ ❑ r ❙ ❍❝❇ ❑ ❛✜●■❊ ❑ ❍ ❙ ❬ ❯ s⑤❪❴❬ ➈✠❈ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋❇✔t✆❍❝♠✤❊ s ●❝❇⑤❇✔t✙❇✔t s ●❝❊✌✇ ❬ ❇①❉ ❙ ●❝❊ ❙ ❉ ❪ ❍ ❙ ❬ ❋➌❍■♠✤❊ ❑ ●❝❊ ❑ ④ ✝ r✤r ❬ ❍ ❬ ❇✜❋ ❑❣❪❴❪q▼ ❖ ❬ ❍ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍❝❇⑤❇ ❪ ❙ t✉❇✜● ❑ ❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑❣❪❴❬q♣✺❑ ❍ ❬ ❇✜❋✶❍❝❇❑ ❋ ▼ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇①❋ ④  ❦❬ ❋ ❑➁❪❫❪q▼ ❖ ❍❝♠✤❊ s✑❑❻s ❊✌● s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ✟❨❋✤❇✔⑩ ❪ ❊✺r⑤❛✜❊➂❍❝❇✧r⑤❊✌● ❬ ✇✜❊❶❊❂➟❼❈ ❬ ❊✌❋⑤❍ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋ s ●❝❊ s ●■❇➋❈❂❊ ❙❝❙ ❬ ❋✤❛ ④ ❄ ❋s✑❑ ●❝❍ ❬ ❈❂❉ ❪✼❑ ● ❖ ❍❝♠✤❊②❈■♠ ❑ ● ❑ ❈❂❍■❊✌● ❬q♣✺❑ ❍ ❬ ❇✜❋▲❇✔t✢❯ ❬ ❋ ❬ ❯ ❑❣❪ ❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍ ❬ ❋✤❛ ❙ ❉ ❲✙✘✉s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋ ❙ ●❝❊✺r⑤❉✑❈❂❊ ❙✚➠ s✑❑ ●❝❍ ❬✼❑❣❪❴❪q▼✑➡✭s ❊✌● ❬ ❇➋r ❬ ❈ ❬ ❍ ▼❑ ❋✑r✧⑩ ❬ ❍❝❋✤❊ ❙■❙ ❈❂❇✜❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋✱❍■❇②⑩✙❊ ❪❴❪ ✟⑤❋✤❇✔⑩✭❋ s ●■❇ ❲⑤❪ ❊✌❯ ❙ ❇✜❋❩⑩✙❇✜●❧r ❙ ④➔➎ ♠ ❬ ❙ ❑❣❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ t✉❇✜●✙❉ ❙ ❬ ❋✤❛❱❍❝♠✤❊ ❪✼❑ ●❝❛①❊➂❍❝❇❨❇ ❪ ✟ ❬ ❍❇✔t P ➣➢❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❙ ❍❝❇✱r⑤❊✌❍❝❊✌●❝❯ ❬ ❋✤❊ s ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ ❬ ❍ ❬ ❊ ❙ ④ ✝✩s ●❝❊ ❪❴❬ ❯ ❬ ❋ ❑ ● ▼ ✇✜❊✌● ❙ ❬ ❇✜❋❩❇✔t✢❍❝♠ ❬ ❙ ⑩✙❇✜●✻✟ ❑✔s✤s ❊ ❑ ●❝❊✺r ❬ ❋ ❘❚➤ ❜ ④
➥✠➦✧➧✗➨★➩✜➫▲➭✑➯✸➲✼➳❻➫
➵✭➸✔➺ ➀✼➻➽➼ ✌✎☛✉➸✑☛ ➀ ✌✜➾➏➺➪➚ ✝ ↕ ✘ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋ ❑➁❪➔s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●■❋②➶ ❬ ❙ ❑ ↕ ✘ r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇①❋ ❑❣❪➹❑ ●❝● ❑✺▼ ⑩✭♠✤❇ ❙ ❊✾✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❙ ● ❑ ❋✤❛✜❊➘❇✜❋ ❙ ❇✜❯❱❊❑❣❪qs ♠ ❑✔❲ ❊✌❍➷➴ ④✙➬ ❬ ✇✜❊✌❋ ❑ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇①●❼➮➂ ❖ ⑩✙❊❶r⑤❊✌❋✤❇✜❍❝❊➌➮➂ ❘❚➱ ❜✠❇①●❼➮➂✤✃ ❬ ❍ ❙✭➱ ✘ ❍■♠♥❈❂❇❨❇✜●❂r ❬ ❋ ❑ ❍❝❊ ④✆❐ ❊✌❍➂❒ ❲ ❊❶❍❝♠✤❊ ❙ ❊✌❍☛❇✔t➹✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙➮➂ ❙ ❉✑❈❝♠❷❍❝♠ ❑ ❍❶❮☎➮➂ ❘⑨➱ ❜❆❮①❰❾Ï ✃ ⑩✭♠✤❊✌●■❊❶Ï ✃ ❬ ❙➘❙ ❇✜❯❱❊ ❬ ❋⑤❍❝❊✌❛✜❊✌● ❖ ❈ ❑❣❪❴❪ ❊✺r❷❍❝♠✤❊ ➱ ✘ ❍❝♠♥r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋▲❇✔t✗➶ ④✣ ❺✺Ð
  ➬ ❈ r ❊ t ❛ ♠ ❑ ✁ ❈ r ❊ t ❛ ♠ ❑✂ ➣ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ✟ ❪ ❯❛ ♠ ➸ ❲ ❈ r ❊ t ❛ ♠ ❑ ✁ ❈ r ❊ t ❛❬ ✄ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ✟ ❪ ❯❊ t ❛ ♠ ➭ ❲ ❈ r ❊ t ❛ ♠ ❑ ✁ ❈ r ❊❬ ✄ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ☎ ❪ ❯❈ r ❊ t ❛ ♠ ➭ ❲ ❈ r ❊ t ❛ ♠ ❑ ✆ ❈❬ ✄ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ✟ ❪ ❯ ❋ ❬ ✄ ✟ ❪ ❯❑ ❲ ❈ r ❊ t ❛ ♠ ➸ ❲ ❈ r ❊ ✝ ❛ ➬ ✆
✞✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖☛❑ r ❬✼❑ ❋❨❍ ❲⑤❬qs ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●■❋✘✙✏✕✚✛✟✢✜✣✟✥✤✦✟☛✧✌✜ P ✔ ➎ ⑩✙❇▲✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ➮★ ❑ ❋✑r ➮✩ ❑ ●❝❊ ❙ ❑❣❬ r ❬ ❋❾❍❝♠✤❊ ❙ ❑ ❯❱❊♥r ❬ ●❝❊✺❈❂❍ ❬ ❇①❋ ❬ t ❑ ❋✑r➍❇①❋ ❪⑦▼→❬ t ❖ t✉❇✜● ❑ ❋ ▼ ➱ ✡➮★ ✃ ✪ ➮✩ ✃✬✫ ✁ ④ ✝ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜●❱➮★ ✘✑✌✎✞ ➀ ➾✫➸✎☛✢✭✌➺➃❑ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜●♦➮✩ ❬ ❋❩❍■♠✤❊ ❙ ❑ ❯❱❊✾r ❬ ●❝❊✺❈❂❍ ❬ ❇✜❋ ❬ t ❑ ❋✑r❳❇✜❋ ❪q▼♦❬ t ❖ t✉❇✜● ❑ ❋ ▼ ➱ ❖ ❮✦➮✩ ✃ ❮⑤❰ ❮☎➮★ ✃ ❮ ④✝ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜●❩➮★ ❬ ❙ ❯ ❬ ❋ ❬ ❯ ❑❣❪❦❬ t ❬ ❍➂r⑤❇❨❊ ❙ ❋✤❇✜❍✾r⑤❇✜❯ ❬ ❋ ❑ ❍■❊ ❑ ❋ ▼ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇①● ④➊ ❊ ❑ ●■❊ ❬ ❋⑤❍❝❊✌●❝❊ ❙ ❍❝❊✺r ❬ ❋ ❙ ♠ ❬ t✉❍ ❙✭❙ ❉✑❈❝♠❷❍❝♠ ❑ ❍✙❍❝♠✤❊➂❍➄⑩✙❇✈❈❂❇ s⑤❬ ❊ ❙ ❑ ●❝❊❶❈❂❇①❋ ❙ ❬ ❙ ❍❝❊✌❋⑤❍ ❬ ❋♥❍■♠✤❊➂❇➁✇①❊✌● ❪✼❑✔s✤s⑤❬ ❋✤❛ ❑ ●■❊ ❑ ④✘✙✏✕✚✛✟✢✜✣✟✥✤✦✟☛✧✌✜➌◆✮✔❂✝ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜●▲➮★ ❬ ❙ ❑ ❋❾➀ ➾✮✯❣➸✛✰ ➀ ➸✜➾ ➻ ✭ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜●➘t✉❇✜●✭➶ ❬ t ❑ ❋✑r▲❇✜❋ ❪q▼❷❬ t ❖ t✉❇✜● ❑ ❋ ▼ ➮✩✲✱ ❒ ❖ ❇✜❋✤❊❳♠ ❑ ❙➶ ❘ ➮✩✴✳ ➮★ ❜✶✵ ➶ ❘ ➮✩ ❜ ④ ✝ ❈❂❇✜❉ s⑤❪ ❊ ➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡ ❇✔t ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊❩✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❬ ❙❱❙ ❑❣❬ r ❑ ❋❀➀ ➾✷✯✺➸✛✰ ➀ ➸①➾ ➻ ✭ ➻ ✌✜➆ ✠☞✏✸✭✧❬ t ❑ ❋✑r→❇✜❋ ❪q▼▲❬ t✹✻✺ ✡✛✼✾✽✆❮ ★ ✽ ❮ ✳ ❮ ✩ ✽ ❮⑤❰❾Ï ✽ ④ ❄ ❍ ❬ ❙✆❙ ❬ ❯ s⑤❪ ❊ ❬ t➂➮★ ❑ ❋✑r➌➮✩ ❑ ●■❊➓❈❂❇ ❪❫❪❴❬ ❋✤❊ ❑ ● ④✙➎ ♠✤❊ ❙ ❊ ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊✾✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❑ ●■❊ ❙ ❑❣❬ r ➺ ➀ ✞✡✠☞✏✸✭ ④➊ ❊➂❋✤❇✜❍■❊❀✿✱❍❝♠✤❊ ❙ ❊✌❍✭❇✔t ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊♦✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ④ ❁❦➦❃❂➢➭✑➲✦❢⑥➩❅❄✤➳✔❤✗➯✥❆✺➳
❇✗➸✎☛✍☛ ➀✸➻ ✭ ✘ ➀ ➺ ☛✢✰ ➀ ✁✌➆ ☛ ➀ ✌①➾ ✌❉❈ ➀ ➾✮✯❣➸✛✰ ➀ ➸✜➾ ➻ ✭❊✯❋✭ ➻ ☛✍✌✛✰■➺➪➚ ❄ t ❑❶s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋♦➶ ❑ r⑤❯ ❬ ❍ ❙ ❑ ❋✤❇✜❋ ✘ ❙ ❬ ❯ s⑤❪ ❊ ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊❶❈❂❇①❉ s⑤❪ ❊ ❖ ❬ ❍❬ ❙✾❙ ❑❣❬ r ✁ ➀ ✠●✭❋✰ ➀ ✌✙✘ ➀✸➻ ➠❆❙ ❊✌❊  ❦❬ ❛①❉✤●❝❊ P ➡ ④➔➊ ❊➂♠ ❑ ✇①❊✆✡✘✙✏✕✚✛✟✢✜✣✟✥✤✦✟☛✧✌✜ ⑧ ✔ ➬ ❬ ✇✜❊✌❋ ❑♦❪✼❑ ❍■❍ ❬ ❈❂❊■❍✰⑩ ❬ ❍❝♠ ❲✑❑ ❙ ❬ ❙➂➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡ ❖ ⑩✙❊②r⑤❊✌❋✤❇✜❍❝❊❑❏❀▲❑▼◆P❖ ▼◗ ✵❙❘✛❚➃➮★❑✳❱❯ ➮✩✣❲ ✁♦❰❳❚ ➄ ❯❱❨➢P ❩❨④✝❭❬❈✘✉s✑❑ ❍❝♠ ❬ ❙ ❑ ❈■♠ ❑❣❬ ❋ ➮❪❴❫ ✪❅✪❋✪ ➮❪❛❵ ❇✔t➔✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❬ ❋❱➶ ❙ ❉✑❈■♠✧❍❝♠ ❑ ❍ ❖ t✉❇✜● ❑ ❋ ▼ ➱ ❖ ❊ ❬ ❍❝♠✤❊✌●❀➮❪ ✃✥❜ ❫✣❝ ➮❪ ✃ ❇✜●➍➮❪ ✃ ❝ ➮❪ ✃✥❜ ❫ ❬ ❙ ❬ ❋❬ ④➽➬ ❬ ✇✜❊✌❋▲❍➄⑩✙❇❱✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙➂➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡ ❖ ❍❝♠✤❊ ❈❞✰❡✭❢✭❑❣✐❤✜➾✮✭ ❏❊❥❴▼◆P❖ ▼◗ ❬ ❙ ❍❝♠✤❊ ❙ ❊✌❍➘❇✔t s ❇ ❬ ❋⑤❍ ❙ ➮❪ ❬ ❋❩➶ ❙ ❉✑❈❝♠❷❍❝♠ ❑ ❍➘❍❝♠✤❊✌●❝❊♦❊❢❦ ❬ ❙ ❍ ❙❋✤❇ ➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡❖✘✉s✑❑ ❍❝♠ ❬ ❋❨❍■❊✌● ❬ ❇✜●✭❍❝❇✱❒➢❍■❇❃❏❀▲ ▼◆P❖ ▼◗ ④✆➎ ♠✤❊❴❧ ✭❅✰ ➀ ❤✙✘ ➀✼➻❣➀♥♠✢♦ ✘✛❤✛♣♦➸ ➀ ➾❷❬ ❙ ➶ ❝ ❏❊❥ ▼◆P❖ ▼◗ ④✢➎ ♠✤❊ ✁q❤✛✰✢✘✛✭❋✰➽❬ ❙ ✡r ✵➉➶ ❝ts ▼✉❅❖ ▼✈✐✇✐①✻② ❘➂➮❪ ❮ ➠ ➮❪t✳ ➮③ ➄ ➮❪t✳ ➮④ ➡ ✱ ➶✮⑤ ➄ ↕ ➱⑦⑥①➠ ➮❪ ➡ ✵ ↕ ➱⑦⑥①➠ ➮③ ➡ ✵ ↕ ➱⑧⑥①➠ ➮④ ➡ ❩ ✪
⑨❶⑩✎✏✻✧✌✍✣✏✕❷ P ✔✶❇✦✭ ♠✤➶ ✁❸✭✙✁ ➀❹❧ ✭❋✰ ➀ ❤ ✘ ➀✼➻ ➚❻❺✦❤✛✰➂➸①➾ ♦❱➀ ➾✮✯❣➸✛✰ ➀ ➸✜➾ ➻ ✭ ➻ ❤✜➆ ❧✣❼ ✭ ➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡❴✭✐❽ ➀ ➺ ♠ ➺❶➸ ❼ ➸ ♠✢♠✉➀✸➻ ✭ ❍ ➺✌➆ ➻❿❾✾♠☛❾ ➸ ♠⑧➀
✿➂➁➃❍ s r s ❏❊❥✗▼◆P❖ ▼◗ ➄➠ P ➡
❿➄❾ ✭❅✰➅✭❀r ➀ ➺ ♠☛❾ ✭❃✁q❤✛✰✢✘✛✭❅✰❀❤❡❈ ❍ ➚✶➆✥❈ ❍ ➸✎✘➇♣ ➀☛♠ ➺ ♠✉❿ ❤❳➺ ➀ ♣ ❧✑❼ ✭❑✯❋✭ ➻❋♠ ❤✛✰■➺❢➈ ♠☛❾ ✭✺➾✓➉ P❞➊ ✰❡✭✝✘✜➆ ➻ ✭✌➺ ♠ ❤ ➀
✿➋➁➌❍ s r ✪➠ ◆⑤➡➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡ ➀ ➺♥➺✌➸ ➀ ✘❾➸ ❋✤❇①❋ ✘ r⑤❊✌❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❊✺r ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊➍❈❂❇✜❉ s⑤❪ ❊ ➸①➾ ✘ ❍↔➀ ➺▲➺✌➸ ➀ ✘➍➸❀➾✷❤✜➾✕➍✢✘✛✭➅➎➇✭✺➾✷✭❋✰➄➸ ♠ ✭✝✘ ❼ ➸ ♠✢♠✉➀✸➻ ✭✔➚➐➏❧ ➸ ♠✢♠ ✭❋✰❂➾➉➸✎✘➇♣ ➀☛♠ ➺❱➸ ♠ ♣■❤❻➺ ♠ ❤①➾✮✭❱➾✷❤✜➾✕➍✢✘✛✭➅➎➇✭✺➾✷✭❋✰➄➸ ♠ ✭✝✘ ❼ ➸ ♠✢♠✉➀✼➻ ✭✐➈ ➻ ➸ ❼♥❼ ✭✝✘ ♠☛❾ ✭ ❈ ❑ ❋✤❇✜❋ ❬ ❈ ❑❣❪✢❪✼❑ ❍■❍ ❬ ❈❂❊ ➸✜➾ ✘ ✘✛✭❣➾✮❤ ♠ ✭✝✘ ❍ ▼➑ ❖ ▼➒
❿➄❾ ✭❅✰➅✭ ➠ ➮➓❉➄ ➮❏ ➡ ➀ ➺❱➸❱✁■➸✔➺ ➀ ➺✺➚→➔ ❾ ✭ ➀ ➾✮✯✺➸➇✰ ➀ ➸✜➾ ➻ ✭✙✯❅✭ ➻❅♠ ❤✛✰❝➺ ➀ ➾❙➣✿✲✵❭✿ ❝ r ▼➑ ❖ ▼➒ ➸✛✰❡✭❩➾✫➸✛♣❑✭ ✘ ♠☛❾ ✭❩➾✮❤✜➾↔➍ ✘✛✭❡➎✛✭❣➾✮✭❅✰❆➸ ♠ ✭ ✘➀ ➾✮✯✺➸➇✰ ➀ ➸✜➾ ➻ ✭❶✯❅✭ ➻❅♠ ❤✛✰■➺➪➚ ➶✶➀ ➺➂➺✌➸ ➀ ✘✱➸✧➾✮❤①➾✕➍ ✘➇✭➅➎➇✭✺➾✮✭❅✰➄➸ ♠ ✭ ✘➋✁ ➀↕❧ ✭❋✰ ➀ ❤✙✘ ➀✸➻✶❧ ➸ ♠✢♠ ✭❅✰❧➾★➚ ❦❬ ❛✜❉✤●❝❊ P s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❑ ❋♥❊❢❦ ❑ ❯ s⑤❪ ❊♦⑩✭♠✤❊✌●❝❊ ➮➓ ✵ ❘ ✄ ➄ ✄ ❜ ❑ ❋✑r ➮❏➙✵ ❘❚➤ ➄❂◆ ❜ ④ ❄ ❍ ❬ ❙ ⑩➃❇①●❝❍❝♠❩❋✤❇✜❍ ❬ ❈ ❬ ❋✤❛❩❍❝♠ ❑ ❍ ❑❳❲✑❑ ❙ ❬ ❙❬ ❙ ❋✤❇✜❍❱❋✤❊✺❈❂❊ ❙■❙ ❑ ● ❬❴❪q▼ ❯ ❑ r⑤❊❩❇✔t ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊❷✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ✡❱❍❝♠ ❬ ❙ ❬ ❙ ❬ ❋⑤❍❝● ❬ ❋ ❙ ❬ ❈ ❑❣❪❴❪q▼✏◆✜➣ ④➜➛ ❬ ❯ ❬❴❪❺❑ ● s ♠✤❊✌❋✤❇✜❯❳❊✌❋ ❑ ❇✤❈✌❈❂❉✤●❇✜❋ ❑ ❋ ▼ ❙ ❊✌❍➂❇✔t➃❈❂❇ ❪❴❪❴❬ ❋✤❊ ❑ ●♦✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ✡✙❊ ④ ❛ ④ ❑ ●❝❊✌❛✜❉ ❪✼❑ ●❶r ❬ ❙ ❍■● ❬q❲ ❉✤❍ ❬ ❇✜❋➉❇❻t ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊✱✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❑ ❋✑r ❑ r⑤❊✌❛①❊✌❋✤❊✌● ❑ ❈ ▼s✑❑ ● ❑ r ❬ ❛①❯ ④ ✣ ❺ ❷
  ✭❅✰ ➀ ❤✂✁ ➀✼➻❣➀♥♠✢♦❱➻❅❼ ➸✔➺❧➺ ➀ ✄➃➻ ➸ ♠✉➀ ❤①➾✠➚ ✝➢s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●■❋ ❬ ❙ ✡➠ P ➡✧➾✮❤✜➾↔➍ ❧ ✭❅✰ ➀ ❤✂✁ ➀✼➻P➀✳❋✤❇ ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊❱❈❂❇✜❉ s⑤❪ ❊➠ ◆⑤➡➋♣■❤①➾✮❤ ❧ ✭❋✰ ➀ ❤☎✁ ➀✼➻P➀✢❊❢❦ ❬ ❙ ❍ ❙ ❇①❋✤❊ ❙ ❬ ❯ s⑤❪ ❊ ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬❺❑ ❋✑❈❂❊✈❈❂❇①❉ s⑤❪ ❊ ❲ ❑❣❪❴❪✗❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊❱❈❂❇✜❉ s⑤❪ ❊ ❙ ❑ ●❝❊ ❙ ❬ ❯ s⑤❪ ❊ ④➠❆⑧ ➡ ✁ ➀↕❧ ✭❋✰ ➀ ❤✂✁ ➀✸➻ ➀ ❊❢❦ ❬ ❙ ❍✗❇①❋✤❊✆❋✤❇✜❋ ✘ ❙ ❬ ❯ s⑤❪ ❊ ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊✙❈❂❇✜❉ s⑤❪ ❊ ④ ❄ t✤❍❝♠✤❊ ❑ ❙❝❙ ❇➋❈ ❬✼❑ ❍❝❊✺r ❪✼❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊ ❬ ❙ ❋✤❇①❋ ✘ r⑤❊✌❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❊✺r ❖❍❝♠✤❊ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●■❋ ❬ ❙☛❙ ❑❣❬ r❩❋✤❇✜❋ ✘ r⑤❊✌❛①❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❊✺r ❲⑤❬⑦s ❊✌● ❬ ❇➋r ❬ ❈ ④ ❄ ❍✾r ❬ ✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❬ ❋⑤❍❝❇❱❍➄⑩✙❇ ❙ ❉ ❲ ❈ ❪✼❑ ❙❝❙ ❊ ❙ ✡➠ ❑⑤➡✶❈ ➆⑤➾✆✁✜➸➇♣■✭❣➾ ♠ ➸ ❼ ✁ ➀↕❧ ✭❋✰ ➀ ❤✂✁ ➀✸➻❶❇①● ❼ ➸ ♠✢♠✉➀✸➻ ✭ ❧ ✭❋✰ ➀ ❤☎✁ ➀✸➻ ➀ ❑❣❪❴❪✗❪✼❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊❶✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❑ ●❝❊ ❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬❺❑ ❋✑❈❂❊②✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ④➠ ❲★➡❩➾✮❤✜➾❴❈✌➆❨➾✝✁✜➸✛♣❑✭✺➾ ♠ ➸ ❼ ✁ ➀❹❧ ✭❋✰ ➀ ❤☎✁ ➀✼➻➘❇✜● ✰➄➸✞✁ ➀ ➸✜➾ ♠✷❧ ✭❋✰ ➀ ❤✂✁ ➀✸➻ ➀ ❑❣❪❴❪★❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋❨❍ ❪❺❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊➂✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❑ ●❝❊ ❬ ❋❩❍❝♠✤❊❙ ❑ ❯❱❊❶r ❬ ●❝❊✺❈❂❍ ❬ ❇✜❋ ④
✟ ❤✛✰✠✁ ❧ ✰❡❤ ❧ ✭❋✰ ♠✉➀ ✭➪➺➪➚↔❄ ❍ ❑✔s✤s ❊ ❑ ● ❙ t✉●❝❇✜❯✏❇✜❉✤●❦❊❢❦ ❑ ❯ s⑤❪ ❊❂✟ ❬ ❋✑r➽❇✔t ❑ ⑩➃❇①●❧r✭●■❊ s ❊✌❍ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋ ④ ❄ ❋ P ➣ ❖ ❯ ❬ ❋ ❬ ❯ ❑❣❪ ❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❇✜● ❙❑ ❋✑r s ❊✌● ❬ ❇✤r ❙ ❑ ●❝❊ ❲✑❑ ❙ ❊✺r❳❇✜❋ s ● ❬ ❯ ❑❣❪❴❬ ❍ ▼ ❋✤❇✜❍ ❬ ❇①❋✱❇✜❋✧⑩✙❇✜●❧r ❙ ④ ✝ ❦➋❍❝❊✌❋✑r ❬ ❋✤❛❱❍■♠ ❬ ❙ ❧ ✰ ➀ ♣②➸ ❼❫➀☛♠✢♦❱❋✤❇①❍ ❬ ❇✜❋✱❍■❇②r ❬ ❯❱❊✌❋ ❙ ❬ ❇✜❋◆ ④ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❑ ❋ ❑➁❪ ❍■❊✌●❝❋ ❑ ❍ ❬ ✇✜❊ s ❇ ❬ ❋⑤❍✾❇✔t✢✇ ❬ ❊✌⑩✩❍■❇❱❍❝♠✤❊②❈■♠ ❑ ● ❑ ❈❂❍❝❊✌● ❬q♣✺❑ ❍ ❬ ❇✜❋❩❇✔t✠✿ ❑ ❙ ❑ ❙ ❉ ❲ ❙ ❊✌❍➘❇✔t ❑✚❪✼❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊✙❍☛✡ ▼➑ ❖ ▼➒✆☞s⑤❪ ❉ ❙ ❬ ❍ ❙ ❲ ❇✜●❧r⑤❊✌● r ✡ ▼➑ ❖ ▼➒✌☞ ④ ✝ ❙ ❑ ❯ ❑P✄ ❇✜● ❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❬ ❈❳❈❂❇✜❋ ❙ ❊✺➅①❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ❖ ❬ ❍ ❑❣❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ t✉❇✜●➘❉ ❙ ❬ ❋✤❛ P ➣ ❑❣❪ ❛✜❇①● ❬ ❍❝♠✤❯ ❙ ❍❝❇❙ ❊ ❑ ●❂❈❝♠✧t✉❇✜● s ❊✌● ❬ ❇➋r ❬ ❈ ❬ ❍ ❬ ❊ ❙ ❖ ♠✤❊✌❋✑❈❂❊✚⑩ ❬ ❍❝❋✤❊ ❙❝❙ ❊ ❙ ④ ✝✭❪ ❙ ❇ ❖ ❬ ❍ ❙ ❬ ❯ s⑤❪❴❬ ➈✑❊ ❙ ❍❝♠✤❊ s ●❝❇❨❇❻t ❙➘❘✎✍ ❜ ④✘✙✏✕✚✛✟✢✜✣✟✥✤✦✟☛✧✌✜ ✄ ✔ ❐ ❊✌❍★➶ ❲ ❊ ❑ ❋✤❇✜❋ ✘ r⑤❊✌❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❊✺r ❲⑤❬qs ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋ ④✳❐ ❊✌❍ ➠ ➮➓❉➄ ➮❏ ➡✫❲ ❊ ❑ t✉❉✤❋✑r ❑ ❯❱❊✌❋⑤❍ ❑❣❪✤❲✑❑ ❙ ❬ ❙❙ ❉✑❈■♠✱❍■♠ ❑ ❍ ❑ t❹❉✤❋✑r ❑ ❯❳❊✌❋❨❍ ❑➁❪✤❪❺❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊➷❈❂❊ ❪❴❪ ❏❀▲ ▼➑ ❖ ▼➒ ❬ ❙ ❬ ❋✧❍❝♠✤❊ s ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ ❬ ❍ ▼ r⑤❇✜❯ ❑❣❬ ❋ ④ ➣ ❊✌❋✤❇①❍❝❊ ➱ ❬ ❍ ❙ r ❬ ●❝❊✺❈❂❍ ❬ ❇①❋ ❖ ❑ ❋✑r✺ ❍❝♠✤❊➂❇✜❍❝♠✤❊✌●➘r ❬ ●■❊✺❈❂❍ ❬ ❇✜❋ ④✾❐ ❊✌❍✑✏❊✵✓✒❊▲✕✔ ➠ ➮➓ ✽ ➄ ➮❏ ✽ ➡➃❑ ❋✑r✾❍ ✵ ❬ ❋⑤tP❘✗✖ ✫✙✘ ❲ ✖➂➮✚ ✃ ✱ ❍ ▼➑ ❖ ▼➒ ❩❨④ ➣ ❊❂➈✑❋✤❊✚t✉❇✜● ❑ ❋ ▼ ➠ ❚ ➄ ❯ ➡❬ ❋ ❘ ✘ ✪❋✪❅✪ ❍ ❝➍P ❜✜✛ ❘ ✘ ✪❅✪❋✪ ✏ ❝➍P ❜ ❖ ➮❪✣✢ ❖ ✤ ❑ ❙ ❍❝♠✤❊✚❇✜❋ ❪q▼ ✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❬ ❋ ❏❀▲ ▼➑ ❖ ▼➒ ❙ ❉✑❈■♠❩❍❝♠ ❑ ❍☎✥
➮❪✣✢ ❖ ✤ ❝ ➠ ❚❶➮✚ ✃ ✳❱❯ ➮✚ ✽ ➡ ✱ ❍ ▼➑ ❖ ▼➒ ✪❐ ❊✌❍➂➶ ✢ ❖ ✤ ❲ ❊♦➶ ❘ ➮❪✣✢ ❖ ✤ ❜ ❲ ❪ ❊✌❍✧✦ ✤ ❲ ❊❩❍❝♠✤❊ s ● ❬ ❯ ❬ ❍ ❬ ✇✜❊❩⑩✙❇✜●❧r ❑ ❙❝❙ ❇➋❈ ❬✼❑ ❍❝❊✺r→❍❝❇❷❍❝♠✤❊✱⑩✙❇✜●❂r♥➶✆★ ❖ ✤☎✩ ❫ ✪❋✪❋✪ ➶ ①✪✩ ❫ ❖ ✤☎✩ ❫❧④▲➎ ♠✤❊❙ ❊✺➅①❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ➠ ✦ ✤ ➡ ❫✠✫ ✤ ✫✪✬ ❬ ❙ ❍❝♠✤❊✙❼❴➀ ➾✮✭❂➸✛✰ ➻ ➸①➾✮❤✜➾ ➀✼➻ ➸ ❼ ➎➇✭✺➾✷✭❋✰➄➸ ♠ ❤✛✰✐❬ ❋ r ❬ ●❝❊✺❈❂❍ ❬ ❇✜❋ ➱ ④✖ ❊✌❯ ❑ ●✮✭▲❍❝♠ ❑ ❍➘❍❝♠✤❊❱❊❢❦ ❬ ❙ ❍❝❊✌❋✑❈❂❊ ❑ ❋✑r▲❉✤❋ ❬ ➅✜❉✤❊✌❋✤❊ ❙❝❙ ❇✔t❾➮❪✣✢ ❖ ✤ ❬ ❙ ❑ r ❬ ●❝❊✺❈❂❍❱❈❂❇✜❋ ❙ ❊✺➅①❉✤❊✌❋✑❈❂❊✧❇✔t ✝✐❉✑❈ ❪❫❬ r✰✯ ❙ ❍❝♠✤❊✌❇①●❝❊✌❯❑ ❋✑r✧❍❝♠ ❑ ❍ ➠ ➮➓❉➄ ➮❏ ➡❖✘✉s ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ ❬ ❍ ▼❷❬ ❯ s⑤❪❴❬ ❊ ❙ ❍■♠ ❑ ❍ ➠ ✦ ✃ ➡✢❬ ❙ ❬ ❋✑r⑤❊ s ❊✌❋✑r⑤❊✌❋❨❍➂❇✔t✢❍❝♠✤❊➘t✉❉✤❋✑r ❑ ❯❱❊✌❋⑤❍ ❑❣❪➔❲✑❑ ❙ ❬ ❙ ❈■♠✤❇ ❙ ❊✌❋ ④⑨❶⑩✎✏✻✧✌✍✣✏✕❷ ◆✮✔✶❇✦✭ ♠✔➶ ✁❸✭➘➸♦➾✮❤✜➾↔➍✱✁✛✭❡➎✛✭❣➾✮✭❅✰❆➸ ♠ ✭✲✁❶✁ ➀❹❧ ✭❋✰ ➀ ❤☎✁ ➀✼➻➜❧ ➸ ♠✢♠ ✭❋✰❂➾✕➈✳➸✜➾✆✁ ➠ ✦ ✃ ➡ ❫✠✫ ✃✴✳ ✬ ✁❸✭ ♠☛❾ ✭➂➸✔➺❂➺✐❤ ➻✺➀ ➸ ♠ ✭✵✁ ❼❴➀ ➾✮✭❂➸✛✰➎✛✭❣➾✮✭❅✰❆➸ ♠ ❤✛✰ ➚ ➔ ❾ ✭✺➾↔➈➹➸✜➾ ♦ ✯❋✭ ➻❋♠ ❤➇✰ ➮❪ ➀ ➾ ♠☛❾ ✭ ❧ ✭❋✰ ➀ ❤☎✁ ➀✸➻✺➀☛♠✢♦ ✁✛❤✛♣♦➸ ➀ ➾➌➸✜➾✝✁ ➀ ➾ ♠☛❾ ✭✚➺ ➸✛♣❑✭✶✁ ➀ ✰❡✭ ➻❅♠✉➀ ❤✜➾❷➺✌➸ ♠✉➀ ➺ ✄ ✭✌➺ ➀
➶ ❘ ➮❪ ❜✣✵✷✦ ✤ ➠ ❚②❯❱❇✤r♥❮✸✦ ✤ ❮ ➡➠❆⑧ ➡
❿➄❾ ✭❅✰➅✭ ➠ ❚ ➄ ❯ ➡ ➀ ➺✕✁✛✭ ✄ ➾✷✭✲✁❃✁ ♦✙♠☛❾ ✭✙✭✵✹✺➆⑤➸ ♠✉➀ ❤✜➾ ➮❪➌❝ ➮❪✺✢ ❖ ✤ ✱ ❍ ▼➑ ❖ ▼➒ ➚✼✻✭➾✷✭ ❾ ➸❻➺ ❍✓✵✷✒❊▲✕✽ ➠ ❮✸✦ ✤ ❮ ➡ ✵ ✾ ➒✆✿❁❀❂❄❃ ❀❅ ✾✬ ➚❄ ❋⑤❍❝❉ ❬ ❍ ❬ ✇✜❊ ❪q▼ ❖ ❑✧❲⑤❬qs ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋❩➶ ❬ ❙ ❯ ❑ r⑤❊②❇❻t❆✏ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●❝❋ ❙ ❍❝♠ ❑ ❍➂●■❊ s ❊ ❑ ❍ ❬ ❋✑r⑤❊❂➈✑❋ ❬ ❍❝❊ ❪q▼ ❖ ❊❢❦✑❈❂❊ s ❍❶❯ ❑❣▼⑤❲ ❊t✉❇✜●✾❍■♠✤❊ ❲ ❇✜●❧r⑤❊✌● ❙ ✥✾●■❇➁⑩ ❙➂➠ ❇①●➷❈❂❇ ❪ ❉✤❯❱❋ ❙ ➡ ➱ ❖ ➱ ✱ ❘ P ✪❅✪❋✪ ✏ ❩ ❑ ●❝❊ ❪❴❬ ❋✤❊ ❑ ●②❈❂❇✜❋✑❈ ❑ ❍❝❊✌❋ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ❇✔t ❙ ❍❝● ❬ ❋✤❛ ❙ ✦✂❇✃ ❑ ❋✑r❷●❝❇✔⑩✺ ✳ ✏ ❬ ❙ ❊✺➅✜❉ ❑➁❪ ❍❝❇❶●❝❇✔⑩ ✺ ❙ ♠ ❬ t❹❍■❊✺r ❲⑤▼ ❙ ❇✜❯❱❊✙✇ ❑➁❪ ❉✤❊✕❈ ④ ❄ ❋❊❉ ❬ ❛✜❉✤●❝❊ P✜❖ ⑩✙❊➃♠ ❑ ✇✜❊✑✏ ❫ ✵✷✏ ⑤ ✵ ◆✚❑ ❋✑r❋✦ ❫ ✵✷●■❍❑❏✌↕ ✚☎▲✪▼✆◆❑ ❋✑r❊✦ ⑤ ✵ ➱ ✺ ✖✤ÏP❖❊◗ ④  ❤❻➺ ➀☛♠✉➀ ❤①➾❃❤❡❈☛➺❞❤✜➆ ✰ ➻ ✭➪➺➪➚ ④✳➊ ❊✭●❝❊✌❯ ❑ ●✮✭❶❍■♠ ❑ ❍ ➠➄⑧ ➡ ♠✤❇ ❪ r ❙ t✉❇✜● ❑ ❋ ▼ ➮❪ ❬ t✑➶ ❬ ❙ t✉❉✤❋✑r ❑ ❯❱❊✌❋⑤❍ ❑❣❪✑❲⑤❬qs ❊✌● ❬ ❇✤r ❬ ❈ ④✙➊ ❊ ❙ ♠✤❇✔⑩❍❝♠ ❑ ❍ ❬ t ❑ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇①●✏➮❪ ❬ ❋ ❍ ▼➑ ❖ ▼➒❙❘❊❚ ❬ ❙ ❋✤❇①❍ ❑ ❋ ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊✧✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜●➂❍■♠✤❊✌❋➉❒❑▼❯ ❈❂❇✜❋⑤❍ ❑❣❬ ❋ ❙ ❑✧s ❇ ❬ ❋❨❍✚❍❝♠ ❑ ❍ ✯ ➀ ❤ ❼ ➸ ♠ ✭✌➺➠ ➮➓❊➄ ➮❏ ➡ ❧ ✭❋✰ ➀ ❤☎✁ ➀✸➻✺➀☛♠✢♦✗✥♦❈ ❑✔s⑤❬ ❍ ❑❣❪ ❈❝♠ ❑ ● ❑ ❈❂❍❝❊✌● ❙ ❬ ❋❱❉ ❬ ❛✜❉✤●❝❊ P✜④ ✝➄❦✤❍❝●❝❊✌❯ ❑❣❪ ❙ ❉✑❈❝♠ s ❇ ❬ ❋❨❍ ❙ ❖ ❘ P✺◗ ➄❂◆ ❜ ➄ ❘ P ➤ ➄ ✘ ❜ ❑ ❋✑r ❘ P ➄✲❲ ❜ ❖❪ ❊ ❑ r❩❍■❇❱❍❝♠✤❊➂❊❢❦✑❈ ❪ ❉ ❙ ❬ ❇①❋ ❇❻t ❘ ❲ ➄ ✘ ❜ ➄ ❘ ➤ ➄❝◆ ❜ ❑ ❋✑r ❘ ✘ ➄✲❲ ❜➏t❹●❝❇①❯ ✿ ➠ ●❝❊ s ●■❊ ❙ ❊✌❋❨❍■❊✺r ❲⑤▼✱❲ ❇ ❪ r⑤❊✺r ➭ ➡ ④
❳ ➸ ❽ ➀ ♣②➸ ❼✰❨ ❤✛✯❋✭❅✰ ➀ ➾✻➎❻➺ ❨✠❼ ➸✔➺❂➺ ➀ ✄✙➻ ➸ ♠✉➀ ❤✜➾★➚ ➇ ❋✤❊ s ●❝❇✔✇✜❊ ❙ ❍■♠ ❑ ❍➔❍➄⑩✙❇➂❈❂❇ s⑤❬ ❊ ❙ ❇✔t❨➶ ❙ ♠ ❬ t✉❍❝❊✺r ❲❨▼ ➮★ ❑ ❋✑r▲➮✩ ❑ ●❝❊✆❯♦❉✤❍❝❉ ❑❣❪❴❪q▼❈❂❇✜❋ ❙ ❬ ❙ ❍■❊✌❋❨❍ ❬ t ❑ ❋✑r▲❇✜❋ ❪q▼❷❬ t❼➮★❃❝ ➮✩ ❬ ❙ ❑ ❋ ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊✧✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜●➂❇✜●✭➶ ▼◆ ❘ ➶✬▼◗ ✵❬❩ ④❱➇ ❋✤❊✧r⑤❊❂➈✑❋✤❊ ❙ ❑ ➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡✒✘✸❪✼❑ ❍■❍ ❬ ❈❂❊❈❂❇✔✇✜❊✌● ❬ ❋✤❛ ❑ ❙ ❑ ❙ ❊✌❍✱❇✔t ❬ ❋❨❍❝❊✌● ❪ ❊ ❑ ✇✜❊✺r ➮★ ✘ ❇➁✇①❊✌● ❪✼❑✔s✤s⑤❬ ❋✤❛ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ❙ ⑩✭♠✤❊✌●❝❊▲❍➄⑩✙❇➌❋✤❊ ❬ ❛✜♠ ❲ ❇✜❉✤● ❬ ❋✤❛ ❙ ❊✺➅①❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ❙ ❑ ●❝❊❙ ♠ ❬ t✉❍❝❊✺r ❲⑤▼ ➮✩✫④ ❄ ❍ ❬ ❙ ✰❡✭❡➎✜➆ ❼ ➸➇✰✳❬ t✱➮★❑✳ ➮✩ ✱ ❚ ❖ ❊ ❪ ❙ ❊ ❬ ❍ ❬ ❙✾❙ ❑➁❬ r ✭✐❽ ♠ ✭✺➾✆✁➇✭✲✁ ④ ❄ ❍ ❙ ❍❝❊ ❑ r ❬❴❪q▼ t✉❇ ❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ ✥⑨❶⑩✎✏✻✧✌✍✣✏✕❷ ⑧ ✔❻➏❙♣♦➸P❽ ➀ ♣♦➸ ❼✑➻ ❤✛✯❋✭❅✰ ➀ ➾✻➎ ❤❡❈ ♠☛❾ ✭ ◆ ➍✠✁ ➀ ♣■✭❣➾✤➺ ➀ ❤①➾✑➸ ❼ ➺ ❧ ➸ ➻ ✭ ✁ ♦ ➸ ❧ ➸ ♠✢♠ ✭❋✰❂➾ ➶♥➀ ➺ ✭ ➀♥♠☛❾ ✭❋✰❛❤❡❈ ♠☛❾ ✭ ♠☛❾ ✰➅✭❢✭ ➀
❭✏❺✂②
➠ P ➡ ♠✉➀♥❼❴➀ ➾✻➎P➈➠ ◆⑤➡✧➸ ♠✉➀☛❼❴➀ ➾ ➎✙❤❡❈ ➮★ ➍➅❤➇✯❋✭❋✰ ❼ ➸ ❧✛❧✠➀ ➾✻➎❳➺✐✭✲✹❣➆✻✭❣➾ ➻ ✭✌➺ ❿➄❾ ✭❋✰❡✭ ➮★ ➀ ➺❶➸➋♣ ➀ ➾ ➀ ♣♦➸ ❼❦➀ ➾✷✯✺➸✛✰ ➀ ➸①➾ ➻ ✭■✯❅✭ ➻❅♠ ❤✛✰✌➚➠❆⑧ ➡✧➸ ➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡❸➍ ❼ ➸ ♠✢♠✉➀✼➻ ✭ ➻ ❤✛✯❅✭❋✰ ➀ ➾ ➎✔➺✺➚ ➆ ♠✭➀ ➺ ●❝❊✌❛✜❉ ❪✼❑ ● ➸✜➾✝✁ ➠ ➮★ ➄ ➮✩ ➡ ➀ ➺✈➸❱✁■➸✔➺ ➀ ➺✙❤❡❈ ♠☛❾ ✭ ➻ ➸✜➾✷❤✜➾ ➀✸➻ ➸ ❼✌❼ ➸ ♠✢♠✉➀✼➻ ✭ ➀ ❈ ➶✰➀ ➺✁ ➀↕❧ ✭❋✰ ➀ ❤✂✁ ➀✸➻✁  ❤ ♠☛❾ ✭❅✰ ❿✢➀ ➺❞✭ ➀♥♠✓➀ ➺❶✭❿❽ ♠ ✭✺➾✝✁✛✭✵✁❨➚✖ ❊✌❯ ❑ ●✮✭➉❍■♠ ❑ ❍❱❊❢❦✤❍❝❊✌❋✑r⑤❊✺r ❪❺❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊ ❈❂❇✔✇✜❊✌● ❬ ❋✤❛ ❙ ❑ ●❝❊ ❑ ❋✰❊❢❦➋❍❝❊✌❋ ❙ ❬ ❇①❋❾❇✔t➂❍❝♠✤❊♥❈❂❇✔✇✜❊✌● ❬ ❋✤❛✶❋✤❇✜❍ ❬ ❇✜❋ ❖ ⑩✭♠✤❊✌●❝❊ ❙ ❇✜❯❱❊➐ ♠✤❇ ❪ ❊ ❙❝➒ ❑✔s✤s ❊ ❑ ● ❬ ❋♥❍❝♠✤❊✚●❝❊ s ●❝❊ ❙ ❊✌❋⑤❍ ❑ ❍ ❬ ❇①❋ ④✆➎ ♠ ❬ ❙ ❬ ❙ s ❊✌●❝❍ ❬ ❋✤❊✌❋⑤❍☛t❹❇✜● ❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❬ ❈ ❬ ❙■❙ ❉✤❊ ❙ ❑ ❙ ❬ ❍ ❑❣❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ ❍❝❇✧r⑤❊✌❍❝❊✌● ✘❯ ❬ ❋✤❊✭❍❝♠✤❊ ♣②➸ ❽ ➀ ♣②➆ ♣ ❋❨❉✤❯ ❲ ❊✌●✓❇✔t✠❇✤❈✌❈❂❉✤●❝●❝❊✌❋✑❈❂❊ ❙ ❇✔t ❑ ❛ ❬ ✇①❊✌❋ s✑❑ ❍❝❍❝❊✌●■❋ ❖ ❑➘s✑❑ ● ❑ ❯❱❊✌❍■❊✌●✢●❝❊ ❪✼❑ ❍❝❊✺r♦❍❝❇➂❍■♠✤❊➃⑩✙❇✜● ❙ ❍ ✘ ❈ ❑ ❙ ❊❈❂❇✜❯ s⑤❪ ❊❢❦ ❬ ❍ ▼ ④ ✂➔➦☎✄❷➲✉❢✷❆✺➳☎✆☎➨✠➩ ❆✞✝✑❄✠✟✳➩✺➨★➨✡✆❆➳
➇ ❋✤❊ ❙ ♠✤❇✔⑩ ❙ ❍❝♠ ❑ ❍♦❍❝♠✤❊ ❙ ❉✤❯ ❇✔t ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊❷✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ❬ ❙ ❑ ❋ ❬ ❋❨✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊❩✇✜❊✺❈❂❍■❇✜● ➸ ❼ ♣■❤❻➺ ♠ ✭❅✯❋✭❋✰ ♦✔❿➄❾ ✭❋✰❡✭ ❖ ❑ ❋✑r❈■♠ ❑ ● ❑ ❈❂❍❝❊✌● ❬⑦♣ ❊ ❙ ❍❝♠ ❬ ❙ ♣ ❇✜❋✤❊✭❇❻t ❋✤❇①❋ ✘✸❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬✼❑ ❋✑❈❂❊ ❖ ❍■♠✤❊✙t❹●■❊✌❊ ♣ ❇✜❋✤❊ ❖ ❍❝♠ ❑ ❍➃❈❂●❝❊ ❑ ❍■❊ ❙✾➐ ❲ ❇✜●❧r⑤❊✌●✆❊❂➑✗❊✺❈❂❍ ❙■➒ ④✢➎ ♠ ❬ ❙ ❑ r✤r ❬ ❍ ❬ ✇①❊s ●❝❇ s ❊✌●❝❍ ▼❱❑❣❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ ❍❝❇❶❉ ❙ ❊✭❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑❣❪ ●❝❊ ❙ ❉ ❪ ❍ ❙ ❇✜❋ ❲⑤❬qs ❊✌● ❬ ❇➋r ❬ ❈➘t✉❉✤❋✑❈❂❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ❇✜❋ ❥ ⑤ ❑ ❋✑r s ●❝❇✔✇✜❊ ❑➘❪✼❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊➂r ❬ ❙ ❍❝● ❬q❲ ❉✤❍ ❬ ❇✜❋❇✔t ❑❣❪ ❯❱❇ ❙ ❍ ❑➁❪❫❪✢❬ ❋⑤✇ ❑ ● ❬❺❑ ❋✑❈❂❊❱✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ④ ❅ ❇✜❍ ❬ ❈❂❊♦❍❝♠ ❬ ❙ ✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❬❺❑➁❪➹❑✔s✤s ●❝❇ ❑ ❈❝♠ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❑ ✇✜❊✌● ▼ ❙ ♠✤❇✜●❝❍ s ●❝❇❨❇❻t✆❇✔t✆❍❝♠✤❊s ●❝❊✌✇ ❬ ❇✜❉ ❙ ●❝❊ ❙ ❉ ❪ ❍ ❙ ❬ ❋ ❘ P✔❖☞☛ ❜ ④ ❏▲❑ ❋ ▼▲s ●❝❇⑤❇✔t ❙ ●❝❊ ❪q▼ ❇①❋➌❍❝♠✤❊ ❉ ❑ ❈❂❍❝❇①● ❬ ❙ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ➎ ♠✤❊✌❇✜●■❊✌❯ ❘ ◗ ❜ ✥❶❊✺➅①❉ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ● ❍ ✵ ❍❑●❬ ❯ s⑤❪❴❬ ❊ ❙ ❍■♠ ❑ ❍✕● ❑ ❋✑r ❍ ❑ ●❝❊ s ❇✔⑩✙❊✌● ❙ ❇✔t ❑ ❙ ❑ ❯❱❊ s ● ❬ ❯ ❬ ❍ ❬ ✇✜❊❱⑩✙❇✜●❧r ④ ❉✤❇①●➂❊❢❦ ❑ ❯ s⑤❪ ❊ ❖ ❬ ❋ ➎ ♠✤❊✌❇✜●❝❊✌❯ ◆ ❖ ❊✺➅①❉ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋➠❆⑧ ➡☛❬ ❯ s⑤❪❴❬ ❊ ❙ ❍❝♠ ❑ ❍ ❖ t❹❇✜● ❑ ❋ ▼ ❯✢❖ ❮ ✦ ✤ ❮✗r ❬ ✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍ ④❷➇ ❍❝♠✤❊✌●■⑩ ❬ ❙ ❊ ❖ t✉❇✜● ❙ ❇①❯❱❊ ✺ ❖ ❇✜❋✤❊❱♠ ❑ ❙ ❍▲❯❱❇✤r♥❮✸✦ ✽ ❮➄✵ ❈✍✌✵ ✘ ④➊ ❬ ❍❝♠✧● ✵✷✦ ✽ ❘ P ❜ ✪❅✪❋✪ ✦ ✽ ❘ ❈✗❜ ❑ ❋✑r❋❍✶✵✷✦ ✽ ❘ ❈ ✳ P ❜ ✪❋✪❅✪ ✦ ✽ ❘ ❮✸✦ ✽ ❮ ❜ ❖ ✦ ✽ t ❑ ❈❂❍❝❇①● ❙ ❑ ❙ ✦ ✽ ✵✷●■❍✶✵✷❍❑●✚⑩✭♠ ❬ ❈❝♠❩❈❂❇✜❋⑤❍❝● ❑ r ❬ ❈❂❍ ❙ ❍❝♠✤❊s ● ❬ ❯ ❬ ❍ ❬ ✇ ❬ ❍ ▼ ④✏✎ ❊✌❋✑❈❂❊ ❖ ✒❶▲✼✽ ➠ ❮✸✦ ✽ ❮ ➡ r ❬ ✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍ ④✒✑ ❪ ❙ ❇ ❖ ➠➄⑧ ➡✙❬ ❯ s⑤❪❴❬ ❊ ❙ ❍❝♠ ❑ ❍ ✒❶▲✕✽ ➠ ❮✸✦ ✽ ❮ ➡ ➮✚ ✃ ❬ ❙ ❑❳❪✼❑ ❍❝❍ ❬ ❈❂❊❱✇①❊✺❈❂❍❝❇✜● ❖♠✤❊✌❋✑❈❂❊■❍❷➮✚ ✃ ❖ ❲⑤▼ ❍❝♠✤❊➂❯ ❬ ❋ ❬ ❯ ❑➁❪❫❬ ❍ ▼♥s ●■❇ s ❊✌●❝❍ ▼ ④✑ ❯ ❑ ✄ ❇①●✆❈❂❇✜❋ ❙ ❊✺➅①❉✤❊✌❋✑❈❂❊❶❇✔t✗❍❝♠✤❊ ❙ ❊➘⑩✙❇✜●❧r s ●■❇ s ❊✌●❝❍ ❬ ❊ ❙ ❬ ❙ ❍❝♠✤❊ s ❇ ❙❝❙ ❬q❲⑤❬❴❪❴❬ ❍ ▼ ❍■❇②❈❂❇✜❯ s ❉✤❍■❊✾❍❝♠✤❊ ❪❴❬ ❋✤❊ ❑ ●✭❛✜❊✌❋✤❊✌● ❑ ❍❝❇✜● ❖♠✤❊✌❋✑❈❂❊❩❍❝♠✤❊❳t❹❉✤❋✑r ❑ ❯❱❊✌❋❨❍ ❑❣❪✭❲✑❑ ❙ ❬ ❙ ❖ t✉●❝❇✜❯ ❑ ❋ ▼ t❹❉✤❋✑r ❑ ❯❳❊✌❋❨❍ ❑➁❪➓s✑❑ ● ❑❣❪❴❪ ❊ ❪ ❇①❛✜● ❑ ❯ ④✶➇ ❋✤❊ ❬ ❋ ❬ ❍ ❬✼❑❣❪❴❪⑦▼ ❈❂❇✜❯ s ❉✤❍❝❊ ❙ ✏ ❑ ❙✒❶▲✼✔ ➠ ➮★ ✽ ➄ ➮✩ ✽ ➡✙❑ ❋✑r ❍ ❑ ❙ ❬ ❋⑤t❅❘✗✖ ❲ ✖➂➮✚ ✃ ✱ ❍ ▼◆❋❖ ▼◗ ❩❨④ ❉➏❇✜●✭❊ ❑ ❈■♠❩❇✔t➔❍❝♠✤❊✶✏ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ❙ ➶ ✢ ❖ ✤ r⑤❊❂➈✑❋✤❊✺r ❖ ❇✜❋✤❊♦❈ ❑ ❋❩❊❢❦✤❍❝● ❑ ❈❂❍❍❝♠✤❊ ❑ ❙■❙ ❇➋❈ ❬✼❑ ❍■❊✺r s ● ❬ ❯ ❬ ❍ ❬ ✇✜❊♦⑩✙❇✜●❧r ✦ ✽ ④➓➇ ❋✤❊❶❯ ❑❣▼ ❉ ❙ ❊❶❍❝♠✤❊➂⑩✙❊ ❪❴❪ ✭⑤❋✤❇✔⑩✭❋ P ➣✩❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍■♠✤❯✂❍❝♠ ❑ ❍ ❙ ❊ ❑ ●❧❈■♠✤❊ ❙ t❹❇①●✭❍❝♠✤❊s ● ❬ ❯ ❬ ❍ ❬ ✇✜❊ ❙ ❊✌❊✺r→❇✔t ❑ ⑩✙❇✜●❂r ➠ t✉❇✜● ❬ ❋ ❙ ❍ ❑ ❋✑❈❂❊✧❍❝♠✤❊ s ●❝❊ s ●❝❇✤❈❂❊ ❙❝❙ ❬ ❋✤❛▲❇✔t ❸ ❋❨❉✤❍❝♠ ✘✖❏ ❇✜●■● ❬ ❙ ✘✔✓ ● ❑ ❍❝❍ ➡ ④❩➎ ♠✤❊✌❋ ❖ ❇✜❋✤❊❩❈ ❑ ❋❈❂❇✜❯ s ❉✤❍■❊ ❑❣❪❴❪ ⑩ ❬ ❍❝❋✤❊ ❙■❙ ❊ ❙ ❲ ❊✌❍➄⑩➃❊✌❊✌❋❷❍➄⑩➃❇ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ❙ ✦ ✽ ❑ ❋✑r ✦ ❵✔④✙➎ ♠ ❬ ❙ r⑤❊✌❍❝❊✌●❝❯ ❬ ❋✤❊ ❙ ⑩✭♠✤❊✌❍❝♠✤❊✌●➘❍❝♠✤❊ ❙ ❊✌❍ ❬ ❙ ❈ ▼ ❈ ❪❫❬ ❈➠ ❋✤❇✜❍✢❯ ❬ ❋ ❬ ❯ ❑➁❪❹➡✆❑ ❋✑r ➠ ➮➓❊➄ ➮❏ ➡ ❙ ❍■❊ ❑ r ❬❴❪⑦▼ t❹❇ ❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ ④✕✑ ❋ ❬ ❯ s⑤❪ ❊✌❯❱❊✌❋❨❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ❑ ❋✑r✚❇✜❍❝♠✤❊✌● ❑❻s✤s⑤❪❫❬ ❈ ❑ ❍ ❬ ❇①❋ ❙ ❑ ●❝❊✭r⑤❊ ❙ ❈❂● ❬q❲ ❊✺r❬ ❋ ❘✎✍ ❜ ④ ✢✤✣✦✥★✧✦✣✦✩✫✪✭✬✯✮✆✰✓✱✳✲
✴ ❭ ✵❙④✗✖ ❑✿❨❬❁ ④✞❅☎❇❙✸☛❉✫❊✏✘ ✾✻❉①❳✒✼✂❉ ❁✚✙ ❅☎❇ ❅✆❚✜✛▲❏❈✼✁✢✒❊✠❑✣✖ ✾✻❉①❳✒❑✿✼✂❉✫✸☛✷✙⑩✫✾ ❨✒❑✿✼✆❊✠❑✹▼✽❑✿❀✥✤ ✸✯❉✫❊ ❑✿❀❖❳❝✸☛⑩✆⑩✆✷✿❑✹▼✻✸✯❀❖❑✿✼✂❉✓❅✧✦❘❉ ❫✩★✕✪♥❛☎✫ ✬✮✭✂❅❴❚ ⑥✏⑦❯⑦✰✯①❅❃❆❨❖✼✉▼ ✾✻✾✏❊✠❑✿❉✆■❯❳q✼✁✱❆❀✒❩✆✾ Ð ❨❲❊●❋✞✤✞✖ ⑩✫✼❯❳✒❑✿⑤✲✖ ✼✂❉●❱q❑✿❳✽▼✽❨✒✾✻❀❖✾❙④q✷✿■❯✼✂❨✒❑✿❀❖❩✲✖ ❳❍✈✴✳❂❨✒✷✹✸☛❉✫❊✠✼✫✈✆✶ ✵ ❅✴ ❻ ✵❙④✗✖ ❑✿❨●❁ ④✞❅☎❇ ✈✷✘ ✾✻❉①❳✒✼✂❉ ❁✥✙ ❅☎❇✻✈❬✸✯❉✫❊ ✶✭✸✯❨❲✸❯▼❖❩ ❁✥✸♠❅☎❇✻❅ ❚ ④❂✷❪⑩①❩✫✸✁✹✭✾✻❀P❑✿❉✫❊✠✾ ⑩✫✾✻❉✭❊✠✾✻❉✠❀P❀❘❏❈✼ ❊✉❑✺✖ ✾✻❉✆❳❖❑❪✼❯❉✫✸✯✷✻✖ ✸☛❀❲▼❖❩✆❑✿❉✆■✫❅☞✦❘❉❫✽✼✕★❬❧✷✫ ✬✮✭✂✈✠⑩✆⑩✓❅ ②✿✾ ❚✆❹✂❶✆❅☛❚ ⑥✏⑦✂⑦✿✯✆❅✞❀❂❑ ▼ ❀✒✼✂❨❖❑✹✸✆✈✲✘✕❁❬❅✴ Ð ✵❂✘❈✸✯✾❄❃✏✸❅✢❇❆▲✸✯❀✒✾ ❳♥❁❘◗❙❅☎❇✙✸✯❉✭❊❙◗❉❈✾✻■❯❉✆❑✿✾✻❨ ❁✥✸♠❅☎❇✻❅ ❚ ✶✭✸✯❳❖❀★✸✯✷✿■❯✼✂❨✒❑✿❀❖❩✲✖ ❳❊✱ ✼✂❨✳❀❘❏♥✼❬❊✠❑✣✖ ✾✻❉①❳✒❑✿✼✂❉✫✸☛✷✇✸☛❉✫❊❋✖ ⑤✆✷✿❀❖❑❪⑩①✷❪✾✳⑩✫✸✯❀❖❀✒✾✻❨❖❉❂✖●✸✯❀✽▼✒❩①❑❪❉①■✫❅❵✻✐❍●✏❢✯❤✻♦ ❥❍r❘s ❢☛✐✒■❈❤❲❢❑❏▼▲❖◆P◆✻s✹✐✠t❘◗❙▲ r r✔▲ ❤P◆✻✈✠❭✰❚✰❯✥❱❯❷ ② ✈✠❉ ➹ ❭ ✈✙⑥✏⑦✂⑦✿❲✆✈❯⑩✆⑩✩❱ ②✞❭ ❚ ② ❶❊❱❳ ❷✁❨❂✙✷❩✮❯✺❬✣❯✞❭✥❪✶❱ ❫✡❩✁❴❛❵❝❜✽❩☛❨✔❞❡❭✥❢❘❱ ❫❍❱❍❣❂✛❆❨✒⑤✲❯✣✤✷❩✁❯✿⑩✆❩❛❩✮✹❛❤❍✐✩❬✣❴❛❵✞❤✻⑩✧❤❄❴❛❵❥❤❄❴✞✐✽✐✥❦✕❚✁✢✔❵✞❬✣✖✒❤❍❴✆❳✔❬✣❚✰❴✧❩✁❯✯⑩❛❩✮✐✔✐✔❤ ❨✔❴❘✖❧❩✁✐P♠❖❩✲❬✣❴✲♥❛❱P✦✥❴❡♦✕★❬❧❆❫♣✫ ✬✁✭✿❱❍❣✦✔qrqrq ✈✫⑥❍⑦✂⑦✰✯❊❱✰❜❆❨s❚❥♠❖❤❄❤t❵✞❬✣❴✲♥❯❳✉❚✁✱✩✐✒❩❊❤ Ð✺Ð ❨▼❵❘✦✔qrq☞q✈❁✕❚✰❴❥✱❇❤✻❨✔❤❍❴❛♠P❤❋❚✰❴✒✇❊❚✂⑤✲❴✧❵✲❩✁✐s❬✺❚✿❴✆❳r❚✮✱✽❁✕❚✰✖ ⑩①⑤✲✐✔❤✻❨r①✲♠❖❬✺❤❍❴❛♠P❤✂✈✧❜✶❬✣✐✔✐✒❳s✹✆⑤✆❨s♥✂❩✓✈② ①✉④❂❱❳ ② ❨❂✵③❚✿✐✒❩❛❩✮❬✿❨✔❤❡❭✥✸④❱⑤❫❄❱❊❣ ❧♥❢☛♦⑦⑥ s✹✐✫❥✇r ❢☛❤✻s❇❏❖◆ ❢✯✐⑨⑧●❢✯❤P⑩❑◆❄❱✧❣ ④❶❵✲❵✞❬✿❳s❚✰❴✞✢✥❷④❤❄❸✔❯✣❤❄✤✠✈❆⑥✏⑦❯⑧✰❲✆✈✡❹♥✐✧❏❄❺✰❏ ❦❪❢ ♣❥▲P⑩✯s✦❥P❢✥●✤❜ ❥❍r❼❻❥▲ ♦ ❥✇r❄s❇❏❖◆ ❥✯✐❛⑩s✿r❼◆ ❛ ♣✂♣✫❦ s❇❏✽❥❍r❘s ❢✯✐❥◆ ✈✞❽✿❚✰❯✥❱ ❭ ❶❊❱❳☎❹❑❨❂❾❉❈❤❍♥✰❴✲❬✣❤❄❿✻❭✚✸④❱⑤❫✕❩✁❴❛❵➀❾✉❚✿❸✔✐▼❩✮✖✒❬✡❭✚✵☞❱ ❫❍❱✁❣♠④ ⑤✲❴✲❬➁✱❇✤✞❬✣❴✲♥✷❯✣❚✞❚✰❞✒❩✁✐✉➂✮✢➃❵❥❬✺✖➀❤❄❴✲❸s❬✺❚✿❴❛❩✁❯✠⑩✧❤❄❿✔❬✣❚✲❵✞❬➄♠P❬✣✐✔❬✣❤❄❸✗❩✮❴❛❵❡❸❖⑩❛❩✰♠❖❤❂♠P❚✁❽✰❤❍❿✔❬✣❴✲♥✰❸❑❱✞✦✥❴❧✶■ ❜✠✫ ✬✮➅✰❱✿◗❙▲P❏ r❄❣✠❤P▲✕➆❝❢✇r➃▲❖◆▲s✹✐P❧♥❢☛♦q♣✭❣✂r✔▲ ❤✕➇➈❏✻s❼▲✻✐❛❏P▲ ✈✰❽✿❚✰❯✥❱✏❹❯❸✯❷✭✈✯⑩✆⑩✩❱ ❻✞❭❍② ❣ ❻✂❻ ❶❊❱P❣❧①✠⑩❊❿✔❬✣❴✲♥✰❤❍❿✥✢✥❀r❤❄❿✔❯➄❩✮♥✫✈✆⑥❍⑦✂⑦✰❲❊❱t❜✶❿s❚✲♠P❤❄❤t❵✞❬✣❴✲♥✿❸❚✁✱✶✐✔➉✲❤❬❷✿✐✔➉☎①✞✤✞✖ ⑩✧❚✰❸s❬❪⑤❊✖➊❚✿❴☎❁✕❚✰✖❡✹✲❬✣❴❛❩✮✐✔❚✰❿s❬➄❩✁❯✲❜✶❩✁✐✔✐s❤❄❿✔❴✏✸☎❩✁✐P♠✔➉❊❬✺❴❊♥✫✈✲❜✶❩✰❵✞❚✁❽✰❩①✈✰✦✥✐P❩✁❯✣✤✞❱❳☎❶❑❨❂❾❉❈❤❍♥✰❴✲❬✣❤❄❿✻❭✚✸④❱⑤❫✉❩✮❴❛❵❉❾✉❚✰❸s✐▼❩✮✖✒❬③❭✥✵r❱⑤❫❄❱❥❣➋✸❉❬✣❴✲❬✣✖❉❩✁❯❛❵✿✢✔❵✞❬✣✖✒❤❍❴✲❸✔❬✣❚✰❴✧❩✁❯❛❩✮❴❛❵❉✸☎❩❑➌✲❬✣✖❧❩✮❯❛①✠⑩❛❩✿♠P❤✷❁✕❚✁❽✰❤❄❿s❬✺❴❊♥✰❸✏✈✙⑥❍⑦✂⑦✿➍✲❱
❭✏❺ ❹
 ▲✎✤✲✳✎✑✛✜✒✔✁✖✄✓✴❾✝✂✁➂✁✖✄✆✁✦✥✜✎✶✬➹✎☎✄✝✆ ✎✑✄✓✣✤✎
✞✠✟☛✡☞✍✌✏✎ ✟✒✑✓✑✖✵☎✹✌✷❄❆❅❴✖✙❄ ✑ ➛ ❇ s ♠ ❬✼❑ ✑ ❋⑤❍ ❬qs ❇ ❪❴❬ ❙❏ ❑ ●❧❈❝♠ ➤ ❖✗P✕✔✖✔✜◗❘❚❙ ❉✤❯❱❯ ❑ ● ▼❱❲⑤▼ ✓ ♠ ❬❴❪❫❬qs✤s ❊ ➣ ❉✤❯ ❑ ❙ ❜
➎ ♠✤❊♦❈❂❇✜❋✑❈❂❊ s ❍✾❇❻t➹●❝❊✌✇①❊✌● ❙ ❬ ❋✤❛ ❑ ➈✑❋ ❬ ❍❝❊ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ❬ ❙ ❲ ❊ ❙ ❍ ❬ ❋⑤❍❝●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❊✺r ❲❨▼♥❑ ❋♥❊❢❦ ❑ ❯ s⑤❪ ❊ ④ ➣ ❊❂➈✑❋✤❊ ❑ ❙ ❊✺➅①❉✤❊✌❋✑❈❂❊❇✔t✙✇✜❊✺❈❂❍❝❇✜● ❙ ③ ✃ ❲❨▼ ❍❝♠✤❊✚t✉❇✜●❝❯♦❉ ❪✼❑ ③ ✃ ✵ ▲ ✃ ➠ ③ ✃ ✩ ❫ ➡ t✉❇✜● ➱ ✵ P ➄ ✪❋✪❋✪ ➄ ➶ ✳✏P✛❲ ♠✤❊✌●❝❊ ③ ★ ❑ ❋✑r▲❍❝♠✤❊✚t❹❉✤❋✑❈❂❍ ❬ ❇①❋ ❙ ▲ ✃ ✯ ❙ ❑ ●❝❊❛ ❬ ✇✜❊✌❋ ④ ❏ ❇✜●■❊ s ●❝❊✺❈ ❬ ❙ ❊ ❪q▼ ❍■♠✤❊✭t✉❉✤❋✑❈❂❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ▲➇❫ ➄ ✪❋✪❋✪ ➄ ▲✓✗ ❯ ❑✔s✙✘✛✚❷❬ ❋❨❍❝❇ ✘✜✚➉❑ ❋✑r♦❍❝♠✤❊ ❪❺❑ ❙ ❍✙❇✜❋✤❊ ▲✓✗ ❜ ❫ ❯ ❑❻s ❙ ✘✛✚❷❬ ❋⑤❍❝❇✘ ④ ❉✤❇①●✆❊ ❑ ❈■♠ ➱ ❖ ❍❝♠✤❊➘✇ ❑ ● ❬✼❑✔❲⑤❪ ❊ ③ ✃ ❬ ❙ ❑ t❹❉✤❋✑❈❂❍ ❬ ❇✜❋✧❇✔t ③ ★ ❖✕③ ✃ ✵ ▼ ✃ ➠ ③ ★ ➡ ④ ❏ ❇✜●❝❊✌❇✔✇✜❊✌● ❪ ❊✌❍✙❉ ❙ ❑ ❙❝❙ ❉✤❯❱❊➘❍❝♠ ❑ ❍ ❑❣❪❴❪ ❍❝♠✤❊ ❙ ❊t✉❉✤❋✑❈❂❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ❑ ●■❊✈r ❬ ➑✗❊✌●❝❊✌❋⑤❍ ❬✼❑✔❲⑤❪ ❊ ④♦➊ ❊♦⑩ ❑ ❋❨❍➘❍❝❇❩❈❂❇✜❯ s ❉✤❍❝❊♦❍❝♠✤❊✙✢ ❑ ❈❂❇ ❲⑤❬✼❑ ❋▲❯ ❑ ❍■● ❬ ❦✤✣✖✥✍✦★✧✪✩ ➠ ③ ★ ➡ ❖ ⑩✭♠ ❬ ❈❝♠→❊❢❦ s ●❝❊ ❙■❙ ❊ ❙❍❝♠✤❊ s✑❑ ●❝❍ ❬✼❑❣❪ r⑤❊✌● ❬ ✇ ❑ ❍ ❬ ✇①❊ ❙ ❇✔t ③✖✗ ❜ ❫ ⑩ ❬ ❍❝♠❩●■❊ ❙ s ❊✺❈❂❍✙❍❝❇✚❍❝♠✤❊➷❈❂❇①❯ s ❇✜❋✤❊✌❋⑤❍ ❙ ❇✔t ③ ★ ④  ✓▼ ❍❝♠✤❊➂❈❝♠ ❑❣❬ ❋❩●❝❉ ❪ ❊ ❖ ❍❝♠ ❬ ❙ ❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦❬ ❙ ❊❢❦ s ●❝❊ ❙❝❙ ❊✺r ❑ ❙ ❑♦s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍➘❇✔t➹❯ ❑ ❍❝● ❬ ❈❂❊ ❙ ❖
✣ ✥✍✦★✧✪✩ ➠ ③ ★ ➡ ✵✫✣✖✬ ✦★✧✪✩ ➠ ③✭✗ ➡ ✛✮✣✖✬ ✦ ➠ ③✭✗ ✩ ❫ ➡ ✛✮✯✰✯✰✯❄✛✮✣✖✬ ✩ ➠ ③ ★ ➡ ✪➎ ♠✤❊✚❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦✮✣ ✥ ✦★✧✱✩ ➠ ③ ★ ➡✓❬ ❙ ❑ ●❝❇✔⑩✏❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦♥❇✔t✢❍ ▼⑤s ❊ P ✛ ❖ ❖ ⑩✭♠ ❬❴❪ ❊♦❍❝♠✤❊❶❯ ❑ ❍❝● ❬ ❈❂❊ ❙ ❬ ❋▲❍❝♠✤❊ s ●❝❇➋r⑤❉✑❈❂❍ ❑ ●❝❊ ❙ ➅①❉ ❑ ●❝❊❯ ❑ ❍■● ❬ ❈❂❊ ❙ ❇✔t➃❍ ▼⑤s ❊❋❖ ✛ ❖↔❊❢❦✑❈❂❊ s ❍➂❍❝♠✤❊ ❪ ❊❂t✉❍❝❯❱❇ ❙ ❍➘❇✜❋✤❊ ❖ ⑩✭♠ ❬ ❈❝♠ ❬ ❙ ❑ ●❝❇✔⑩ ❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦ ❇✔t✙❍ ▼❨s ❊ P ✛ ❖ ④②➎ ♠✤❊❶➈✑● ❙ ❍❬ r⑤❊ ❑ ⑩☛♠ ❬ ❈■♠ ❈❂❇①❯❱❊ ❙ ❍■❇②❯ ❬ ❋✑r ❬ ❙ ❍❝♠✤❊➘t❹❇ ❪❫❪ ❇✔⑩ ❬ ❋✤❛ ④✓➊ ❊②❈❂❇①❯ s ❉✤❍❝❊✲✣✖✬ ✩ ➠ ③ ★ ➡➃❑ ❋✑r❭⑩➃❊ ❙ ❍❝❇✜●❝❊ ❬ ❍ ❲ ❋✤❊❢❦✤❍➘⑩➃❊❶❈❂❇①❯ s ❉✤❍❝❊③✣❫✌❖ ❍■♠✤❊✳✢ ❑ ❈❂❇ ❲⑤❬✼❑ ❋❩❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦✴✣✖✬ ② ➠ ③✣❫ ➡✢❑ ❋✑r❱❍■♠✤❊ s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍✳✣ ✥ ② ➠ ③ ★ ➡ ✵✫✣✖✬ ② ➠ ③✣❫ ➡ ✛✵✣✖✬✶✩ ➠ ③ ★ ➡ ❲ ⑩✙❊ ❙ ❍❝❇✜●❝❊✙❍❝♠ ❬ ❙ s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍ ❖⑩✙❊②❈❂❇✜❯ s ❉✤❍❝❊ ③ ⑤ ❖ ❍❝♠✤❊❶❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦✤✣✖✬✸✷
➠ ③ ⑤ ➡ ❖ ❍❝♠✤❊ s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍✲✣✖✬✍✷
➠ ③ ⑤ ➡ ✛✮✣ ✥ ②
➠ ③ ★ ➡✭❑ ❋✑r ❙ ❇❩❇✜❋ ④❘✑ ❍➘❊ ❑ ❈■♠ ❙ ❍❝❊ s ❇✔t✆❍❝♠✤❊❈❂❇✜❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ❖ ⑩✙❊ ❙ ❍❝❇✜●❝❊ ❑ ❖ ✛ ❖ ❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦ ④ ❄ t ❖ ❬ ❙ ❪✼❑ ●❝❛✜❊ ➠ ❑ ✇ ❑❣❪ ❉✤❊✾❇✔t ❑✔❲ ❇✜❉✤❍ P ✘✖✹ ❬ ❙ s ❇ ❙❝❙ ❬q❲⑤❪ ❊ ➡ ❖ ❍❝♠ ❬ ❙ ❯❱❊✌❍❝♠✤❇✤r❬ ❙ ❋✤❇✜❍ s ● ❑ ❈❂❍ ❬ ❈ ❑❣❪ ④➃➛ ❇ ❖ ⑩✙❊ ❑✔s✤s⑤❪q▼❾❑ ❋✤❇✜❍❝♠✤❊✌● ❙ ❍■● ❑ ❍❝❊✌❛ ▼ ④→➊ ❊✧➈✑● ❙ ❍❱❈❂❇✜❯ s ❉✤❍❝❊ ③ ✗ ❑ ❋✑r✶❍❝♠✤❊✺✢ ❑ ❈❂❇ ❲⑤❬✼❑ ❋➍❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦
✣✖✬ ✦★✧✪✩ ➠ ③✖✗ ➡ ❲ ⑩✙❊ ❙ ❍❝❇①●❝❊ ❬ ❍ ❲ ❋✤❊❢❦✤❍✾⑩✙❊❱❈❂❇✜❯ s ❉✤❍■❊ ③✖✗ ✩ ❫ ❑ ❋✑r❷❍❝♠✤❊✵✢ ❑ ❈❂❇ ❲⑤❬✼❑ ❋▲❯ ❑ ❍■● ❬ ❦✮✣✖✬ ✦ ➠ ③✭✗ ✩ ❫ ➡ ❲ ⑩✙❊②❈❂❇①❯ s ❉✤❍❝❊♦❍❝♠✤❊s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍✴✣✖✬✍✦★✧✪✩ ➠ ③✖✗ ➡ ✛✻✣✖✬✸✦ ➠ ③✖✗ ✩ ❫ ➡❶❑ ❋✑r✶⑩✙❊ ❙ ❍❝❇✜●❝❊ ❬ ❍ ❖ ❑ ❋✑r ❙ ❇▲❇✜❋ ④➉➎ ♠✤❊❩❛ ❑❣❬ ❋➍❇✔t ❙ ❍❝❇✜● ❑ ❛①❊ ❬ ❙ ❊✌✇ ❬ r⑤❊✌❋⑤❍✂✥❩❊ ❑ ❈■♠❍ ❬ ❯❱❊❱⑩✙❊ ❙ ❍❝❇①●❝❊ ❑ P ✛ ❖ ❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦ ❬ ❋ s⑤❪✼❑ ❈❂❊❱❇✔t ❑ ❖ ✛ ❖↔❯ ❑ ❍❝● ❬ ❦ ④   ❉✤❍✚❍❝♠✤❊✌●❝❊ ❬ ❙ ❑ ⑩ ❑ ❙ ❍❝❊✚❇✔t➃❍ ❬ ❯❳❊ ❲ ❊✺❈ ❑ ❉ ❙ ❊⑩✙❊②❈❂❇✜❯ s ❉✤❍❝❊ ❑ ❛ ❑❣❬ ❋ ❑ ❋✑r ❑ ❛ ❑❣❬ ❋♥❍❝♠✤❊✚✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❙ ③✣❫ ➄ ✪❅✪❋✪ ➄ ③✭✗❨④☛➇ ❲ ✇ ❬ ❇✜❉ ❙ ❪q▼ ❖ ⑩➃❊❶❈❂❇①❉ ❪ r ❙ ❍■❇✜●❝❊➂❍❝♠✤❊ ❙ ❊✚✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❙ ❲ ❉✤❍➘❍❝♠✤❊❑ ✇ ❑❣❬❴❪✼❑✔❲⑤❪ ❊♦❯❱❊✌❯❱❇✜● ▼ ♠ ❑ ❙ ❑➂❪❴❬ ❯ ❬ ❍❝❊✺r ❙ ❬q♣ ❊ ④➎ ♠✤❊ s ●❝❇ ❲⑤❪ ❊✌❯ ❇✔t♦●❝❊✌✇✜❊✌● ❙ ❬ ❋✤❛➍❍❝♠✤❊ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ③ ★ ➄ ③✣❫ ➄ ✪❋✪❅✪ ➄ ③✭✗ ❯ ❑❣▼❾❲ ❊➌❋✤❇✔⑩ t❹❇✜●■❯②❉ ❪✼❑ ❍■❊✺r ④ ➊ ❊→⑩ ❑ ❋❨❍ ❑ ❋❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍■♠✤❯ ⑩✭♠ ❬ ❈■♠ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍■♠✤❊❱✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❙ ③✭✗ ➄ ③✖✗ ✩ ❫ ➄ ✪❋✪❅✪ ➄ ③ ❫ ❬ ❋✶❍❝♠ ❬ ❙ ❇✜●❧r⑤❊✌● ❑ ❋✑r✶❈❂❇ ❙ ❍ ❙ ❍❝♠✤❊❱❯ ❬ ❋ ❬ ❯ ❑❣❪✾❑ ❯❱❇①❉✤❋❨❍❇✔t✾❍ ❬ ❯❳❊ ❖ ✭❨❋✤❇✔⑩ ❬ ❋✤❛▲❍❝♠ ❑ ❍✚❊ ❑ ❈■♠ ❈❂❇✜❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ③ ✃ ✵ ▲ ✃ ➠ ③ ✃ ✩ ❫ ➡ ❍ ❑ ✭✜❊ ❙ ❇✜❋✤❊✧❉✤❋ ❬ ❍❱❇✔t✾❍ ❬ ❯❳❊ ❑ ❋✑r→❇✜❋ ❪q▼ ⑥ ✇ ❑➁❪ ❉✤❊ ❙❯ ❑❣▼❩❲ ❊ ❙ ❍■❇✜●❝❊✺r ❑ ❍ ❑ ❍ ❬ ❯❱❊ ④✴➛ ❉✑❈❝♠ ❑ ❋ ❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍■♠✤❯ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍❝♠✤❊♦✇ ❑➁❪ ❉✤❊ ③ ✃ ❇✜❋ ❪q▼▲❲❨▼ ❈❂❇①❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋❷t✉●❝❇✜❯ ❍❝♠✤❊s ●❝❊✌✇ ❬ ❇✜❉ ❙ ✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ③ ✃ ✩ ❫ ❇✜● ❲❨▼ ●❝❊✌❍■● ❬ ❊✌✇ ❑❣❪ t❹●■❇✜❯✏❯❱❊✌❯❱❇①● ▼ ④✌➛ ❊✌✇✜❊✌● ❑❣❪➏❑ ❉✤❍❝♠✤❇✜● ❙ ♠ ❑ ✇✜❊ ❑ r✤r⑤●❝❊ ❙❝❙ ❊✺r✚❍❝♠ ❬ ❙ s ●❝❇ ❲⑤❪ ❊✌❯ ④  ✙❑ ❉✤●❑ ❋✑r ➛ ❍❝● ❑ ❙❝❙ ❊✌❋ ❘ ◆ ❜✳❉ ❙ ❊✺r❷❍❝♠✤❊ ❬ r⑤❊ ❑ ⑩✙❊ s ●❝❊ ❙ ❊✌❋⑤❍❝❊✺r ❑ ❙ ❑ ❋ ❬ ❋❨❍■●❝❇➋r⑤❉✑❈❂❍ ❬ ❇①❋ ❍■❇ ❙ ❍■❉✑r ▼ ❍❝♠✤❊❱❈❂❇✜❯ s⑤❪ ❊❢❦ ❬ ❍ ▼ ❇❻t s✑❑ ●❝❍ ❬✼❑❣❪r⑤❊✌● ❬ ✇ ❑ ❍ ❬ ✇✜❊ ❙ ④✉✑ ❲✤❲ ❇✜❍ ❑ ❋✑r ➬ ❑❣❪❴❪❴❬ ❛①❇ ❘ P ❜⑤❛ ❑ ✇✜❊ ❑ ❋♦❇ s ❍ ❬ ❯ ❑❣❪❴❬ ❍ ▼ ●❝❊ ❙ ❉ ❪ ❍ ❬ ❋♦❍❝♠✤❊✓t❹● ❑ ❯❱❊✌⑩✙❇✜●✮✭➂❇✔t✠r ❬ ✇ ❬ r⑤❊✽✼ ❑ ❋✑r✾✼✖❈❂❇✜❋✑➅①❉✤❊✌●❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍■♠✤❯ ❙ ✥➘t✉❇✜● ❙ ❉✑❈❝♠ ❑ ❋ ❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❖ ❇✜❋✤❊❩❈❝♠✤❇⑤❇ ❙ ❊ ❙ ❑ ❋ ❬ ❋✑r⑤❊❢❦❀✿ ❲ ❊✌❍❆⑩✙❊✌❊✌❋ P ❑ ❋✑r❩➶ ❖ ❇✜❋✤❊✱r⑤❊ ❑❣❪ ❙ ➈✑● ❙ ❍✚⑩ ❬ ❍❝♠❍❝♠✤❊ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ③☛❁ ➄ ✪❋✪❅✪ ➄ ③✭✗✜❖ ❑ ❋✑r ❋✤❊❢❦➋❍✚⑩ ❬ ❍❝♠➌❍❝♠✤❊ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ③✣❫ ➄ ✪❅✪❋✪ ➄ ③☎❁ ✩ ❫❂④❩➬ ● ❬ ❯❳❯ ❖ ✓ ❇✜❍■❍ ❬ ❊✌● ❑ ❋✑r ✖ ❇ ❙ ❍ ❑❣❬ ❋✤❛✖✼➛ ❈■♠✤❯ ❬ r⑤❍ ❘❚⑧ ❜✢❈❂❇✜❋ ❙ ❬ r⑤❊✌●❝❊✺r ❑❣❪❴❪ ❍❝♠✤❊ ❑❣❪ ❛✜❇①● ❬ ❍❝♠✤❯ ❙ ❑ ❋✑r ❙ ♠✤❇✔⑩➃❊✺r❭❍❝♠ ❑ ❍ ❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❙ ❇✔t➃r ❬ ✇ ❬ r⑤❊✽✼ ❑ ❋✑r✾✼✖❈❂❇✜❋✑➅①❉✤❊✌●❱❍ ▼⑤s ❊s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊➂❍■♠✤❊➂❇ s ❍ ❬ ❯ ❑❣❪ ❍ ❬ ❯❳❊➂❇✔t➹❈❂❇✜❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ❚ ④ ❄ ❋ s ● ❑ ❈❂❍ ❬ ❈❂❊ ❖ ❬ ❍ ❬ ❙ ❋✤❊✺❈❂❊ ❙❝❙ ❑ ● ▼ ❍❝❇✈➈✑❋✑r ❑ ❍❝● ❑ r⑤❊✽✼✉❇❻➑ ❲ ❊✌❍➄⑩✙❊✌❊✌❋⑥ ❖ ❍❝♠✤❊✙❋⑤❉✤❯ ❲ ❊✌●✆❇❻t ●■❊✌❛ ❬ ❙ ❍❝❊✌● ❙ ❖ ❑ ❋✑r ❚ ❖ ❍■♠✤❊✭❋❨❉✤❯ ❲ ❊✌●✆❇✔t✗❈❂❇✜❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇①❋ ❙ ❖ ♠✤❊✌❋✑❈❂❊✭❍■♠✤❊ ❬ ❯ s ❇✜●■❍ ❑ ❋⑤❍✆➅✜❉ ❑ ❋⑤❍ ❬ ❍ ▼✚❬ ❙ ❍❝♠✤❊s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍ ⑥ ❚ ④➘➬ ● ❬ ❯❱❯ ❖ ✓ ❇✜❍❝❍ ❬ ❊✌● ❑ ❋✑r ✖ ❇ ❙ ❍ ❑❣❬ ❋✤❛✖✼ ➛ ❈■♠✤❯ ❬ r⑤❍➂❛ ❑ ✇✜❊ ❑✚❪ ❇✔⑩✙❊✌● ❲ ❇✜❉✤❋✑r❭t❹❇①●✭❍❝♠✤❊ s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍ ➠➅⑥ ✳❀P ➡ ❚ ❖⑩✭♠ ❬ ❈■♠ ❬ ❙ ● ❑ ❍❝♠✤❊✌●✙❍ ❬ ❛✜♠⑤❍ ❑ ❋✑r ❙ ♠✤❇➁⑩ ❙ ❍■♠ ❑ ❍✭❍❝♠✤❊ s ●❝❇✤r⑤❉✑❈❂❍ ⑥ ❚ ♠ ❑ ❙ ❇✜●❧r⑤❊✌●✆➶ ❪ ❋ ⑤ ➶ ④
❭✏❺ ❶
    ➛
  ➛ ✓ ✁ ✹ ✵ ➠ ✘ ➄ ⑧ ➄ ◗ ➄ ➤ ➡✖ ✁✄✂ ✵ ➠ ✘ ➄ ⑧ ➄ ◗ ➡  ➛ ✓ ✁✆☎ ✵ ➠ ✘ ➄❧◆ ➄ ⑧ ➄ ☛ ➡✖ ✁✆✝ ✵ ➠ ✘ ➄❧◆ ➄ ⑧ ➡✖ ✁ ⑤ ✵ ➠ ✘ ➄❧◆➋➡✓ ✁ ❫ ✵ ➠ ✘ ➄ P ➡✞ ✟☛✡ ☞✦✍✣✏ ✒✕✔ ➎ ♠✤❊➓r ❬✼❑ ❛①● ❑ ❯ ❙ ♠✤❇✔⑩✶❍❝♠✤❊✙●❝❊✌✇✜❊✌● ❙ ❬ ❋✤❛➂❇✔t ❑ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ③ ★ ➄ ✪❋✪❅✪ ➄ ③ ✹ ⑩ ❬ ❍❝♠ ⑧ ●❝❊✌❛ ❬ ❙ ❍❝❊✌● ❙ ④✂ ❇ ❪ ❉✤❯❱❋ ✺ ❈❂❇✜●❝●❝❊ ❙ s ❇✜❋✑r ❙ ❍❝❇✱❍■❊✌●❝❯ ③ ✽ t✉❇✜● ✺ ✵ P ➄ ✪❅✪❋✪ ➄ ➤ ④♦➎ ♠✤❊ ❙ ▼ ❯ ❲ ❇ ❪   ❯❱❊ ❑ ❋ ❙ ❍❝♠ ❑ ❍➘❍❝♠✤❊✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❬ ❙ ❈❂❇✜❯ s ❉✤❍■❊✺r ❲ ❉✤❍➘❋✤❇✜❍ ❙ ❍❝❇✜●■❊✺r ❲ ❍❝♠✤❊ ❙ ▼ ❯ ❲ ❇ ❪ ➛ ❯❳❊ ❑ ❋ ❙ ❍■♠ ❑ ❍✾❍■♠✤❊②✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❬ ❙ ❈❂❇①❯ s ❉✤❍❝❊✺r❑ ❋✑r ❙ ❍■❇✜●❝❊✺r ❲ ✓ ❯❱❊ ❑ ❋ ❙ ❍❝♠✤❊❩✇ ❑➁❪ ❉✤❊ ❙ ❬ ❙ ❈ ❑❣❪ ❈❂❉ ❪✼❑ ❍❝❊✺r ❖ s ● ❬ ❋⑤❍❝❊✺r ❑ ❋✑r➍❍❝♠✤❊✌❋✰❍❝♠✤●❝❇✔⑩✭❋ ❑ ⑩ ❑❣▼ ❲ ✖❯❱❊ ❑ ❋ ❙ ❍❝♠✤❊♥✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❬ ❙ ●❝❊✌❍❝● ❬ ❊✌✇✜❊✺r t❹●■❇✜❯ ❯❱❊✌❯❱❇①● ▼ ❖ s ● ❬ ❋⑤❍❝❊✺r ❑ ❋✑r✶❍❝♠✤❊✌❋✰❍❝♠✤●❝❇✔⑩✭❋ ❑ ⑩ ❑❣▼ ④❾➎ ♠✤❊❪❫❬ ❙ ❍ ✁ ✽ ❛ ❬ ✇✜❊ ❙ ❍❝♠✤❊ ❬ ❋✑r ❬ ❈❂❊ ❙ ✖♥❇❻t➃❍❝♠✤❊♦✇ ❑➁❪ ❉✤❊ ❙ ③✮❵ ⑩☛♠ ❬ ❈■♠ ❑ ●❝❊ ❙ ❍❝❇①●❝❊✺r ✄ ❉ ❙ ❍ ❲ ❊❂t❹❇①●❝❊♦❍❝❊✌●❝❯ ③ ✽ ❬ ❙s ● ❬ ❋❨❍❝❊✺r ④✙➎ ♠✤❊✚❍❝❇✜❍ ❑❣❪ ❋❨❉✤❯ ❲ ❊✌●✾❇✔t ❙ ▼ ❯ ❲ ❇ ❪ ❙   ❖✣➛ ❇①● ✓➍s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍❝♠✤❊➂❍ ❬ ❯❳❊❶❇✔t➹❈❂❇①❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ④❞✑➦✟✞✙❄✡✠✐❤ ❥P❆✺➲❺➨✗❢➃❆✌➨☛✠✳➲✌☞✳➲✍✠✎❄✏✎➄➭★❢✑✠✑✎❝❥✔➨❦❢✓✒➹❤✑❄✤➩❩➭✑➯✕✔✑➨★➩➁➲ ❆✞✝✳➫ ➳
➎ ♠✤❊ ❙ ❊ ❑ ●❧❈■♠▲t❹❇①● ❑ ❋➌❇ s ❍ ❬ ❯ ❑➁❪➃❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯↔❋✤❊✌❊✺r ❙ ❑ ❈ ❑ ●❝❊❂t❹❉ ❪ r⑤❊❂➈✑❋ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋➍❇❻t➓⑩☛♠ ❑ ❍ ❬ ❙ ❑ ❋ ❑➁❪ ❛①❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❬ ❋✶❍❝♠ ❬ ❙❈❂❇✜❋⑤❍❝❊❢❦✤❍ ④✢➎ ♠✤❊➂t✉❇ ❪❴❪ ❇➁⑩ ❬ ❋✤❛❩r⑤❊❂➈✑❋ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋ ❬ ❙ s ●❝❇ s ❇ ❙ ❊✺r ④✘✙✏✕✚✛✟✢✜✣✟✥✤✦✟☛✧✌✜ P ✔ ✑ ●❝❊✌✇✜❊✌● ❙ ❑➁❪ ❍ ❑✔❲⑤❪ ❊♥❇✔t✾❍■♠✤❊ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ③ ★ ➄ ✪❅✪❋✪ ➄ ③ ✗ ⑩ ❬ ❍❝♠ ⑥ ●❝❊✌❛ ❬ ❙ ❍❝❊✌● ❙ ❬ ❙ ❑ t ❑ ❯ ❬❴❪⑦▼ ➠ ✁ ✃ ❖ ✽ ➡ ❖✘ ❰ ➱ ❰ ⑥ ✽ ❖ ✘ ❰ ✺ ❰➌➶ ❖ ❙ ❉✑❈❝♠❷❍❝♠ ❑ ❍
✖ ✁ ✃ ❖ ✽ ❨ ✁ ✃ ❜ ❫ ❖ ✽ t✉❇✜● ✘ ❰ ➱ ❨ ⑥ ✽ ❖ ✘ ❰ ✺ ❰➌➶ ❲✖ ✁ ★ ❖ ✽ ✵ ✘ ❑ ❋✑r ✁✆✗✙✘ ❖ ✽ ✵ ✺ t✉❇✜● ✘ ❰ ✺ ❰➌➶ ❲✖ ⑥ ✽ ❰ ⑥ t❹❇✜● ✘ ❰ ✺ ❰→➶ ④➎ ♠✤❊❶r⑤❊❂➈✑❋ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋▲❯♦❉ ❙ ❍ ❲ ❊✚❉✤❋✑r⑤❊✌● ❙ ❍❝❇⑤❇➋r ❬ ❋❷❍❝♠✤❊➘t❹❇ ❪❫❪ ❇✔⑩ ❬ ❋✤❛✧❯ ❑ ❋✤❋✤❊✌● ④✆➎ ♠✤❊ ❪❫❬ ❙ ❍ ✁ ✽ ✵ ➠ ✁ ✃ ❖ ✽ ➡ ★ ✫ ✃ ✫ ✗ ✘ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙❍❝♠✤❊✚✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❙ ③✮❵ ⑩✭♠ ❬ ❈❝♠ ❑ ●❝❊ ❙ ❍❝❇✜●❝❊✺r ✄ ❉ ❙ ❍ ❲ ❊❂t❹❇①●❝❊❶❍❝♠✤❊✚✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ③ ✽ ❬ ❙ s ● ❬ ❋⑤❍❝❊✺r ④ ❏ ❇✜●❝❊ s ●❝❊✺❈ ❬ ❙ ❊ ❪q▼ ❍❝♠✤❊ ❪❴❬ ❙ ❍❶❈❂❇✜❋⑤❍ ❑❣❬ ❋ ❙❍❝♠✤❊ ❬ ❋✑r ❬ ❈❂❊ ❙ ✖ ❑ ●■● ❑ ❋✤❛✜❊✺r ❬ ❋ ❬ ❋✑❈❂●❝❊ ❑ ❙ ❬ ❋✤❛❱❇✜●❂r⑤❊✌● ④➜➛ ❊✌❊ ❉ ❬ ❛✜❉✤●❝❊ P t✉❇✜● ❑ ❋✱❊❢❦ ❑ ❯ s⑤❪ ❊ ④ ❅ ❇✜❍ ❬ ❈❂❊➘❍❝♠ ❑ ❍✓❍❝♠✤❊✾✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ③ ★ ❬ ❙❙ ❍❝❇①●❝❊✺r❳t❹❇①●✙t❹●■❊✌❊ ❲ ❊✺❈ ❑ ❉ ❙ ❊❶❍❝♠✤❊✚●❝❊✌❛ ❬ ❙ ❍❝❊✌●☛❉ ❙ ❊✺r ❬ ❙ ❋✤❇✜❍✭❍ ❑ ✭①❊✌❋ ❬ ❋⑤❍❝❇ ❑ ❈✌❈❂❇✜❉✤❋⑤❍ ❲ ❬ ❋❩t ❑ ❈❂❍✭❍■♠✤❊✌●❝❊ ❑ ●■❊ ⑥ ✳❀P ●❝❊✌❛ ❬ ❙ ❍■❊✌● ❙❉ ❙ ❊✺r ④➎ ❇❱❊ ❑ ❈■♠❩●❝❊✌✇✜❊✌● ❙ ❑➁❪ ❍ ❑✔❲⑤❪ ❊ ✁ ✵ ➠ ✁ ✃ ❖ ✽ ➡✐❬ ❙ ❑ ❙❝❙ ❇➋❈ ❬✼❑ ❍❝❊✺r ❬ ❍ ❙ ❍ ❬ ❯❱❊❶❇✔t✆❈❂❇✜❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋③✛✚ ✵ ✜★ ✫ ✃ ✫ ✗ ✘★ ✫ ✽ ✫✱✗
③ ✃ ❖ ✽ ➄ ⑩ ❬ ❍❝♠ ③ ✃ ❖ ✽ ✵ ✁ ✃ ❖ ✽ ❝✣✢ ✃ ❖ ✽ ➄
⑩✭♠✤❊✌●❝❊ ✢ ✃ ❖ ✽ ❬ ❙ ❍❝♠✤❊❳❯ ❑ ❦ ❬ ❯ ❑❣❪✆❬ ❋✑r⑤❊❢❦➍❇✔t ❙ ❍❝❇✜●❝❊✺r ✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❙ ❪ ❊ ❙❝❙ ❍❝♠ ❑ ❋ ✁ ✃ ❖ ✽ ④❩❐ ❬ ❋✤❊ ◗ ❇❻t✺❉ ❬ ❛✜❉✤●■❊ P s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍❝♠✤❊t✉❇ ❪❴❪ ❇✔⑩ ❬ ❋✤❛✧✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ❙ ✥ ③ ☎ ❖ ⑤ ✵ ◆♦❲ ❊✺❈ ❑ ❉
❙ ❊✚❍❝♠✤❊➂✇ ❑❣❪ ❉✤❊ ③ ⑤ ❯ ❑❣▼❱❲ ❊❶❇ ❲ ❍ ❑➁❬ ❋✤❊✺r ❑ ❍✭❍❝♠ ❬
❙ ❍ ❬ ❯❳❊❶❇✜❋ ❪q▼ t✉●❝❇✜❯ ③ ★ ❲✤③ ☎ ❖ ✝ ✵ ✘❲ ❊✺❈ ❑ ❉ ❙ ❊ ③ ✝✚❬ ❙ ❑ ✇ ❑❣❬❴❪✼❑✔❲⑤❪ ❊❩t✉●❝❇✜❯ ❯❳❊✌❯❱❇✜● ▼ ❖ ❑ ❋✑r ③ ☎ ❖ ☎ ✵ P ❲ ❊✺❈ ❑ ❉ ❙ ❊ ③ ☎ ❯♦❉ ❙ ❍ ❲ ❊❩❈❂❇✜❯ s ❉✤❍❝❊✺r t❹●■❇✜❯ ③ ✝ ④▲➎ ♠✤❊❛✜❇ ❑➁❪✗❬ ❙ ❍❝❇❳➈✑❋✑r ❑ ●❝❊✌✇✜❊✌● ❙ ❑➁❪ ❍ ❑✔❲⑤❪ ❊ ✁ ⑩✭♠ ❬ ❈■♠ s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊ ❙ ❍❝♠✤❊♦❯ ❬ ❋ ❬ ❯ ❑❣❪ ❍ ❬ ❯❳❊②❇❻t➓❈❂❇✜❯ s ❉✤❍ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ③✤✚➂④❶➎ ♠✤❊♦❯ ❑❣❬ ❋❍❝♠✤❊✌❇✜●■❊✌❯ ❬ ❙✾❙ ❍ ❑ ❍❝❊✺r ❑ ❙ t✉❇ ❪❴❪ ❇✔⑩ ❙ ④⑨❶⑩✎✏✻✧✌✍✣✏✕❷ P ✔ ➔ ❾ ✭❅✰❡✭❶✭✐❽ ➀ ➺ ♠ ➺❶➸✜➾✲❤ ❧✑♠✉➀ ♣♦➸ ❼ ✰❡✭❋✯❅✭❋✰■➺ ➸ ❼✦♠ ➸✻✁ ❼ ✭ ❿➄❾❨➀✸➻✐❾♥➀ ➺❶❤❡❈✕✁ ➀ ✯ ➀ ✁✛✭✐➍➄➸✜➾✆✁ ➍ ➻ ❤✜➾✆✹❣➆✻✭❅✰ ♠✢♦q❧ ✭✔➚➊ ❊ ❙ ❑❣▼ ❍❝♠ ❑ ❍ ❑ ●■❊✌✇✜❊✌● ❙ ❑❣❪ ❍ ❑✔❲⑤❪ ❊ ➠ ✁ ✃ ❖ ✽ ➡✆❬ ❙ ❇✔t➃r ❬ ✇ ❬ r⑤❊✽✼ ❑ ❋✑r✾✼✖❈❂❇①❋✑➅✜❉✤❊✌●✚❍ ▼⑤s ❊ ❬ t➃❍❝♠✤❊✌●❝❊✚❊❢❦ ❬ ❙ ❍ ❙ ❑ ❋ ❬ ❋✑r⑤❊❢❦ ✿ ❙ ❉✑❈■♠❍❝♠ ❑ ❍ ✁ ❫ ❖ ✗ ✵ ✁ ❫ ❖ ✗ ✩ ❫ ✵ ✯✰✯✕✯P✵ ✁ ❫ ❖ ❁ ✵ ✿ ✪➎ ♠ ❬ ❙ ❯❳❊ ❑ ❋ ❙ ❍■♠ ❑ ❍➂❍❝♠✤❊ ❑❣❪ ❛✜❇✜● ❬ ❍❝♠✤❯ ❈❂❇①❯ s ❉✤❍❝❊ ❙ ❍❝♠✤❊♦✇ ❑➁❪ ❉✤❊ ③☛❁✌❖ ♠ ❑ ❋✑r ❪ ❊ ❙ ❍❝♠✤❊ ❙ ❊✺➅①❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ③☛❁ ➄ ③☛❁ ❜ ❫ ➄ ✪❋✪❅✪ ➄ ③✖✗⑤❖ ❑ ❋✑r❋✤❊❢❦✤❍✭❍❝♠✤❊ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✑❈❂❊ ③ ★ ➄ ✪❋✪❅✪ ➄ ③☛❁ ✩ ❫❧④
❭✏❺✦✥
        ➛
    ➛
  ✓✓✖
➛ ✓✖✖
  ➛ ➛ ✓✖✖✓
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➣ ❊✌✇ ❬ ❙ ❊✺r ❬ ❋➌❍❝♠✤❊♦❯ ❬ r✾✼ P✰✔ ❲ ✘ ❙ ❖ ❍❝♠✤❊ ✓ ❇ ❪q▼ ❯❱❊✌● ❑ ❙ ❊ ✂ ♠ ❑❣❬ ❋ ✖ ❊ ❑ ✳❂❍ ❬ ❇✜❋ ❖ ✓ ✂ ✖ t❹❇①● ❙ ♠✤❇①●❝❍ ❫ ❖ ❬ ❙ ❑❻❲⑤❪ ❊❳❍❝❇ s ●❝❇✤r⑤❉✓✳❂❊❊✌❋✤❇✜●❝❯❳❇✜❉ ❙ ❋❨❉✤❯ ❲ ❊✌● ❙ ❇✔t❂✳❂❇ s⑤❬ ❊ ❙ ❇✔t ❑ ❙ s ❊❃✳ ❬ ➈✑❊✺r ➣➂❅ ✑ ❙ ❊✺➅✜❉✤❊✌❋✓✳❂❊ ④♦➎ ♠✤❊❱❯❱❊✌❍■♠✤❇➋r ❬ ❙❶❙ ❊✌❋ ❙ ❬ ❍ ❬ ✇①❊❱❍❝❇✧✇✜❊✌● ▼ ❙ ❯ ❑❣❪❴❪❑ ❯❱❇①❉✤❋❨❍ ❙ ❇✔t ➣➂❅ ✑♦❖ ❑ ❋✑r❭♠ ❑ ❙ ❋❨❉✤❯❱❊✌●■❇✜❉ ❙ ❑❻s✤s⑤❪❫❬ ✳ ❑ ❍ ❬ ❇①❋ ❙✚➠ r ❬✼❑ ❛✜❋✤❇ ❙ ❍ ❬ ✳ ❙ ❖ ❊✌❍❄✳ ➡ ❲ ♠✤❇✔⑩✙❊✌✇✜❊✌● ❖ ❬ ❋❷❯❱❇ ❙ ❍✭❇❻t✆❍❝♠✤❊ ✓ ✂ ✖❊❢❦ s ❊✌● ❬ ❯❱❊✌❋⑤❍ ❙ s ❊✌● t❹❇✜●■❯❱❊✺r ❲⑤▼❩❲⑤❬ ❇ ❪ ❇✜❛ ❬ ❙ ❍ ❙ ❖ ❍❝♠✤❊ ❑ ❯ s⑤❪❴❬ ➈❅✳ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋▲❇✔t✆❊ ❑ ✳■♠❩❍ ❑ ●❝❛①❊✌❍✙t❹● ❑ ❛✜❯❱❊✌❋⑤❍✭❇✔t ➣➂❅ ✑ ●■❊✺➅✜❉ ❬ ●❝❊ ❙ ❑❙ ❊ s✑❑ ● ❑ ❍❝❊ ❑ ❋✑r❆✳❂❇ ❙ ❍ ❪⑦▼✈✓ ✂ ✖ ❊❢❦ s ❊✌● ❬ ❯❱❊✌❋❨❍ ❖ ⑩ ❬ ❍❝♠♥❍❝♠✤❊❇✳❂❇✜●❝●❝❊ ❙ s ❇✜❋✑r ❬ ❋✤❛❩❯ ❑ ❋ ❬qs ❉ ❪✼❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ❖ ❑ ❋✑r❷❍❝♠✤❊ ❬ ❯❱❯❱❇ ❲⑤❬❫❪❴❬q♣✺❑ ✼❍ ❬ ❇✜❋❩❇✔t ❑ ❋ ❑ ❉✤❍■❇✜❯ ❑ ❍ ❘ ☛ ❜ ④✓ ✂ ✖ ❊❢❦ s⑤❪ ❇ ❬ ❍ ❙ ✳❂❊✌●❝❍ ❑❣❬ ❋▲t✉❊ ❑ ❍❝❉✤●❝❊ ❙ ❇✔t ➣➂❅ ✑ ●❝❊ s⑤❪❴❬ ✳ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ④➋➛ ❬ ❋✤❛ ❪ ❊✽✼ ❙ ❍❝● ❑ ❋✑r⑤❊✺r ➣➂❅ ✑ ❬ ❙ ❉ ❙ ❊✺r ❑ ❙ ❑ ❍■❊✌❯ s⑤❪✼❑ ❍❝❊t✉❇✜●❶❍❝♠✤❊ ❙ ▼ ❋⑤❍❝♠✤❊ ❙ ❬ ❙ ❇✔t ❑ ✳❂❇✜❯ s⑤❪ ❊✌❯❱❊✌❋⑤❍ ❑ ● ▼ ❋✤❊✌⑩ ❙ ❍■● ❑ ❋✑r ④✱➎ ♠✤❊ ❙ ❊ ❙ ❬ ❋✤❛ ❪ ❊ ❙ ❍❝● ❑ ❋✑r⑤❊✺r ➣➂❅ ✑ ❍❝❊✌❯ s⑤❪✼❑ ❍❝❊ ❙ ✳ ❑ ❋ ❲ ❊s ●❝❇✤r⑤❉✓✳❂❊✺r ❲❨▼ ❙ ❬ ❯ s⑤❪q▼ ♠✤❊ ❑ ❍ ❬ ❋✤❛✧r⑤❇✜❉ ❲⑤❪ ❊✽✼ ❙ ❍❝● ❑ ❋✑r⑤❊✺r ➣➂❅ ✑ ❍❝❇✚❍❝❊✌❯ s ❊✌● ❑ ❍❝❉✤●❝❊➘❋✤❊ ❑ ● ❲ ❇ ❬❫❪❴❬ ❋✤❛ ④✙➎ ♠✤❊✌❋❩⑩✙❊✭●❝❊✺➅①❉ ❬ ●❝❊ ❑❙ ❯ ❑➁❪❫❪ ❙ ❊❃✳❂❍ ❬ ❇✜❋♥❇❻t➹r⑤❇✜❉ ❲⑤❪ ❊ ❙ ❍❝● ❑ ❋✑r⑤❊✺r ➣➂❅ ✑ ❍❝❇ ❬ ❋ ❬ ❍ ❬✼❑ ❍❝❊ ➠✌➐ s ● ❬ ❯❱❊ ➒ ➡ ❙ ▼ ❋⑤❍❝♠✤❊ ❙ ❬ ❙ ④➎ ♠✤❊ ❙ ❍ ❑ ●❝❍ ❬ ❋✤❛ s ❇ ❬ ❋❨❍✚t✉❇✜● ➣➂❅ ✑ ❙ ▼ ❋⑤❍❝♠✤❊ ❙ ❬ ❙ ✳ ❑ ❋ ❲ ❊ ❙ s ❊❃✳ ❬ ➈✑❊✺r ❲⑤▼ ❙ ❉ s✤s⑤❪⑦▼①❬ ❋✤❛ ❑ ❋➌❇ ❪❫❬ ❛✜❇①❋❨❉✓✳ ❪ ❊✌❇✜❍ ❬ r⑤❊ s ● ❬ ❯❱❊✌●❍❝♠ ❑ ❍ ❑ ❋✤❋✤❊ ❑➁❪ ❙ ❍❝❇❶❍❝♠✤❊➂❍■❊✌❯ s⑤❪✼❑ ❍❝❊ ❑ ❍✓❍❝♠ ❬ ❙ s ❇ ❬ ❋⑤❍ ④   ❇✜❍❝♠ ➣➂❅ ✑ ❙ ❍■● ❑ ❋✑r ❙ ✳ ❑ ❋ ❙ ❊✌●❝✇✜❊ ❑ ❙ ❍❝❊✌❯ s⑤❪✼❑ ❍❝❊ ❙ t❹❇✜● ❙ ▼ ❋❨❍❝♠✤❊ ❙ ❬ ❙s ●❝❇✔✇ ❬ r⑤❊✺r ❑ ❋❾❇ ❪❴❬ ❛✜❇✜❋⑤❉✓✳ ❪ ❊✌❇✜❍ ❬ r⑤❊ s ● ❬ ❯❱❊✌● ❬ ❙♥❙ ❉ s✤s⑤❪❴❬ ❊✺r❀t✉❇✜●✧❊ ❑ ✳■♠ ❙ ❍❝● ❑ ❋✑r ④ ✝ ❑ ✳❝♠❈✳ ▼ ✳ ❪ ❊➌❇✔t ✓ ✂ ✖ r⑤❉ s⑤❪❴❬ ✳ ❑ ❍❝❊ ❙❍❝♠✤❊ ❙ ❊✌❛✜❯❱❊✌❋⑤❍ ❙ ❉✤❋✑r⑤❊✌● ❑ ❯ s⑤❪❴❬ ➈❅✳ ❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ❲ ❙ ❇ ❖ ❙ ❍ ❑ ●❝❍ ❬ ❋✤❛▲t✉●❝❇✜❯ ❇✜❋✤❊ ❙ ❊✌❛①❯❱❊✌❋❨❍ ❖ ◗❉✳ ▼ ✳ ❪ ❊ ❙ ❇✔t ✓ ✂ ✖ s ●❝❇✤r⑤❉✓✳❂❊ ◆❋❊❙ ❊✌❛✜❯❳❊✌❋❨❍ ❙ ④ ❉ ❬ ❛✜❉✤●❝❊ P ❙ ♠✤❇➁⑩ ❙ ❍❝♠✤❊ ❙ ▼ ❋⑤❍❝♠✤❊ ❙ ❬ ❙ ❬ ❋ ❬ ❍ ❬✼❑ ❍❝❊✺r ❲❨▼ ❍❝♠✤❊✚t❹❇①●❝⑩ ❑ ●❧r s ● ❬ ❯❱❊✌●❇●✧❍ ✢❏✤✗❁ ✤✗❁ ✤❘❱✣❱✺❱ ✤✗✙✷❁ ✤ ✤✉✢ Ð ❍❣❇✜❋❍❝♠✤❊ ⑧ ✯ ✼ ◗ ✯ ❙ ❍❝● ❑ ❋✑r✧❇❻t ❑ ❙ ❊✌❛✜❯❱❊✌❋⑤❍➃❇❻t ➣➂❅ ✑ ⑤ ④✓ ● ❬ ❯❳❊✌● ❙ ✳ ❑ ❋✤❋✤❇①❍ ❲ ❊✍✳■♠✤❇ ❙ ❊✌❋ ❑ ❍➂⑩ ❬❫❪❴❪✙❬ ❋ ❙ ❬ r⑤❊ ❑✧❪ ❇✪✳❂❉ ❙❱➠ ❑✧s ❇✜●❝❍ ❬ ❇①❋ ➡ ❇✔t ❑ ❛①❊✌❋✤❊✞✥➂❍❝♠✤❊ ▼ ❯♦❉ ❙ ❍➂●❝❊ ❙ s ❊❃✳❂❍■✳❂❇✜❋✒✼r ❬ ❍ ❬ ❇✜❋ ❙ s ❊✌●■❯ ❬ ❍❝❍ ❬ ❋✤❛ ❑ ✳❂❇✜●❝●■❊❃✳❂❍ ❑ ❯ s⑤❪❫❬ ➈❅✳ ❑ ❍ ❬ ❇①❋ ❲⑤▼✈✓ ✂ ✖ ❲ ❍❝♠✤❊✚❍❝❊✌❯ s ❊✌● ❑ ❍❝❉✤●❝❊✚❇✔t➹♠ ▼⑤❲ ● ❬ r ❬⑦♣✺❑ ❍ ❬ ❇✜❋ ❑ ❍✭⑩☛♠ ❬ ✳■♠▲❍❝♠✤❊s ❇ ❪⑦▼ ❯❱❊✌● ❑ ❙ ❊ ❙ ▼ ❋❨❍❝♠✤❊ ❙ ❬ ❙ ❊ ❙ ❍❝♠✤❊➂❋✤❊✌⑩ ➣➂❅ ✑ ❙ ❍❝● ❑ ❋✑r ❙ ❬ ❙ ❇✜❋✤❊➂❇✔t➔❍■♠✤❊ ❙ ❊✮✳❂❇✜❋✑r ❬ ❍ ❬ ❇✜❋ ❙ ❲ ❍❝♠ ❬ ❙ ❍■❊✌❯ s ❊✌● ❑ ❍❝❉✤●❝❊➂r⑤❊ s ❊✌❋✑r ❙❇✜❋❷❍❝♠✤❊■✳❂❇✜❯ s ❇ ❙ ❬ ❍ ❬ ❇✜❋▲❇✔t✆❍❝♠✤❊ s ● ❬ ❯❱❊✌● ❖ ❑ ❋✑r❭❯❱❇✜●❝❊ ❙ s ❊❃✳ ❬ ➈❅✳ ❑❣❪❴❪q▼ ❇✜❋▲❍❝♠✤❊✚●❝❊ ❙ s ❊❃✳❂❍ ❬ ✇✜❊ s ❊✌●❏✳❂❊✌❋❨❍ ❑ ❛✜❊❶❇✔t✆❍■♠✤❊ ❲✑❑ ❙ ❊ ❙✑ ❑ ❋✑r ➎➂❖ ✇①❊✌● ❙ ❉ ❙ ❍❝♠✤❊ ❲✑❑ ❙ ❊ ❙ ➬ ❑ ❋✑r ✂ ❲ ❑ ❯❱❇✜●❝❊ ❑ ✳✗✳❂❉✤● ❑ ❍❝❊✚❯❱❊✌❍❝♠✤❇✤r❩●❝❊ ❪✼❑ ❍■❊ ❙ ❍❝♠✤❊♦♠ ▼❨❲ ● ❬ r ❬q♣❂❬ ❋✤❛♥❍■❊✌❯ s ❊✌● ❑ ❍❝❉✤●❝❊❫ ❷④❤❋❿✔❤❖✱❇❤❄❿✗✐s❚☎❳ ● ❨③✱❇❚✰❿✗❩❘❵✞❤❄✐P❩✁❬✣❯✣❤t❵➀❬✺❴✞✐s❿✔❚✲❵●✫❛♠P✐s❬✣❚✰❴❉✐✔❚❡✐s➉✲❤❋❸▼✫✲✹❃❑P❤❑♠P✐✗❚✮✱☞❜☞❁✉❾✷❱⑤ ✛✉➉✲❤ Ð ❍ ❤❖➌❥✐s❿✔❤❄✖➀❬✣✐✥✤☎❚✁✱✗❩☎♠s➉❛❩✁❬✣❴✏❬✣❸ ■✕✢✥✐✔❤❄❿s✖✒❬✣❴❛❩✮❯▼▲❙✐✔➉✲❤ ●◆❍ ❤P➌✲✐✔❿s❤❄✖✒❬✣✐✥✤☎❬✣❸❂❁☞✢✥✛✶❤❄❿✔✖➀❬✺❴✧❩✁❯❖▲✧✐✔➉✲❤➀❴ ✫❊✖❡✹❛❤❄❿s❸ Ð ❩✁❴❛❵ ● ❿s❤P✱❇❤❄❿✐✔❚❡✐s➉✲❤✥✭✧❚✰❸s❬✺✐s❬✣❚✰❴❉❚✁✱✶✐✔➉✲❤❂♠❍❩✁❿✔✹✧❚✰❴✏♠P❚✰❴✲❴❊❤t♠P✐✔❤❑❵☎✐s❚❡✐✔➉✲❤ ■ ✢✚✐s❤❄❿✔✖➀❬✣❴❛❩✁✐s❬✺❚✿❴✒❩✁❴❛❵➀✐s❚✒✐✔➉❊❤ ❁☞✢✥✐✔❤❍❿✔✖✒❬✣❴❛❩✮✐✔❬✣❚✰❴➀❬✣❴✲❸✔❬➄❵✞❤❋✐✔➉❊❤ ● ✢✔♠❄❩✁❿s✹❛❚✿❴❸▼✫❊♥✴❩✁❿✉♠P❚✿❴✲❸✔✐s❬✺✐▲✫✲✐✔❬✣❽✿❤❶❚✮✱✩✐✔➉✲❤❋✹❛❩✮❸✔❤❄❸✉❚✮✱✑✰◆■❃✤ ❭❇❚✰✐s➉✲❤❄❿✗♠P❚✿✖✷✭✧❚✰❴✲❤❍❴✴✐s❸♣❚✮✱✽❩✷✹✧❩✁❸✔❤❋❚✮✱✑✰ ■ ✤ ❩✮❿✔❤❋❩✥✭✲➉❊❚✰❸▼✭❊➉❛❩✁✐s❤❶♥✿❿✔❚✬✫✚✭❧❩✮❴❛❵❡❚✿❴✲❤❚✳✫❊✐✉❚✁✱✩✱❼❚✳✫✲❿✉❚✿❿✔♥✴❩✮❴✲❬➄♠✉✹❛❩✮❸✔❤❄❸P❫❄❱
❭✂❭✂❭
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞☛✝✌☞✍✝✌☞✆☞☛✝✌✟✍✡✌✟☛✡✌✟✆✟✎✝✌☞☛✝✠✟✆☞✆✡✎✝✌☞✆☞✏✄✠✄✆✄✆✄✆✄✠✄✑☞✆☞✍✡✆✡✒✟✍✡✌☞✆☞☛✝✠✡✌✟☛✡✆✡✠☞✌✟☛✡✠☞✆☞☛✡✓✟✆✟☛✡✆✡✌✟✎✡✂✄✆✄✕✔✖✁
✔✂✁✞✗✎✗✆✘✌✟✆✟☛✝✎✝✌☞☛✝✌✟✆✟✍✡✆✝✌☞☛✝✆✝✠✟✌☞☛✝✠✟✆✟☛✝✓☞✆☞☛✝✙ ✂✁
✚✜✛✓✢✣✛✓✚✣✤✎✛✦✥✍✚✣✧✩★✪✛✓✚✫✍✬ ✚✆✭☛✮✌✚✎✯✰✥☛✚✣✧✩★✱✛✓✚ ✂✁✑☞✍✝✌☞☛✝✌☞✆☞✍✝✌✟☛✡✌✟☛✡✠✟✆✟☛✝✌☞☛✝✠✟✆☞✆✡✎✝✌☞✆☞☛✘✠✲✆✲✙✔✂✁
✔✂✁☎✄✆✄✞✡✠☞☛✝✌✟☛✡✌✟✍✡✌✟✆✟☛✡✌☞✍✝✌☞☛✝✌☞✆☞✎✡✌✟☛✡✠☞✆✟✆✝✎✡✌✟✆✟✏✄✠✄✆✄✆✄✆✄✠✄✑✟✆✟✍✝✆✝✒☞✍✝✌✟✆✟☛✡✠✝✌☞☛✝✆✝✠✟✌☞☛✝✠✟✆✟☛✝✓☞✆☞☛✝✆✝✌☞✎✝✂✄✆✄✕ ✖✁
✞✠✟♥✡ ☞✦✍✣✏ ✒✕✔❡❜✶❿s❬✣✖✒❤❄❿s❸r✱❇❚✿❿✸✰◆■❃✤ ✭✧❚✰❯✣✤✞✖✒❤❄❿P❩✁❸✔❤
✳✵✴✷✶ ❦ s ✶✓✸✺✹✼✻✽✶✓✾✜✳❀✿✎❁❂✻✷✶✠✿☛❃❅❄✪✸❆✶✓✻✷✶✓✾✜✳✩❃❇✴ t❉❈ ✿☛❃❅✶ ✼ ❃❅✳❀✿ ✳✮✭ ✹❊✾✪❋✷✶✓✾✪✶✓✸✵❋☛● ④✻✑ ✾✣●✣❍✪✴ ⑩❏■❨⑩ ❍✪✶✓✾ ✳ ❍✪✴✜✴✜❃❑✹✼✾✪❋▲✿❏▼◆✿✌✹❊✸✕✴ t ▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸✩❃ ■✳✵❍✪✶▲❍✣● ❈ ✸✺✹P❖◗✹❊❘✩✹❊✾✪❋❙✳✵✶✓✻✷▼❚✶✓✸❀✿✆✳✵❄✪✸❆✶✠❃❯✴ t ✳✵❍✪✶▲✳ ⑩ ✴✙▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❀❃✷❃❅❍✪✴☛❄✣❁❱❖ ❈ ✶✙✿ ❈ ✴☛❄✪✳✷✳✵❍✪✶✙❃✵✿✍✻✷✶ ④✠✑ ✾✪✴☛✳✵❍✪✶✓✸ ✳ ✴◗✾◆❖◗✹✼✳✺✹✼✴◗✾✸✵✶✩❁❱✿✆✳✵✶✠❃✽✳✵✴☎❍✪✴◗✻✷✴✆❁❊✴☛❋☛● ❈ ✶✓✳ ⑩ ✶✓✶✓✾❲✳✵❍✪✶▲✳ ⑩ ✴❳▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃❨✿✆✾◆❖❙✳❆✴❩❃❅✶✩❁ t ✼ ❍✪✴◗✻✷✴✆❁❊✴☛❋☛● ❲ ❃❅❄ ✳ ❍❲❍✪✴◗✻✷✴✆❁❊✴☛❋☛● ⑩ ✴☛❄✣❁❱❖ ✇ ✶✓✸✵●✴ t ✳✵✶✓✾✙▼✪✸❆✶ ✇ ✶✓✾✜✳❬✿ ✳ ✴☛✸✵✸✵✶ ✳ ✳❬✿✆✻✷▼✣❁❭✹ ➈❅✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ■ ✳✵❍✪✶❪▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃❫❍✣● ❈ ✸❅✹❱❖◗✹❊❘✩✹❊✾✪❋❳✳✵✴✷✶✠✿ ✳ ❍❳✴☛✳✵❍✪✶✓✸ ■ ✴☛✸❴✹P❖✣✶✓✾✣✳❅✹ ✳ ✿✌❁ ✳ ✴☛▼✣✹❊✶✠❃❫✴ t✿✷❃❅✶✩❁ t★✼ ❍✪✴☛✻✷✴✆❁❊✴☛❋◗✴☛❄◆❃❇▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❫❍✜● ❈ ✸❅✹❱❖◗✹❊❘✩✹❊✾✪❋✙✳✵✴☛❋◗✶✓✳✵❍✪✶✓✸ ④➛ ✶ ✇ ✶✓✸❀✿✎❁❵❃❅✴ t ✳ ⑩ ✿✆✸✵✶❛▼✪✸✵✴◗❋☛✸❀✿✆✻❜❃❉✿✍✸✵✶❝✿ ✇ ✿✌✹❭❁P✿ ❈ ❁✼✶❏✳✵✴❯▼✪✸❆✶✠❖◗✹ ✳ ✳ ⑩ ❍✣✹ ✳ ❍▲▼◆✿✌✹❊✸❇✴ t ▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❀❃❞✳✵✴ ✳ ❍✪✴✣✴✜❃❅✶❴✹❊✾◆❃❡✹❱❖✣✶❢✿❬❋✍✹ ✇ ✶✓✾❁❊✴ ✳ ❄◆❃ ④✆➎ ❍✪✶ ✳ ✴☛✾◆❖◗✹❊✳❅✹❊✴☛✾◆❃ ⑩ ❍✣✹ ✳ ❍❜❍✪✴✆❁❱❖ t ✴◗✸❣✿❬✴◗✾✪✶ ✼ ❁✼✴ ✳ ❄◆❃ ✓ ✂ ✖ ✿✆✻✷▼✣❁❭✹ ➈❅✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾✙❃❅✳❅✹❭❁❭❁✖❍◆✿ ✇ ✶❛✳✵✴❬❍✪✴✆❁❱❖ t ✴☛✸❤✻❪❄✣❁❊✳❅✹ ✼ ❁❊✴ ✳ ✹✿✆✻✷▼✣❁❭✹ ➈❅✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ④➛ ✳❀✿✆✸❆✳❅✹❊✾✪❋ t ✸✵✴☛✻✐✿❏❃❅✶✓✳ ❬ ✴ t ◗ ❁❊✴ ✳ ✹ ■✤⑩ ✶ ⑩ ✿✆✾✜✳❞✳✵✴ ➈ ✾◆❖✽✳✵❍✪✶❬❃❅❄ ❈ ❃❅✶✓✳ ▲ ✚❦❥ ✉ ✴ t ✻❜✿ ❦ ✹✼✻❪❄✪✻❧❃❡✹❊❘✓✶❬✴ t ❬ ■ ❃✺❄ ✳ ❍❨✳✵❍◆✿✆✳✹❊✾❩✶✠✿ ✳ ❍♠❁❊✴ ✳ ❄◆❃❏✴ t✗▲ ✚❉❥ ✉ ⑩ ✶ ✳ ✿✆✾♥❃✺✶✩❁✼✶ ✳ ✳✷✿✦▼◆✿✌✹❊✸❯✴ t ✳ ✴☛✻✷▼◆✿✍✳❅✹ ❈ ❁✼✶▲▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❀❃ ■ ✿✆✾◆❖♦❃❅❄ ✳ ❍♠✳✵❍◆✿✆✳❯✳❆❍✪✶❜♣ ◗ ❃✺✶✩❁✼✶ ✳ ✳❆✶✠❖▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃❫✿✆✸✵✶❬✶✠✿ ✳ ❍▲✴☛✳❆❍✪✶✓✸ ✳ ✴☛✻✷▼◆✿✆✳✺✹ ❈ ❁❊✶ ④➊ ✶❫✻❜✿☛❖✣✶❬✿✆✾❨✶ ❦ ✳✵✶✓✾◆❃❑✹✼✴◗✾▲✳✵❍✪✶❬▼✪✸✵✴☛❋☛✸✩✿✆✻ ✓➜✖❇q❑r ✝ ✖ ■ ✴ t ➛✑④ ✝ ④✤❐ ✹❊✾ ✳ ✴✆❁❊✾ ■ r ④ ✢ ④ ➣ ✿✌❁❊● ■ ✿✍✾◆❖ ✝ ④✕➛✑④✤❐ ✿✍✾◆❖✣✶✓✸❯s❊t✩✉✹❊✾❲✿ r ➞✾❐⑤➎ qP✓ ✂ ✖ ▼✪✸❆✴☛❋☛✸❀✿✆✻ ④ ✓✠✖❇q❅r ✝ ✖ ✹❱❃✷✿✰✳ ⑩ ✴ ✼ ❃❅✳✵✶✓▼☎▼✪✸✵✴◗❋☛✸❀✿✆✻ ❲ ❃❅✳✵✶✓▼ ✼ t▲❃❅✶✩❁❊✶ ✳ ✳❀❃❢✈✇✴☛✸ ⑩ ✿✍✸❀❖☎✿✆✾◆❖♦✸✵✶✓①◗✶✓✸❀❃❅✶
✳ ✿✆✾◆❖◗✹❱❖✪✿✆✳✵✶✠❃②▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃ ❲ ❃✺✳✵✶✓▼ ✼ ♣ ✳ ❍✪✴✣✴✜❃❅✶✠❃❪✿ ❈ ✶✠❃❅✳❪▼◆✿✌✹❊✸❪✴✆✈✕✴☛✾✪✶✽✈✇✴◗✸ ⑩ ✿✆✸❀❖❳✿✆✾◆❖♠✴☛✾✪✶❜✸❆✶✓①☛✶✓✸❀❃❅✶❨▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸✷✿✆✻✷✴☛✾✪❋❳✿✌❁❭❁✳✵❍✪✶✷▼❚✴✜❃✵❃❡✹ ❈ ❁❊✶❨▼◆✿✌✹❊✸❀❃❬✴✆✈ ✳ ✿✆✾◆❖◗✹❱❖✪✿✆✳✵✶✠❃ ④ r ➞✾❐⑤➎ q▼✓ ✂ ✖ ✳✩✿ ✭ ✶✠❃❬✿☛❃❴✹❊✾✪▼✪❄✪✳❪✳✵❍✪✶❪✴☛❄✪✳✵▼✪❄✪✳❏✴✆✈ ✓➜✖❇q❑r ✝ ✖ ❃❅✳✵✶✓▼ ✼ t ■ ✿✆✾◆❖
✳ ❍✪✴✜✴✜❃✺✶✠❃❇✈✑✴☛✸❛✶✠✿ ✳ ❍✰❁❊✴ ✳ ❄◆❃❬✿❏✈✑✴☛✸ ⑩ ✿✆✸✩❖▲✿✆✾◆❖✙✿✽✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✺✶❯▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸ ✳ ✴☛✻✽▼◆✿✆✳❅✹ ❈ ❁❊✶ ⑩ ✹✼✳❆❍✙✳✵❍✪✶❪▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃ ✳ ❍✪✴✜❃❅✶✓✾▲✈✑✴☛✸❫✳✵❍✪✶✴☛✳✵❍✪✶✓✸③❁✼✴ ✳ ✹ ■✑⑩ ❍✪✶✓✾✪✶✓①☛✶✓✸✕✳❆❍✣✹P❃❣✹P❃❴▼◆✴✣❃✵❃❡✹ ❈ ❁❊✶ ④➥✠➦❃❂⑤④✗➯ ❆✺➲❇✟✳➯✥❄✣⑥➔➲⑧⑦ ✔✓❆✞✝✣❄☎⑨➘➨✠➯P⑩✢➫✲❄➋➩❣➭✑➳✐❄❳❶ ✝✠➭✑➲⑧⑦ ✞✙❄⑤➭◆❷P❆✺➲❺➨✖⑦
➥✠➦✑❸✫➦✆✞✙❄✡✒✏④✗➲✼➩❅❄✫➫ ❄❚⑦✮❆✺➳①➦ ➊ ✶✷❖✣✶✓✳❀✿✌✹❭❁❉✹❊✾❳✳✵❍✣✹❱❃❬❃❅✶ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾☎✿❨✻✷✴✪❖✣✶✩❁❦✴✍✈ ✳ ✴☛✻✷▼◆✿✆✳❅✹ ❈ ✹❭❁❭✹❊✳❑● ❈ ✶✓✳ ⑩ ✶✓✶✓✾❹▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❀❃❫✳✵❍◆✿✆✳➬ ✹❭❁❭❁❊✶✠❃ ➎ ❍✪✴☛✻❜✿◗❃ ✝ ▼✪✸✵✴☛▼❚✴✜❃❅✶✠❖✦✳✵✴❪❄◆❃❛✿✆✾◆❖▲✳❆❍✪✶ ✳ ✴☛✸✵✸✵✶✠❃❅▼❚✴☛✾◆❖◗✹❊✾✪❋❜✸❆✶ ➅ ❄✣✹❊✸✵✶✓✻✷✶✓✾✣✳❀❃✓❺➊ ✶ ⑩ ✹❻❁❭❁❂❃❅▼❚✶✠✿ ✭ ✴✆✈ ❼ ❤ ➻ ➆①➺ ✿✆✻✽▼✣❁❻✹ ➈❅✳ ✿✆✳✺✹✼✴◗✾ ⑩ ❍✪✶✓✾ ✳ ✴☛✾◆❃❡✹❱❖✣✶✓✸❅✹❊✾✪❋✷✳❆❍✪✶✕✿✆✻✷▼✣❁❭✹ ➈❅✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾▲✴✆✈❂✿❏❃❡✹❊✾✪❋✆❁❊✶❝❃❅✶✓❋◗✻✷✶✓✾✜✳ ❲ ✴☛✾✣❁❊●✴☛✾✪✶❪✿✆✻✷▼✣❁❭✹ ➈❅✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾✰✹❱❃✕✿✌❁❭❁❊✴ ⑩ ✶✠❖▲✹❊✾◆❃❡✹❱❖✣✶✷✿✽❋✆✹❊①☛✶✓✾▲❁❊✴ ✳ ❄◆❃ ❲ ✳✵✴✷✶✠✿ ✳ ❍▲❁❊✴ ✳ ❄◆❃✕✿✍✻✷▼✣❁❭✹ ➈❅✳ ✿✍✳❅✹❊✴☛✾ ✳ ✴☛✸✵✸❆✶✠❃❅▼◆✴☛✾◆❖✰✿ ❈✐❤✛✰ ❿ ➸➇✰✱✁✿✆✾◆❖▲✿ ✰❡✭❅✯❋✭❋✰■➺✐✭ ▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸✌❺ ➊ ✶❯❖✣✶ ➈ ✾✪✶✷✿ ➺✌➆✕✁ ❧ ✰ ➀ ♣❑✭❅✰ ✿☛❃❴✿✷❃❅❄ ❈ ❃❅✶ ➅ ❄✪✶✓✾ ✳ ✶❪✴✆✈❼✿②▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❝✿✍✾◆❖ ⑩ ✶ ✳ ✴◗✾◆❃❡✹❱❖✣✶✓✸❫✹✼✾✰✳✵❍✪✶✈✑✴✆❁❭❁✼✴ ⑩ ✹❊✾✪❋❳✳✵❍◆✿✆✳❪✿✌❁❭❁③❃❅❄ ❈ ▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❀❃❏✴✆✈✕✿▲✻❪❄✣❁❊✳❅✹❊▼✣❁✼✶ ❦ ✹❊✾✪❋❩✶ ❦ ▼◆✶✓✸✺✹✼✻✽✶✓✾✜✳❪❍◆✿✌①☛✶✷✳✵❍✪✶❨❃✵✿✆✻✷✶❪❁❊✶✓✾✪❋☛✳❆❍♥❽❉❺ q ✾❩▼✪✸❀✿ ✳ ✳❅✹ ✳ ✿✌❁✶ ❦ ▼◆✶✓✸❅✹❊✻✷✶✓✾✣✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾◆❃ ■ ❽ ⑩ ✹❭❁❻❁❤❍◆✿✌①☛✶❪①✆✿✌❁❊❄✪✶✠❃ ☛ ✴☛✸❝❾❿❺ ➊ ✶②❖✣✶ ➈ ✾✪✶❨✿✙➀ ☎ ➍✖➺✌➆✕✁ ❧ ✰ ➀ ♣❑✭❅✰ ✿◗❃❛✳✵❍✪✶✷❃❅❄ ❈ ▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❬✶✓✾◆❖◗✹✼✾✪❋❳✿▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❬✿✆✳❞✹❊✳❀❃ ⑧ ✯ ✶ ❦ ✳✵✸✵✶✓✻②✹✼✳❅● ➠ ▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃ ❈ ✶✩✹❊✾✪❋✙✿✌❁ ⑩ ✿✠●✪❃❞✸✵✶✠✿☛❖✽✹❊✾❳✳✵❍✪✶❯❖◗✹❊✸✵✶ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾❳❾ ✯➂➁ ⑧ ✯ ➡ ❺➎ ❍✪✶❬✸✵✶ ➅ ❄✣✹❊✸✵✶✓✻✷✶✓✾✣✳❀❃❫✿✆✸✵✶❬✳✵❍✪✶❫✈✑✴✆❁❭❁❊✴ ⑩ ✹✼✾✪❋ ✥➠ t ➡ ❇ ❤ ➻ ➆①➺ ✿✆✻✽▼✣❁❻✹ ➈❅✳ ✿✆✳✺✹✼✴◗✾❹✸❆✶ ➅ ❄✣✹❊✸✵✶✓✻✷✶✓✾✣✳❀❃ ✥➠ ✿ ➡ ➎ ❍✪✶❢❖◗✹❱❃❅✳❀✿✍✾ ✳ ✶ ❈ ✶✓✳ ⑩ ✶✓✶✓✾✙✳❆❍✪✶❬✈✑✴☛✸ ⑩ ✿✆✸❀❖✽▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❬✿✆✾◆❖▲✳✵❍✪✶❏✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✺✶❬▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❛✹❱❃ ❈ ✶✓✳ ⑩ ✶✓✶✓✾❩t✠❾ ✘ ✿✆✾◆❖☛ ❾ ✘ ❈ ✿☛❃✺✶✠❃ ➠ ✳✵❍✪✶✠❃❅✶❏✻❪✹❊✾✣✹❊✻❢❄✪✻➃✿✆✾◆❖✦✻❜✿ ❦ ✹✼✻❪❄✪✻➄①✆✿✌❁❊❄✪✶✠❃❬✿✆✸✵✶❬❋✆✹❊①☛✶✓✾☎✿☛❃③▼◆✿✆✸❀✿✆✻✷✶✓✳❆✶✓✸❀❃❇✿✆✾◆❖ ✳ ✴☛✸❆✸✵✶✠❃ ✼▼◆✴☛✾◆❖✦✳✵✴❪✳✵❍✪✶ ➐ ▼✪✸❆✴✱❖✣❄ ✳ ✳❛✸✩✿✆✾✪❋☛✶❯❃❡✹❊❘✓✶ ➒ ✳❀✿ ✭ ✶✓✾▲✿☛❃❞✹❊✾✪▼✪❄✪✳ ❈ ●❨✳✵❍✪✶❯▼✪✸❆✴☛❋☛✸❀✿✆✻ ✓➜✖❇q❑r ✝ ✖➷➡ ❺➠ ❈ ➡ ➎ ❍✪✶❛▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃❉❃❆✿✆✳❅✹❱❃❡✈✑●❢✳❆❍✪✶ ✳ ✴◗✾◆❖◗✹✼✳✺✹✼✴◗✾◆❃❤✴✍✈➅✾✪✴☛✾ ✼ ▼◆✿✌❁❭✹❊✾◆❖✣✸✵✴☛✻②✹ ✳ ✹❊✳❅● ❲ ❃❅❄ ✳ ❍❜✿❫▼◆✿✌❁❭✹❊✾◆❖✣✸✵✴☛✻❪✹ ✳ ✹❊✳❅● ⑩ ✴☛❄✣❁❱❖
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✹❭✈ ✦ ✹❱❃❫✳✵❍✪✶❪✾✜❄✪✻ ❈ ✶✓✸✕✴✆✈❣❃✺❄ ❈ ▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃❬✴✍✈❣✿✷▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸ ➠ ▼✪✸❀✿ ✳ ✳❅✹ ✳ ✿✌❁❭❁✼● ■ ✹❭✈③❽ ✵ ☛ ■✰✦❑✵ t ✍ ✈✇✴◗✸❛▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃❫✴✆✈❉❁❊✶✓✾✪❋☛✳❆❍♣ ✘ ➡ ■ ✑❇✹❊✳✵❍✗✥ ❫ ❖ ✦⑦❖ ❊ ✳❆❍✪✶❬▼✪✸✵✴ ❈ ✿ ❈ ✹❭❁❭✹❊✳❑●✰✴✆✈❣✿ ✳✗✳ ✶✓▼✪✳❀✿✍✳❅✹❊✴☛✾✙✴✆✈❤✿❪▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸ ❈ ●▲✿❜❃❅●✪❃❅✳✵✶✓✻ ✴✆✈★✧ ❄✪✸✵✾◆❃ ✳ ✴☛✾✣✳❀✿✌✹❊✾✣✹❊✾✪❋❜✶✩✹❊✳✵❍✪✶✓✸✑❛❍✣✹❊✳✵✶ ■ ✴◗✸ ❈ ❁❱✿ ✳✮✭▲❈ ✿✎❁❻❁❱❃ ■ ✑❇✶❬❍◆✿✌①☛✶✥ ❫ ❖ ✦⑦❖ ❊ ✵ ❍✧ ✩ t ❝ ❍✧✫✪ ✞ ✿✆✾◆❖ ✥ ❫ ❖ ✝ ★ ❖ ⑤➅⑤ ✹ ✵ ✘ ✪ ✘ t ☛ ✪➠ t ➡✬ ❍✪✶❇▼✪✸✵✴ ❈ ✿ ❈ ✹❻❁❭✹❊✳❅●✭✥ ❫❡❫ ✴✆✈ ✳ ✴☛✻✷▼◆✿✍✳❅✹ ❈ ✹❻❁❭✹❊✳❅●✷✴✆✈◆✳✗✑❇✴✕▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❀❃ ❈ ✶✓✳✗✑❇✶✓✶✓✾❪✳✵❍✪✶✓✻❜❃❅✶✩❁❊①☛✶✠❃ ■ ✑❛❍✪✶✓✾ ✳ ✴☛✾◆❃❡✹❱❖✣✶✓✸❅✹❊✾✪❋✷✿✆✾❯✶✓✻✽▼✪✳❑●❃❅●✪❃❅✳✵✶✓✻➄✴✍✈❦❄✪✸✵✾◆❃ ■ ✹❱❃ ✥ ❫❡❫ ✵ t✧ ✩ t ❝ t✧✭✪ ⑤ ✞ ✳ ✩ t ❝ t✧✭✪ ✩ t ❝ ♣✧✭✪ ⑤ ✞ ✵ ✘ ✪ ✍➁➤✜➤ ✪➠ ♣ ➡
❭✂❭ ●
✬ ❍✪✶ r ➞✾❐ ✬❇q▼✓ ✂ ✖ ✿✌❁❊❋☛✴◗✸❅✹❊✳✵❍✪✻ ✳ ✴☛✾◆❃❡✹❱❖✣✶✓✸❀❃✷✿✰✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸✁  ✴✆✈❛✈✑✴☛✸ ✑❛✿✆✸✩❖❳▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃ ✈✑✴☛✸✷✿▲❁❊✴ ✳ ❄◆❃ ■ ✿✆✾◆❖ ■ ✈✇✴☛✸❪✶✠✿ ✳ ❍✈✑✴☛✸ ✑❛✿✆✸❀❖❨▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸ ■ ✿✷✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸✄✂ ✴✍✈❤✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃❅✶❏▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸❀❃❬✿✆✳❬✿✆✾❳✿ ✳✗✳ ✶✓▼✪✳❀✿ ❈ ❁❊✶❜❖◗✹❱❃❅✳❀✿✍✾ ✳ ✶❢✴✍✈❤✳✵❍✣✹❱❃❫▼✪✸❅✹❊✻✷✶✓✸ ➠ ❈ ✶✓✳✗✑❇✶✓✶✓✾t✠❾ ✘ ✿✆✾◆❖ ☛ ❾ ✘ ❈ ▼ ➡ ❲ ❖✣✶✓▼◆✶✓✾◆❖◗✹❊✾✪❋✙✴✆✈❉✳✵❍✪✶ ❁✼✴ ✳ ❄◆❃❴❁❊✶✓✾✪❋☛✳✵❍ ■   ✹P❃ ❈ ✶✓✳✗✑❣✶✓✶✓✾♦t ✘✞✘ ✿✍✾◆❖✙❾ ✘✞✘ ■ ✑❴❍✣✹❻❁❊✶✁✂ ✸❆✶✓✻❜✿✌✹❊✾◆❃ ✳ ❁❊✴✜❃✺✶✳✵✴❜❾ ✘ ❺✬ ❍✪✶❛❃❅✻❜✿✎❁❻❁✪①✎✿✎❁✼❄✪✶❴✴✆✈ ✥ ❫ ❖ ✝ ★ ❖ ⑤➅⑤ ✹ ✿✎❁❻❁❊✴✜✑✕❃✂❄◆❃✏✳✵✴❬✿✆▼✪▼✣❁❊●❢✳❆❍✪✶ ✓ ✴✆✹❱❃✵❃❅✴◗✾②✿✍▼✪▼✪✸✵✴ ❦ ✹❊✻❜✿✆✳✺✹✼✴◗✾❯✳✵✴❫✳✵❍✪✶ ❈ ✹❊✾✪✴☛✻❪✹❱✿✌❁➅❖◗✹❱❃❅✳✵✸❅✹ ❈ ❄ ✼✳❅✹❊✴☛✾✷✴✍✈➅✳✵❍✪✶❇✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸❤✴✆✈✖✿ ✳✗✳ ✶✓▼✪✳✵✶✠❖②✈✇✴◗✸ ✑❛✿✆✸❀❖❯✿✍✾◆❖❪✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✺✶❣▼✪✸✺✹✼✻✽✶✓✸❀❃ ■ ✑③✹✼✳❆❍✷✸✵✶✠❃❅▼❚✶ ✳ ✳❅✹❊①☛✶❛▼◆✿✆✸❀✿✍✻✷✶✓✳✵✶✓✸❀❃✆☎ ✵   ✥ ❫ ❖ ✦⑦❖ ❊✿✆✾◆❖✞✝ ✵ ✂ ✥ ❫❡❫ ✥ ❫ ❖ ✦⑦❖ ❊ ❺✬ ❍✪✶❬▼✪✸✵✴ ❈ ✿ ❈ ✹❭❁❻✹❊✳❅●✠✟ ✴✆✈❉✸✵✶ ✄ ✶ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾▲✴✆✈❤✿❏❁❊✴ ✳ ❄◆❃③✹❱❃❛✳✵❍✪✶✓✾
✟ ➠ ☎ ➠   ➡❾➄ ✝ ➠ ✂ ➡❝➡ ✵ ✡✜ ✃ ☛ ★ ➠ ✓ ✸ ❘ ✩ ✵ ➱ ❩ ✛ ➠ ✓ ✸ ❘ ⑥ ✵ ✘ ❩ ➡
✃ ➡ ✵ ✚ ✩✌☞
❜
☞✎✍✑✏✓✒✞➄➠ ✎ ➡
▼✪✸✵✴ ❈ ✿ ❈ ✹❻❁❭✹❊✳❅● ✑❛❍✪✴✜❃❅✶❪❃❅✴☛✻✷✶❫①✎✿✎❁✼❄✪✶✠❃❴✈✑✴☛✸✔✂ ✵ ❾ ✘ ✿✍✸✵✶
✕ ♣☛❾ ✘ ✎ ✘✞✘ ✎☛❾ ✘ ☛ ✘✞✘ ☛ ❾ ✘
✟ ➠ ☎ ➠   ➡❾➄ ✝ ➠ ❾ ✘ ➡❝➡ ✘ ❺ ♣ ✎ ✘ ✘ ❺❊t ✍ t ✘ ❺❊t✌♣ ❲ ✘ ❺ ✘ ✔ ❾ ✘ ❺ ✘ ✍ t
✂ ✴☛✾◆❃❑✹P❖✣✶✓✸✺✹✼✾✪❋❨✴☛❄✪✸❛✶ ❦ ▼◆✶✓✸✺✹✼✻✽✶✓✾✜✳❀✿✎❁❦✸✵✶✠❃✺❄✣❁✼✳✩❃❇✴☛✾❹♣ ☛ ❲ ❁✼✴ ✳ ✹ ■ ✳❆❍✣✹P❃❫❃❅❍✪✴✜✑✕❃❞✳✵❍◆✿✆✳❴✴☛❄✪✸✕✿✌❁❊❋☛✴☛✸✺✹✼✳❆❍✪✻❧✹❱❃✖✭◗❄◆✿☛❃❡✹ ✼ ✴☛▼✪✳❅✹❊✻❜✿✎❁⑧❺
☞✆✌✎✍✑✏✎✌✎✒✔✓✖✕✘✗✚✙✜✛✣✢
❳ ❭ ❨❂✵③❬✣❴❛♠❖❚✰❯✣❴☎❭✥①③❱❛q✉❱⑤❫❉✮✔✰❋❩✁❯✣✤☎❭✥✸④❱✚✦✧❱⑤❫☛✮❛❩✮❴❛❵❉✵✩❩✮❴❛❵✞❤❄❿❝❭✚q✉❱✧①③❱⑤❫❄❱✞❣ ■✗✖❄❘✙✘❉❹✗✖✛✚ ❚ ❂❄✹❆❅✸❇✖❈✬✼➃▲❉✻❋■❄✻✺✹✙✜✘✻ ❀❆❅ ●✪✹❆✻✸❚◆❈✬✼ ✹❆❅ ❀ ✼❏✾❼❏ ❀❆❁ ❁ ❺➇➈▲❉❁✺▲P❏✽✼❏✾ ❊✢✜✒■✸❂✣✖✜■ ✻☛✾ ❅❡▲☛✻P◆❄❱❊❣ ✸❉✦✥✛✜❁✕❤❄❴✞✐✔❤❄❿❝✱❇❚✿❿ ✙ ❤❄❴✲❚✰✖➀❤⑦❾ ❤❄❸✔❤❑❩✁❿▼♠s➉ ❩✁❴❛❵ ❷✠➉✲❬✣✐✔❤❍➉✲❤t❩✰❵✏✦✥❴❊❸✔✐✔❬✣✐▲✫✲✐✔❤ ✱❇❚✰❿✷✘☞❬✺❚✿✖✒❤t❵❥❬ ♠❍❩✁❯❾✉❤❍❸✔❤t❩✮❿▼♠s➉✜✮❛❁✉❩✮✖❡✹✲❿✔❬➄❵✞♥✿❤✳✮✞✸☎❩✁❸s❸▼❩✰♠s➉●✫✲❸s❤❄✐✔✐s❸✪✮ ✱✪✲✬✲✚✱✰❱❳✶✵❑❨ ■✉❬➄♠P❚✲❵✥✤❤❍✖✒❤ ❭✚❜✶❱⑤❫❄❱❘❣ ❚ ❏✺✹✘❅ ❇✔❈✬✼✔▲☛✻ ◆☛❈✯❇✳❇✚✹✘✻✽✼❧●✪✹❆✻✦✜✮▲❉❊✔✹✯✼✥❺✺❇✔✾ ❊✧✜ ⑥❄❺ ❅❯❈ ❁ ✼❏✾ ❇✔❁✺▲✑★ ■ ❂✣✖✗❱❘❣ ✛✶❤t♠s➉✲❴❊❬ ♠❍❩✁❯④❾✉❤☛✭✧❚✰❿s✐❴ ➹ ✵❙✦✪✩✬✫✰❾✻❾✛✫ ✾✺Ð ✫ ✟✰✾ ✮✰✵③✦✪✩❯✮ ❈qr♠P❚✿❯✣❤ ✭✧❚✰❯✣✤✞✐✔❤❑♠✔➉❊❴✲❬ ✩✳✫❊❤✳✮❛✇❊❿▼❩✮❴❛♠P❤✳✮✣✱✪✲✳✲✿❲✲❱❳ Ð ❨ ■✉❬➄♠P❚✲❵✥✤❤❍✖✒❤✷❭✥❜✶❱⑤❫❄❱✮❣ ② ❴❧❸▲✫✚✭✚✭✧❚✰❿s✐✉❬✺❴❥✱❇❚✰❿s✖❧❩✁✐s❬ ✩✳✫❊❤❄✭✧❚✳✫✲❿✉❯✣❤❋✖ ✫✲❯✣✐✔❬ ✭✲❯✣❤P➌❛❩✮♥✰❤✉❵✞❤❋❯ ❩❘❜r❁✉❾❝❱r✼➈▲P❏❖❻ ❊✚✾✮✭☛❈✲▲❘▲✺✼r➇③❏☛✾❇▲❉❊❛❏P▲ ❘☛❊❄●✪✹❆✻✙✯
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✝ ✵ s❊t ➄ ♣ ➄ ✪❅✪✐✪ ➄ ➱ ❝ t ➄ ✺ ➄ ✺ ❝ t ➄ ✪❋✪❋✪ ➄ ➱ ✳ t ➄ ➱ ➄ ✺ ✳ t ➄ ✪❋✪❋✪ ➄ ◗ ✉✥ ✪ ✝✽❍◆✿☛❃❇✳✵❍✪✶❬✶✮✯✖✶ ✳ ✳❛✴✆✈❉✸✵✶✓①☛✶✓✸✩❃❡✹❊✾✪❋✷❋☛✶✓✾✪✶✠❃ ✥ ❫ ➄ ✥ ✃✥❜ ❫ ➄ ✪❅✪❋✪ ➄ ✥ ✽ ❺✬ ❍✪✶ ✰❡✭❋✯❅✭❋✰✹✶✺✸ ❼ ✁ ✔ ✶ ♠ ✸✜➾✦✻ ✭ ❧ ✰❡❤✻✁ ❼ ✭❋♣ ✹❱❃✖✳✵✴✑✒◆✾◆❖❯✿❛❃❅✶✓✸✺✹✼✶✠❃✂✴✆✈✪✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃❆✿✌❁❱❃✣✝ ❫ ➄ ✝ ⑤ ➄ ✪❅✪❋✪ ✝✌✼◆❃✺❄ ✳ ❍❬✳✵❍◆✿✍✳ ✥ ✯ ✝ ❫ ✯ ✝ ⑤ ✯✕✯✰✯ ✝✌✼ ✵ ❽✿✆✾◆❖✾✽❇✹❱❃❫✻❪✹❊✾✣✹❊✻❪❄✪✻✿✫ ❉ ✹❊❋◆❺✏t✠✿✎✭❀❺ ✬ ❍✪✶❪✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸✛✽❇✹❱❃ ✳ ✿✌❁❭❁❊✶✠❖❳✳✵❍✪✶ ✰❡✭❋✯❅✭❋✰✹✶✺✸ ❼ ✁ ✔ ✶ ♠ ✸①➾❀✻❢✭ ❺✛❁ ❤✛✰ ♠✕✔ ➾ ➎ ✁ ♦ ✰❡✭❋✯❅✭❋✰✹✶✺✸ ❼ ✶ ✹P❃✳✵❍✪✶❬▼✪✸✵✴ ❈ ❁✼✶✓✻ ✴✆✈ ✒◆✾◆❖◗✹❊✾✪❋❜✸✵✶✓①◗✶✓✸❀❃✵✿✌❁❦❖◗✹❱❃❅✳✩✿✆✾ ✳ ✶❃❂❄✫ ✥✖✭ ❈ ✶✓✳✗✑❇✶✓✶✓✾✗✥☎✿✆✾◆❖✽✹❱❖✣✶✓✾✣✳❅✹❊✳❅● ➱ ❺✖ ✶✓①☛✶✓✸✩❃✵✿✌❁❱❃❫❋☛✶✓✾✪✶✓✸❀✿✆✳❆✶❯✳✵❍✪✶❪❃❅●✜✻✽✻✷✶✓✳✵✸❅✹ ✳ ❋◗✸✵✴☛❄✪▼ ❬ ❊ ❺ ➬ ✹✼①◗✶✓✾ ✿✽❃❅✶✓✳✕✴✍✈❤❋☛✶✓✾✪✶✓✸❀✿✆✳✵✴◗✸❀❃❛✴✍✈❼✿✽▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✍✳❅✹❊✴☛✾❳❋☛✸✵✴☛❄✪▼ ■❖✣✶✓✳✵✶✓✸✵✻②✹✼✾✣✹❊✾✪❋ ✳✵❍✪✶☎❃❅❍✪✴☛✸❆✳✵✶✠❃❅✳❨▼✪✸✵✴✱❖✣❄ ✳ ✳✰✴✆✈❯❋☛✶✓✾✪✶✓✸❀✿✍✳✵✴☛✸❀❃❨✳✵❍◆✿✍✳❜✶☛✭◗❄◆✿✌❁❱❃ ✥ ✹❱❃ ✔ ✓ ✼ ❍◆✿✆✸❀❖ s ♣✌✉✞❺ ✬ ❍✪✶☎▼✪✸❆✴ ❈ ❁❊✶✓✻ ✹P❃✓ ➛ ✓ ✑ ✂ ✝ ✼★✳ ✴☛✻✷▼✣❁❊✶✓✳✵✶✰s ☛ ✉✞❺ ✑ ✾◆❖✰✹❊✾❲s ❾✠✉✂✹❊✳❫✹❱❃ ✳ ✴☛✾ ✄ ✶ ✳ ✳✵❄✪✸✵✶✠❖✰✳✵❍◆✿✆✳❬❃❅✴☛✸❆✳❅✹❊✾✪❋ ❈ ●✰✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✎❁P❃③✹❱❃ ✔ ✓ ✼★✳ ✴☛✻✽▼✣❁✼✶✓✳❆✶✷✶✓①☛✶✓✾
❭✂❭✪❍
✑❛❍✪✶✓✾❳✳✵❍✪✶❏❋☛✶✓✾✪✶✓✸❀✿✆✳✵✴◗✸✕❃❅✶✓✳❴✹P❃✥✒ ❦ ✶✠❖➂❺   ✴☛❄✪✾◆❖✪❃❴✈✇✴◗✸❛✳✵❍✪✶❯✸❆✶✩❁P✿✍✳✵✶✠❖✰▼✪✸✵✴ ❈ ❁❊✶✓✻➃✴✆✈❣❃❅✴☛✸❆✳❅✹❊✾✪❋ ❈ ●▲▼✪✸✵✶ ✒ ❦ ✸❆✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✌❁❱❃ ✳ ✿✆✾
❈ ✶❨✈✑✴☛❄✪✾◆❖♠✹❊✾ s✲✎✌✉✞❺ ➬ ✴✆❁❭❁P✿✍✾ ✳ ✴☛✾ ✄ ✶ ✳ ✳❆❄✪✸✵✶✠❖☎✳❆❍◆✿✆✳❪✳✵❍✪✶❜✸❆✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✌❁✕❖◗✹❱✿✆✻✷✶✓✳❆✶✓✸❢✴✍✈ ❬ ❊ ■ ✹✞❺ ✶☛❺☎✳❆❍✪✶❜✻❜✿ ❦ ✹❊✻❜✿✌❁❛✸✵✶✓①◗✶✓✸❀❃✵✿✌❁❖◗✹❱❃❅✳❀✿✆✾ ✳ ✶ ❈ ✶✓✳ ✑❇✶✓✶✓✾❳✳✗✑❇✴✷▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✍✳❅✹❊✴☛✾◆❃ ■ ✹❱❃✛❂ ✫ ◗ ✭ ✵ ◗ ❝ t ■ ✿ ❈ ✴◗❄✪✾◆❖❹✿ ✳ ❍✣✹❊✶✓①☛✶✠❖✰✈✑✴☛✸❛✴◗✾✣❁✼●❳✴☛✾✪✶❏▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✍✳❅✹❊✴☛✾✖❺❐ ✴✜✑❇✶✓✸ ❈ ✴◗❄✪✾◆❖✙✿✆✾◆❖❨①☛✶✓✸✺✹ ✒ ✳ ✿✍✳❅✹❊✴☛✾▲✈✑✴☛✸ ◗ ❨ ♣ ✘✞✘ ✿✆✸✵✶❬▼✪✸✵✶✠❃❅✶✓✾✣✳✵✶✠❖✽✹❊✾❩s ❾✆✉✞❺❁ ✥ ✁ ✧❋❄✎✳✄✂r✟✖★✆☎✑⑦✮❆ ✔ ✧✩✳✩✟✉✝✬ ❍✪✶ ✭ ✶✓●✽✹❱❖✣✶✠✿✷✳❆✴❜❃❅✴☛✸✵✳ ❈ ●❜✸❆✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✌❁❱❃❞✹❱❃❴✳✵❍✪✶❯❖✣✶ ✒◆✾✣✹❊✳❅✹❊✴☛✾❳✴✆✈❉✳✵❍✪✶ ✁✐✰❡✭✮✸P☎ ❧ ❤ ✔✞✝✷♠ ➎➇✰ ✸ ❧✮❾ ✫❑❃❅✶✓✶ ❉ ✹❊❋◆❺➂t✕✭❀❺❐ ✶✓✳✭✥ ✵ ✫ ✥ ❫ ✪❋✪❅✪ ✥ ❊ ✭ ❈ ✶▲✿✰▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✍✳❅✹❊✴☛✾❩✴✍✈③✳❆❍✪✶❜✶✩❁❊✶✓✻✷✶✓✾✣✳❀❃ ❘ t ➄ ✪❋✪❋✪ ➄ ◗ ❩ ❺ ✘❫✶✓✾✪✴☛✳✵✶ ➱✠✟ ✺ ✹❭✈ ❮ ➱ ❝ ✺ ❮➄✵ t☛❺✝➄❦ ✳✵✶✓✾◆❖❙✿❳▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✥ ✵ ✫ ✥ ❫ ✪❅✪❋✪ ✥ ❊ ✭ ❈ ●♥✿◗❖✪❖◗✹✼✾✪❋ ✥ ★ ✵ ✘ ✿✆✾◆❖ ✥ ❊ ❜ ❫ ✵ ◗ ✳ t☛❺ ✣☎✶ ✳ ✿✌❁❭❁❝✿❳▼◆✿✌✹❊✸✷✴✆✈
✳ ✴☛✾◆❃❅✶ ✳ ❄✪✳✺✹✼①◗✶❬✶✩❁✼✶✓✻✽✶✓✾✜✳❀❃ ✥ ✃ ✿✆✾◆❖ ✥ ✃✥❜ ❫ ■ ✘ ❰ ➱ ❰✙◗✏■ ✴✆✈ ✥❳✿ ✁✐✰❡✭✮✸P☎ ❧ ❤ ✔✞✝✷♠ ✹❭✈ ✥ ✃ ✌✟ ✥ ✃✥❜ ❫ ❺ ✬ ❍✪✶ ✁✐✰❡✭✮✸P☎ ❧ ❤ ✔✞✝✷♠ ➎✛✰ ✸ ❧✮❾ ✴✆✈✥❨✹❱❃❇✿✆✾❨✶✠❖✣❋☛✶ ✼★✳ ✴✆❁❊✴☛❄✪✸✵✶✠❖❨❋◗✸❀✿✆▼✪❍ ✒ ✫ ✥✖✭ ✑❇✹❊✳✵❍ ◗ ✳ ♣❏①☛✶✓✸✵✳✺✹ ✳ ✶✠❃ ❘ ✥ ★ ➄ ✥ ❫ ➄ ✪❅✪❋✪ ➄ ✥ ❊ ➄ ✥ ❊ ❜ ❫❸❩ ❺ ✣♠✶ ✄ ✴✍✹✼✾❨①☛✶✓✸✵✳✺✹ ✳ ✶✠❃ ✥ ✃ ✿✆✾◆❖✥ ✽ ❈ ●✷✿ ✁ ❼ ✸ ✻✐☎ ✶✠❖✣❋☛✶❴✹❭✈ ➱✡✟ ✺ ✿✆✾◆❖ ❈ ●✷✿❬❋☛✸✩✿✠●❏✶✠❖✣❋☛✶❇✹❭✈ ✥ ✃ ✟ ✥ ✽ ❺☎✫ ➛ ✶✓✶ ❉ ✹❊❋◆❺✪t ❈ ✭❀❺ ❐ ✿✍✳✵✶✓✸✴✑❇✶❛✿✌❁❱❃❅✴❯❄◆❃✺✶✕✳✵❍✪✶❴✾✪✴☛✳❅✹❊✴☛✾✴✆✈ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼❚✴✆✹❊✾✜✳❫❋☛✸❀✿✆▼✪❍ ✒ ✫ ✥ ➄☞☛ ✭✖✈✑✴☛✸ ♠✍✌ ❤ ▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✍✳❅✹❊✴☛✾◆❃ ✥♦✿✆✾◆❖ ☛ ✑❴❍✣✹ ✳ ❍✰✹❱❃❬❖✣✶ ✒◆✾✪✶✠❖❹✿◗❃ ✒ ✫ ✥ ➄☞☛ ✭✏✎ ✒ ✫ ✥ ☛ ✩ ❫ ✭❖✣✶✠❃ ✳ ✸❅✹ ❈ ✶✠❖♦✶✠✿✆✸❅❁❭✹❊✶✓✸✠❺ ✑ ✻ ♦ ✻ ❼ ✭ ✹❊✾❙✿✆✾❩✶✠❖✣❋◗✶ ✼★✳ ✴✆❁❊✴☛❄✪✸✵✶✠❖♠❋☛✸❀✿✆▼✪❍ ✒ ✹❱❃ ✸ ❼✸♠ ✭❋✰ ✝ ✸ ♠✕✔✑✝ ➎ ✹❭✈✕✳✵❍✪✶ ✳ ✴✆❁❊✴☛❄✪✸✩❃❯✴✍✈③✶✓①◗✶✓✸✵●❳✳ ✑❇✴
✳ ✴☛✾◆❃❅✶ ✳ ❄✪✳✺✹✼①◗✶✕✶✠❖✣❋☛✶✠❃❞✴✆✈✖✳✵❍✣✹❱❃ ✳ ● ✳ ❁✼✶❯✿✍✸✵✶✕❖◗✹❱❃❅✳❅✹❊✾ ✳ ✳✠❺ q ✾❨✳✵❍✪✶❴✈✇✴✆❁❭❁❊✴✜✑❇✹❊✾✪❋ ■✣❈ ● ✳ ● ✳ ❁❊✶✠❃ ✑❇✶❛✻✷✶✠✿✆✾▲✿✌❁❊✳✵✶✓✸✵✾◆✿✆✳✺✹✼✾✪❋ ✳ ● ✳ ❁❊✶✠❃✓❺❐ ✶✓✳ ➮✥ ❈ ✶❬✿ ✶ ✔ ➎ ✝ ✭✲✁ ▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳✺✹✼✴◗✾❜✴✆✈ ❘ t ➄ ✪❋✪❅✪ ➄ ◗ ❩ ■ ✹✞❺ ✶☛❺❞✿❯▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✑❇✹❊✳✵❍✓✒ ✳✕✔ ✴☛✸✖✒ ❝✗✔ ❃❑✹✼❋◗✾✙✿☛❃✵❃❅✴ ✳ ✹❱✿✆✳✵✶✠❖✑❇✹❊✳✵❍❳✶✠✿ ✳ ❍☎✶✩❁❊✶✓✻✷✶✓✾✣✳ ✫ ❉ ✹❊❋◆❺❉t ✳ ✭❀❺ q ✾❳✳✵❍✪✶❜❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖ ✳ ✿◗❃❅✶ ■ ✶✓①☛✶✓✸✵●✰✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✎❁❦✴✆✈❉✈✑✸❀✿✆❋◗✻✷✶✓✾✜✳❪s ➱ ➄ ✺ ✉ ✳ ❍◆✿✆✾✪❋☛✶✠❃ ✁q❤ ♠☛❾ ✳✵❍✪✶✴☛✸❀❖✣✶✓✸▲✿✆✾◆❖ ✳✵❍✪✶❳❃❡✹❊❋☛✾◆❃❨✴✆✈❯✳✵❍✪✶✰✶✩❁✼✶✓✻✽✶✓✾✜✳❀❃ ✑③✹✼✳❆❍✣✹✼✾ ✳✵❍◆✿✆✳✽✈✇✸❀✿✍❋☛✻✷✶✓✾✣✳✠❺ ✣☎✶❹✿✍✸✵✶▲✹❊✾✣✳✵✶✓✸✵✶✠❃❅✳✵✶✠❖ ✹❊✾ ✳✵❍✪✶❳✻❪✹❊✾✣✹❊✻❢❄✪✻
✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸✷✴✆✈✕✸❆✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✌❁❱❃ ❂❄✫ ➮✥ ✭❯✸✵✶☛✭◗❄✣✹✼✸❆✶✠❖♦✳✵✴❳✳✵✸❀✿✆✾◆❃❡✈✑✴☛✸✵✻ ✿❳❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖❙▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ➮✥ ✹❊✾✜✳❆✴❹✳❆❍✪✶❨✹P❖✣✶✓✾✣✳❅✹❊✳❅●♥❃❑✹✼❋◗✾✪✶✠❖▼◆✶✓✸❆✻❢❄✪✳✩✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✫ ✳ t ✳ ♣ ✯✰✯✕✯ ✳ ◗ ✭❀❺✴✘❫✶ ✒◆✾✪✶✙✿✰✳✵✸❀✿✆✾◆❃❑✈✇✴☛✸❆✻❜✿✆✳❅✹❊✴☛✾❳✈✑✸✵✴☛✻ ✿❳❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖♦▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ➮✥ ✴✆✈✕✴☛✸❀❖✣✶✓✸ ◗✳✵✴☎✿✆✾ ✫✞❄✪✾◆❃❑✹✼❋◗✾✪✶✠❖✦✭❢▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✥ ✴✆✈ ❘ t ➄ ✪❋✪❋✪ ➄ ♣ ◗ ❩ ✿◗❃❬✈✑✴✆❁❭❁❊✴✜✑✕❃✓❺ ✬ ✴♠✻✷✴✱❖✣✶✩❁❛✳✵❍✪✶✙❃❑✹✼❋◗✾◆❃✷✴✆✈❫✶✩❁✼✶✓✻✽✶✓✾✜✳❀❃②✹❊✾ ➮✥✸✵✶✓▼✣❁❱✿ ✳ ✶✷✳❆❍✪✶❯▼◆✴✣❃❡✹❊✳❅✹❊①☛✶✷✶✩❁❊✶✓✻✷✶✓✾✣✳❀❃ ✳✗③ ❈ ●❹♣ ③➋❝ t ➄ ♣ ③ ✿✆✾◆❖✰✾✪✶✓❋✜✿✆✳✺✹✼①◗✶❯✶✩❁❊✶✓✻✷✶✓✾✣✳❀❃ ❝❛③ ❈ ●✙♣ ③ ➄ ♣ ③ ❝ t✤✫ ❉ ✹❊❋◆❺✏t ✳ ✭❀❺✣☎✶ ✳ ✿✌❁❭❁❣✳✵❍✪✶❨❄✪✾◆❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖♦▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✥ ■ ✳❆❍✪✶ ✔ ♣ ✸❋➎➇✭ ✴✆✈❛✳✵❍✪✶▲❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖☎▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ➮✥✏❺ q ✾♦✳✵❍✪✶ ❈ ✸❆✶✠✿ ✭ ▼❚✴✆✹❊✾✜✳❋☛✸❀✿✍▼✪❍ ✒ ✫ ✥✖✭ ■ ✶✩❁✼✶✓✻✽✶✓✾✜✳❀❃❬♣ ③❃❝ t❪✿✆✾◆❖❳♣ ③ ✿✆✸✵✶ ✄ ✴✆✹❊✾✪✶✠❖ ❈ ● ❈ ✴☛✳✵❍ ❈ ❁❱✿ ✳ ✭ ✿✆✾◆❖✰❋☛✸❀✿✌●▲✶✠❖✣❋☛✶✠❃❴✈✑✴☛✸❪t ❰ ③ ❰ ◗ ❺ ✣☎✶❖✣✶ ✒◆✾✪✶❨✳✵❍✪✶ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼◆✴✍✹✼✾✣✳❪❋☛✸❀✿✆▼✪❍ ✒ ✫ ➮✥ ✭❛✴✆✈✕✿✙❃❑✹✼❋◗✾✪✶✠❖☎▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ➮✥ ✿☛❃❫✳✵❍✪✶ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼◆✴✆✹❊✾✣✳❯❋☛✸✩✿✆▼✪❍ ✒ ✫ ✥✖✭✙✑❇✹❊✳✵❍✳✵❍✪✶✠❃❅✶✷♣ ◗ ✶✠❖✣❋☛✶✠❃❫✶ ❦✓✳ ❁❊❄◆❖✣✶✠❖➂❺ ☎ ❈ ❃❅✶✓✸✵①◗✶❢✳❆❍◆✿✆✳❛✹❊✾ ✒ ✫ ➮✥ ✭❛✶✓①☛✶✓✸✵●✰①☛✶✓✸✵✳✵✶ ❦ ❍◆✿☛❃❬❖✣✶✓❋◗✸✵✶✓✶❜♣ ✫ ❉ ✹❊❋◆❺❂t ✳ ✭✕✿✆✾◆❖✰✳✵❍✪✶✓✸✵✶✩✈✑✴☛✸✵✶✳✵❍✪✶ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼❚✴✆✹❊✾✜✳❛❋◗✸❀✿✆▼✪❍❨✴✆✈❼✿❪❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖✦▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✍✳❅✹❊✴☛✾❨✹❱❃❛✿ ✳ ✴✆❁❭❁✼✶ ✳ ✳✺✹✼✴◗✾❹✴✍✈❦❖◗✹❱❃ ✄ ✴✍✹✼✾✣✳ ✳ ● ✳ ❁❊✶✠❃✓❺ ✘❫✶✓✾✪✴◗✳✵✶❬✳✵❍✪✶❬✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸✴✆✈✕❃❅❄ ✳ ❍ ✳ ● ✳ ❁❊✶✠❃❪✿☛❃ ❏ ✫ ➮✥ ✭❀❺ ✣☎✶✽✴ ❈ ❃❅✶✓✸✵①☛✶✽✳✵❍◆✿✆✳❯✳❆❍✪✶❪✹❱❖✣✶✓✾✜✳❅✹❊✳❅●❩❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖♠▼◆✶✓✸❆✻❢❄✪✳✩✿✆✳❅✹❊✴☛✾♦✴✆✈❛✴☛✸❀❖✣✶✓✸ ◗ ✻❨✿✆▼◆❃❬✳✵✴✰✳✵❍✪✶✹❱❖✣✶✓✾✜✳✺✹✼✳❅●✵✫❡❄✪✾◆❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖✦✭❉▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳✺✹✼✴◗✾✷✴✆✈✖✴☛✸❀❖✣✶✓✸❇♣ ◗✏■ ✿✆✾◆❖✽✳✵❍✪✶❛✶✮✯✖✶ ✳ ✳❤✴✍✈✂✿ ✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃❆✿✌❁◆✴☛✾ ➮✥ ✳ ✿✆✾ ❈ ✶❫✻❪✹❊✻❪✹ ✳ ✭ ✶✠❖ ❈ ●✷✿✸✵✶✓①☛✶✓✸✩❃✵✿✌❁✖✴☛✾ ✥✰✳✵❍✣❄◆❃❞✹❊✻✷▼✣❁❊●☛✹❊✾✪❋ ❂❄✫ ➮✥✲✭ ✫ ❂ ✫ ✥✖✭❀❺ q ✾▲✳✵❍✪✶❫✈✑✴✆❁❭❁✼✴✜✑❇✹❊✾✪❋ ■❚❈ ● ❃❅✴◗✸✵✳❅✹❊✾✪❋❪✳✵❍✪✶❫✹❊✻❜✿✆❋☛✶ ✥ ✵ ✥ ❫ ✥ ⑤ ✪❅✪❋✪ ✥ ⑤ ❊ ✴✆✈✿❨❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖✰▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳✺✹✼✴◗✾ ➮✥ ✵ ➮✥ ❫ ➮✥ ⑤ ✪❋✪❅✪ ➮✥ ❊ ■ ✑❇✶❯✻✷✶✠✿✍✾❹❃❅✴☛✸❆✳❅✹❊✾✪❋❜✴✆✈ ✥ ❈ ●▲✸✵✶✓①◗✶✓✸❀❃✵✿✌❁❱❃ ✝❀✫❑♣ ➱ ✳ t ➄ ♣ ✺ ✭ ✑❴❍✣✹ ✳ ❍✘✒ ✳ ❄✪✳ ✔❤ ✝✷❼ ♦ ✸❡❈ ♠ ✭❅✰❀✭❋✯❅✭ ✝ ❧ ❤✕✶ ✔☛♠✕✔ ❤ ✝ ✶ ✹❊✾✗✥❉❺ q ✾▲✳✵❍✪✶❏✸✵✶✠❃❅✳❇✴✆✈❉✳✵❍✣✹❱❃✕❃❅✶ ✳ ✳✺✹✼✴◗✾ ■ ✥✰✹❱❃✕✿✍✾❨✹✼✻❨✿✆❋☛✶❬✴✆✈❤✿✷❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖✦▼◆✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳✺✹✼✴◗✾✖❺✂ ● ✳ ❁❊✶✙❖✣✶ ✳ ✴☛✻✷▼◆✴✣❃❡✹❊✳❅✹❊✴☛✾◆❃❪▼✣❁❱✿✌●♥✿✆✾♠✹❊✻✷▼◆✴◗✸✵✳❀✿✆✾✣✳❪✸✵✴✆❁❊✶❨✹❊✾❙✶✠❃❅✳❅✹❊✻❜✿✆✳❅✹❊✾✪❋☎✳❆❍✪✶❜✸✵✶✓①◗✶✓✸❀❃✵✿✌❁❛❖◗✹P❃✺✳❀✿✆✾ ✳ ✶☛❺ ✑ ▼✪▼✣❁❊●☛✹❊✾✪❋❙✿✸✵✶✓①☛✶✓✸✩❃✵✿✌❁❉✳✵✴✙✿✷▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾❳✻❜✿✌● ✳ ❍◆✿✆✾✪❋◗✶❢✳❆❍✪✶❢✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸❏✴✆✈ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼◆✴✆✹❊✾✣✳❀❃ ■ ❍ ✫ ✥✖✭ ■ ✿◗❃✓✑❣✶✩❁❭❁❣✿☛❃❫✳❆❍✪✶❢✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸❬✴✆✈
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✂ ✥✑❸✦✥✏✣ ✔✲✧❅❄✻❄✡✠✖⑩ ✳✙✓✌✔✦★ ✧ ☎ ❆✞✝✖✕ ✥ ✘❫✶ ✒◆✾✪✶❳✿ ✶ ♠ ✰ ✔❹❧ ✴✆✈ ✥ ✿◗❃❜✿✆✾ ✹❊✾✜✳✵✶✓✸❆①✎✿✌❁✷s ➱ ➄ ✺ ✉❣❃❅❄ ✳ ❍ ✳✵❍◆✿✆✳✵✫ ➱ ❝ t ➄ ➱ ✭❯✿✆✾◆❖✫ ✺ ➄ ✺ ✳ t✕✭❯✿✆✸✵✶ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼◆✴✍✹✼✾✣✳❀❃ ■ ✿✆✾◆❖♦✾✪✴ ❈ ✸❆✶✠✿ ✭ ▼❚✴✆✹❊✾✜✳✽❁❭✹❊✶✠❃ ❈ ✶✓✳ ✑❇✶✓✶✓✾❙✳✵❍✪✶✓✻✰❺ ✑ ❃❅✳✵✸❅✹❊▼❙✹❱❃ ✔✑✝ ✻❅✰❡✭ ✸✕✶ ✔✑✝ ➎ ✹❭✈ ✥ ✃ ➄ ✥ ✽ ■✴☛✳✵❍✪✶✓✸ ✑❇✹❱❃❅✶❏✹✼✳ ✹❱❃ ✁✛✭ ✻❅✰❡✭ ✸✕✶ ✔✑✝ ➎ ❺ ✑ ✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✎❁ ✳ ✿✆✾❳✸✵✶✓✻✽✴✎①◗✶❢✿✆✳❬✻✷✴✣❃❅✳✕✳✗✑❇✴ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼❚✴✆✹❊✾✜✳❀❃ ❲ ✳✵❍✪✶✓✸✵✶✩✈✑✴☛✸✵✶✙❂❄✫ ✥✖✭ ✫ ✦ ✡ ✂ ☞⑤ ❺q ✾☎s ❾✠✉✖✿❏❋☛✸✵✶✓✶✠❖✣●✽▼✪✸✵✴ ✳ ✶✠❖✣❄✪✸❆✶❫✹P❃③❋✆✹❊①☛✶✓✾ ■ ✑❛❍✪✶✓✸✵✶❬✴☛✾✪✶ ✳ ❍✪✴✣✴✜❃❅✶✠❃❇✿❏✸✵✶✓①☛✶✓✸✩❃✵✿✌❁➅✳❆❍◆✿✆✳❇✸✵✶✓✻✷✴✆①☛✶✠❃❉✳❆❍✪✶✕✻✷✴✣❃❅✳ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼◆✴✆✹❊✾✣✳❀❃✴✆✈ ✥ ■ ✸❆✶✠❃❅✴✆❁❊①☛✹❊✾✪❋☎✳✺✹✼✶✠❃ ✹❊✾♦✈✞✿✠①◗✴☛❄✪✸❯✴✆✈❫✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✎❁P❃❏✳✵❍◆✿✍✳❬❁❊✶✠✿✌①☛✶✙✿✙❖✣✶ ✳ ✸✵✶✠✿◗❃❡✹❊✾✪❋❩❃❅✳✵✸❅✹❊▼✖❺ ✑ ✾❙❄✪▼✪▼◆✶✓✸ ❈ ✴☛❄✪✾◆❖♦✴☛✾♦✳✵❍✪✶✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸✕✴◗✾ ❂ ✫ ✥ ✭❂✳✵❍◆✿✆✳❴▼✪✸✵✴✆①☛✹❱❖✣✶✠❃❫✿❯▼❚✶✓✸❅✈✑✴☛✸✵✻❜✿✆✾ ✳ ✶❏❋☛❄◆✿✆✸❀✿✍✾✜✳✵✶✓✶❫✴✆✈❤♣ ■ ✈✇✴✍❁❻❁❊✴✜✑✕❃③✈✇✸❆✴☛✻❧✳✵❍✪✶❫❁❊✶✓✻✷✻❜✿ ✥✚✠✏✕❷❴❷✛✞ t ✔✶➆✥❈ ✥ ✔ ✶ ✸ ✁✛✭ ✻❅✰❡✭ ✸✕✶ ✔✑✝ ➎ ❧ ✭❋✰❢♣ ✖ ♠ ✸ ♠✕✔ ❤ ✝ ✌✣✔☛♠☛❾ ✸ ✁✛✭✮✻❋✰❡✭✮✸✕✶ ✔✑✝ ➎ ✶ ♠ ✰ ✔↕❧ ➈ ♠☛❾ ✭ ✝ ✥ ✸ ❼☛❼ ❤ ✌ ✶ ✸ t ❤✛✰ ♣ ➍✰❡✭❋✯❅✭❋✰✹✶✺✸ ❼ ✛ ➏✑✁✞✁ ✔☛♠✕✔ ❤ ✝ ✸ ❼☛❼ ♦ ➈❻➆✥❈✙✭❋✯❅✭❋✰ ♦ ✰❡✭❋✯❋✭❅✰✷✶✑✸ ❼➄♠☛❾ ✸ ♠ ✰❡✭❋♣❑❤✛✯❋✭ ✶❃✸❱✁✐✰❡✭✮✸P☎ ❧ ❤ ✔✑✝✮♠ ❤❡❈ ✥ ❼ ✭✮✸✛✯❋✭ ✶❃✸ ❧ ✭❋✰❢♣ ✖ ♠ ✸ ♠✕✔ ❤ ✝ ✌✣✔☛♠☛❾
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❤ ✁✛✭✮✻❋✰❡✭✮✸✕✶ ✔✑✝ ➎✬✶ ♠ ✰ ✔↕❧ ✶ ➈ ♠☛❾ ✭ ✝ ✥ ❾ ✸✕✶ ✸ ♣ ➍➅✰❡✭❋✯❅✭❋✰✹✶✺✸ ❼ ✛✂ ✥ ✱✲✥✏✣✰⑦✵✳✩✟♣✟✖✧✩★✪⑥ ☎✜✕ ✳✕❆ ☎ ★✖⑦✵✳✙✓✌✔✦★ ✧ ☎ ❆✞✝✖✕ ✆✁★ ✧✢✗ ☎✌✔✂⑦✑❄✡✠ ✟➄❄ ✧✝✕☎④✣❆✑✳✕❆ ☎✪★✂⑦✣✗ ✥ ✣ ❍✣✹❭❁✼✶❇✳✵❍✪✶❇▼✪✸✵✴ ❈ ❁✼✶✓✻ ✴✆✈➅❃❅✴◗✸✵✳❅✹❊✾✪❋❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖❨▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾◆❃❼✹❱❃❇✶✠✿☛❃❡✹❊✶✓✸❇✳✵✴❪❍◆✿✆✾◆❖◗❁❊✶ ■ ✹❊✳❇✹❱❃❇✿✌❁❱❃❅✴❪✻✷✴☛✸✵✶❫✸✵✶✩❁❊✶✓①✎✿✍✾✜✳❛✳❆✴②✿ ❈ ✹❊✴✆❁❊✴☛❋✆✹ ✳ ✿✌❁❂▼❚✴✆✹❊✾✜✳❛✴✍✈❂①☛✹❊✶ ✑ ✥ ❋☛✶✓✾✪✶✠❃✿✆✸✵✶❨❖◗✹✼✸❆✶ ✳ ✳✵✶✠❖♠✈✇✸✩✿✆❋☛✻✷✶✓✾✣✳❀❃❬✴✍✈☛✘ ✔ ✑ ❃❅✶☛✭◗❄✪✶✓✾ ✳ ✶✠❃✓❺ ❉ ✴☛✸❆✳✵❄✪✾◆✿✆✳✵✶✩❁❊● ■ ✳✵❍✪✶ ✳ ✴☛✾ ✳ ✶✓▼✪✳❪✴✆✈ ❈ ✸✵✶✠✿ ✭ ▼◆✴✆✹❊✾✣✳❢❋◗✸❀✿✆▼✪❍❙✿☛❃ ✑❇✶✩❁❭❁✿☛❃❫❃❅✳✵✸❅✹❊▼◆❃❫✶ ❦ ✳✵✶✓✾◆❖✪❃❴✾◆✿✆✳✵❄✪✸❀✿✌❁❭❁❊●✙✳❆✴ ❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖✰▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾◆❃ ✫❑❃✺✶✓✶❢✿ ❈ ✴✎①◗✶✕✭❀❺ ✬ ❍✪✶❪✿✌❁❊❋☛✴☛✸❅✹❊✳✵❍✪✻ ➛ ✹❊❋☛✾✪✶✠❖ ➛ ✴◗✸✵✳❯❃❅✴☛✸✵✳✩❃❛✿❃❡✹❊❋☛✾✪✶✠❖♦▼❚✶✓✸✵✻❪❄✪✳❀✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✥♥✹❊✾❲✿✆✳❯✻✷✴✣❃❅✳ ❍ ✫ ✥✖✭ ❝ ❫⑤ ❏ ☎ ✫ ✥✖✭❛✸❆✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✌❁❱❃ ■ ✑❛❍✪✶✓✸❆✶ ❏ ☎ ✹❱❃❏✳✵❍✪✶❜✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸❪✴✆✈ ☛ ✼★✳ ● ✳ ❁❊✶✠❃✓❺ q ✳▼✪✸✵✴✆①◗✹P❖✣✶✠❃❫✿✆✾✙✿✆▼✪▼✪✸❆✴ ❦ ✹❊✻❜✿✆✳❅✹❊✴☛✾▲✸✩✿✆✳❅✹❊✴✷✴✆✈ ✝ ⑤ ❺✂ ✥ ❁ ✥✏✣✰⑦✴✳✩✟♣✟✖✧✩★✪⑥ ☎✤✕ ✳✕❆ ☎ ★✖⑦ ✳✙✓✕✔❀★ ✧ ☎ ❆✞✝✖✕ ✆✁★ ✧✥✗ ★ ✧❅❆ ☎✑⑦ ✔ ✤➂⑩ ✧❅❄✏☞✣❄ ✧✦✗✑✳✙✓✧✗✒✥ ✑ ❃❣♣ ✼ ✸✵✶✓①☛✶✓✸❀❃✵✿✎❁P❃ ✳ ✴☛✸✵✸✵✶✠❃❅▼❚✴☛✾◆❖❨✳✵✴✶✩❁❭✹❊✻❪✹❊✾◆✿✆✳❅✹❊✴☛✾☎✴✆✈ ☛ ✼★✳ ● ✳ ❁❊✶✠❃ ■ ✴☛✾✪✶ ✳ ✴☛✾ ✳ ✶✓✾✣✳✵✸❀✿✍✳✵✶✠❃❛✴◗✾ ✒◆✾◆❖◗✹❊✾✪❋❹✿ ✳ ● ✳ ❁❊✶✷❖✣✶ ✳ ✴☛✻✷▼❚✴✜❃❡✹❊✳❅✹❊✴☛✾ ✑③✹✼✳❆❍❹✿②❁P✿✍✸✵❋☛✶❪✾✜❄✪✻ ❈ ✶✓✸✕✴✆✈☛ ✼★✳ ● ✳ ❁❊✶✠❃✓❺ ✬ ❍✪✶❯✿✌❁❊❋☛✴☛✸❅✹❊✳✵❍✪✻✩★ ✭❋✯❅✭❋✰✹✶✺✸ ❼ ❁ ❤✛✰ ♠ ✿ ✳ ❍✣✹❊✶✓①☛✶✠❃✕✿✍✾✙✿✆▼✪▼✪✸✵✴ ❦ ✹❊✻❜✿✍✳❅✹❊✴☛✾▲✸❀✿✆✳❅✹❊✴✷✴✍✈✫✪ ✂ ❺✬ ✴ ✳ ✴☛✾ ✳ ❁❊❄◆❖✣✶ ■ ❁✼✶✓✳❫❄◆❃ ✳ ✹❊✳✵✶❢✿✍✻✷✴☛✾✪❋❨✳✵❍✪✶❯✸✵✶✓✻❨✿✌✹❊✾✣✹✼✾✪❋✰✴☛▼◆✶✓✾✰▼✪✸✵✴ ❈ ❁❊✶✓✻❜❃❫✳✵❍✪✶✷✿✆✾◆✿✎❁✼●✪❃❡✹❱❃❫✴✆✈❉❋☛✶✓✾✪✴☛✻✷✶❪✸✵✶✠✿✍✸✵✸❀✿✆✾✪❋☛✶ ✼✻✷✶✓✾✣✳❀❃❞✹❊✾ ♣ ✖ ❼✸♠✕✔❹❧✑❼ ✭ ❋☛✶✓✾✪✴☛✻✷✶✠❃✒❺
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❭ ✵ ✟
✫ ✞✕✠❋✆✁ 
✣ ✚✠✟✕ ✪✞✓✥✛✥✠✞✕✒☞✖

  ✒☎✆✧✠✧✁✂✁ ✆☎  ✆✧✚★✁☞✒ ✆✧✁ ✆✂✁☎✄✬✘✙✥✛✞✪✩✬✣ ✆✙✥✦✆✧✚★✘✙✥✛✚✠  ✞✡✆✧✚★✁☞✒
✄ ✗✩✡ ✔✆☎✌ ✟✞✝✠✟☛✡✂✟ ✗✢✡ ✝ ✔
❐ q⑦✆ ■ ✣✝✙✳ ✴✍❁✼✶❏▼◆✴✆❁❊●✣✳✵✶ ✳ ❍✪✾✣✹ ✭◗❄✪✶
✑ ▼✪✸❅✹❭❁❛t ✘ ■ t ✔✖✔ ❾
s ❃❅❄✪✻✷✻❜✿✍✸✵● ❈ ● ✝ ✹✼✳❆❍✪✾✪✶ r ❄✪✸✵✸❀✿✌●✣✉
✵ ✍☞✶✸✷✯✕✘✗✺✹✻✷
✛✉➉❊❤ ♠❖❚✰❴❛♠P❤❉✭✲✐✒❚✮✱ ♠P❚✿✖✷✭✲❯✣❤P➌✈✖ ✫✲❯✣✐s❬ ✭❊❯✺❬➄♠❄❩✮✐✔❬✣❚✁❴✏❬✺❸✒❵❥❤✺★❛❴✲❤t❵ ✮✗❩❑✱❇✐s❤❄❿❡❸✔❚✿✖✒❤➀✹❛❩✰♠s❞✞♥✰❿s❚✳✫✲❴❛❵ ❬✣❸❘♥✰❬✣❽✰❤❄❴ ❚✿❴❤❄❯✣❯✺❬ ✭✲✐s❬➄♠☞✱✧✫✲❴❛♠P✐s❬✣❚✰❴✲❸♣❩✮❴❛❵✷✩✬✫❛❩✿❵✞❿▼❩✮✐✔❬➄♠✕✱❼❚✰❿✔✖➀❸t❱✄✤ ✭✚✭✲❯✣❬➄♠❄❩✁✐s❬✣❚✰❴✲❸r✐s❚❂✐s➉✲❤✷♠P❯➄❩✁❸s❸♣❴●✫✲✖❡✹✧❤❄❿✞✭✲❿s❚✰✹✲❯✣❤❄✖❑✮✘✭✲❿s❬✺✖❉❩✁❯✣❬✣✐✥✤
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✑ ❼ ✸ ♠✢♠✕✔ ✻❢✭ ✹❱❃❣✿✍✾ ✿☛❖✪❖◗✹❊✳❅✹❊①☛✶❬❃❅❄ ❈ ❋☛✸❆✴☛❄✪▼ ❍ ✴✆✈✕✔❙❋◗✶✓✾✪✶✓✸❀✿✆✳✵✶✠❖ ❈ ●❪✳✗✑❣✴ ✳ ✴◗✻✷▼✣❁❊✶ ❦ ✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸❀❃✗✖ ❫ ✿✆✾◆❖✘✖ ⑤ ✑❴❍✣✹ ✳ ❍▲✿✆✸✵✶❁❭✹❊✾✪✶✠✿✆✸❅❁❊●❳✹❊✾◆❖✣✶✓▼◆✶✓✾◆❖✣✶✓✾✣✳❪✴✎①◗✶✓✸ ✘ ❺ ✣☎✶✒✑❛✸❅✹❊✳✵✶ ❍❳✵ s ✖ ❫ ➄ ✖ ⑤ ✉✞❺ ✑ ✾ ✭ ❼☛❼ ✔↕❧✑♠✕✔ ✻❻❈✢✖ ✝ ✻ ♠✕✔ ❤ ✝ ✈✑✴☛✸ ❍ ✹❱❃❯✿✽✈✑❄✪✾ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾ ▲ ✫✚✙✎✭✻✷✶✓✸✵✴◗✻✷✴☛✸✵▼✪❍✣✹ ✳ ✴◗✾✛✔ ✳✵❍◆✿✆✳❞✹❱❃✕❖✣✴◗❄ ❈ ❁✼●▲▼❚✶✓✸❅✹❊✴✱❖◗✹ ✳ ✥ ▲ ✫✜✙ ✳ ✖✕✢✁✭ ✵ ▲ ✫✜✙✎✭❉✈✑✴☛✸✤✣ ✵ t✦✥❀♣✪❺☎❛✾✪✶❪✴✆✈❤✳✵❍✪✶❏✻✷✴✜❃❅✳❴✹❊✻✷▼◆✴☛✸❆✳❀✿✆✾✣✳❛✶✩❁❭❁❻✹❊▼✪✳❅✹ ✳ ✈✑❄✪✾ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾◆❃❴✹❱❃❛✳❆❍✪✶ ✣♠✶✩✹✼✶✓✸✩❃❅✳✵✸❀✿☛❃❆❃★✧ ✼ ✈✇❄✪✾ ✳ ✳✺✹✼✴◗✾ ■ ❖✣✶ ✒◆✾✪✶✠❖✰✈✇✴◗✸✕✿❪❁❱✿✆✳❆✳❅✹ ✳ ✶❍ ✿◗❃ ✧ ✫✜✙ ✭ ✵ t✙ ⑤ ✳ ✜✩●✇✐①✕❖ ✩✫✪☛ ★ ✩ t✫✜✙ ❝ ✖ ✭ ⑤ ❝ t✖ ⑤ ✪✛✬✭ ✶✓✳ ✒ ❵ ■✆✖✑✮ ♣ ■✜❈ ✶❯✳✵❍✪✶✰✯ ✔ ✶✲✱ ✝ ✶ ♠ ✱ ✔✑✝ ✶✲✱✴✳ ✔ ✱✑✶ ✈✑✴☛✸✤✵ ✥
✒ ❵ ✫✜✵ ✭✂✶ ✜✩✕✇✐①✸✷ ✩✫✪☛ ★
t
✖ ❵ ✬
✬ ❍✪✶✓✾✰✶ ❦ ▼◆✿✆✾◆❖◗✹❊✾✪❋✹✧ ✫✚✙✎✭❣✿✆✾◆❖✹✧ ✤ ✫✜✙✎✭❉✾✪✶✠✿✆✸❛✳✵❍✪✶❏✴☛✸❅✹❊❋✆✹❊✾ ■ ✑❇✶❬❋☛✶✓✳
✧ ✫✜✙✎✭✂✶ t ✡ ✙ ⑤✻✺ ✎✦✙✦✼ ✒ ☎ ✺ ❾✽✙ ☎ ✒ ✹ ✺ ✯✰✯✕✯ ✥✧ ✤ ✫✜✙✎✭✂✶✿✾❛♣ ✡ ✙ ✝ ✺ ✜✦✙ ✒ ☎ ✺ ♣ ✘ ✙ ✝ ✒ ✹ ✺ ✯✰✯✕✯ ✬
❭ ✵✎❀
✘❫✶ ✒◆✾✪✶ ▼ ✼ ✶ ✜ ✘ ✒ ☎ ✿✆✾◆❖ ▼ ✝ ✶ t ☛ ✘ ✒ ✹ ❺ ✬ ❍✪✶✓✾ ✧❳❃✵✿✆✳❅✹❱❃✄✒◆✶✠❃❴✳✵❍✪✶❯❖◗✹✰✯✖✶✓✸✵✶✓✾✜✳✺✹P✿✎❁❂✶☛✭☛❄◆✿✍✳❅✹❊✴☛✾
✧ ✤ ✫✚✙✎✭✜✼✆✶ ☛ ✧ ✫✚✙✎✭
✝ ✾ ▼ ✼ ✧ ✫✜✙ ✭ ✾ ▼ ✝ ✬
q ✾❲✿◗❖✪❖◗✹✼✳✺✹✼✴◗✾ ■ ✧❲✿✆✾◆❖ ✧ ✤ ✿✆✸✵✶❨❋☛✶✓✾✪✶✓✸❀✿✍✳✵✴☛✸❀❃ ✈✑✴☛✸❪✳✵❍✪✶ ✒◆✶✩❁❱❖ ✴✆✈✕✶✩❁❭❁❭✹✼▼✪✳✺✹ ✳ ✈✇❄✪✾ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾◆❃②✴✎①◗✶✓✸ ✵❴❺ ☎❛✾✪✶✙✴✆✈❫✳✵❍✪✶▲✻❜✿✌✹❊✾✳✵❍✪✶✓✴☛✸❆✶✓✻❜❃❞✴✆✈ ✳ ✴◗✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✻❪❄✣❁❊✳❅✹❊▼✣❁❭✹ ✳ ✿✍✳❅✹❊✴☛✾☎❃❅✳❀✿✆✳✵✶✠❃ ✑❛❍✪✶✓✾ ✑❇✶ ✳ ✿✆✾ ✑❴✸❅✹❊✳✵✶ ✧ ✫ ❈ ✙✎✭❤✿☛❃❇✿❪✸✩✿✆✳❅✹❊✴☛✾◆✿✌❁➂✈✑❄✪✾ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾❨✹❊✾ ✧ ✫✜✙✎✭❀❺q ✾▲✴◗✸❀❖✣✶✓✸❇✳✵✴❪✶✠✿☛❃❡✹❭❁❊● ❖✣✶✓✳✵✶ ✳ ✳❇✳✵❍✪✶❯❖◗✹✰✯✖✶✓✸✵✶✓✾ ✳ ✶ ❈ ✶✓✳ ✑❇✶✓✶✓✾❨❁❱✿✆✳✵✳✺✹ ✳ ✶✠❃③✳✵❍◆✿✆✳❛✿✆✸✵✶ ✳ ✴☛✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✻❢❄✣❁❊✳❅✹❊▼✣❁❊✶✠❃❴✴✆✈❂✶✠✿ ✳ ❍❜✴◗✳✵❍✪✶✓✸✿✆✾◆❖✽❁❱✿✆✳✵✳✺✹ ✳ ✶✠❃❴✳✵❍◆✿✆✳❫✿✆✸✵✶❬✳✵✸✵❄✣❁❊●▲❖◗✹✰✯❵✶✓✸❆✶✓✾✜✳ ■ ✑❣✶❫✹❊✾✣✳✵✸✵✴✪❖✣❄ ✳ ✶❯✳✵❍✪✶ ✳ ✴◗✾ ✳ ✶✓▼✪✳✕✴✆✈✄✂ ✼ ✹❊✾✜①✆✿✆✸❅✹❱✿✆✾✣✳❛✴✆✈❤✿❏❁❱✿✆✳✵✳❅✹ ✳ ✶☛❺❉ ✴◗✸✕✿❪❁❱✿✆✳❆✳❅✹ ✳ ✶ ✵ ✶ s ✖✆☎ ✥✚✖ ✼ ✉ ■ ❖✣✶ ✒◆✾✪✶✞✝ ✶ ✖ ✼ ✡ ✖✆☎❀❺ ✬ ❍✪✶✓✾▲❁❊✶✓✳ ✙ ✫✟✝✦✭ ✶ ▼ ✝✼ ✫✠✝✦✭✕✾♦♣ ✍ ▼ ✼✝ ✫✟✝✦✭❀❺ ✬ ❍✪✶✡✂☞☛ ✔✑✝✍✌ ✸✽✳ ✔ ✸ ✝✍✎✴✆✈ ✵♦✹❱❃❴✳✵❍✪✶ ✳ ✴☛✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸ ✂✦✫✠✝✦✭✂✶ t✑✏✆♣ ❲ ▼ ✝✼ ✫✟✝✦✭ ✡ ✙ ✫✠✝✦✭ ✬q ✳❴✳✵❄✪✸✵✾◆❃❇✴☛❄✪✳❴✳✵❍◆✿✆✳❛✳✗✑❇✴❬❁❱✿✆✳✵✳✺✹ ✳ ✶✠❃❫✿✆✸✵✶❫✹❱❃❅✴◗✻✷✴☛✸✵▼✪❍✣✹ ✳ ✹❭✈❣✿✆✾◆❖❨✴◗✾✣❁✼●❨✹❭✈❤✳✵❍✪✶✓●❨❍◆✿✌①☛✶❬✳✵❍✪✶❯❃✵✿✍✻✷✶✒✂ ✼ ✹✼✾✣①✎✿✍✸❅✹❱✿✆✾✜✳✌❺✬ ❍✪✶✓✂ ✼ ✹✼✾✣①✎✿✍✸❅✹❱✿✆✾✜✳ ✳ ✿✆✾♥✿✎❁P❃✺✴ ❈ ✶▲❄◆❃❅✶✠❖♦✳❆✴ ✳ ❁❱✿☛❃✵❃❡✹❭✈✑●❩✶✩❁❭❁❭✹❊▼✪✳❅✹ ✳✑✳ ❄✪✸✵①☛✶✠❃❨s ❲ ✉✞❺✕✔❞✴☛✾◆❃❡✹❱❖✣✶✓✸✷✳✵❍✪✶▲✶✩❁❭❁❭✹❊▼✪✳❅✹ ✳ ✳ ❄✪✸❆①☛✶✗✖ ■✑❛❍✣✹ ✳ ❍▲✹❱❃✕✿✍✾▲✶☛✭☛❄◆✿✆✳✺✹✼✴◗✾✙✴✆✈❉✳✵❍✪✶❫✈✑✴☛✸✵✻✙✘ ✼ ✶ ☛✛✚ ✝ ✾ ▼ ✼ ✚ ✾ ▼ ✝ ❺ ❉ ✸❆✴☛✻➄✳✵❍✪✶❬✳✵❍✪✶✓✴◗✸✵●❜✴✍✈❦✶✩❁❭❁❭✹❊▼✪✳❅✹ ✳■✳ ❄✪✸✵①☛✶✠❃ ■ ✑❣✶ ✭ ✾✪✴✜✑✳✵❍✪✶✓✸✵✶❞✹❱❃❤✿❫❄✪✾✣✹✦✭◗❄✪✶❛❁❱✿✆✳❆✳❅✹ ✳ ✶ ✵✢✜✙❃❅❄ ✳ ❍✷✳✵❍◆✿✍✳ ▼ ✼ ✶ ▼ ✼ ✫✜✵✣✜ ✭❂✿✍✾◆❖ ▼ ✝ ✶ ▼ ✝ ✫✜✵✣✜✖✭❀❺☎✫ ✬ ❍✪✶❞✹❊✾✜①☛✶✓✸✩❃❅✶❇✹❱❃❤✿✌❁❱❃❅✴❬✳❆✸✵❄✪✶ ✼ ❋✍✹✼①◗✶✓✾✿❏❁❱✿✆✳✵✳✺✹ ✳ ✶ ✵ ✴✎①◗✶✓✸ ✔ ■ ✳✵❍✪✶✓✸❆✶❫✹P❃❬✿②❄✪✾✣✹ ✭◗❄✪✶ ✳ ✴☛✸✵✸✵✶✠❃✺▼◆✴☛✾◆❖◗✹❊✾✪❋❨✶✩❁❻❁❭✹❊▼✪✳❅✹ ✳ ✳ ❄✪✸✵①☛✶✤✖✦✥✦✭❀❺ ✣♠✶❬✶ ✁ ✳✵✶✓✾◆❖✦✳✵❍✪✶❢❖✣✶ ✒◆✾✣✹❊✳❅✹❊✴☛✾❳✴✆✈✂❨✳✵✴❪✶✩❁❭❁❻✹❊▼✪✳❅✹ ✳■✳ ❄✪✸❆①☛✶✠❃ ❈ ●▲❃✵✿✌●☛✹❊✾✪❋✷✳✵❍◆✿✍✳✆✂✦✫✠✖ ✭ ✶✧✂✦✫✜✵ ✜ ✭❀❺ ✬ ❍✪✶✓✾✙✳✗✑❇✴❪✶✩❁❻❁❭✹❊▼✪✳❅✹ ✳■✳ ❄✪✸✵①◗✶✠❃✒✖ ☎ ✥★✖ ✼ ✿✆✸✵✶❫✹❱❃❅✴☛✻✽✴☛✸✵▼✪❍✣✹ ✳ ✹❭✈✿✆✾◆❖❨✴☛✾✣❁❊●❨✹❭✈✩✂✦✫✠✖✪☎ ✭✂✶✕✂❀✫✟✖ ✼ ✭❀❺
✫ ✥ ✢ ④✲✳ ✠ ✧✩✳✭✬ ☎ ❷ ✒ ★ ✧✝✕✘✗
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✒✔✓✲✞✢➈✍✕ ☎✵❷ ❿ ✭ ✶✓✳✿❍ ✶✿✫✠✼ ✥ ✾ ✥ ❀ ✭ ❂  ✴✫✌✾✒❅✵✭ ■ ✿✍✾◆❖ ❃✺✶✓✳✗✝✗✖ ✶✿✫ ✾ ✾ ✺ ✟ ✾✒❅ ✭ ✡ ✫❑♣ ✼ ✭❀❺ ✬ ❍✪✶✓✾ ✳✵❍✪✶▲❁❱✿✆✳❆✳❅✹ ✳ ✶✵✘✖ ✶ s❊t✦✥✺✝✗✖✪✉✖❍◆✿◗❃ ✳ ✴☛✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✻❪❄✣❁❊✳❅✹❊▼✣❁❻✹ ✳ ✿✆✳✺✹✼✴◗✾ ❈ ●▲✿✌❁❭❁❂✴✆✈✔☛ ✶ ❄ s ✫ ✾✒❅ ✺ ✟ ✾✒❅✾✭ ✡ ♣✆✉✞❺☎❛✾✪✶❯✸❆✶✓✻❜✿✆✸ ✰ ✿ ❈ ❁❊✶❯✈✞✿ ✳ ✳❇✹❱❃❴✳✵❍✪✶❯✸❆✶✩❁P✿✍✳❅✹❊✴☛✾◆❃❅❍✣✹❊▼ ❈ ✶✓✳✗✑❇✶✓✶✓✾▲❁❱✿✆✳❆✳❅✹ ✳ ✶✠❃✙✑❇✹❊✳✵❍ ✳ ✴☛✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✻❪❄✣❁❊✳❅✹❊▼✣❁❭✹ ✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾❩✿✆✾◆❖✦✳✵❍✪✶ ✧✈✑❄✪✾ ✳ ✳❅✹❊✴☛✾✖❺
➄❤➅➆❷✛❽✢➇❲❷✭➈ ♣✍❿✦➉ ✱ ✎ ✵ ❊ ✱ ✸✡❨✰✸ ✎◗✎✕✔ ✻ ✱✚✙ ✸ ✝ ✴ ✧ ❊ ✱ ✎ ➌ ✱ ✧➆☛ ✶✢✖ ✝ ✻ ✎✕✔ ✷ ✝ ✶✸✷✦✳ ✵ ✛✓➋✄➌ ✱ ✝ ✵✕➌ ✸✕✶ ✻★✷ ✹✒q❲❨ ✱t➁✒✹ ✖❉❨ ✎✕✔ q❲❨ ✔ ✻✮✸ ✎✕✔ ✷ ✝❊✸➃ ⑧ ❂ ✔ ✾ ❄ ✔ ✶ ✸ ✝ ✴❁✷ ✝ ❨①➃ ✔ ✶ ✧ ✫✟⑧✕✙✎✭✂✶✁✛ ✫ ✧ ✫✚✙✎✭✷✭ ✡✢✜ ✫ ✧ ✫✜✙✎✭✷✭
✌✣✔❾✎ ➌✣✛✆✥ ✜ ✳✚✱✉❨ ✸ ✎✕✔❳✌ ✱s❨①➃❴q ✳ ✔ ✹✘✱❴q✭✷✵❨①➃ ✝ ✷✵✹ ✔ ✸✵❨ ✶✤✙ ✸ ✝ ✴ ❖✣✶✓❋✦✫✥✛ ✭ ✶❲❖✣✶✓❋✦✫ ✜ ✭ ✺ t ✶ ✡ ✫✟⑧ ✭✜✛
❏ ❁✼❋◗✴☛✸❅✹❊✳✵❍✪✻❜❃❇✶ ✁ ✹❱❃❅✳❫✳✵✴ ✒◆✾◆❖✦✛ ✿✍✾◆❖ ✜ s ✜✆✉❡❺✔❤✴☛✻✽▼✣❁✼✶ ✁ ✻❪❄✣❁❊✳❅✹❊▼✣❁❻✹ ✳ ✿✆✳✺✹✼✴◗✾ ✳ ✿✆✾✙✿✌❁❱❃❅✴ ❈ ✶❪❖✣✶ ✒◆✾✪✶✠❖▲✴☛✾▲✶✩❁❭❁❭✹❊▼✪✳❅✹ ✳■✳ ❄✪✸✵①☛✶✠❃ ■ ✹✼✾✰✳✵❍✪✶❬✴ ❈ ①☛✹❊✴☛❄◆❃ ✑❛✿✌●☛❺❶✈❷✭❸✵❹◗❺❲❹❼❻✄❹❾❽✢❺ ♣✍❿ ❏ ✾❢✶✩❁❭❁❭✹❊▼✪✳❅✹ ✳ ✳ ❄✪✸✵①☛✶✒✖ ❍◆✿☛❃ ✻✺✷✵✹✦q➀❨ ✱✸➁✡✹ ✖❉❨ ✎✕✔ q❲❨ ✔ ✻✮✸ ✎✕✔ ✷ ✝ ✹❭✈❂✿✆✾◆❖❏✴☛✾✣❁❊●❬✹❭✈➅✳✵❍✪✶❛✿☛❃❆❃❅✴ ✳ ✹❱✿✆✳❆✶✠❖❬❁❱✿✆✳❆✳❅✹ ✳ ✶✵❙❍◆✿◗❃✓❺✬ ❍✪✶❫✈✑✴✆❁❭❁❊✴ ✑③✹✼✾✪❋❨✳✵❍✪✶✓✴☛✸❆✶✓✻ ❃❅❍✪✴✜✑✕❃ ✑❛❍✣✹ ✳ ❍ ✖✍✖❳❍◆✿✌①☛✶ ✳ ✴☛✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✻❪❄✣❁✼✳✺✹✼▼✣❁❭✹ ✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ■ ✿✆✾◆❖ ❈ ● ✑❛❍◆✿✍✳❛✸❅✹❊✾✪❋◆❺
➄❤➅➆❷✛❽✢➇❲❷✭➈ ✎✍❿✔✧ ❨❾❨ ✱s❨❾❨ ✔ q ✎✕✔ ✻ ✻ ✖ ✳ ✌ ✱✑✶ ✖★✖ ✶ ✔ ✡ ✵✘✖ ✙ ✌ ➌ ✱✴✳✜✱ ✵✘✖ ✔ ✶✆✴✦✱✪✩ ✝ ✱✺✴ ✸✕✶ ✔✞✝✓✎ ➌ ✱ ✱✸➁ ✸ ✹✒q❲❨ ✱✚✙ ➌ ✸ ✌ ✱☛✻★✷✵✹✦q➀❨ ✱t➁✹ ✖✛❨ ✎✕✔ q➀❨ ✔ ✻✮✸ ✎✕✔ ✷ ✝ ❊✸➃ ✎ ➌ ✱❴✶ ✖❉❨❾❨✕✳ ✔✞✝❉r ✷ ✶ ✔✑✝✍✎ ✱ r ✱✴✳✷✶ ☛ ✛ ➋✄➌ ✱✑✶ ✱✙✸✦✳✚✱ ✎ ➌ ✱❇✷ ✝ ❨①➃❇✷ ✝ ✱ ✶ ✌✣✔❾✎ ➌ ✻✺✷✵✹✦q➀❨ ✱✸➁❇✹ ✖❉❨ ✎✕✔ q❲❨ ✔ ✻✮✸ ✎✕✔ ✷ ✝❊✸➃ ☛ ✙ ✖✸q ✎ ✷ ✔ ✶❞✷✵✹✓✷✦✳ q ➌ ✔ ✶✸✹ ✛✬ ❍✪✶❫✈✑✴✆❁❭❁❊✴ ✑③✹✼✾✪❋❨✳✵❍✪✶✓✴☛✸❆✶✓✻➄✸✵✶✩❁❱✿✆✳✵✶✠❃ ✳ ✴◗✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✻❢❄✣❁❊✳❅✹❊▼✣❁❭✹ ✳ ✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✑③✹✼✳❆❍✙✳✵❍✪✶✒✂✫✏ ✹❊✾✜①✆✿✆✸❅✹❱✿✆✾✣✳✠❺
➄❤➅➆❷✛❽✢➇❲❷✭➈ ❆➀❿✦➉ ✱ ✎ ✖ ❊ ✱✛✸ ✝ ✱s❨❾❨ ✔ q ✎✕✔ ✻✛✻ ✖ ✳ ✌ ✱ ✌✣✔❳✎ ➌ ✻✺✷✵✹✦q➀❨ ✱✸➁✓✹ ✖✛❨ ✎✕✔ q➀❨ ✔ ✻✮✸ ✎✕✔ ✷ ✝ ✙ ✵ ✔❳✎ ✶✛✸✕✶✮✶❞✷✩✻ ✔ ✸ ✎ ✱✺✴✤❨✰✸ ✎◗✎✕✔ ✻✌✱✗✙ ✸ ✝ ✴❅ ✎ ➌ ✱✙✸ ✶ ✶✸✷✢✻ ✔ ✸ ✎ ✱✺✴✈✴ ✔ ✶✑✻✎✳ ✔ ✹ ✔✑✝ ✸ ✝☞✎ ✛✓➋✄➌ ✱ ✝ ✂✦✫✠✖ ✭ ✔ ✶ ✸ ✝ ✸✵❨ r ✱✑❊ ✳ ✸ ✔ ✻ ✔✞✝☞✎ ✱ r ✱✎✳❴✷✟✶❤✴✦✱ r ✳✚✱ ✱ ❛ ✫ ✾✒❅✵✭ ✛
➄❤➅➆❷✛❽✢➇❲❷✭➈ ❾✍❿❯➋✄➌ ✱♦✹ ✔✞✝ ✔ ✹ ✸✵❨❉q✭✷✵❨①➃ ✝ ✷✵✹ ✔ ✸✵❨✄✷✟✶ ✂❀✫✟✝✗✖ ✭ ✙✭✬ ✝ ✷ ✌✡✝ ✸✕✶ ✎ ➌ ✱ ✳ ❁P✿◗❃✵❃❇✶☛✭◗❄◆✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✙ ✔ ✶
  ❪✯✮ ✫✱✰ ✭✻✶ ✲✖✴✳✶✵✭✷ ❪✫✮✹✸
✫✱✰ ✾✿✂✦✫✠✝✗✖ ✭✷✭
✺❼✶ ✛ ✔ ✶✛✸ ✝ ✔ ✹ ✸ r ✔✞✝ ✸✦✳★➃ ✲ ✖✎✸✵✴✦✳ ✸ ✎✕✔ ✻✔✩✆✱s❨①✴✻✙ ✎ ➌ ✱ ✝ ✛ ✵ ✶ ✛✄✫❳✂✦✫✠✝ ✖ ✭✷✭ ✔ ✶✽✼ ✸✵❨①✷ ✔ ✶ ✸ ✝ ✴ ✔ ✶ ✻✮✸✵❨❾❨ ✱★✴ ✎ ➌ ✱☞✾ ✹❭❁ ❈ ✶✓✸❆✳❀✿❆❁P✿◗❃✵❃✒◆✶✩❁❱❖▲✴✆✈ ✛ ✛
❁ ✥✏✣✿③ ③✖✓✑☎❱❷ ✳✭✬ ☎✪★✂⑦✣✗
❁ ✥✑❸✦✥✭✚❬❶❪⑨❯⑨✙✥ ❡❦❁❻❁❭✹❊▼✪✳❅✹❂✿✕✔❤❄✪✸❆①☛✶❄❃❼✸❅✹❊✻❜✿✌❁❭✹❊✳❑●❅❃❼✸✵✴✆①☛✹❊✾✪❋☎✻❨✿ ✰ ✶✠❃❪❄◆❃❅✶✰✴✆✈❯✳✵❍✪✶✦✿❆❁❱✿☛❃✵❃✽✶☛✭◗❄◆✿✆✳❅✹❊✴☛✾ ✳✵✴ ✒◆✾◆❖♥❁P✿✍✸✵❋☛✶▼✪✸❅✹❊✻✷✶❏✾✜❄✪✻ ❈ ✶✓✸✩❃✓❺❆❃❉✿✆✸✵✳❇✴✆✈❤✳✵❍✪✶❬✻✽✶✓✳✵❍✪✴✱❖ ✹❱❃❫✳✵✴❜❖✣✶✓✳✵✶✓✸✵✻②✹✼✾✪✶ ✹❭✈ ■ ✈✇✴◗✸✕✿✷▼✪✸✺✹✼✻✽✶★❇ ■ ✫❈❇✲✭❣❃❅▼✣❁❭✹❊✳❀❃☞✿✩✴☛✻✷▼✣❁❊✶✓✳✵✶✩❁❊●✦✹✼✾ ✛❉✵ ■✴☛✸❫✶☛✭☛❄✣✹❊①✆✿✌❁❊✶✓✾✜✳❅❁❊● ■   ❪✯✮ ✫❊✰✝✭❤❍◆✿◗❃✇❛✰✸✵✴✣✴☛✳❀❃❫✻✷✴✪❖✫❇✖❺ ✬ ❍✜❄◆❃❴✴☛✾✪✶❯✴✍✈❤✳✵❍✪✶❪▼✪✸✵✴ ❈ ❁❊✶✓✻❜❃③✹P❃❫✳❆✴ ✿❋✿✩✳❆❄◆✿✌❁❭❁✼● ✿✩✴☛✻✷▼✪❄✪✳✵✶❏✳✵❍✪✶✿❆❁❱✿☛❃✵❃❴✶☛✭☛❄◆✿✍✳❅✹❊✴☛✾✖❺✓☎❛✾✪✶❢✿✎❁✼❋◗✴☛✸❅✹❊✳✵❍✪✻➄✳✵✴❨❖✣✴✷✳✵❍✣✹❱❃❞✹❊✾✜①◗✴✆❁❊①☛✶✠❃❛✳❆❍✪✶❬✳✵❍✪✶✓✴☛✸✵●❨✴✆✈✘✿✩✴☛✻✷▼✣❁❊✶ ✁ ✻❪❄✣❁✼✳✺✹✼▼✣❁❭✹❂✿✓✿✆✳❅✹❊✴☛✾ s ♣✌✉✞❺
➎★➏■❍
❁ ✥ ✱✲✥❨❶ ✓ ✳✙✗✟✗✁  ④✖✕ ✤ ④ ✧❏⑨ ✧✩★✥✤ ✓❼④ ✕ ✥ ✣♠✶✙✑❇✴☛❄✣❁❱❖❏❁❭✹ ✰ ✶✕✳✵✴ ❈ ✶❝✿ ❈ ❁✼✶❫✳✵✴❀✿✓✿✌❁❂✿✩❄✣❁❱✿✆✳✵✶❫✳✵❍✪✶❛✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸❞✴✆✈ ✾✒❅✄✂ ❃❼✳✵❍◆✿✆✳❍◆✿✌①☛✶★✿❆❁❱✿☛❃✵❃❞✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸ ❛ ■ ✿☛❃ ✑❇✶✩❁❭❁❵✿☛❃❞❖✣✶✓✳✵✶✓✸✵✻❪✹❊✾✪✶✓✑❛❍◆✿✆✳❞✳✵❍✪✴✜❃❅✶★✾✒❅☎✂ ❃❞✿✆✸✵✶☛❺ ✣☎✴☛✸ ✰ ❖✣✴☛✾✪✶❴✈✇✸✵✴◗✻ t✝✆✫✎ ❆❬✴☛✾ ✑❛✿✆✸✩❖✪❃✏❍◆✿☛❃❃❅✴✆❁❊①☛✶✠❖✦✳✵❍✪✶❬▼✪✸✵✴ ❈ ❁❊✶✓✻ ✈✇✴◗✸➂❛ ✶ t✦✥✩♣✸✥✩✎ ✥ ❆❯✿✆✾◆❖▲❾❯❢●❛✿❢❲♣✫✎❢✈✇✴☛✸❴❛▲✴✪❖✪❖☎s①✏ ■ t✩✉✞❺☎❛✾✪✶▲✻✷✶✓✳✵❍✪✴✪❖♠✹❱❃❪✳✵✴✆✿✩✴☛✾◆❃❡✹❱❖✣✶✓✸✷✳❆❍✪✶▲✻❪✹❊✾✣✹✼✻❨✿✌❁✕▼◆✴✍❁✼●✣✾✪✴☛✻❪✹❱✿✌❁❫✴✆✈ ✂✦✫✠✝✦✭✖✑❴❍✣✹ ✿❆❍❲❍◆✿◗❃❢❖✣✶✓❋◗✸✵✶✓✶▼❛ ✶✙❛ ✫ ✾✒❅✵✭✩❺ q ✈
✑❇✶✣✿✓✿✆✾ ✒◆✾◆❖☎✳❆❍✪✶❜✻❪✹❊✾✣✹❊✻❜✿✌❁❛▼❚✴✆❁❊●✜✾✪✴☛✻②✹P✿✎❁ ■ ✳✵❍✪✶✓✾♠✹❊✳❀❃❯❖✣✶✓❋☛✸❆✶✓✶ ✑❇✹❭❁❭❁✕✳✵✶✩❁❭❁❇❄◆❃❯✳❆❍✪✶ ✿❆❁❱✿☛❃✵❃❏✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸✤❛♠✈✑✴☛✸❏✳✵❍✪✶ ✾✒❅✿☛❃✵❃✺✴ ✿❆✹❱✿✆✳✵✶✠❖ ✑③✹✼✳❆❍ ✝➂❺ ✬ ❍✪✶❫✈✑✴✆❁❭❁❊✴✜✑❇✹❊✾✪❋❜✳✵❍✪✶✓✴◗✸✵✶✓✻ ❃❅❄✪▼✪▼✣❁❭✹❊✶✠❃❫✴☛✾✪✶❢✿✍▼✪▼✪✸✵✴✜✿❋✿❆❍❜✳❆✴✷✳✵❍✪✶❬▼✪✸✵✴ ❈ ❁❊✶✓✻✙❺➄❤➅➆❷✛❽✢➇❲❷✭➈ ✜✍❿✦➉ ✱ ✎ ☛ ✼ ✫✜✙✎✭✂✶✟✞✠ ✂✦✫✜✙✎✭ ✶ ✱ ✝ ✴ ✔✞✝❉r ✣ ✂ ✎ ✷ ✂ ✛ ✺❼✶ ✎   ❜ ❅ ✎ ➌ ✱ ✝ ☎ ✫ ☛ ✼ ✫✠✝✦✭✷✭✂✶✁☎✙✫❾✂❀✫✟✝✦✭ ✭ ✛✬ ❍✣❄◆❃ ■ ✒◆✾◆❖◗✹❊✾✪❋❜✳✵❍✪✶❯❖✣✶✓❋◗✸✵✶✓✶❬✴✆✈❂✳✵❍✪✶❬✻②✹✼✾✣✹❊✻❜✿✎❁❦▼❚✴✆❁❊●✜✾✪✴☛✻②✹P✿✎❁❂✴✆✈ ☛ ✼ ✑❇✹❭❁❭❁❦❋✍✹✼①◗✶❬✳✵❍✪✶❝❖✣✶✓❋◗✸✵✶✓✶❬✴✆✈✄✂❀✫✚✙✎✭ ■ ✿✍✾◆❖❨❍✪✶✓✾ ✿✩✶❛✲✫✌✾✒❅✵✭❀❺ ✬ ❍✣✹❱❃❴✹P❃❏✿✆✾❳✶✠✿☛❃❡✹❊✶✓✸❬✳❀✿☛❃ ✰ ✳✵❍◆✿✆✾ ✑❇✴☛✸ ✰ ✹✼✾✪❋ ✑③✹✼✳❆❍✗✂✦✫✜✙ ✭③❖◗✹❊✸✵✶■✿✩✳❅❁❊●☛❺ ✕ ✿✆✸❅✹❊✴☛❄◆❃ ✴☛✳✵❍✪✶✓✸❫✸❀✿✆✳✵❍✪✶✓✸❀✿✩✴☛✻✽▼✣❁❻✹❂✿✓✿✆✳❆✶✠❖✈✑❄✪✾ ✿✩✳❅✹❊✴☛✾◆❃✤✫ ✣☎✶ ❈ ✶✓✸❏✈✇❄✪✾ ✿✩✳❅✹❊✴☛✾◆❃✦s✡✆ ✉ ✭❬✿✆✸✵✶❨❄◆❃❅✶✠❖♠✹❊✾❙✳✵❍✪✶ ❖✣✶✓①◗✶✩❁✼✴◗▼✪✻✷✶✓✾✜✳✽✴✆✈✕✳✵❍✣✹❱❃❏▼✪✸✵✴ ❈ ❁❊✶✓✻✙❺ q ✾♦▼◆✿✆✸✵✳❅✹❂✿✩❄✣❁❱✿✆✸ ■ ✳✵❍✪✶✣☎✶ ❈ ✶✓✸❛✈✑❄✪✾ ✿✩✳❅✹❊✴☛✾◆❃❫✿✌❁❭❁✼✴✜✑ ❄◆❃❴✳✵✴ ✒◆✾◆❖✙✿✎❁❻❁✂✹✼✻❨✿✆❋✆✹❊✾◆✿✆✸✵● ✭◗❄◆✿☛❖✣✸❀✿✆✳✺✹ ✿✥✒◆✶✩❁❱❖✪❃❴✴✆✈✘✿❆❁P✿◗❃✵❃❛✾✣❄✪✻ ❈ ✶✓✸❯t◗❺➄❤➅➆❷✛❽✢➇❲❷✭➈ ✏ ❿❃❛✲✫✌✾✒❅✵✭✂✶ t ✔ ✶ ✸ ✝ ✴❇✷ ✝ ❨①➃ ✔ ✶ ❂✘✶ ✎✸✥ ❆✫✥t✏ ✥☞☛ ✥✓t☛t✦✥✓t✝✆ ✥✟❆ ✎✸✥✷✜ ✏ ✥✓t✢✜ ✎✄✛❁ ✥✍✌ ✥✏✎✙✳ ✕ ✳➂⑦✖④ ✜✑✳➂⑦ ✥✁✑✓✒ ✿✕✔✗✖✘✖✘✙✍✚✜✛✣✢✥✤ ✒ ❡✦✙★✧ ✒ ✚✩✧✪✢ ✒ ✙✍✚✫✧ ✒✕✬ ✙ ✒ ✧✕✭✩✮ ✒ ✒✩✚ ✒ ✖✰✯✲✱✴✳ ✜ ✯ ✶ ✵✸✷✎✫✺✹✦✭✠✖✻✯✝✭✼✔✽✚✩✮✏✢✾✤ ✒ ✚✄✮ ✒❀✿ ✚ ✒
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▼❳✤ ✒✕✬✥✒ ❀ ☎✂✶❩❨ ❂■❦ ✆✜❨✸❆ ❋ ✆❉❧ ❫ ❨ ❝ ❂❯❥ ✵ ❥ ✆ ❥ ✏ ❥ ❨■❨ ❥ ❨✝✆ ❥ ❨✝✵❉✏ ❛❀♠✩♥ ✤❉✙★✧❖✧ ✒✕✬ ✙ ✒ ✧✦✛✽✙ ❍■✒ ✧✦✔ ❍✸✒✕✬ ✳✻◆♦✔✸✧✪✢ ✏❊✿ ● ✚ ❍■✒✕✬ ✛✽✙✍✚✜✛✐✔✽❋✜❋ ✬✥● ✁ ✙P❆❲✔✽✢✪✙ ● ✚◆ ●■✬ ❨✽❧♣❙ ♠❖q ✢✥✤ ✒✕✬✻❍ ✔✗✖✍❈ ✒ ✧ ● ◆✆❅r❋ ✬✥● ✮❉❈ ✿ ✒ ✧✺✙P❆s✙t✖★✔ ✬ ◆ ●■✬ ❆▲❈❉✖★✔■✧ ♠ ✮ ✒✕✒❲✉ ❆✽✈❢✔✽✚✩✮ ✉ ❦ ✈✼◆ ●■✬ ❆ ●✸✬✥✒ ✮ ✒ ✢☞✔✗✙✘✖★✧ ♠✇✲①③②⑤④③①③⑥✴⑦❉⑧✕⑨■⑩✩❶✼❷
❸ ➎✪❹❳❺❼❻❾❽■❿✣➀➂➁✜➃➅➄✥➆❯➇❖❿✝➈✸➉t❽✸➊➋❿✝❽☎➀➍➌❘➃⑤➎❜➃ ➄✾➆⑤➏➐❽✴➑❲➒❚➓■➔✾➔✥→✘➔✥❻✁➀➂➣✦➃⑤➁✜➃➅➄✾➃✜↔❩↕➂➙▲➏✕➛✗➉t❽❉➏✕❻➋➜✏➝✗➞✴➏✗➑✽❻✺➏➐➟➋➉✍➠✲➡✴➔✥→✍➑✽➊✻➢❖➉✘➟➋➓✣➊➋➙▲➏✕→✘→✩❿■➑■➑☎➠✪→✍➏✕➊❾➊❽✽➞■➙✐➈❉➔✥❻☞➃➐↔❘➤➥➔☞➠➦➔✥➙✐➈✴➔✾❻✰➧☞➨✗➨✝➩✸➃♣➫❯❻❾➔✥➭■❻❾➉t❽✽➟❀➃❸ ➏❀❹❳❺❖➟➋➯✽➉✘❽❲➀★❺✻➃✴➲✻➃✴➎❜➃ ➄❖➏➐❽✴➑▲➌▲❿✝❻✪➏✕➉✘❽❲➀➍➣✸❻✺➏➐❽⑤➳➠✪❿✝➉✘➊✪➄✥➃✽↔❚➵❯→✘→✘➉t➭✸➟➋➉✍➠✓➠✪➞■❻➋➸✗➔✥➊➺➏➐❽✴➑▲➭■❻❾➉✘➙➻➏✕→✘➉✘➟➂➜❳➭■❻❾❿✕➸✽➉t❽✸➛✴➃❉➼❇➽❀➾③➚➶➪✾➹➘➽➴➾➍➷③➬✪➮➘➱♦✃✐❐❢➱✕➹✲❒❮✴❰ ➾➋➽❀➾➂➷★➱✕Ï✸➆■➸✝❿✗→➂➃♣Ð ➎✝➆✽❽■Ñ✑➏✝Ò✝Ó✸➆✝Ô✗➞■→✘➜❇➧❀➨✝➨✝➩✸➆✝➭✸➭✩➃✛➏✗Õ❀↔➶Ð✗Ö■➃❸ Ó❀❹✰×❜❿✝❻➋➔✾→❢➀③❺✰➃➅➄✥➆✜Ø✦➓■❿✕➢❖→✍➏Ù➀➍➁✜➃➅➄✾➆ÛÚÜ➔✥❻➋ÝÞ➀➍Ø✓➃✜➁✜➃➅➄✾➆■↕➂➢❖➏✕➊✺➏❀➢❖➏Þ➀➍ß✻➃➅➄✥➆✜➏➐❽✴➑✏➁✽➔✥❻❾❻➋➔Þ➀★Ô❉➃ à➋➫❯➃➅➄✥➃➶↔âáÛ➪✾➹✰➷✍Ï❉➽✕ã✐➱✕Ï✣➬✺➱➐➹ ❮❉ä ➪➦å✁➹ ❰✽ä ➾➍➷ ❮❉ä ➷✘❒➬✪➽❀➾➂➷★➱✕Ï✸➃✗↔❘➁✽➭✸❻➋➉✘❽■➛✝➔✾❻☞➆✩➧❀➨✝æ✗æ■➆❉ç✩➪✺➬➦➾ ❰ ã✪➪➥è❱➱➴➾♦➪➦➮❳➷✍Ï▲➼❇➽❀➾③➚➶➪✾➹✐➽❀➾➂➷★➬✪➮✥➃❸ é ❹✰×❜❿✝❻➋➢✦➔✥➉✘❽✫➀★Ô✗❿✝❽✴➏➐➟➋➓✴➏➐❽✄➌✣➃➅➄❳➏✕❽❉➑✣×ê❿✗❻➋➢✦➔✥➉✘❽❚➀➍➫✼➔✥➟❾➔✥❻✁×➥➃ ➄✾➃✜↔ë➌▲❿✗❻➋➔➻➇➥➏✕➙▲➏✕❽✽➞☞ì✥➏➐❽✽à➍➟➂➜✗➭✴➔✲➊➋➔✥❻❾➉t➔✾➊✻í★❿✝❻❤➎❀î✝ï❯➃✜↕➂❽☎❺❼❽✴➑➶❻➋➔✥➢❖➊➀➍ðÙ➃♣➵❖➃➅➄✾➆✽❺❼➊➋➯✗➔✥➜✏➀➂➇❳➃✽❺✻➃ ➄✾➆♣×❜➔✥❻❾❽✴➑✽➟❳➀➂×❼➃❉Ø✓➃➅➄✥➆✽➇❼➏✕➙▲➏✕❽✴➏➐➟➋➓✴➏➐❽✁➀➂ß✻➃■ð✐➃➅➄✥➆■➏✕❽❉➑✁➇❼➏➐❽■➯✽➉✘❽▲➀➍➇❳➃✽❺✻➃➅➄❖➀③➔☞➑✽➉✘➟➋❿✗❻➋➊✺➄✾➆✜ñò➽➐➹➘➽➐Ï ❰✪ó ➽✕Ïã✺➪✾ô❀➷✘➮✥➷✘➾♦➪✪õ➐➃✝➭■➭✼➃■Ó■❍✝Õ➴↔➶Ó✗ö é ➃➐↔✣❺➺➠✥➏✗➑✽➔✥➙✁➉✍➠➥➫❯❻➋➔✥➊❾➊☞➆ê➧❀➨✝÷✗÷■➃❸ ❍❀❹✰Ø✦➓✽➞✴➑✽❽■❿✕➸✽➊❾➯♣➜▲➀➂➤✻➃■ø✰➃➅➄✦➏✕❽✴➑▲Ø✦➓✽➞✴➑✽❽✸❿✕➸♣➊❾➯✽➜✏➀➍ðÙ➃✽ø✰➃➅➄✥➃➶↔ù❺➥➭■➭■❻➋❿❀ú■➉✘➙➻➏➐➟➋➉✘❿✝❽✸➊❢➏✕❽✴➑▲➠✪❿✗➙✁➭■→✘➔✪ú✐➙✐➞■→✘➟➋➉✘➭■→✘➉✍➠✥➏➐➟➋➉✘❿✝❽✐➏✝➠✥➠➦❿✝❻✺➑➶➉t❽✸➛➟➋❿▲➇❼➏➐➙➻➏✕❽✽➞☞ì✾➏✕❽✩➃✗↕➂❽❇❺➥❽✴➑✽❻❾➔✥➢❖➊✐➀➍ðÙ➃Û➵Ü➃ ➄✾➆❉❺❼➊➋➯✗➔✥➜☎➀➍➇❳➃❉❺✻➃ ➄✾➆✜×ê➔✥❻❾❽✴➑✽➟✐➀➂×❼➃✼Ø✓➃ ➄✾➆✜➇❼➏✕➙▲➏✕❽✴➏➐➟➋➓✴➏➐❽✏➀➂ß✰➃✼ð✐➃➅➄✥➆✜➏✕❽✴➑û➇❼➏✕❽✸➯♣➉✘❽➀➍➇✲➃✽❺✰➃➅➄Ü➀★➔☞➑✽➉✘➟❾❿✝❻➋➊✪➄✥➆✼ñò➽➐➹➘➽➐Ï ❰✪ó ➽✕Ï❲ã✺➪✾ô☞➷P➮➦➷P➾♦➪✪õ✕➃✗➭■➭✩➃❉Ó✝ö ❍❀↔ é ös➏✸➃❀↔ù❺✓➠✥➏✝➑➶➔✥➙✁➉✍➠✓➫❯❻➋➔✾➊➋➊☞➆❯➧❀➨✝÷✝÷✸➃❸ Ð❀❹✰Ø✦❿❀ú✁➀➂➤➺➏❀➸✽➉✍➑✲❺✰➃➅➄✥➃➐↔❇ü❢ã✾➷✍➹➘➪➦➮➺➱➂✃Ü➾★➚■➪❯✃☞➱➐ã✥➹þý✴ÿ✁ ✄✂✆☎✝ÿ✞✝✠✟❢➪✥ã✥➹✐➽❀➾☛✡ ➬ ä ➽➴➮✪➮✌☞❢➪ ä õ✓➾③➚➶➪✪➱➐ã✎✍✏✡❢➽✕Ï✴õ✐➬✪➱✕➹ ❮✴ä ➪✪å❳➹ ❰✽ä ➾➂➷ ❮✴ä ➷★➬✪➽❀➾➂➷★➱✕Ï■➃➴↔Ô✝❿✗➓■❽▲➒❚➉✘→✘➔✥➜✒✑â➁✽❿✗❽■➊☞➆✔✓Ü➔✥➢✖✕❢❿✗❻➋➯✜➆✜➧☞➨✗÷✝➨■➃❸ ö❀❹✰ð✓❿✗→P➑♣í★➔✥→✍➑✓➀➂➤❼❿✗❻➋➉✍➏✕❽❉➄✥➃❾↔➘ð❳➏➐➞■➊➋➊✏✗☞➠✪→✍➏➐➊➋➊✩❽✽➞■➙✐➈❉➔✥❻✜➭■❻❾❿✝➈■→✘➔✥➙ í★❿✗❻✩➉✘➙➻➏➐➛✝➉✘❽✴➏✕❻❾➜❢➝✗➞✴➏✝➑➶❻✺➏✕➟❾➉✍➠✼➡✴➔✥→✍➑✽➊❀➃✙✘ ❰✽ä✍ä ➪➦➾➂➷✍Ï✰➱➂✃❜➾③➚➶➪✛✚✓➹✐➪✥ã✥➷③➬✺➽➐Ï➼❇➽❀➾③➚➶➪✾➹➘➽➴➾➍➷③➬✺➽ ä áÛ➱❀➬✥➷★➪➦➾✜✍✕➆■➸✝❿✗→➂➃✭➎☞Ó■➆✗❽ Ñ ➎✝➆✽Ô✝➞✸→t➜❲➧☞➨✗÷✙✢■➆✗➭■➭✩➃❉➏✝Ó➴↔➶Ó✝ö✸➃❸ Ö❀❹✰➁✽➉✘→✘➸✝➔✥❻❾➙➻➏➐❽✄➀③Ô✴➃êÚ❳➃➅➄✾➃✜↔✣✚✓õ✕ô✕➽✕Ï✴➬✪➪✪õ✥✤✜➱ ❮ ➷★➬➦➮✁➷✍Ï☎➾★➚■➪✦✚✓ã✥➷✘➾③➚♣➹✐➪✪➾➂➷★➬Þ➱➂✃★✧ ä✍ä ➷ ❮ ➾➂➷★➬û❐ ❰ ã✥ô➴➪➦➮✥➃✜↔ ➁✽➭✸❻➋➉✘❽■➛✝➔✾❻➂à➂øê➔✥❻➋→✍➏➐➛✴➆❖➧☞➨✗➨✪✩❉➆
✫ ã✺➽✗õ ❰ ➽❀➾➋➪✒✤✜➪➦å☞➾③➮➺➷ Ï▲➼❇➽❀➾③➚➶➪✾➹➘➽➴➾➍➷★➬➦➮✥➆■➸✗❿✝→➂➃✛➎ ❍✵➎✗➃❸ Õ❀❹❳➒✣➔✥➈❉➔✥❻✓➀➍Ú✲➃➅➄✥➃✗↔✫ç ➪➦➚♣ã✭✬ ❰ ➬✪➚❇õ✗➪✥ã✮✚ ä✰✯ ➪✏✬✾ã✺➽✕➃✗↔✄Ø✦➓■➔✥→✘➊❾➔☞➏✁➫❯➞✸➈■→✘➉t➊❾➓■➉✘❽■➛✐Ø✦❿✝➙✁➭❉➏✕❽✽➜♣➆✞✓❖➔✥➢✱✕❢❿✝❻❾➯✜➆✜➧☞➨✙✲✞✳■➆✗➸✝❿✗→➍➃✽↕✥➆✽↕❾↕✥➆■↕❾↕➋↕✥➃
➎★➏✝Ð
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛☞✌✍✄✏✎✑✞✒✁✓✄✏✞✕✔✖✎✘✗✙☛☞✚✑✛✜✄✏✢✣✠✓✤✥✁☞✁☞✢✣✛✦✚✘✎✘✁★✧✩✛✦✁☞✠✫✪✬✞✒✚✭✄✏✮✯✗✓✛✦✁★✁✱✰✳✲✵✴✶✛✦✌✏✷☞✎✑✁☞✢
✸✙✹✻✺✂✼✾✽❀✿❂❁✯❃❅❄✒❆✟✽❈❇❊❉✍❋✏●✱❇❍❃✣✽
■❑❏ ✑ ■ ❏ ✏ ✑✓● ✿▼▲■❈ ✒ ✚ ✿ ● ❈ ✬ ✢
◆ ✔✽✚❉❈✩✔ ✬ ✳✫❨ ❝ ✭❜❨✝✆■✆ ❦
❖✐②✒P❍◗❀⑧✕⑨❙❘❚◗➁➶➉t➙✐➞✸→P➏➐➟➋➔☞➑▲➏➐❽■❽■➔☞➏➐→t➉✘❽■➛✐➉✘➊❳➏Þ➟➋➔☞➠❾➓■❽✸➉P➝✗➞■➔✻➟➋❿Þ➡✴❽❉➑❇➏➐➭■➭■❻➋❿❀ú■➉✘➙➻➏➐➟➋➔✓➊➋❿✗→✘➞■➟➋➉✘❿✝❽✸➊❼➟➋❿▲❽✽➞■➙Þ➔✥❻➋❿✗➞■➊➺➑✽➉❱❯➻➠✪➞✸→t➟❿✝➭■➟❾➉t➙Þ➉✘Ý☞➏✕➟❾➉t❿✗❽✁➭■❻❾❿✝➈■→✘➔✥➙Þ➊❖➊➋➞✴➠❾➓✄➏➐➊ ✓➥➫✼à➋➠✪❿✝➙Þ➭■→✘➔✥➟➋➔❳➭✸❻➋❿✝➈✸→t➔✾➙✁➊☞➃❳❲❖➓✸➔✰➙Þ➔✥➟➋➓■❿■➑▲➉✘➊✓➑✽➉❱❯➻➠✪➞■→✘➟❼➟❾❿➻➞✸➊➋➔✁➏✕❽❉➑➠✥➏✕❽✻➈✴➔❖➏✕➭✸➭■→✘➉t➔❀➑✓➟➋❿✓➭■❻❾❿✝➈■→✘➔✥➙Þ➊✩➢❖➓■❿✗➊➋➔✦➭■❻➋❿✗➭✴➔✥❻❾➟➋➉✘➔✥➊❖➏✕❻❾➔❢➓✴➏➐❻✺➑✽→✘➜✓➞■❽✴➑➶➔✥❻➋➊❾➟➋❿✽❿■➑✜➃❢×❜❿✝→✘➟➋Ý✾➙➻➏✕❽✸❽✌✗ ➊✜➙➻➏✝➠❾➓■➉✘❽■➔❜➉t➊➏❖➊➋➭❉➔☞➠✪➉✍➏➐→■❿✝➭■➟❾➉✘➙✁➉✘Ý☞➏✕➟❾➉✘❿✝❽➺➏➐→✘➛✝❿✝❻❾➉✘➟➋➓■➙â➑✽➔✾➊➋➉✘➛✝❽■➔❀➑✰➏✗➠✥➠✪❿✝❻✪➑✽➉✘❽■➛✓➟➋❿✓➟➋➓✸➔❢➭■❻❾➉✘❽✴➠✪➉✘➭■→✘➔✥➊ê❿➐í✴➊➋➉✘➙✐➞■→✍➏✕➟❾➔☞➑✓➏✕❽■❽✸➔☞➏✕→✘➉✘❽■➛✴➃
❲❖➓✸➉t➊❯➟✪➏✕→✘➯✓➭■❻➋➔✥➊❾➔✥❽✽➟➋➊✦➊➋➉✘➙✐➞■→✍➏✕➟❾➔☞➑❳➏➐❽■❽■➔☞➏➐→t➉✘❽■➛➥➢❖➉✘➟➋➓✻➔✥➙✁➭■➓❉➏✕➊➋➉✘➊✼❿✝❽✻➟➋➓■➔❖➭■❻✪➏✝➠✪➟❾➉✍➠✥➏✕→■➞✸➊➋➔✦❿✕í✜➟➋➓■➔❖➙Þ➔✥➟➋➓■❿■➑✜➃
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